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A L REÍ N . R O SEÑOR 
F E R N A N D O 
E L S E X T O . 
S E f i O R . 
A fácil, entrometida, y novelera multitud de el 
Vulgo , que, pocas horas defpues que la aftu-: 
~* ta Servidumbre de los Áulicos, fabe también la. 
vida interior de los Monarchas \ y con efpantofa de-:-
cifsion eft'iende en fu. terrible publicidad las reputacio-
nes de las mas referva-das foberanias: éfta turba indo-; 
mita, cuya libre, y rebelde crianza jamas pudo fufrir, 
la le i , íii la obediencia ¿ y que con ojos linces^atifva, 
oye, murmura , y decreta en las acciones, y fuceíTos 
mas heroicos, no dejando (VrevoltofatropclU , que fe 
efeuchen mas voces, que U defenfrenada confufion de 
íps gritos: cita tropa rcróz, y fobcrbfa, cuya ojeriza 
nunca fupo dob'ar , ím defabrimíento , la cerviz á fus 
Principes, es, Señor, la que hoi llena de amor,fer-
vidumbre, y reverencia reconoce con mas cordura las 
magnánimas virtudes de V. Mag. ; es la que masfeef-
claviza a fus decretos; y la que con humildad mas en-
falzada obedece fus juilas reíoluciones , y mandatos. 
Defde la feliz hora de aquel venturofo dia , en 
que acompañada de la lei , la razón , y la natureleza 
aclamó a V. Mag. por Señor de el Orbe , y Reí de 
Jas Hefpañas; y que con infalible AítrologU conjetu-
ró Jas profperidades , y dilataciones, que habían de te-
ner en la íujeeion de tan gran Monarcha eftos Reinos, 
no ha cefTado de cantar, y repetir fumifsiones al Cie-
lo , regocijos, y enhorabuenas á fu fortuna , y bendi-
ciones , y alabanzas al gloriofo nombre de V. Mag. : 
y deídz éfte día nada-fe razona en fus Theatros , na-
da fe efeucha en fus corrillos, y nada fe bulle en fus 
efeondites, que no refuene a obediencias , cultos, go-
Z0$$ refpetos, y venturas, La copia, y la bonanza de 
Jos -progresos de la rectitud , la mifericordia, ylasde-
"más virtudes infeparables de el efpiritu de V. Mag fuf-
pendieron fu intrépida malicia, y fofocaron fu abomi-
nación injufta ; de modo, que ya folo alcanza alientos 
parala admiración , el aplaufo , y la lealtad éíte monfr 
truo , que folamente fupo retener oífadias, y temeri-
dades para arrojar traiciones, y difponer blasfemias con-
tra lo mas fagrado , y venerable. 
Vio á V. Mag. efta regocijada muchedumbre def-
de 
de el primer día de fu feliz Remado , fallamente foli-
cito en los eftablecimientos de una tranquilidad dicho-
fa en fus Provincias', y vio , que la lograba inaltera-
ble , y permanente con tan eftudiofa quietud , y valien-
te eípiritu , que fin mas fuego , que las imaginaciones 
en la Guerra , defendía con adelantamientos mas fegu-
ros, y apacibles fus propnedadcs , y contornos : por-
que prevenido de los mejores armamentos marciales, 
para adunar , y contener las furias , y las ambiciones 
eftrangeras, y cautelado cotí un fofsiego vigilante, íe 
fortificó en unas máximas tan amablemente ceñudas, 
que tiene, con una amenaza agradecida, en una fujecion 
imponderable a las Naciones mas obftinadas contraías 
glorias, y dilataciones de éfte Reinado poderofo. 
Vio a la jufiicia de V. Mag. tan hermanada con 
k clemencia, que atendiendo a fu rectitud inflexible, 
llenaba de gracias, dones, honras, y confuelos , no fo-
jamente a los dichofos, que lograban aífentar en fus 
Memoriales fus férvidos, fino a quantos, por el fiorror, 
o el olvido de fu fortuna , ó la defgracia de fus fati-
gas , 6 por otros achaques defventurados , viven des-
graciadamente diftantes de los pies de V. Mag. ; con-
duciendofe con prudencia , y eftilo tan admirable 
en la diftribucion de los premios, y caftigos, que íiem-
pre advirtió á V . Mag. defvelado, y prompto al pre-
mio de los buenos *, cuidadofo de prevenir con adver-
tencias , y feñales la pena a los malos •, y aííuftado de 
que malogradas por la rebeldía, y la iniquidad las pia-
dofas prevenciones, tubieííe que apelar forzofamente la 
jufticia a los horrores de el caftigo. 
Vio á V. Mag. hacer entre los Sabios de fu Rei-
no una feparacipn de los Varones nías puros, conftan^ 
tes, 
tes, y celofos, que exaltados con la Real fubftitucion a 
ios próximos, y remotos Tribunales esfuerzan harta los 
últimos alientos fu eftüdio , y fu conftancia , jurando 
en fus confejos, informes , y confultas deíinterefadas 
una obediencia loable, y amorofa , que íiendo antes 
exaltación a la juílicia de V . Mag. es defpues hermo-
fura , regocijo , difeiplina , y conveniencia de el publi-
co ; pues nunca mejor que en cite venturofo tiempo 
admiró la Hefpaña en fus efpacios mas abundantes los 
comercios, mas repetidas las fábricas,mas ferias, ni ef-
tudiofas las Recolecciones , mas adelantadas las Maní* 
iachuras, ni mas puros, ni continuados los placeres ho-
neftos: y íiendo el Vulgo un Critico tan voraz , que 
íiempre mira con, ceño rabiofo eftas elecciones, capi-
tulando , ya de delinquentes, ya de inútiles, y ya de 
porfiados á los elegidos, en nada ha puerto el cuida-
do , fino en dar feñaies, y demoftracioncs.de íu acep-
tación , y fu alborozo. 
Vio en fin aquella prodigiofa alianza con que V . 
Mag. fabe unir á las exaltaciones , y grandezas de Rei , 
las auftendade-s, y exercicios de Religiofo ; ajnftando 
con efcrupulofa meditación al efpiritu de el Evangelio 
las ideas, progreíTos, y efpedlaculosde el Mundo ; biea 
informado de la finta diferecion con que tiene repar-
tidas las horas de los dias; íenaladas unas, para fati-
gar fe , y. iatirfacer a los oficios, y cargos de Rei jotras, 
para .recreane en las devociones de Catholico , que-
dandofe -fulamente..con un breve rato de la tarde para 
cumplir con la. obligación de la falud ; y afsi en la cor-
tedad de éfte recreo, co,mo, en las demás obras, y pa-
labras con que hace' buenos todos fus dias , vive V . 
Mag. demoftrando a los. ojos de las veneraciones cer-
ca-
canas, y cuitantes, "como han de fer bienaventurados 
Reyes, los Reyes j y carao feranirreprchenfibles Chrif-
tianos los Catholicos, 
Efta corregida muchedumbre , y todos los gre-
mios y que defienden, authorizan , y fe honran con la 
prefencia deV. M . reconocen a quanta efclavitud efta-
ffios obligados los cuchólos Vaííalios de tan juílo, y 
admirable Monarcha 1 y todos reconocidos facriñcan a 
los pies de V . M . fus efpiritus, fus fatigas , y quanto 
(con vueftro permifo) pueden llamar íuyo ^contemplán-
dolo todo por pequeño olocaufto a tan piadofa Deidad. 
Yo , Señor, foi el hombre mas baxo déla multitud mas 
defpreciabie \ pero reconocido, quiza mas que todos, 
facrifko k los píes de V . M . por dernoftracion ele mi 
efclavitud ios Cuerpos todos de éfta Obra, que fon las dif-
racciones de mi vida, y los ocios de los ratos , que 
me dexaban libres los eftatutos de mi Efcuela , y de 
mi Cathedra. No fe defeubre en ellos otra utilidad, 
cjue la ocaíioa de divertir en fus hojas algún tiempo 
aburrido, ni otro mérito que haberfe concebido en fu-
ma pobreza ? y perfecucíon 5, y fin otros auxilios, que 
los de una infeliz crianza > un total defamparo de Maef-
tros, libros, y advertencias ; y el apoyo de infinitas 
pefadumbres, injurias , defprecios , y penalidades, 
Todas eftas pafsiones , tareas j y trabajos pongo-a 
ios píes de V . M . y jumamente la noble embidia con 
que quedo a las gloriofas hazañas de los Capitanes Ge-
nerales ; 3 los proyectos , y fabiduria de loscíodtos 5 que 
hicieron refpetables las Monarchias 5, a las riquezas , y 
los triumphos de los Conquiíladores 5 y a todas las profl 
perídades de aquellos Héroes, a quienes fu cuna , fu ef-
trella * a fu mérito hizo felices,y refpetables al Mundo-
que todo I o tributara por viaima, y culto a V. M 
con el humilde encogimiento que rindo cfta pequenez-
y.íiempre parecería pobre, y diminuto voto para Si-
mulacro tan altamente venerable. 
Nueítro Señor guarde a V. Mag. para gloria , y 
honor de el Orbe , y dilatación , ventura , y coníue-
lo de Hefpaña los años, que nos importa , y debemos 
pedir. 
SEñ 'OK, 
rA los Reales Pies de V. Magj 
• 
* 
El Doff. D. Diego de Torreí 
Villarroch 
LISTA DE LAS PERSONAS , QUE POR SU PIEDAD, SU 
devoción , ó fu curiojidad han concurrido d fubfcribirfe 
en cjias Obras : Va por el Abecedario , para queje en-
cuentren con mayor facilidad. 
El Reí Nueftro Señor Don Fernando el VI. 
La Reina Viuda Nueftra Señora Dña. Ifabél Farneíío. 
¡El Serenifsimo Señor Infante Cardenal Don Luis Antonio*, 
A 
La Excma. Señora Dña. Ana Maria de Lima Sotoma-. 
yor y MaíTones, Condefa de Ablitas , y Dama de la Rei-
na Nueftra Señora. . 
ta Señora Doña Antonia de Vera , Marquefa de 
Almarza. 
El Señor Don Auguftin Bracamonte , Marqués 
de Fuente el Sol. 
El Señor Don Auguftin Herque f Racionero 
de la Santa Igleíla de Cádiz. 
E l Señor Don Auguftin Monteano, Secretario 
del Rei Nro. Sr. de Gracia , y Jufticia. 
El Señor Don Auguftin Pablo de Ordeñana* 
Secretario de el Rei N . Sr. 
El Señor Don Auguftin Sebaftian Ortiz , Pa-
gador por S. M . en la Real Audiencia de Zaragoza. 
El Señor Don Auguftin Muñoz , Prebendado 
de la Sta. Igíeík de Pamplona. 
El Excmo. Sr. D. Alonfo Vicente de SolisFolcu 
de Cardona, Conde de Saldueña , Gentil-Hombre de 
Cámara de S. M . 
El Filmo. Sr. D. Alonfo Muñiz , Marques de eí 
Campo de el Villar, Secretario de Hitado, y del Def-
pacho U ni vería!. $%i E í 
El Señor Don Alonfo Pérez Delgado , Ofc 
cial Mayor de la Secretaria de Marina, &c. 
El Señor Don Andrés de Ángulo , Marques 
de Ángulo , de el Confejo de fu Mageílad en la Real 
Audiencia de Valencia. 
El Señor Don Andrés de Santiago , Cirujano 
.de el Hofpital de el Eíludio de Salamanca. 
JÜ Excmo. Sr. D. Aníbal Scoti, Ayo, y Mayor* 
domo Mayor de el Serenifsimo Señor Infante Cardenal 
D. Luis Antonio. 
El Excmo. Sr. D. Antonio Armando Angélico j 
Conde Daidie , Capitán General de Caftilla. 
El Excmo. Sr. D. Antonio López deZuñiga,Con<5 
de de Miranda. 
El Excmo. Sr. D. Antonio Venavídes, Conde de 
; Saníti Eftevao. [ 
El Excmo. Sr. D- Antonio Ponce , Duque de Ba-3 
: >sios. 
El 111 mo. Sr. Don Antonio Alvarez de Abreía« 
Jvlarqués de la Regalía , de el Confejo de fu Mag. 
El Señor Don Antonio Oííbrio ? Mariícal de¡ 
Campo de los Exercítos de fu Mag, 
El Señor Don Antonio Fernandez de la Crazy 
Abad de S. Salvador de Granada. 
El Señor Don Antonio Lobo de Gama. 
El Señor Don Antonio de Palacios, Canoní-; 
go de la íglefia de Olivares. 
El Señor Don Antonio Efpinofa, de elCori^ 
fejo de fu Mageílad , y Fifcai de lo Civil en Barce-i 
lona. 
E l Señor Don Antonio Veyan, de el Gonfe-* 
jo de fu Mageílad ? y fu Miaiftro Criminal en Barce^ 
loca. 
El Señor Don Antonio Senra, de el Confejb 
cíe fu Mag, y Oidor en Barcelona. 
El Señor Don Antonio de Caftro, de el Con-
fejo de fu Mageíiad, y Oidor de la Real Cnancillería 
de Granada. 
El Señor Don Antonio de Barios, Canónigo 
de la Sra. Igleíla de Salamanca. 
El Señor Don Balthafar deHerrera,Fresbyter6 
El Señor Don Balthaíar Aperrigui, Fifcaide 
la Audiencia de Barcelona. 
Ei Señor Don Bartholomé Valencia, del Con-: 
fejo de fu Mageñad, Director de Rentas Reales. 
El Señor Don Blas Leííb Pacheco y Solis, Se-, 
ñor de la Villa de Ovieco. 
El Illtno. Sr. D. Fr. Benito Marín, Obifpo de Jaén; 
El Señor Don Benito Henrlquez , Conde de 
. Quintanilla. 
El Señor Don Benito Barreda, Colegial Huef-
ped en el Colegio: Mayor de el Arzobifpo de Salamanr 
ca, para la Librería de fu Colegio. 
El Señor Don Bernardino Salvador Ciar, 
Maeftro en Artes, Theologia , y Gañones, Beneficiado 
de la Parrochia de Santa Eulalia .en la Ciudad de Pal-; 
ma. o ... 
El Excmo. Sr. D. Carlos de Áreízaga , Tenieri*. 
te General de los Reales Exercitos, Gentil-Hombre de 
gatnajra de fu Mag. y fu primer Caballerizo. 
El Rmo. P. D, Carlos Pan y Agua , Rector de 
el Colegia de San Cayetano de Salamanca. 
El Excmo. Sr. D. Caíimiro Uftariz , Marqués de 
Uftariz. 
Til 
El Excmo. Sr. D. Diego Yopuli , Teniente Ge-; 
neral de los Exercitos de fu Mag. 
El Señor Don Diego Mata y Becerra , Cura 
de San Ginés de Madrid. 
El Excmo. Sr. D. Domingo Henriquez , Conde 
de Ablitas , Gentil-Hombre de Cámara de íu Mag. 
El Señor Don Domingo Hernández Griñón^ 




í ' - l 
LaExcma. Sra.Dña. Francifca Alphonfa de Silva¿ 
Duquefa del Infantado. 
La Excma. Sra. Dña. Francifca Xaviera Gonzaga, 
Marquefa de Cogolludo. 
El Excmo. Sr. D. Feliz Yañez Lima Soroma-
yor y Maltones*, Duque de Sotórhayor., EmbaxadorEx-
traordinario enlatCorte de Portugal. 
Eí Excmo. Sr. D. Fernando de Silva y Tole-
do , Duque de Huefcar >i Capitán de las Reales Guar-
dias de Corps, de el Toiíon de Oro, Teniente Gene-
ral de los Exercitos de fu Mag. 
El Excmo. Sr. D. Francifco de Paula Silva y, ' 
Toledo , Marqués de Coria. : • 
E l Excmo. Sr. D, Francifca Ponce, Duque cíe 
A i -
'Arcos, Gentil-Hombre de Cámara de fu Mageftad. 
E l Illmo. Sr. D. Francifco Díaz Santos Bullón, 
Obifpo de Siguenza , y Gobernador de el Real Con-
fejo de Caftilla. 
E l Señor Don Francifco Bucareli y Urfua, 
Marifcal de Campo de los Exercitos de fu Mag. 
E l Señor Don Francifco Grozco ,Gefe de Ef-
quadra. 
E l Señor Don Francifco Henriquez, Marifcal 
. d e Campo de los Exercitos de fu Mag. 
E l Señor Don Francifco Villegas, Intenden-
te de las Minas de el Almadén. 
E l Señor Don Francifco Viana , Secretario de 
la Excma. Señora Duquefa de Alba , y Comiííario de 
Guerra. 
E l Señor Don Francifco Ignacio Larumbe> 
Opoíitor a las Cathedras de Leyes en la Univerfidad de 
Salamanca. 
E l Señor Don Francifco de Torres, Caballe-
ro de el Orden de Santiago, Colegial Huefped en el 
Mayor de San Bartholomé de Salamanca. 
E l Señor Don Francifco Thomas Aguirre, 
Marques de Monte hermofo. 
E l Señor Don Francifco Angoftina. 
El Señor Don Francifco Ateza. 
E l Señor Don Francifco Pineda , Theforer© 
de la Santa Igleíla de Peñaranda de Duero. 
E l Señor Don Francifco Medina , Regidor 
perpetuo de la Ciudad de Carmona. 
E l Señor Don Francifco de el Mazo, Efcri-
bano de los Correos de fu Mag. 
E l Señor Don Francifco Treviño , Colegial 
en el Mayor de el Arzobifpo de la Univérfidad de Sa-
lamanca. 
El 
El Señor Don Francifco López Salzes.1 
El Señor Don , : ; Francifco Ignacio Solls , Cd^ 
roñe l de el Regimiento de Caballería de Andakida. 
El Señor Don Francifco Vicente > Sefraero , y 
Procurador de la. Tierra de Ledefma. J 
El Señor Don Francifco Ramírez tfe Arelía-: 
no, de el Confejo de fu Mageílad , Oidor en Barce-; 
lona. 
JEI Señor Don Francifco Granado, del CarsJ 
fep de fu Mageílad en la Chanciiieria .de-Valiadolid, 
• 
El Ilímo. Sr. D . Gabriel de la Olmeda , Max* 
qués de los Llanos,, de la Cámara Real de Canilla. 
El Señor Don Gafpar Munive Tcllo , Mar-? 
qués de ValdeLirios > de el Confejo de fu Mageílad eni 
el de Indias, 
El Señor Don Gafpar Cebrían de Cabayan j 
de el Confeso de fu Mageílad , Oidor de Valencia. 
El Señor Don Gerardo Fif-Mauriz.e ,Tenien>3 
te Coronel de Dragones-
E! Señor Don Geronymo Audixe de la Fueáí 
te , Vecino de Guadalupe , y PhiioMathematieo„ 
EIRmo.P. Fr. Geronymo Flores-, Rector de 
Doña Maria de Aragón, para la Librería de éfta Cafa. 
El- Señor Don Gil Virues y Segobia. 
El Señor Don Guillermo' Tirri, Caballero de 
el Orden de Santiago, y Alférez Mayor de*el Puerto de 
Santa Maria, 
E l Señor Don Gregorio OImedilla> Marqués 
de Vargas» 
ri 
E l Señor Don Hemeterio de la Rocha, Rec-: 
tor de el Colegio mas antiguo de Oviedo, vulgo Pan, 
y Carbón de la Univeríidad de Salamanca. 
El Señor Don Henrique Stelínguart, TenieDfj 
te Coronel de Dragones, é Intendente en Reinofa4 
i 
Ea Sra. Dña¿ Ifabéí de Obrien , Marqaeía' 
de la Torrecilla > Señora de Honor de la Reina nueftra 
Señora, 
pl Señori Don Ignacio Haedo , Secretario > jj 
Contador de la Excma. Sra. Duquefa de Alba» 
£a Excma. Sra. Dña.. Jofepha Alvares 2e Toledo^ 
' Marquefa de Mal pica f y Man cera. 
La Excm. Sra. Dña. Jofepha Zuñiga ? Marquefa dé 
¥alde?rabana, Damañém la. Reina Nra. Sra* 
La Excrna» Sra. Dña. Jofepha,Pacheco ^Duquefa de 
-r Medina Sidbnia, Dama de; la Reina Viuda'Nra. Sra. 
Bí Señor Don Jacinta'Varaez., Chantre de la 
Santa Igíeíia de Zamora, InquiEdor de Granada» 
E l Excmo» Sr. D* Jacobo- Eñuardo f Duque de 
• i Veraguas» fi s 1 d 
El Excmo. Sr. D» Jaime Mañanes, y Lima, Eran 
baxador de Franelas ñ 
El Excmo. Sr» D» Jaime Miguel Gozaran Dava-
los Efpinola y Palavicino, Marques de la Mina , Te-
niente General de los Reales Exercitos. 
El Señor Don Jaime Vinch. 
El Excmo. Sr. D. Joachin López de Zuñiga, y 
Caftro Duque de Bexar. 
El Excmo. Sr. D. Joachin Mofcofo , Conde de 
Baños. 
El Excmo. Sr. D. Joachin Barrofo de Ribera , 
Alvarez de Toledo, Marqués de Pobar. 
El Señor Don Joachin Aldecoa, ProfeíTor en 
Leyes en la Univerfidad 'de Salamanca. 
El Señor Don Joachin Santoja Molina , para 
la Librería de el Colegio de Foníeca. 
E l Señor Don Joachin de Herrera , Presby-; 
tero. 
El Excmo. Sr. D. Jofeph Carbajal, y Lancafter, 
Gentil Hombre de Cámara de fu Mag. Miniílro de Ef-
tado , de el Toifon de Oro, &c. 
El Excmo. Sr. D. fofeph Sons y Gante , Duque 
de Montellano , Mayordomo Mayor , Ayo del Serenif-
íimo Señor Infante, &c. 
El Señor Don Jofeph Manuel de Efquivel y 
Ribas, Gentil-Hombre de fu Mageftad , y Gobernador 
de la Cantabria. 
El Señor Don Jofeph Sánchez Prieto , Cura 
proprio del Cafar de Talamaca. 
El Rmo. P. Fr. Jofeph de San Miguel, Mon-
ge Benedictino en la Corte de Lisboa, 
El Señor Don Jofeph de Toca y Velafco , Ve-: 
ciño de la Corte de Lisboa. 
El Señor Don Jofeph Pérez Mesia, Corregí-; 
dor de Salamanca , &c. 
El Señor Don Jofeph Solis y Gante, Exemp-
to de las Reales Guardias de Corps. 
Pl 
El Señor Don Jofeph Xíirienez Roldan. 
El Señor Don Jofeph Igleíias , Oficial Mayor, 
de la Secretaría de Guerra. 
El Rmo. P. Jofeph Efquível de los Cléri-
gos Menores, Doctor Theologo en Salamanca. 
El Señor Don Jofeph Colorado , Adminiftra-
dor de el Hofpital de el Eftüdio de la Univeríidad de 
Salamanca. 
El Señor Don Jofeph Domínguez , Avogado 
( de los Reales Confejos. 
El» Señor Don Jofeph Manuel Lopeola , Co-
legial en el Mayor de el Viejo de la Univeríidad de 
Salamanca. 
El Señor Don Jofeph Alfar o. 
El Rmo» P. Fr. Jofeph de las Heras, Maeftro 
General, y Difinidor General de todo el Orden Pre-
moftrateníe. 
El Rmo. P. Fr. Jofeph Pinedo , Cathedratico 
que fue en la Univeríidad de Vailadolid > y al prefen-
te Predicador General en el Colegio de SantoThomas 
de Madrid. 
El Señor Don Jofeph Vitoria > Colegial íluef-
ped en el Colegio Mayor de el Arzobifpo de la Uni-
veríidad de Salamanca. 
El Rmo. P. Fr. Jofeph Moreno y Prior de el 
Convento de San Joachin , para la Librería del Con-
vento de la Vid de Premoíhrateníes. 
El Señor Don Jofeph Martínez de Arizala, 
Recaudador de Rentas Reales en Teruel. 
El Señor Don Jofeph Jufte , Avogado de los 
Reales Confejos. 
El Señor Don Jofeph Francifco Pérez. 
El Señor Don Jofeph Ferrer, Racionero de 
la Santa Igleíia de Salamanca. 
El Señor Don Jofeph Sagardiburo , Guarda de 
vifta de las Tablas de Pamplona. 
El Señor Don Jofeph Sagardía, Avogado de 
los Reales Confejos en Pamplona. 
El Rmo. P. Fr. Jofeph Berlanga, del Monas-
terio de San Geronymo de Guadalupe. 
El Sr. Dodt. D. Jofeph Julián Arredondo, y 
Carmona , Doctoral de la Santa lgleíia de Salamanca, 
y Cathcdratico de Cañones en fu Univeríidad. 
El Excmo. Sr. D. Juan Díaz Pimienta , Marqués 
de Villa-Real , Exempto de las Guardias de Corps. 
El Señor Don Juan Baprifta Viar , del Con-
fejo de fu Magcftad , y íu Fifcal Criminal en Barcelona.' 
E l Señor Don Juan Francifco Gaona , Con-
de de Valparaifo , y Caballerizo de la Reina Nra. Sra. 
El Señor Don Juan Jacinto Mijares Pacheco, 
Conde de San Xavier. 
El Señor Don Juan Cafcos, Secretario de el 
Dcfpacho Univerfal de la Reina Viuda Nra. Sra. 
El Señor Don : Juan de el Rei > de la Cova-i 
chuela de Guerra» 
El Señor Don Juan de Bartholomé, Agente 
de la Refacción de el Sereniísimo Señor Infante Carde-
nal Don Luis Antonio. 
El Doi\. Don Juan Antonio Ladrón de Gue4 
vara, Cathcdratico de Viíperas de Sagrados Cañones eni 
la Univeríidad de Salamanca. 
El Señor Don Juan Manuel de Herrera,Pro-: 
feflbr de Sagrados Cañones en la Univeríidad de Sala-; 
manca. -
El Señor Don Juan Miguel Faxardo , Oficial 
de la Secretarla de Guerra. 
El Señor Don Juan Pérez de Arce , Adminif-
trador de los Reales Eftancos de el Tabaco } Pólvora, 
v 
y Municiones en U Ciudad de Salamanca. 
El Señor Don Juan López Viila-Nueva. 
E l Rmo. P. Fr. Juan Saiz , Predicador Jubila-
do de el Orden Premoílratcnfe. 
El Rmo. P. Fr, Juan Román , del mefmo Or-
den. 
El Señor Don Juan de Miranda y Oquendo, 
del Confejo de fu Mag. en la Cnancillería de Vallado-
lid. 
E l Señor Don Juan Fernando Villavícencio. 
y Maldonado , Theforero de Quito. 
E l Señor Don Juan Fernandez Piñeiro. : j 
E l Señor Don Juan Agüero de la Llave, Ca» 
nonigo de la 'Santa. Iglefia de ( M i z . 
El Rmo. P. Fr. Juan Moreno , Abad de S. Joa-
s. chin , y Lector Jubilado en fu Convento de Afligidos,! 
para la Librería de fu Convento de Madrid. 
E l Señor Don Juan Moreno, del Confejo dd 
fu-Mag. Oidor en Barcelona. 1 ? J §b n 
E l Señor Don oi Juan Francifco González ,Ca-¿ 
thedratico de Simples en Medicina de la U'niveríidad 
-;'de Salamanca. J 
E l Rmo. P. Fr. Juan Saco , -Doctor Theologo 
de la Univeríidad de Salamanca, de el Orden Bene-
dictino. 
E l Señor Don Juan de Viiiarta , Mayordomo», 
del Fíiaio. Sr. Obifpo de Baíbaftro. 
E l Señor Don Juan Peña, Gravador del Reí 
Nro. Señor. 
E l Señor Don Juan Luis Roche. 
E l R. P. Prefentado Fr. Juan Oñate , del Orden de la 
Merced Calzada. 
E l Señor Don Julián de Hermoíiüa , Alcalde 
de Cafa , v Curte de fu Mae. 
L i -
I -J 
Librería del Reí Nro. Señor. 
Librería del Monafterio del Efcorial. 
Librería del Colegio Viejo Mayor de la Univerfidad de 
Salamanca. 
Librería del Colegio Mayor de S. Salvador de Oviedo en 
dicha Univeríidad. 
Librería del Colegio Mayor del Arzobiípo en dicha UnÍ-¡ 
veríidad. 
Librería del Colegio Mayor de Cuenca de dicha Univerv 
íidad. 
Librería de la Univerfidad , y Colegio Mayor de San II-
dephonío de Alcalá. 
Librería de la Univerfidad, y Colegio Mayor de Fonfeca 
de Santiago de Galicia. 
Librería de la Univerfidad , y Colegio Mayor de Sta. Ma-
ría de Jefus de Sevilla» 
Librería de la Univeríidad, y Colegio de Nra. Señora de 
la Concepción de Oííuna. 
Librería del Colegio de Dña. María de Aragón de Pa-: 
dres Auguftinos en Madrid. 
Librería del Colegio de. Sto. Thomas de Padres Domini-
cos en Madrid. 
Librería del Colegio de San Pablo de Padres Dominicos 
en Valladolid. 
Librería del Colegio de San Vicente de Padres Benedicti-
nos en Salamanca. 
Librería del Colegio de la Vera-Cruz de Padres Merce-
narios Calzados en Salamanca. 
Librería del Convento de San Auguftin de Salamanca , por 
el Padre Fr» Geronytno de Flores. 
Librería del Monafterio de Nra. Señora de Guadalupe. 
Li-
Librería de los Padres Mercenarios Calzados de Madrid. 
Librería de los PP. Carmelitas Defcalzos de Madrid. 
Librería de los Padres Capuchinos de la Paciencia de Ma-
j drid. 
Librería de los Padres Capuchinos de San Antonio de 
Madrid. 
Librería de los Padres Premoftratenfcs de los Afligidos de 
Madrid , por fu Abad el P. Fr. Juan Moreno. 
Librería del Convento de Nra. Señora de la Victoria de 
Padres Mínimos de Madrid. 
Librería del Convento de Atocha de Padres Dominicos 
de Madrid. 
Librería de Porta-Coeli de Padres Clérigos Menores de 
Madrid. 
Librería de la Cafa de el Efpiritu Santo de Padres Clé-
rigos Menores de Madrid. 
Librería del Monafterio de San Martin de Padres íkne-: 
diftinos en Madrid. 
Librería del Monafterio de San Geronymo de Madrid. 
Librería de las Efcuelas Pías en Madrid. 
Librería de las Efcuelas Pias de Peralta de la Sal en Ara-. 
gon. 
Librería de las Efcuelas Pias de Villacarriedo en Caftilla 
la Vieja. 
Librería del Convento de San Salvador de Urdax de Pa-
dres Premoftratenfcs. 
Librería del Convento de los Padres Mercenarios de la Ciu-
dad de Logroño. 
Librería del Convento de Padres Capuchinos de Salamanca* 
Librería del Convento de San Phelipe el Real de Padres 
Auguftinos de Madrid. 
Librería del Monafterio de la Victoria de los Padres Ge-í 
ronymos de Salamanca. 
Librería de los Padres Capuchinos del Convento de Rueda. 
Librería de el Colegio Mayor de Sta.Cruz de Valíadolid. 
Librería de la Regia Sociedad de Nra. Señora de la Efj 
peranza. 
Libreria de los Padres Cayetanos de Madrid. 
Librería del Convento de San Francifco el Grande de Sa-, 
lamanca. 
Libreria del Colegio de Padres Cayetanos de Salamanca. 
Libreria del Convento de Mercenarios Defcalzos de Sevi-
lla ,. por el Rmo. P. Secretario General, Fr. Bartholomé 
de Jefus Maria.. 
Libreria del Colegio Militar del Reí del Orden de Santia-; 
go de Salamanca , por fu Reclor el Do£t. DOD Jofeph 
Hualde y Falcon. 
N O T As 
Es muí pofsible, que el Lector , que repaííe éfta lifta j¡ 
eche de menos en ella la Libreria de la Univeríidad de 
Salamanca, que es la única que falta de las Univerfídades, 
y Comunidades Mayores de el Reino: yo no me atrevo 
á fofpechar r ni á defear faber la caufa de tan eftraño 
defvio. El curiofo> que lo. quiera faber f fe lo puede 
preguntar a la Univeríidad , recopilada en los ComlíTa-
rios de fu Libreria ? o a fus particulares Doctores -y. y, 
me alegraré mucho, que fus exprefsiones dexen tan en-
teramente culpadas mis Obras > mi ingenio > 6 nú con»-; 
duela % que nunca fe fofpeche , que efta gran Madre 
trata coa defprecio > a poco amor a fus Hijos. 
jBl Basnabi Sr. D. Luis Fernandez de Cordova y 
\ h Cerda ¿ Duque d'e Medina Celi » Caballerizo May OÍ. 
del Reí Nro. Señor. 
El Señor Don . ' / Luis: Manía. 
El Señor Don Luis de Rozas > Exempto de 
las Reales Guardias de Coros* 
El 
E l Señor Don Luis Novela y Efpinola , del 
Coníejo de S. M . Alcalde en Valencia. 
M 
La Excma. Sra. Dña. María Terefa Alvarez de To-, 
ledo , Duquefa de Alba. 
La Excma. Sra. Dña. María Tereía Qiron y Pache-i 
co, Condefa de Miranda. 
La Excma. Sra. Dña. María Tereía de Silva y To-
ledo, Duquefa de Veraguas. 
La Excma. Sra. Dña. María Ana de Silva y Toledo, 
• Duquefa de Medina- Sidonia. 
La Excma. Sra. Dña. Maria Francifca Pacheco, Mar-' 
quefa de la Bañeza. 
La Excma. Sra. Dña. María Terefa Ibarburu y Por-: 
tugal, Marquefa de Villa-Real. 
La Excma. Sra. Dña. Maria del Rofario Fernandez 
de Cordova, Duquefa de Arcos. 
La Señora Doña Maria del Padre Eterno Ba-: 
roña , Condefa de Valparaifo. 
E l Excmo. Sr. D. Manuel 'Bernardina Carbajal y 
Lancafter ¡, Duque de Ábranles. 
El Excmo. Sr. D. Manuel «ie Cordova y Zuñí-. 
ga, Conde de Talara. 
El Señor Don Manuel de Berdeja , del Coa-: 
fejo de fu Mageflad en la Real Audiencia de Oviedo. 
E l Señor Don Manuel Pinel, Caballero de el 
Orden de Santiago , Intendente de Valladolid. 
E l Señor Don Manuel-Saturio Callejón, Ave-: 
gado de los Reales Con fe jos. 
E l Rmo. P. Fr. Manuel Calderón , Doctor 
Theologo,y Cathcdratico déla Universidad de Salamanca, 
El Rmo. P. Fr. Manuel Zaíaíeta", 3c el Orden 
Premoftratenfe , para la Librería de San Salvador'de 
Urdax. 
El Señor Don Martín Criado Balboa , Capí-; 
tan de Caballería. 
E l Señor Don Maxín Baquer , Catbedratico 
' de Cirugía en Salamanca. 
El Señor Don Matheo Pérez Andrés. 
E l Señor Don Mathias Cafcajar, Capellán de 
fu Mageftad en la Real Capilla de San Marcos de Sa-
lamanca» 
El Señor Don Mathias Martínez de la Calle, 
Vecino de Madrid. 
El Señor Don Miguel Bucareli y Uríua ,Deati 
<le la Sta. íglefia de Sevilla. 
E l Señor Don Miguel Gómez , Teniente Cor4 
regidor de Zaragoza. 
E l Señor Don Miguel Muzquis, Oficial de 
• h Covachuela de Hacienda. 
Ei Señor Don Miguel Peña, Agente de los 
Reales Confejos. 
El Señor Don Miguel Merino , Canónigo de 
la Santa Igleíia de Coria. 
El Señor Don Miguel Jijón. 
H Señor Don Miguel Daoiz , Canónigo , yj 
Arcediano de la Santa lglefia de Pamplona. 
m Excmo. Sr. D. Nicolás Carbajai y Lancaíter, 
Marques de Sarria, Coronel de las Reales Guardias de 
Infantería. 
El Señor Don Nicolás Villarroya > Oficial Ma-
yor 
* 
^ór de la Contaduría de Cruzada; 
£1 Señor Don Nicolás Orozcó r del Confejo 
de fu Mageftad, Oidq£ eri l,a Chancilleria de Valla, 
sJolid,. 
El Señor Don Pablo Solera. 
E l Excmo. Sr. D. Pedro Guzman el Bueno 3 Doa 
que de Medina-Sidoníá , Gentil-Hombre de Cámara de 
fu Mageftad. 
El Excmo. Sr. D» Pedro Alcántara de Toledo y¿ 
Silva , Marqués de Tavara , Gfntil-Hombre de Cáma-
ra de fu Mageftad» 
Eí Excmo. Sr. D. Pedro Nolafco «Je Lanzas ¿ 
Conde de Maceda, Genrií-Hombre de Cámara de fu 
Mageftad , Teniente General de los Reales Exercitos. 
jEÍ Excmo. Su D.. Pedro Zoilo Girón , Duque de 
Ofuna. 
Eí Señor Don Pedro Noíafco Logu, Vecino 
de Lisboa» 
El Señor Don Pedro León Efcancfon > de el 
Confejo de fu Mageftad. 
E l Rrao. P. Fr, Pedro Infante de Araaya , del 
Orden de Predicadores, Procurador de Indias. 
E l Señor Don . Pedro Francifco Pació > C04 
miliario de Guerra de fu Mageftad. . 
E l Señor Don Pedro Rebollar de la Concha, 
Intendente de Canilla. 
El Señor Don Pedro Ximenez Moatalvo y Ra-
cionero de la Santa Igléfia de Cádiz» 
E l Señor Don Pedro de la Torre? del Coo-
fejo de fü Mageftad en la Audiencia de Valencia» 
E) Sene.: Don Pedro de la Ozeja y Acebedo* 
Prcsbytero. ' - j 
El Señor Don Pedro Simoó , Intendente Ge. 
neral de los Correos. 
El Excmo. Sr. D. Phelipe de Toledo , hijo de el 
Excmo. Sr. Duque del Infantado. 
El Rmo. P. Fr. Placido Cortada , Abad de el 
Monafterio de Padres Benitos de Madrid. 
• 
El Excmo. Sr. D. ^ Raphael López de Zuñiga,MarJ 
qués de la Bañeza. 
El Señor Don Ramón Beortegui , Colegial en 
el Mayor del Arzobifpo de Salamanca. 
El Señor Don Ramón Teran, delConfejode 
fu Magcftad, Oidor en Barcelona. 
• 
El Señor Don Sebaftian del Caftillo , del Coto 
fejo de fu Mageftad, Alcalde de Corte en Valencia. 
El Exorno. Sr. D. Serafín de Pimentél, Primogc«i 
nito de el Excmo. Señor Marqués de Malpica. 
El lllnio. Señor Don Simón de Baños , Préndente 
de la.Real Cnancillería de Valladolíd. 
El Señor Don Simón de Reina y Jurado , Ve-' 
. ciño de Oíuna, Arzobifpado de Sevilla. 
La 
T 
Terefa de Moneada , Duque-
Terefa de Silva, Duquefa de 
La Excma. Sra. Dña. 
fa de Medina Coelí. 
La Exema. Sra. Dña. 
Arcos Viuda. 
EL Excmo. Sr. D. Thomas de Lima Tellez , Viz-
conde de Lima , Embaxador del Rei de Portugal en la 
Corte de Hefpaña. 
El Excmo. Sr. D. Thomas de Lima y Tellez > 
fu Primogénito. 
El Señor Don Thomas Piferrer. 
El Señor Don Thomas Prieto , Gravador por 
fu Mageftad en la Cafa de la Moneda de Madrid. 
El Señor Don Thomas Salvador de Naxera, 
Vicario de Madrid. 
El Señor Don Tiburcio Aguirrc, del Confe-
jo de íu Mageftad , Capellán Mayor de las Señoras 
Defcalzas. 
V 
El Excmo. Sr. D. 
San Juan. 
El Excmo. Sr. D. 
Viliaiva. 
El Señor Don 
de Almarza. 
El Señor Don 
Marqués de Coquilla. 
E l Señor Don 
Vicente Calderón , Conde de 
Vicente Moícofo , Conde de 
Vicente Motezuma, Marqués 
Vicente Vázquez Coronado,; 
Vicente OÍ medula , de el Con-5 
fejo de íuMag. de la Re al Cnancillería de Granada. 
El 
El Excmo. Sr. B. Xptoval Ponocarrero, Con-. 
de del Montijo. 
El Excmo. Sr. D» .Xptoval Portocarrero, Mar-
qués de Yalderrabana. 
• z 
El Excmo. Sr. D. Zenon Somodevilla > Marqués 
ele la Enfeftada» 
. 
• 
'APROBACIÓN DEL DOCt\ D.JUAN'FRANCISCO GONZ A-, 
' iez Cemada , del Gremio. y Claufiro de la Univerjidad 
de Salamanca, y fu Cathedratico ele Medicina. 
^ H U N Q U E en muchas ocaílonestube el honor, y com-
placencia de ver , y aprobar varias piezas curio fas,' 
y eruditas de el Daólor Don, Diego de Torres Villar*> 
roel , Cathedratico ck Mathematicas Jubilado en las Efcuelas 
de Salamanca , venerando en unas el fupremo orden de el 
Real Confeso , y obedeciendo en otras el precepto de los 
Señores Proviíores de éfta Ciudad , nunca logré honra tan 
apreciable , como en éfta , en que por cípectal comiisiotí 
de el Señor DoBor Don Jofeph Arredondo y Carmona , Tenien-
te ProviJbr, y Vicario General de ella , y fu Obifpado , del 
Gremio , y Glaufiro de la Univerfidad , fu Cathedratico de Sa-
grados Cañones , y Canónigo Doctoral de la Santa Iglejta Cal 
thedral, &c. fe me manda, y encarga vuelva de nuevo U 
reconocer todas fus producciones. Y ahunque la circunf-
tancia de haberlas de repaíTar todas juntas , pudiera aco-
bardar mi infuficiencia para la reviíion , por contener mu-
chas materias agenas de la facultad, que-profefíb*,'habien-
do merecido antes de ahora la Cenfura de muchos hom-
bres fábios, y Theologos eruditos, efpecialmente aquellas, 
que por la gravedad de fu afíumpío necefsitaban la efpe-
culacion critica de fugetos mas inrtruidos que yo •, y fien-
do general el aplaufo , y eftimacion con que han corrido 
dentro, y fuera de Hefpaña, ocupando muchas prenías fu 
rcimprefsion todos los años j vino es fe les debe como 
de jufticta la aprobación. Fuera de effo , la cultura , y] 
íuavidad de fu eflilo, el artificiofo chifle de fus exprefsio-
nes, y la variedad de aííumptos, que ha manejado t i Au-. 
thor con hermofura , y gracia , las hace nuevamente re-i 
comendables. También juzgo, que dar ahora a losLecto-, 
res un compendiólo refumen de todas las Obras, que an-
tes había publicado divididas, introduciendo esi ellas mu-
chas adiciones, las añade mayor aprecio, y utilidad. Eri 
todo lo demás eftan bien corregidas , y juiciofamente ex-
purgadas, conformes en todo a la pureza de nueftra San-
ta Fe, regañas de fu Mageftad , y buenas coftumbres; y 
aísi, ion dignas de rcimprimitfe , /alvo meliori judicio. En 
Salamanca a 10. de Junio de 1752. 
ÍDOB. (Don Juan Franci/co 
Gon^ale^ Cernuda, 
LICENCIA DE EL ORDINARIO. 
NOS el DocX Don Jofeph Arredondo y Carmona , Te-niente Provifor, y Vicario General de la Ciudad 
y Obifpado de Salamanca, de el Gremio, y Clauf-
tro de la Univerfidad. de dicha Ciudad , fu Cathedratico 
de Sagrados Cañones, y Doctoral de la SantaIglefuCa-
thedral, &c. 
Por la prefente damos licencia a qualquiera de los 
ImpreíTores de éfta Ciudad , para que pueda reimprimir las 
Obras de el Doctor Don Diego de TorresVillarroél, por 
quanto de nueftra orden eftan viftas, y aprobadas, y no 
contener nada contra nueftra Santa Fe, y buenas coñum-
bres. Fecho en Salamanca a doce de junio de mil fete-
jíientos cinquenta y dos. 
Doff. Don Jofeph Arredondo 
y Carmona, 
Por mandado de fu Merced, 
Bernardo Cayetano 
López del Hoyo. 
• AFRO-
APROBACIÓN DE EL Rmo. PADRE DON JUAN CARLOS, 
Pan y Agua , ReEior de fu Colegio de San CayevanQ , y 
San Andrés Avelina de Salamanca, 
E orden de V . A. he vifto muchas veces con repe-
tida atención varias Oleras de el Doctor Don 
Diego de Torres, que V . A, fe íirvió remitir a 
mi Cenfura , y no Tolo vi en ellas la aprobación , fino es 
que expliqué , é informé a V . A. de fu utilidad , erudi-
ción , y buen eítiio. Abz»ra nuevamente me manda V . A. 
que vuelva a ver todas íus Obras mandadas rubricar , pa-
ra imprimirfe, por V . A,, las que he vifto, y notado al-
gunas adicciones , y correcciones de corta entidad , y en 
todo guárdala buena conducta de fu eftito , y erudición, 
enfeñanza , y recreo de el público: con que defpues de 
efto, y n© contener cofa, que fe oponga a las buenas cof-
tumbres, y regalías de fu Mageftad , íoi de el parecer, 
que V . A. le vuelva a conceder la licencia,, que pide pa-
ra fu reimprefsion , /alvo , &c De éfté de ISan Cayetano, 
y San Andrés Aveliio de Salamanca á 24. de Mayo de 
Dan Juan Carlos Pan y 'Agua, 
c.;R.Ma. 
/ SWTÍ u' 
D 
LICENCIA DEL REAL CONSEJO f 
,ON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario de el Reí 
_ _ ' nueltro Señor, fu Efcribano de Cámara mas anti-
guo , y de gobierno de el Confejo , &c. 
Certifico, que por los Señores de él fe ha concedí-
do licencia al Doctor Don Diego de Torres Villarroél, de 
el Gremio, y Clauftro de la Univeríidad de Salamanca, y 
Maeílro de Mathematicas Jubilado , para que por una vez 
pueda reimprimir , y vender un Libro de diferentes pape-
les , eferitos por el fufodicho, é imprimir lo que ha cor-
regido , y adicionado a ellos, con que la reimprefsion , e 
ímprefsion fe haga por los originales , que van rubrica-
dos , y firmados al fin de mi firma ; y que antes que fe. 
venda dicho Libro , fe traiga al Confejo reimpreííb , jun-
to con los originales refpeclivos, y certificación de el Cor-
rector de eftar conformes, para que fe taffe el precio a que 
fe ha de vender , guardando en la reimprefsion , é im-
prefsion lo difpuefto , y prevenido por las leyes, y prag-
máticas de eños Reinos. Y para que conile , lo firmé en 
Madrid a veinte y nueve de Mayo de mil fetecientos y; 
cioquenta y dqs. 
Don ¡ofepb Antmte de Tarza. 
• 
FEE 
F E E D E E R R A T A S . 
PAg.i 7.col.2.1in. 18 .materia, lee, Mater. Pag.i 9.C0!. 1 .lin. 6.deprenotablesf\te)pYCnot2Lb\cs.V¿g.%'2,.co\.í Mn.S .calor^ 
lee,color. Pag.24. col . i . lin.33. cementoria, lee,cementatona. 
Pag.z8.col.1 Xm.zi.blanco, lee,blando. Pag.^7. col.2. lin.23. 
fuis íírr^,lee,finisterrae.Pag.70.col.z.Un.i <¡.di eferentes, lee,di-
ferentes.Pag.73.col.i.lin.2 5.^<3 /o,lee,yo no lo. Pag.77.coi.j. 
lin.26.<at¿Aro,lee,digo.Pag.77.col.x.lin.i2. wo/ow,lee,fon. Pag. 
i42,col.2.1in.6.»/',lee,y.Pag.i44.col.2.1in.9.jSor<a/,lce}BoreaI. 
Pag. 161 .col.i .Iin.6.yígw0.r,lee>circulos. Pag. 173.col. 1 .lin.22. 
/^J^/j/V»,lee,poíicion.Pag. 177.coL2.lin.21 .conefiafondiez, fas 
EJirellas de la quarta magnitud,\ec,eña.es de la primera magni-
tud ,nueve de la quarta.P¿ a.1 Si.col. i.Ym.z^.cornus, lee,cor-
bus.Pag. 187.C01.1 din. 14.£r/^Wí? ílee,Eridano. Pag. 189.col. 
z.lin. I <$ .Aterifmo ,lee? Afterifmo.Pag.2 3 3 .col. 1 .Un. 1 8 .fuperiop 
lee,inferior.Pag.2 5 4.col.2.1in. 1 ,fubtil,\ze 4fextil. Pag.2 5 5 .col. 
i ; lin. zo.fe ,lee , íi. 
He vifto el Libro intitulado : Anathomla de todo h 
vijible , » inmfible-de ambas Efpberas , fu Author el Doét,. 
D . Diego de Torres Viilarroél, del Gremio , y Clauítro 
de la Univeríidad de Salamanca , y fu Cathedratico de Ma-
thematicas Jubilado, y con eftas erratas correfponde a fu, 
original. Madrid 29. de Julio de 1752. 
Lie. D, Manuel Lie urdo de Ribera, 
C. G, por fu M-ág; 
SU-
S U M A D E L A T A S S A . 
1">On Tofeph Antonio de Yarza , Secretario de el Rei J nueítro Señor, fu Efcribano de Cámara masanti* 
guo, y de gobierno del Confcjo , &c. 
Certifico , que habiéndole vifto por los Señores de 
el el primer tomo de el Libro intitulado : Anatbomla de 
todo lo vifible , e inviJibU de ambas Efpberas, fuAuthorel 
Daclor Don Diego de Torres Villarroél, de el Gremio, 
y Clauftro de la Univeríidad de Salamanca , que con licen-
cia de dichos Señores concedida a éfte ha íido reimpreíío, 
taffaron a ocho maravedis cada pliego , y el referido tomo 
parece tiene treinta y tres y medio, fin principios, ni ta-
blas, que á éfte refpefto importa dofcientos y íefenta yt 
ocho maravedifes, y al dicho precio, y no mas marida^ 
ron fe venda , y que éfta certificación fe ponga al prin-
cipio de cada tomo , para que fe fepa el a que fe hade 
.vender. Y para que coníte lo firmé en Madrid a doce 
¡de Agoílo de mil fetecientos y cinquenta y dos. 
Don Jofepb Antonio de Tarza% 
N O T A . 
Dvíertefe , que Ja. Fee de Erratas, y Taifa del Real 
Confcjo va ai fin de cada tomo de éfta Obra , en 
donde hallara también el Le&or la Tabla de los 
tratados de cada uno. 
PR<M 
PRÓLOGO GENERAL, SIM PERJUICIO DE LOS PARTÍ-
culares, que contienen las piezas de e/ios tomos: El- faldrá 
largo f porque tengo mucha que decir • pero donde lo quie-
ra dexar el Leftor ,ferá el fin del Prologo. 
LOS Authores de Libros fon (regularmente) unos L i -cenciados tenebroíbs , pagizos, triftes , fevéros (ta-
bacones , confufos , embadurnados de una prefump-
Cíon pegajofa , y fumidos en las honduras de aquella gra-
vedad defeonfolada , con que fe crian en las obfcuras ca-
vilaciones de fus Aulas , Universidades, y Colegios. Sus tareas 
fe rezumen también de las ceñudas extravagancias de fu edu-
cación , y fu melancolía; porque nos remiten defde fus bu-
fetes unos volúmenes regañones, o feos , y tanfatisfechos 
de fus máximas, que deíde el pergamino empiezan juran-
do la utilidad , y la doctrina. Yo , quando efcruVi los mas 
de eftos- papeles, era un Mozo vagamundo, Aragan , re-
Voltofo 5 criado en la calle como los Berracosde San An-
ión , y los Perros de la Ciudad de jerufalen, de efpiri-, 
tu libre , de ingenio atolondrado , y mas amigo de las to-
rerías , las bullas , y los locos efpeclaculos , que de las 
Efsuelas, y las foledades; con que nada te puedo dar 
(Leclor, feas quien fueres) en el envoltorio de eftos qua-
dernos, fino unas piezas , ridiculas, y deívergozadas , y 
tin otra conveniencia , que la de retraherte , el rato , que las 
leas, de otros efcandalos, y derrumbaderos mas peligro-, 
fas, con que nos brinda el mundo a cada inflante. 
Quando vi juntos para liar en tomos mis defparra-, 
talados difparates , y me hallé (fin faber nada mi vanidad,' 
ni mi defeo ) ínfeníiblemente encaramado en laeftupenda 
vanagloria de Author de Libros, fiendo un tonto , tan dif-
tante de las circunfpecciones, las ciencias, las noticias, y; 
los demás aparejos indifpeníables a ios que fe meten a Di -
rec-
rcftorcs de el publico, confieíío, que entre las carcaja-
das de una rifa burlona , que facó a mi Temblante la bo-
targa de mi deftino , fe adornaron a mi frente los trata-
dores de un rubor vergonzofo, confiderando , que con 
el tiempo hablan de arrebujarfe mismaxadenas con las dif-, 
cretas producciones de los Efcriptorcs fábios, relamidos, 
y cogotudos \ y que a lo menos, por los aforros, en las 
Librerías, y en los eftantes habíamos de correr una mif-
ma fortuna , un miímo precio , y quiza una mifma íoli-
citud 1 Pero breve íacudí la vergüenza con el confuelo de 
faber , que el Mundo en todos fus proyectos, y aventu> 
ras quiere padecer eftas revoltinas, y mezcolanzas-, por-, 
que nunca ha tomado la providencia de poner los fábios 
a un lado , y los maxaderos a otro j los buenos aquí, y 
acullá los delinquentes *, y pues él no ha querido hacec, 
éfta feparacion , tampoco á mi me toca fentir, que los doc-
tos , y los ignorantes, los infelices, y los venturofos ,los 
ajuítados, y los pecadores andemos por fus efpacios re-¡ 
vueltos, defeonocidos, y confufos. 
En los muchos Prólogos de mis defmembrados pa-
peles hallaras confeííadas mis necedades,y mis atrevimien-
tos ; es verdad , que nunca las acusé de todo corazón , 
porque íiempre fe quedaban remolones en mi amor pro-
prio unos vanos confuelos, y unas necias confianzas pro-
ducidas ya "de el buen defpacho de mis drogas, ya de las 
adulaciones, y las ignorancias de otros , que teman taa 
poquito feíío como el mió, 6 ya de haber vino, que co-
laban también en aquel tiempo por Oráculos muchos que 
debían eftar efeondidos como yo en las Cafas de los Ora-
tes : pero ahora en éíte Prologo general , como coofefsion, 
me he de facudir de todos mis remordimientos, y , nafta 
quedar fin el menor efcrupulo, he de defeubrirte los ma-: 
los principios, Los delinquentes penfamieritos > y las per-; 
ver-; 
verías palabras de eftas Obras, para que las abfuelvas, 6 
caftigues, ftgun te aconfeje tu piedad , tu rigor , ó tu pru-
dencia. 
Nunca tube traza , inclinación , ni fofsiego para fer 
Eftudiante i íiempre caminé vago , íin fujecion , fin libros, 
y fin Maeftro , que fon las muletas , que íoítienen, y di-
ríxcn á los hombres a la fabiduria. De la facultad, que co-
gí para ocupación , y comercio con que ganar la vida , 
folo agarré en la tienda de un vejeítorioGomputiíta uno$ 
arrapiezos miferables, y raidos de Afironotma , con los 
que maivefti la farándula de mis Kakndarios, cubriendo 
fus roturas, y defgarrones con los cintajos , y los dixes 
de una aftuta parola , y con los cafcabeles de unos refra-
nes chillones, y taimados, procurando con éfte ruido atur-
dir el juicio de las gentes, para que no columbraífen fu 
defnudéz, y mí malicia*, y de éfte modo logré comer, 
como los mas de el Mundo , al oficio , que no faben. Yo> 
bien conocía mi ignorancia , y mi ceguedad , y que era 
un tuerto tan vifojo , y tan aturdido de cataratas , que iba 
á tientas por los callejones de éfta profefsion ; pero tam* 
bien CaBia, que eftaba en la tierra de los Ciegos •, por-
que padeció entonces la Hefpaña una obfcuridad tan afren-
tofa , que en eftüdio alguno , Colegio, ni Uníveríidad de 
fus Ciudades había un hombre que pudieíTe encender un 
candil para bufcar los elementos de eftas ciencias. Efta def-
dicha , mis temeridades, y los efpiritus del refrán de que 
en la tierra de los ciegos el tuerto es Rei , me arrempu-
jaron á Salamanca a leer la Cathedra de Mathematicas, 
que había treinta años que eftaba fin Maeftro , y vacante 
por mas de doícientos. Entré en ella, y me duró fu pof-
fefsion veinte y quatro anos, hafta que la piedad del Rei 
mandó a la Univerfidad, que me reípetaíTe como á jubila-
do j, concediéndome todos fus emolumentos, gages, y fa-» 
larios, y ahun mas honores, que los que gozaba de ac* 
tual leyente, y jubilante. 
Hallé en éfla Madre de la íabiduria a efte dcfgra-} 
ciado eítudio íin reputación, fio fequito , y en un aban-
dono terrible, nacido de la culpable mama en que efíaba 
el mayor vando de los Efcolares, afsi de cita , como de 
las demás Eícuelas', porque unos íoítenian , que la Mathe-
matica era un quaderniilo de enredos , y adivinaciones, 
como la xerga de los Gitanos, las charlatanerías de los T i -
tiriteros, y los deslumbramientos de los MaefTe-Corrales; 
y que todos fus fyxtémas, y axiomas no paliaban de los 
cubiletes, las pelotillas, las eftopas, y la talega con fu 
Juan de las Viñas. Otros, menos piadofos, y mas prefu-: 
midos, fofpcchaban, que eftas artes no fe aprendían con 
el eftudio trabajólo como las demás, íino que fe recibían 
con los íoplos, los eftregones , y la afsifteocia de los Dia-: 
blos -y y del partido de ¿ña impiedad eran los barbones 
Jurifconfultos, apoyandofe con ademanes de Oráculos en 
las citas de fu titulo mal entendido de Mathematicis , ó; 
maleficis. Otros, finalmente , aííeguraban, que no podía el 
Mathematico poner con el compás íobre fus pliegos un 
ángulo, un ovalo , b un polígono íin untarfe de antema-
no todas fus coyunturas con el adobo , en que dices qu« 
fe remojan los Brujos, y las Hechiceras , quando paífa» 
los Campos de Cimiegola , los Deíiertos de Varaona , y el 
Arenal de Sevilla a recrearfe con fus Conciliábulos, y Za-; 
ramagullones. 
Eftas corrompidas imaginaciones, quafi increíbleseri 
la docüfsima fama de tan grandes Theatros, me acredito 
también ía defnudéz , y el íilencio de la foberbia, y an-
ciana Libreria de la Univeríidad de Salamanca } pues en 
fus andenes, y en fus rincones no vi la rebanada de un 
globo , el aro de una Efphera,,'el» fafrapo de una carta 
geo-
geográfica, la zanca de un compás, la haftilla de una re-
gla, ni raftro alguno de que hubieííc parado por algún 
tiempo en aquel gran Salón , ni en aquellos Patios un pe-
queño exercicio de fu practica , ó efpecnlativa. Yo no sé 
íi entre los libros ¿ que ocupan fus eftantes, habrá alguno 
de eíra profefsion ? Lo que juro es, que el Author Prin-
cipe, que tienen efeogido los eftatuíos de la Univeríidad 
para dar los puntos para las lecciones de opoíicion , que 
es el Almageíto de Ptholomeo , no lo tenia , ni lo tienej. 
y fue precifo , que yo fe lo preñaííe al Reótor , y al Se-
cretario para que me picaffen el Capitulo fobre cuya doc-
trina había de leer. En eñe citado eftaba la Univeríidad 
de Salamanca, y fu Librería, quando yo vine aferfu 
Maeítro, que fue el año de 1726. y hoi que eftámos a úl-
timos de Junio de 1752. efta del mifmo modo , huérfa-
na de libros, é incrementos •, y muchos de fus Opalan-
das todavía perfuadidos a que tiene algún fabor á en-
cantamiento , 6 á farándula éfta Ciencia , y nos miran 
ée(át fus Aulas los demás Licenciados como a Envidian-
tes inútiles,, y ruines $ con vanidad tan extraordinaria, 
que hafta los Phyfieos> los-Muficos, los Gramáticos,. y 
ahun los Médicos nos las apueftan á Hidalgos , y á Doc-
tores ; y eftan creyendo f que fon de mejor alcurnia , 
que Euefíros axiomas, y poítulados fus ergos, fus gri-
tos, y fus temeridades.. 
Afsi me vi en éfta infígne Efcueía', fin hombres en 
que leer , íin libros con quien hablar , íin efperanza a!r 
guna al adelantamiento, acofado de la ojeriza a la Ca-
thedra,, y al Cathcdratico, y metido en el empeño de 
enfeñar lo que no íabia a los Diícipulos , que aie ha-
bían de afsiítir : pero qmio Dios, que con una humilde 
confefsion , que hice de mi ignorancia a los primeros 
afsiítentes , les gané el defprecio , que debían hacer de 
fní , y les cogí la amiíhd, y la confianza: y con cita 
altucia , mis pobres cartapacios, y (Ü aplicación defeo-
ía ellos me aguantaban, y yo los fuílenia^ y yk con-
ferenciando , ya contrayendo Globos de barro , Efphc-
ras de papel, y Pantomeras de palitroques, logramos, 
que refpiraflc , y dieíTe algunos quexidos éíta fofocada, 
y quaíi difunta profcfsion. Empezaron a oír , y á im-
preísionarfe de fus voces algunos otros, que defeaban 
imponerfe en fus preceptos, y a pocos años de éfte ami-
gable exercicio falieron diferentes mozos por el Mun-
do á correr detras de fu fortuna 3 unos a bufcarla , Tien-
do Soldados de tierra, otros de mar ; unos Arquitectos 
Militares, otros Civiles \ y muchos ai manejo de las de-
mas Artes fubalternadas , y dependientes de éfta dilata-
difsima facultad. Con efíos alientos , y la bulla , y el 
ruido de mis roncos Kalendarios confeguimos defpertar 
á la Hefpaña de la modorra en que yacía ; y en nuef-
tro tiempo empezaron a abrir los ojos, y á efperezar-
fe muchas de las Academias dormidas , y a vivir nue-
vamente otras Congregaciones, que eftan hoi dando al 
¡Reino el honor , y la utilidad , que fupieron ponerle en 
otras edades: Tales fon , el Colegio de Nobles en Ma-
drid , y la nueva Academia de los Reales Guardias de 
Corps •, la de Barcelona *, la de los Guardias Marinas en 
Cádiz ; la de San Thelmo en Sevilla ; y ahora eftá U 
Univeríidad de Santiago con toda folicítud juntando l i -
bros, y traftos Mathematicos, y difeurriendo en la ren-
ta , y en las honras > que ha de dar á un Cathedrati-
co famofo , para tener en fus Aulas una embidiable edu-
cación ; y efperamos, que la de Salamanca (porque de-
be aveníajarfe á todas) fabrá elegir las mejores utilida-
des , y poner en fu General otro Maeítro mas ínftrui-
do , y refpetofo , que Torres >y mas diligente , que otros 
an-
antepagados, cuyas memorias fe enterraron con fus ca-
dáveres. 
Procuré, finalmente , en quanto fue pofsible a mi 
induftria , en los adelantamientos de éfta Ciencia j pe-
ro ni mi trabajo, ni mi tolerancia pudo vencer ios ce-
ños , las mofas, y los defaires de mis vanos , y pre-
íumptuofos enemigos. Fundaban eftos fu íoberbia , y mi 
deíprecio en aquella forzofa aclamación , ó prefuraida 
necefsidad con que el Mundo favorece a fus entonadas 
facultades, y en el amor a fus ingenios, y prefumpcio-
nes: y yo ( mas vano, y mas ignorante que ellos) por 
darles a entender , que no eran inaccefsibles fus ven-
turas , y fus cftudios, me entregué a recoger, con en-
fado , ios arrapiezos de fus libros', y muí defvergonza-
do, ceñudo, y burlón de m i , y de ellos, faii vertien-
do por el Mundo remiendos de Bravo , farrapos de Pla-
tón , retales de Larraga , pingajos deBercolten , y otras 
piezas, que fon la capa de pobre de eftos tomos , y 
las ropas con que viften fu vanagloria , y íu entona-
miento los Licenciados, y Doctores. Yo no sé como 
quedaría mi opinión en el Mundo con eñe arrojo ? Lo 
que puedo aflegurar , es, que a la vuelta de algunas 
fatyrillas, y maldiciones, que abrazaba mi conformidad 
rifueña , fe vino detras de mi la laüima , y- la aiemo-
ria de mucha gente honrada, algunos aplaufos., muchas 
conveniencias, y con ellas la tranquilidad , que hoi go-
z o , cuyo regalado foísiego pudieran embidiar, no foio 
los que me perfeguian, lino los que en mayores fortu-
nas lloran el cautiverio de fu juicio, fu libertad , y fu 
conciencia. 
Hijas de éfta defefperacion , de aquella ruin crian-
za , y de una inquietud incorregible fon las tareas , y 
los pliegos, que componen eítas Obras } de lo que pue-
™ir«i«r«r z des 
des inferir la multitud de errores, impropriedades, b.it-
barifmos, y defpropoíitos, que hallarás en fus planas. 
Acofado de la vergüenza, quiíe , quando las v\ juntas, 
emmcndarlas con algún foísiego ; pero brevemente me 
retiré de el propofito , porque vi , que era mas poísi-
ble deshacer las Cruces de un pajar , que corregir fus 
boberias, y las he dexado quaíi con los miímos defeon-
ciertos con que las arrojo primeramente mi furiofa , y 
difparatada fantasía. No obftante, al tiempo que me en-
viaban ios pliegos de la Imprenta á la corrección de los 
errores de la caxa , folia arrancar los difparates mas gar-
dos, y corregir algunos agrios, a cuya demasía hicier 
rGn muchos geítos, y vifajes las eítragadas bocas de al-
gunos Críticos; y efío no es decirte , que eítán fazona-
dos, fino que he repartido las cfpecies á fu güilo. En 
las Defpenfas de la Rhetorica bien sé yo , que tienen 
los Cocineros de libros quantas fales, dulces, y pimien-
tas fon poderofas para abrir las ganas de el güito á las 
Lectores ; pero ninguno ha fído tan dichofo , que haya 
hecho una pepitoria generalmente agradecida a todos los 
labios. Las acedías , íinfabores, y vicios, que fe encuen-
tran en las lecturas, muchas veces no nacen de la de-
fazon de el que las guifa , fino de la deítemplanza de el 
que las prueba, Hai algunos paladares tan abiertos de 
poros , que con un" grano de íal fe amoftazan tanto , que 
echan los hígados por la boca , y otros tan cerrados de 
carnadura, que no íes pueden íacar una bafea todos los 
terrones de la Mang1 anilla. En un Maeílro folo no haí 
humor para contentar a todas las condiciones, edades, 
y naturalezas. El libro alegre es enfadoío á los trines; 
el ferio a ios feftivos; el grave á los Üxeros ; y en un 
mifmo plato no fe puede fervir un manjar tan oportu-
no, en que á un miímo tiempo fe ceben con apetito' 
la 
láf alegría, y la trifteza; la pefadéz, y la agilidad ; las 
rifas, y las lagrynias ; los enfados, y las circunfpeccio-
nes. 
De frafes baxas , de términos vulgares, de hifpa-
nifmos chavacanos, y de cxprefsioncs rudas hallaras una 
gran copia en cada pliego. De fentenáas, authoridades, 
y elecciones de doctrinas , y fyxtémas encontrarás tan 
poco , que apenas podras detener la coníideracion un 
punto : por éfta caufa no cito textos , ni Authores a la 
margen. Solamente en los aíiumptos facultativos acuer-
do rara vez la fentencia de alguno ; pero no por apo-
yar mi fentimiento, fino porque cafualtnente fe me vi-¡ 
no á la pluma, y me pareció, que feria foberbia, hur-
to , ó defprecio callar fu trabajo. Tampoco has de ver 
en éfta Obra aquella columbre de fylogizar ,• con que 
fe explican los venerables Efcritores, y en éfte defecto 
íbi culpado con rebeldía, porque he pueílo eftíidio en 
apartarme de fu eftilo ; lo primero , porque nunca ef-
cribi para los porfiados Lógicos, ni juguetones Dialéc-
ticos , fino para los Cortefaaos ociofos , que defean fa-
ber algo de lo que fe porfía en las Efcuelas j lo fegun— 
do , porque no tengo por neceífario para perfuadir. una 
opinión , ó paradoxa , veítirla con ios relumbrones de 
los ergos: lo tercero, porque íiempre he mirado coa 
ojeriza a éfta caria de locuciones, porque la contemplo 
chífmofa , y llena-de artificios, y yo defeo hablar cla-
ro con todos, y en todo ; y lo quarto, porque tengo 
devoción a no defazonarme , y no íiempre hemos de ef-
tar los Efcribientes- debaxo de el güilo de los Lectores, 
y quife quedar con algún contento , ya que me expufe 
a. quedar mal pagado. 
Todos eftos defeceos, que te he dicho, has de ha-
llar ea mis Obras, y otros, que te callo de verguea-: 
Z3* 
za ; y no obftantc fer tantos, yo te aíTcguro , que en-
tre los libros ancianos, y mozos, que fe han impreíTo 
para enfeñar , y entretener , has de ver muchos peores, 
que eftos, otros mejores, y algunos tan buenos. Si con 
eftos aviíbs, que te doi a la puerta de el Prologo , te 
atreves a entrar dentro , paila adelante , y cúlpate a ti, 
fi no tropiezas con la diveríion , y la doctrina ; que yo 
bailante hago contra mi en hablarte con éfta claridad ; 
lo que no hace , ni ha hecho alguno de los Contravan-
diftas, y Faranduleros de letras , pues todos te prome-
ten en fus lonjas grandes géneros, y fuelen falir con 
unas pataratas podridas, rancias, y caducas. 
Las reparaciones, que fe hacen , para que refpire 
el Lector, y para hermoíura de la Obra, no van como 
ordinariamente fe vén en los demás Authores ; porque 
tube por repetición enfadofa la de Capitulo primero , 
Capitulo fegundo , y Capitulo dofcíentos : En éfte libro 
\an por Jornadas j en los Defauciados de el Mundo, y 
de la Gloria por Camas j en las Viíiones con Quevedo 
por Vijttas; en la Barca de Aqueronte por Juicios •, y 
afsí variamente , porque he querido , que tengan éfta ex-
travagancia mis tomos, ya que no te pueda dar en ellos 
exprefsiones loables, ni doctrinas útiles. Tampoco lle-
van los aífumptos, y argumentos , que contienen eftos 
libros, unión, llamamiento, ni orden alguno; llamo to-
mo primero, a lo que primero eferibi , y falto al pu-
blico ; y fegundo , á lo que íaiió deípues 5 aísi de lo 
demás; de modo , que cada tomo puede hacer el pri-
mer papel, y el ultimo , fin que por éfta irregularidad, 
y desfalcamiento quede defmembrada, revuelta , ni defu-
nida la Obra. 
Finalmente, te aíTeguro, que en medio de conte-
ner tantos difparates ocultos, y patentes mis produccio-
nes, 
nes, eíloi muí contento de ver, que Talen otra vez in-
corporadas al publico. Lo primero , porque quando las 
eché a la calle en ruines quadernos , los vi rodar con 
fortuna la Hefpaña , y yo logré comer con alegría , con 
entretenimiento , y ira la fujecion a los peligros , que 
fe tropiezan en los recetarios, y correrías de ios Mé-
dicos , en las hinchazones, y pareceres de los Letrados, 
y en las añudas de otros exercicios , cuyos Oñciaíes, 
valiendofe de la necefsidad , 6 el antojo ageno , los ha-
cen fervir a fu propria codicia. Lo fegundo , porque 
defpues de haber íldo tan dichofo con fu defpacho , y 
fus corretajes , hoi paran á fervir á pobres Viudas , y 
Soldados tullidos, entre cuya mendiguez efpéro fe re-
partan diez mil y fetecientos ducados, que importa el 
depoíito de refmas, que he empezado ya a poner en el 
Hoípital de Nueftra Señora de el Amparo de Salaman-
ca. Lo tercero, porque mis Obras fon las primeras en 
Hefpaña, que han falido al publico con el beneficio de 
la Subfcripcíon •, cuyo proyecto hallo todo el amparo en 
la piedad de el Reí , y en la aprobación de fu Real Con-
fejo. Y lo quarto , porque logré la honra efpecialifsima 
de., que las Perfonas de mayor authoridad , y gerarquia 
de el Reino , y las Comunidades mas ferias, y refpeto-
fas de él fe hayan dignado de concurrir a éfta Subfcrip-
cíon , permitiéndome todos eftampar en el Cathalogo , 
que va en éfte tomo , fus nombres , y apellidos , para 
regodeo de mi humildad , para defenfa , y efeudo de 
mis trabajos, y para embiJia de quantos Authores pue-
dan en lo venidero feguir éfte utilifsirno medio de im-
primir fus Obras. Por todo doi gracias a Dios , y a los 
piadoíbs, que han querido favorecer mi humildad , dan~ 
do juntamente alientos, y efperanzas felices a los apli-: 
cados a las letras , para que á la vifta de ¿fta provi-
derJd 
ciencia, y honrofa remuneración esfuercen el ingenio X 
los trabajos útiles, é importantes á fu fama, y a la inf-
truccion , y deleite de el publico. Nada mas por aho-
ra ; íolo te pido, que fí te determinares a leer algún 
obrage de eílos, leas antes el Prologo, pues en el te 
doi el motivo de eferibir, y otras advertencias con que 
te aproveches, me difeulpes, y fe te haga menos eoin 




Y PREVENCIONES PRECISAS PARA E I / V I A G E . 
AMORTAJADO en im íucío ropón, que def-
pues de ertár bien 
ahito de grafía , tenia fobre 
íus lomos , y faldones el cht-
lindrón legitimo de las tres 
erres de roto , raido , y re-
mendado : rebutida mi rucia 
melenera en un gorrete á lo 
íiñoío , repleto de falpica-
duras de caípa, y embebi-
do en coftras, y pelluzgo-
nes de mugre : avígarradas 
las cejas fobre lacornifade 
mis peftañas: los ojos acof-
tados, y todo yo a obícu-
ras me levante una de las 
tardes de el Julio , a facu-
dir con la violencia de los 
efperczos y y los eílirones de 
mi corpanchón los efpefos 
bochornos de un eípüreo le-
targo f que fe metió de hoz,, 
y de coz por mis cinco fen-
tidos ,. á hacerfe porra en 
mi celebro. Apenas me vi 
coa los hueíTos de punta, y 
que con el focorro de los 
Tomo I» 
trafpíefes, y columpips en-
derezaba , y detenia en el 
fuelo a mi abutardada hu-
manidad , acudí con prifa 
importuna á menudear eftre-
gones á las cuencas de los 
ojos \ pufe en ademán de ba-
llena los brazos ; enclavijé 
las manos a lo difunto , y 
recolgado de ellas , empecé 
á tirar arriba , y abaxo , á 
un lado , y otro unos en-
viones mas deípíomados, que 
los baibenes , que hacen los 
Afíerradores de vigas,y tan 
repetidos, y violentos, co-
mo los que defpiden los mi-
ferables Galeotes , qtiand» 
empujan á remo , y fin luci-
do la Galera. Eftos , y otros 
furiofos rehurtos ? rempujo-
nes , y facudimientos hacia 
yo con el fin de deíechar la 
zorrera modorra , que me 
tenia tragado de pies á ca-
beza ; pero los humos gor-
dos de la comida (que gra-
cias á Dios aquel dia había 
A & 
1 rJ)iatbomta de todo lo Vifible 
íido a coila agcna ) y los manías, y dífparates , que 
pelmazos vapores de la Eí- íe cegaron enteramente los 
tacion , y de la hora íe bur- ojos de el juicio , Te entor-
laron de todo mi valor , y 
de mi maña ; pues la Tuya, 
que fue mas poderoía , me 
deícandb los dedos con in-
pecieron las orejas deladif-
crecion , y el letargo hizo 
de las bohenas , que acos-
tumbra. Los fueños delani-
íeníible violencia jlos brazos mal, dicen los PhÜofophos, 
fe eícurrieron entonces ha-f- que dependen de la dtfpoíi-
ta las rodillas \ la cabeza fe 
amorró fobre uno de los ho-
moplatos •, y hecho un tron-
co , y fin mas fentimiento 
que una vigornia, di de bru 
cion de el primer fenforio , 
y que regularmente concur-
ren á fer fantaímas en fu 
idea aquellos ordinarios ejer-
cicios , y aquellas freqnentes 
ees en un lülón viejo , don- meditaciones en que íe ocu-
de volv\ a quedar con la pa fu vigilia : y ahunque en 
fantasía entre dos luces , y otros fuehos no tubiera yo 
el entendimiento a buenas repetidos experimentos de 
noches. éíta pofsibilidad , folo con 
Con la quietud de la fo- el que me agarro efta íief-
ledad , y el nuevo defeanfo ta , aífentiria yo a la certi-
de mi perezofo íillón, fe vol-
vió a morir la tercera par-
te de mi alma; la memoria 
fe reclino en las orillas de 
fus cavernas, y efeonditesj 
la razón fe atollo en la mu-
chedumbre turbulenta de ef-
dumbre. de éfta poco diípu-
table opinión. Yo había leí-
do la mañana antecedente 
unos párrafos de el Cielo, 
y el Mundo en un Philo-
fopho moderno j y defpues 
de haber brincado con mi 
piritus, y efpecies j y como compás muchos Reinos, Pro-
fe vio fin rienda , ni fuje- vincias , y Ciudades en el 
cion alguna, la fantasea em- Globo Geographico , fali de 
pezó a correr por las efpa- mi quarto a las Gradas de 
ciofas manfiones de el íeíío, San Phelipe el Real , don-
levantando tal polvareda de de encontré con una rueda 
de 
é inYifibU de ambas Efyberau 3 
de Políticos ociólos (deef- to fue, que el Jefpertó ca 
tos que tienen la credulidad mis apreheníiones la burla, 
mas tragona, que belfa de que voi á contar , haciendo, 
Eícribano ) y malmetido en 
fu corro , ícgui la conver-
facion , que los entretenga, 
que era fobre el Capitulo 
de Londres de la Gaceta de 
aquel Martes. Allí pulimos 
al Mundo de vuelta y me-
dia ; allí dimos inrtrucciones 
á la Milicia , leyes al Co-
mercio , avifos al Publico , y 
corrección á todo , porque 
todo iba errado , fcgun la 
que fucile mi fantasía en el 
Corral de fu imaginación 3 
un tiempo Patio , Cazuela, 
Gradas , Apoífentos , Oyen-
tes , y Reprefentantes. 
Firmemente creí , que ña 
tocar las puertas de la bre-
ve pofíada i que me reco-
ge , habían entrado de tro-
pel , fin pronunciar la Salu-
tación Catholica de el Deo 
gracias , ni la regular de el 
necedad , y foberbia de nueí- ha de cafa, unos quantos Ami 
tros defocupados caprichos, gos ; y alegremente dcípe 
Finalmente , en menos de 
media hora fe delataron de 
nueñras bocas a un lado , y 
a otro mas difparates, y men-
tiras , que las que divulgan 
áeíde fus dos pliegos de pa 
diados contra mi profefsion, 
empezaron a granizar las ne-
cias pullas, y juglares faty-
ras, que llueve la vulgari-
dad fobre nueftros Pronofti-
cos. Yo deíprecié rifueño , 
pél los Epilogadores, y def haciéndome parcial de fus ne-
de fus tiendas los Saítres , cedades , la fífga ; y pregun-
los Aftrologos, y las Reca-
tonas. Yo no sé íi el fue-
ño tomó la materia del ef-
tüdio, que yo había hecho 
aquella mañana en el Globo, 
tados por mí , qué motivo 
los había guiado á la fucia 
habitación de un Mathema-
tico t El uno de ellos , que 
me pareció , que tema el jui-
ó íi pilló los cabos íueltos de cío íln tantas lagañas como 
la converfacion de los ma- los otros, me dixo : Veni-
jaderos Críticos , emmenda- mos á íaber , Señor Cachi-
dores de el Mundo, lo cier: Aftrologo, cómo V.md en 
A 2 un 
4 J\ui.thom)á de todo lo \nfibh% 
un Edipíe tan viíiblc , co- embofcado en lo mas fra^o. 
sno el de el dia 22. de Ma-
yo de cite año , cuya natu-
raleza , y efectos tienen en 
continuada vigilia, y en tra-
bajofa tarea a los Aílrolo-
gos de el Norte , fe conten-
ta con apuntar en fu Pro-
ío de los AUTOS , y citan ca-
zando felicidades , y delira-
das en los Montes de la Lu-
na , y demás Planetas *, pe-
ro es porque el Rei de Fran-
cia les paga la cacería ; y 
Miraldi , y Cotíini fueron 
nórtico el calculo íimple de llamados a Trianon por or-
el dia , y la hora , fin hacer den de el Chriftianiísimo pa-
ñi una breve narración de ra que atifvalTcn elíe Eclip-
fu temperamento, ni recitar fe, y deícri'oicíTen fu natura-
la mas meñique hifloria de leza. Por menos honra,y me-; 
fus influxos i Dexefe V.md nos provecho,que el que dif-
de hacer coplas, que íobra- frutan elfos Obfervantes, fe 
dos perdularios futre la Cor- hubieran condenado a vein-
te, y tragan los Pueblos, te noches malas los dos, 6 
que palian la vida mal en- tres Aftrologos Hefpañoles 
tretenidos en eíTe chacorre- (que en puntos Aftronomi-
ro eftüdio , ya que V.md fe CAS , y Judiciarios fon mas 
ha metido a edificar Pronof puntuales que los Francéíes, 
ticos, debe añadir a los fun- y Nordeftes) pero hacen mui 
damentos de la Ephemeride bien en no acudir a lo que 
las hermofas molduras de los no les íirve de honra , ni 
juicios, y lo demás es fabri- provecho. Yo , Amigo mío, 
car difparates. Córtele el hi- fot ahora un AftrologoNo-
l o , porque no me puíieífe vicio , que me empieza á 
como un trapo , y le dixe: puntar el bozo de los com-
Señor mió , fi los Aftrolo- putos, y las congeturas ; pe-
gos de el Norte tubieran tan ro quando me lo boquea el 
fatal eftrella como nofotros, defeo , 6 me lo encarga la 
hicieran ío que hacérnoslos neceísidad, monto fobre mi 
demás. Ya sé , qve elfos Ca- Aftrolabio (que es buena ca-
balleros Obfcrvadores fe han balgadura para un pobre , 6 
pa-, 
é inVtfthU de ambas E/phcras. c 
para un- miferable , que an todos los demás Profeílores 
da , y no come ) le meto 
las piernas , y de un trote 
me encajo en el Cielo , con 
la felicidad de paííar el ca-
mino fin parar en podadas, 
que fon unas ladroneras don-
de el Huefped mas amigo es 
el mas caro, no faltando pa-
ra que los Hofpederos fean 
Vandidos , fino que los Me-
fones fean cuevas ; luego , 
pues, que llego arriba , me 
cuelo por todas las cafas de 
los Planetas, como por la 
mía , y les voi recibiendo de-
claraciones a manera de Ef-
cribano en barriada de Ofi-
ciales, donde ha habido agua-
cero de cuchilladas , y en 
un fancliamen vuelvo de mi 
viage, y compongo una Ga-
ceta , y al que me la com-
pra , fe la doi , para que fe-
pa lo que paila de tejas arri-
ba. Bien faben V.mds, que 
fcl Legifta come fiado en ei 
enredador , y el litigiofo , el 
Medico tiene fu patrimo-
nio fundado en nncftra in-
temperancia , gula , y de-
forden , el Poeta vive con 
nueftra ocioíidad , el Saftre 
con nueílras validades ? y 
liberales , y mecánicos tie-
nen ya aífegurado en nuef-
tros vicios , defeos, locura^, 
y altanerías fu finca fegura, 
para ganar el pan quotidia-
no ; nofotros, defpues que 
vimos agarrados á unos de 
los vicios de los otros, ape-
lamos a la curioíidad defin-
tereífada , y apenas fe íupo 
por eftos territorios , que 
era virtud , la arrojaron de 
fus dominios, dexando mo-
rir en las crueles garras de 
la hambre a los Profeílores. 
Providencia es de Dios el 
habernos fabricado antojadi-
zos, y bulliciofos en los de-
feos , para que unos a otros 
nos focorramos,, y no qui-
ío darle todos los bienes a 
uno, porque no hubieííe uno, 
que no tubieííe que mendi-
gar a otros. Si Dios , 6 el 
Diablo, le dio a V.md di-
neros , y le quito la Aftro-
logia , cambie parte de fus 
doblones por mis juicios, y 
arropémonos todos, y yo ten-; 
dré mas caliente el cuerpo, 
y V.md mas abrigado el en-
tendimiento •, y fino , ya que 
quiere tener hinchados fus ta-
íe-
6 Auath(j\n\a de 
legos , eftéfe con la cabe-
za vacia , que yo no quiero 
trabajar íin la moderación 
de la recompenfa , ni apor-
rearme por elfos mundos, 
mientras V.md ella juntan-
do oro , para añadirle co-
modidades , y poltronerías. 
Todo lo que V.md di-
ce , Señor Torres, (acudió 
un viejo, que iba en la tro-
pa de los concurrentes) es 
cierto , y es laílima ver el 
infeliz citado, que tiene la 
facultad de los Aftrologos j 
pues deípues de ponerlos en 
la tablilla por .públicos em-
bufteros, apenas pueden com-
prar con el dinero del A l -
inanak, que eferiben para un 
a ñ o , la aceite, que han de 
confumir en hacer otro , ( y 
quiza fuera mas bien em-
pleada en mullir un vientre 
obítinado , que confumida 
en el candil , para fabricar 
tales embelecos) pero ya que 
V.md» hace el Pronoftico, 
qué le cuefta difponer en él 
(como lo eftilan los-Eftran-
geros) una Ephemeride f EíTo 
es jufto (refpondi) pero la 
ignorancia de V.md, el abor-
recimiento de otros , y el 
tolo lo Inftble 
común defprecio de ambos 
vulgos, nos ha malicia.lola 
aplicación , y el orden. Qué 
entendieran los Pueblos cul-
tos , ó aldeanos, fi en nuef-
tros Pronofticos les puíicra-
mos fola la figura Celefte ? 
Qué Philofophia natural ía-
ben los Políticos , ni Efco-
laíticos de Hefpaña, para pre-
fumir de fus diípoíiciones l 
Contentefe V.md , y ellos , 
con faber en el dia en que vi-
ven , y recen al Santo, que 
ponemos en él, adviertan fus 
lunaciones para los progref-
fos de la Náutica, Agricul-
tura , y Medicina \ y íi quie-
ren faber mas, cuefteles fu 
fatiga , y fu dinero , que el 
oficio ageno , añada V.md 
la cola de el refrán. Mas iba 
a decir , pero otro mozo mas 
modeftodixo : Tiene razón 
el Señor Mathematíco *, íi fu 
facultad eftá en los últimos 
calabozos de el olvido , íi 
los papeles, que hablan de 
éfta profefsion, los efeupen, 
por qué han de poner obras 
en el publico, que ñTgue nuef-
tra ignorancia ? Porque ade-
más de malograr fus cau-
dales en las impreísiones, 
pier-
é inVtfiblt de ambas Efpherás. y 
pierden defdichadamente la que cortarles eíías bernigis, 
obra , y la aceite. Dexémos que tanto afean el femblan-
eflas impertinencias (acudió te de íu entendimiento, 
otro) y conferenciemos fo- Entre nofotros , dixo 
bre los fundamentos de éfta uno de *ellos , no hai uno, 
Ciencia : ó elijafe conver- en quien puedan recaer las 
facion menos odiofa , pues lecciones, que V.md. quie-
ninguno oye con güito los re darnos , porque fino es 
défe&es de fus hijos. Yo y o , que me he enjuagado 
bien sé , les volví á decir, con algunos buches de lau-
que V.mds fon hombres, que nidad , y he forvido algu-
comercian por aquellos Fai- nos tragos de Súmulas, los 
fes y y quizá fus Correípon- demás no han guílado mas 
fales habrán eferito , que fe Arte, que el de la Arithme-
han de encarecer las lanas, tica ; fon unos buenos Ro-
fe ha de introducir la epi- manciftas , y recogen con 
demia , y que-han de mo- güito qualquiera brindis, que 
rir diez pares de Reyes en fe les hace con las facúlta-
los Hofpitales de éfte Eclip- des. No fon neceííarias otras 
fe; y difeurro , que defean difpoíiciones para fer feliz-
faber como miento yo , pa- mente doclos los hombres , 
ra cotejar defpues unos jui- que eíTe buen paladar ( ref-
cios con otros, y reirfe, ó pondi) y afsi , vamos faiien-
aprovecharfe de lo queme- do de errores, y crean V . 
jor le agradare a fus defeos, mds ( á pefar del entrece-
Es como V.md. lo dice ,ref- jo con que los tnyfterioíos 
pondieron todos. Pues con Efcolares nos miran ) que to-
el alma, y la vida (díxe ) das las Ciencias las puede 
comunicaré á V.mds mis eí- aprender -el Romancifta. E l 
periencias jóvenes, y las no- Latino , el Arábigo , ni el 
ticias viejas, que he forvido Griego, no tienen víncula-
de algunos librillos, que por das las experiencias , que 
rotos fe efeaparon de las ef- fon los argumentos de las 
peceñas , íin mas interés, Ciencias naturales '7 y para 
cjue 
8 Jnüthorma de todo ¡o Yifible, 
que V.mds vean efta verdad de el otro , y verán a rne-
por todas , han de íaber , jor luz todas las cauLs, y 
que los Macftros -, que en efectos , que tienen defco-
las Univcrfidades viven de- loridos, porfiados , y maci-
dicados á enfeñar , -las que lentos a los Philbfophos Ef-
llaman Ciencias , dan los pri- colares. Regiftrarémos la fa-
meros cartapacios en latin , brica de éfte Globo , que pi-
por feguir las coftumbres, o famos, aísi exterior, como 
porque la Gramática Latina, interior j en ella hemos de 
como mas vieja , vinculó a ver las generaciones de los 
fus voces las theoricas de las tres theíoros con que fe en-
mas iníignes facultades; pe- riquece, mineral, animal, y 
ro eftos mifmos cartapacios, vegetable; y atraveíTando por 
y renglones fe los vierte en los demás elementos, en uno, 
Caftcilano el Doctor á fu y otro notaremos fus impref-
Diícipulo, para que los tra- íiones , y como la fagaz na-
gue fin aftio : y fin efta ver- turaleza dilata , cuece , y 
íion fe quedaran ayunos los congrega las lluvias, nubes, 
mas jóvenes '•, y claramente granizos, truenos, y otros 
haré yo , que conñefíen V . metheoros. Defpues fubiré-
mds , y los Maeftros de quien mos a los Montes de la Lu-
hablo , efta verdad : pues mi na, y Eíohera de el Sol, y 
intención es inftruir á V.ds viña fu fabrica, y materia, 
en la Philofophia brevemen- demoftrarémos el motivo de 
te , fin que fe nos quede perder fus luces , y reftau-
phenomeno de quien no de- rar fus explendores j y def-
mos alguna noticia. Y para canfando de éfte viage otra 
qu~ V.mds (que no tienen vez en efta fuperficic , expli-
principios Meteorológicos) caré eftas impreísiones ecíip-
puedan informarfe , es pre, ticas, afsi las de éfte Eclip-
ciíb, que tengan paciencia, fe, que tiene a V.mds cu-
y fe vengan conmigo , y ha- riofos, y atemorizados, co-
remos un viage por todo el mo de quantos puedan fu-
Mundo Elemental, y parte ceder hafta la fin del Mun-
do. 
é tnYifibU de a 
do. Yo prometo, que tic vuel 
ta de las Jornadas , que ya 
defeo, V . mds. hagan con-
migo , han de quedar for-
mados Phyfieos Caite llanos; 
de modo , que puedan hom-
brear con los Latinos , Fran-
céíes, y Moros j porque las 
Ciencias no hacen fu afsicn-
to en la lengua , fino esen 
el entendimiento : y la re-
ceta , que fe hace en roman-
ce, no minora la virtud ac-
tiva de fus {implesj, y afsi, 
Señores mios, fin mas pre-
venciones , que las que he-
mos juntado , y fin o ¡as al-
forjas ni maletas r que ei buen 
mbas Efpberds. 9 
animo, marchemos a fer ¿oc+ 
tos por el Mundo. Todos 
"alegres, y agradecidos a mi 
propuefta , dixeron , vamos, 
vamos, que fi nueftra an-
fia apeteciere algunos delei-
tes ,, 6 nueífca necefsidad ne-
cefsitaffe de alivios,. a bien 
que caminamos por los Rei-
nos mas poderofos , en don-
de podremos gozar de lo* 
que eíiá eícondido para los: 
perezoíos , é ignorantes. Yo 
tome las de Villa Diego, los 
demás Lias, y Juan Danzan-
te , y empezamos el dilata-
do víage con la felicidad, que 
vera el que fuere Leyendo. 
JORNADA PRIMERA,. 
HISTORIA DE EL MUNDO SUBTERRÁNEO , NOTICIA 
de fus habitadores. , metales, piedras , y medios, minerales,. 
De/cubrimiento de fus fofas r y cavernas , y, de todas 
fus fabricas y y oficinas interiores,. 
' A L G A M E Dios* , con 
que viveza avulta* el 
fueño imagines-,-y co-
pia figuras en el taller de la 
imaginación! Con qué liber-
tad vuela la fantask fin el 
freno de la razón por efpav 
eíos nunca defeubiertos \ Ef-
Toma £*, 
taba yo padeciendo las pri-
meras imprefsiones de el le-
targo r quando a mi parecer 
mas dcfpierto, cre\, que me 
hallaba con mis Amigos á la 
rota garganta de una cueva 
(que es gran cofa el fueño 
para cabalgadura , porque ea 
l o rJr,úthonúá de todo lo Yifible, 
tin abrir, y cerrar de ojos éfta , por donde hemos de 
íé halla uno mil leguas de entrar ¡ Eira garganta ío es 
íii cama ,) y que uno de los de una cueva ,donde Jos De-
caminantes traía en la mano monios hicieron Uníveríldad 
wn mechón de trapos, almi- ele Ciencias naturales, y en 
donados de refina, pez, azu- filia imprimían las Magias á 
fré , y otros ingredientes, ios que poco firmes en la 
que daban pábulo, y dura- Religión Cathotica, miraban 
ble materia a una crecida muí de lejos la eternidad, 
llama. Por entonces no qui- Eira es la bodega , donde 
ío el íueño períuadirme , ni hurtaron los Efpiritus Infer-
parlarme , donde , cómo , ó nales la fombraá aquel Mar-
ea que parte compufo , ni qués, que defpues fe volvió 
encédió aquel pegote? (ahun- gigote , y fe hizo inquilino 
que los trapos ya difeurro, de una redoma , encomen-
que los facana de mi poíía- dandofe á la diligente crian-
da) y mui armado de fu ha- za de un Mulato , Siervo fu-
chón, me dixo: Eftodevér yo , hiftoria que tiene em-
con el entendimiento , es ta- palagados los oídos. Antes 
rea délos Methaphyíicos, que nos reciba efía gruta (di-
yo no me acomodo a creer xo uno ) fepamos de V.md 
lo que no fe fu jeta a los que es curiofo , y hijo de Sa-
ojos, y por eífo he labra- íamanca ¡ qué verdad con-
do efta luz , que nos dura- tiene éfta vulgarifsima noti-
rá algunas horas; caminaré cía, que anda apellando por 
con ella delante de todos, y todos los Pueblos de Hefpa-
donde hubiere que ver, V'„ ña, y en otros eítrangeros? 
md , Señor Maeílro, me man- Yo folo sé ( refpondí) que 
dará parar ; y afsi , lo regif- á la chimenea de mis Padres 
trarémos tocio á mejor luz: cu decir á mis decrépitos 
y antes que nos trague la Abuelos, que fus antepaífa-
horrorofa Ballena de effe dos informaban de la hífto-
Mundo, nunca hallado, di- ría de éfta cueva diabólica , 
ganos V.md , que boca es diciendo , que primero había 
üáo 
i r e inVtfible de ambas Efpberas, 
ñáo gloríofa habitación del pues eík relación no es de 
Santo Cibliail , que acabo nueftro aííumpto , no perda-
la penitente vida en una Her- ntos las horas', y afsi, buen 
mita, cuya Architeítura for- animo , y entremos a fer doc-
maron eíías deílrozadas rui- tos en las naturalezas , que 
ñas, que eftais mirando ; éíta ignoramos. Un poco los hor-
Hcrmita dicen , que fe co- ronzó el obfeuro tragadero 
municaba a la cueva , y el de la cueva j pero venció fu 
tiempo cegó el tragadero por curioíidad a las negras con-
dónele el Demonio fe cola- íideraciones de el miedo ; y 
ba para mortificar éíte San- el de el mechón , que difsi-
to Varón. La principal puer- mulaba con mas prudencia 
ta de las Aulas , por don- ei fufto, guió adelante , y 
de entraban los Envidiantes,, todos le feguimos 7 perdien-
es eíTa grande, que veis ahí do enteramente los temores 
aforrada en chapas de hier- con el gufto de irnos recrean-
ro, y eflbs cerrojos r y can- do en mirar la textura , y 
dados creen todos ? que los colores de las venas , que 
mandó echar el Santo Tri- fe defcnbriao en lo interior 
bunal de la Inquiíicion, pa- de el Reino, 
ra que ninguno volvieíTe á Variamente embelefados 
tocar eíías puertas» En éíie caminaban todos; unos de-
Pueblo fe cuentan raros af- teniendofe en tocar la du-
fombros, pero en mi juicio reza de las piedras , otros 
inconfequentes, y antojadi- -en examinar el colorido de 
zos. E l Cardenal Aguirre en el terrazo , y otros confíde-
el libro, que intituló Ludí rando la vehemencia de los 
Salmánticenfes yy en unos ma- vapores, lo raro , efpongio-
nuferitos , que guardalali- fo, crudo, folido , y eípt-
breria de el Colegio de la rituofo de aquellas Deidades 
Compañía de Jeíus de éftá. íubterraneas. Yolesdexeef-
Citidad, íe lee algo de la tudiar en el .exterior apara-
hiítoria de éfta cueva , adoti-í to de los entes , nafta que 
de pueden V.mds acudir; y- Jos vi fegunda vez atemo-
i % Anathoxmd de 
rizados con la murmuración 
terrible , y eftruendo íuceí-
fwo , cauíado de un immen-
fo golpe de agua , que fe 
defguazaba por una rotura 
de la tierra, y mas quan-
do notaron , que fe comu-
nicaba , y divertía éíte liqui-
do elemento, por otros rai-
gones , y cifuras de ella. Ti-
ré de la ropa al de la luz; 
parófe , y le dixe; Muchas 
cofas han vifto V.mds deef-
pecial coníideracionj y ahun-
que parece hemos caminado 
poco, eftámos ya algunas le-
guas -diñantes de la fuperfi-
cie de donde falimos , que 
la diveríion de tratar con tan 
nuevos habitadores ? nos ha 
hecho fuave , y ligera la pe-
íada anguftía de el camino; 
y ahora antes de demudar-
nos , para celar .al o.tro la-
do de eíTe Rio (que oosfe-
ra precifo | fentémonos fo-
bre eftas peñas , y vamos ha-
ciendo aaathornU de eftos 
cuerpos , y procuraré., que 
fea breve la difeccíon ; por-
que el fino es algo calido ¿ 
y no es pfovechoíopaflar de 
un extremo á otro de re-
pente» Aeomodaronfe todos, 
todo lo Ytfible, 
unos en Ja tierra mollar, y 
otros fobre los lomos de los 
peúafcos , y yo dixe: 
DE LA TEMPLANZA DEL 
Mundo Subterráneo. 
ESTA nebuloía , y obf-cura maníion , Seño-
res míos , que ahora 
nos tiene encerrados , es la 
región media de la tierra; y 
para que V.mds fe hagan ca-
paces en éfta hifloriaPhilo-
fophíca , quiero, que tengan 
advertido , que esnece/íarío 
hacer una anathomia de éíte 
Globo , ó elemento : y afsi, 
lo hemos de repartir en tres 
regiones, que fon fuprema, 
media , y Ínfima. La fupre-
xna es la fuperhcie de la tier-
ra en que habitárnoslos hom-
bres , los brutos, y las plan-
tas •, gozando todos de las 
purezas de los fuperiores ele-
mentos aire , y fuego. La 
media es éftaenque citamos, 
que es el Mundo , que ha-
bitan los metales , piedras, 
medios minerales , y otros 
infeníibies, de cuya genera». 
cion hablaré en éflle defean-* 
ío* Y la ínfima es el cen-: 
tro de ¡a tierra ¿ el c¿ual no 
é inViflhle de a 
fufre generación alguna, por-
que en el falta el calor , y 
humedad natural , y el in-
fluxo precifo de los Aftros; 
pero ahunque es la mas ef-
téril, es mas populofa' que 
todas las Regiones Subluna-
res, porque efta laftimofa-
mente, y por toda la eter-
nidad habitada de los mife-
rables efpiritus de los Con-
denados , y Demonios , don-
de todo es llanto , confu-
fion , tiniebla , muerte , y 
horror íempiterno. Efto fu-
puefto , digo ,' que la tem-
planza de éfta media región 
es calida perpetúamete; conf-
„ ta éfté calor de la naturale-
za , y textura de eftos entes, 
que tocamos ahora con la 
vifta \ porque la madurez , y 
cocción de todos los meta-
les , la hace el calor falo, 
como nos enfeña la expe-
riencia , y el Arte de la Chi-
mica , iníigne Mona de la 
naturaleza *, demás, que en 
éfta región viven , y fe en-
gendran los minerales de el 
Sulfur, y la fal de todos gé-
neros , los efpiritus del Mer-
curio , el Antimonio , y el 
Arfenico \ y todos eftos ef-
wibás Ef^berds. T 5 
piritas tienen fu origen de 
los vapores, y exhalaciones; 
eftas fon calidas por fu na-
turaleza , luego fus efectos, 
y producciones han de fer 
calientes \ y por configuien-
te fera también calida la re-
gión en donde la naturale-
za eftá continuamente co-
ciendo , y laborando con tan 
rnarabilloíb artificio tales en-
tes calidos. La razón , que 
V.md nos da., es de tanto 
pefo { díxo uno ) que fe pue-
de con ella magullar el tef-
tüz a un Gigante.*, pero.de-
feamos faber , qual es el ori-
gen de éfte calor í Si es na-
tural de éfta Efphera , 6 es 
peregrino ? Quien , ó como 
fe introduce? Refpondo (dixc 
yo) que la propria , y ver-
dadera caufa de el perpe-
tuo calor de éfta región me-
dia , fon los inrluxos celes-
tes , que penetrando los po-
ros de la tierra , vierten en 
éfta región fu activa virtud 
calefacl:iva;y ahunque es cier-
to , que los cuerpos celes-
tiales producen en todos los 
fugetos (ademas de otras vir-
tudes, y íignaturas) lasqua-
tro principales de calor, hu-
me-. 
14 dnathomia de 
R3edad, frialdad , y feque-
dad, hacen fus produccio-
nes , fegun la diípoíicion , 
que encuentran en las mate-
rias, que influyen. Las ma-
terias de cita media región 
de fu naturaleza tienen dií-
poíicion para recibir el ca-
lor ; con que el influxo ce-
leítial lo que hace , es po-
ner en movimiento, y def-
pertar con fu calor eíla vír-
tú&v que contienen en, si 
eftos minerales, íales , y me-
tales. Ademas de eñe caror 
celeñidl peregrino , contie-
ne dentro de si éíra Eíphe-
ta otro natural , y proprio 
íuyo en unas cavernas, que 
veremos deípues, que fe lla-
man Pyropbilachs. La virtud 
de los cuerpos celeit.es , es 
verdad , que es univerfalif-
fima ; pero en cada cuerpo 
Planetario refponde una vir-
tud efpecifka, como en el 
. Sol ía de calentar, en la Lu-
^a la de humedecer , en la 
de Saturno h de enfriar, 
&c. y de muchas de ellas 
quedan defnudos los Plane-
tas en U fuperíicie de la 
t*erra j o porque es mas con-
genia! , y acomodada a ios 
todo lo Vi/i ble, 
cuerpos, que viven, y fe ani-
man en la fuperfkie , 6 por-
que íu poder es tan débil, 
6 tan crafb, que no vale 
apercolarfe por los poros de 
la tierra j y dado el cafo, 
que algún influxo rompa la 
íuprema región , y llegue a 
tocar los mixtos de la me-
dia , no obra en ellos por la 
falta de. preparación ; pero 
la fuerza , y qualidad de el 
calor de el Sol , Marte, Mer-
curio , y otros Aílros, íiem-
pre fe imprimen en eítos en-
tes fubterraneos por la be-
nigna difpoíicion , que tie-
nen en si para recibir. 
De todos los demás Aftros 
menores, como fon las Ef-
trellas de quinta , y fexta 
magnitud, regularmente que-
dan defnudos de fu fuerza 
en el aire, ó quando mas, 
llegan á la fuperfkie de ía 
tierra % porque fu virtud es 
tan remiífa, que no puede 
eolarfe por los poros de la 
tierra. 
Muchos Philofophos dan 
otra caufa de el calor en éf-
te Mundo medio , que es 
un fuego central, cuyos va-
pores ? y exhalaciones cal-
dean 
e inYiJible de ambas Efpherds. i ¡f 
deán éfta mafld ele la tier- cftos vapores, y exhalaciones, 
ra media j y ahun añaden, por cuya virtud ion engédra-
que la actividad de efle fue- dos, aísi en la fuprema, corno 
go es la que cuece, y do- en la media regió de la tierra, 
ra los metales. Pero eííeca- tantos minerales, piedras pre-
lor central , ahunque lo af- cioías, plantas , lluvias , y 
feguran , no lo aprueban , y céfiros (Mudables, y blandos, 
folo dicen , que es el fue- Señor mió , dixo el viejo, 
go de el infierno. Y o , con yo he oído decir general-
fu licencia, y la de los Pa- mente á todos los que eftü-
dres Theologos (a cuya fen- dian en las Univeríidades, 
tencia defde luego me hu- que la tierra es fría , y fe-
millo , y quito mi gorra) ca, y ílendo verdaderoéfte 
digo , que el fuego infer- principio , no fe puede com-
nal, ni es elemento, ni mix- poner la opinión de V.md. 
to , íino es una nueva natu-
raleza de calor, criada por 
Dios Omnipotente,para ator-
mentar a los Demonios, y 
Condenados, pueséfta crea-
ción es fácil , y pofsible a 
fu altifsima providencia.Tam-
bien con facilidad fe puede 
ni nofotros aíTentir , a que 
es calida éfta región en que 
eftámos, refpecto de fer el 
Globo frió , y feco por na-
turaleza ; y ahun dicen , que 
lo dice la Sagrada Eícritu-
ra j y íi efto es cierto , creé-
moslo afsi , y no nos meta 
creer , que es un calor nue- V.md. en alguna fecta ende 
vo ignorado , y diferente de moniada , porque ninguno de 
el elemental; y mientras no los que feguimos a V . m d . 
tengamos razones para depo- queremos dexar de fer Chrif-
ner éfte penfamiemo ,no es tianos*, para fer Philofophos. 
ridiculo confentir éfta opi- Yo también he jurado las 
nion : y yo no quiero por 
ahora creer, que de el ca-
lor de fuego tan maldito nos 
puedan venir tantos bienes 
a los hombres , como iba 
palabras de la Efcritura , y 
folo á fus voces vivo obe-
diente ; pero a los demás 
afíertos , y libros de los hom-
bres, no tengo razón para 
fu-, 
t¿ 'Jtiatbomta de 
Sujetarme , y íi alguna vez 
lo hago, es a la experien-
cia , y a la natural razón , 
que Dios me ha concedido, 
y a todo lo demás no le 
guardo refpeto. Rcfpondo a 
V.md. que es cierto, que el 
Globo exterior , y fuperri-
cíal de la tierra es frió , y 
feco , porque éfte goza de 
las purezas de el elemento 
de el aire , y de los influ-
xos fríos de algunos Aftros 
de éfta naturaleza ••, y por-
que los rayos folares, que fon 
los mas activos para calen-
tar , no fe quedan en éfta 
fuperficie de el Globo , por-
que ellos fe dirigen , como 
lo vemos, al centro de la 
tierra , y con fu dirección, 
y fortaleza fe percolan naf-
ta éfta región , desando á la 
fuprcma folo caldeada con 
el trariíito de éfte fuego , la 
qual con la humedad de la 
noche fe vuelve a enfriar la 
•fuperficie de la tierra , fe 
conftirjan , y fe cierran fus 
poros y y el calor de eftos 
rayos folares queda prefo en 
cita media región , laboran-
do todos eftos mixtos ? los 
quales de ninguna manera 
loh lo YifiblCy 
fe pueden cocer fin el ca-
lor , vapor, y exhalaciones. 
En quanto á lo que V.md. 
me dice, de que los Philo-
fophos Efcolares afirman , q 
la tierra es fria, y feca ab-
folutamcnte , crea V.md. que 
eíTos Caballeros como no han 
dado una azadonada con los 
brazos, ni han corrido con 
los ojos por ninguna mate-
ria , no faben palabra de los 
entes naturales \ íl hubieran 
cabado ocho días á lo me-
nos en alguna parte de la fu-
perficie, vieran, que de el 
centro falla humo , y enton-
ces les arguyéramos afsi. E l 
humo es feñal de el fuego*, 
por aquí faíe humo; luego 
á dentro hai fuego : éfte es 
incompatible con la frialdad; 
luego no es frió todo el Glo-
bo de la tierra. Eftoi fatif-
fecho , y ahun defengañado, 
dixo el Anciano •, y afsi , 
adelante: y para rebutir de 
principios generales á mis 
oyentes, profegui de éfta ma-
nera. 
Es la tierra un vafo, y 
recibimiento de los cuerpos 
folidos , y celeftiales influ-
xos, pues todos fe dirigen 
é ¡nVijible de ambas E/pheras. 17 
a la circunferencia de fu cen- y baxan los vapores, y fe 
tro , llevando por natural 
inclinación á fu punto to-
dos los cuerpos graves, me-
nos aquellos* que por el be-
neficio de la folidez fon de-
comunican de una Eíphera 1 
otra , ficndo el calor , luz, 
y movimiento del Sol , las 
qualidades de la Luna , y 
la naturaleza de los demás 
tenidos en la fuperficie. Los cuerpos etéreos , uaiverfales, 
cuerpos leves huyen de éfte agentes, que produce» en la 
centro como peregrinos > y 
forzados en el j y fiempre 
que hallan poros por donde 
eícaparfe , fe retiran por in-
clinación natural á fu cen-
tro ; y afsi,eftos vapores ca-
lidos y que fentimos r fon 
unos alientos nitrofos ,, y ful-
fureos ,, que como forafleros 
de éfte centra baxan por éf-
ta Efphera > hafta encontrar 
difpoíicion elemental eftas 
formas r y efpecies. Mermes 
en fu Tabla Efmaragdina [<¡x 
explico eneftas palabras ,las 
que diré en latín t lo uno r 
porque haí en el corro quieá 
me entienda ,. y lo ©tro, por-
que no pierdan, fu virtud esv 
mi veríion : R&i umuí Pater 
»Jl Sol y materia, verá Luna ,i 
portavit tientas kanc tem 
las poroíidades de La tierra,, fuo ventre , & vurfus quod, 
por las quales fe penetran.r prim nutrix ejus terr* efi^ 
De modo ,.Señor Torres y d¿-
xo el uno de los Amigos p 
que habla eítudiadola Gra-
mática y y losrudimentos de 
la Philo-fophia porfiada de las; 
Efcuehs* que la naturaleza 
a quien llaman los Philoío-
phos Efcolares ,. prineipium< 
motm y & quieth ejus in quo, 
ejl, viene a fer un exerci» 
cio-, 6 una continuada fucef-
íion de el movimiento. de[ 
Cielo con los demás elemen-
halla encontrar et aire , en 
donde los mas efpirituofos 
íe refueiven , ó paitan a ía 
Efphera de el fuego y que es 
fu punto , y los mas dea-
ios fe kicrafan con. la frial-
dad de la media región de 
'el aire , y d ios , ya mas, en-
durecidos , y mas terreos, 
vuelven a baxar a la.tierra; 
de tal modo ,,que continua-
mente (íin interrupción algu-
na en eLmovimiento) fuben, 
"Xomo I. 
%^¿¿ tos; 
l 8 rJnathonúa de 
tos; y lo que llaman mate-
ria prima , Ó fubjiantia re-
ceptiva formarum, fon las re-
giones elementales': y á lo 
que dicen forma , ó certa to-
tiíis corporis jingularfique par-
tiam difpofitio , es una ac-
ción , y potencia de aque-
lla etérea región en cita ele-
mental i Si Señor, le di^y 
y eflos fon abíolutamente 
todos los principios del en-
..te natural, y los de qual-
quier compuerta phyfico} y 
jobre eftos fundamentos fe 
<elev» la Philofophia j pues 
no es otra cofa , que un co-
rrocimiento de las cofas na-
turales , que en fabiendo, 
qué es Mundo? qué es Cie-
lo ? y qué es hombre % fe-
X¿n V.mds, perfectos Philo-
fophos j pues en eftas tres 
machinas eftá compendiada 
toda la naturaleza. Pues Se-
ñor mío , dixo otro de la 
cuadrilla, á mi me engaña-
ron quando era joven , los 
que profesaban en las Uni-
veríidades eíta ciencia : por-
que además de avultarmeuna 
gran dificultad en fus prin-
cipios , me perfuadieron dif-
untos elementos; y hago mé-
todo ¡o Yifible, 
moría , que a los Philofo-
phos en fus Aulas los oU 
gritar, y no los entendía. Lo 
mifmo les fuced> hoi , ref-
pondi yo, y crea V.md. que 
eífe engaño me cogió a mi 
de medio a medio el juicio, 
y es que entonces creía yo 
Oráculos a aquellos Barbo-
nes ; pero ya conozco, que 
fabe mas Philofophia , que 
todo el Curfo de Peinado , 
Palanco , y Bayona, qualquíe-
ra Cocinero x ó qualquíera 
Barbero, ó Hortelano : los 
principios, y ios íugetos fon 
unos, folo fe diferenciaran 
de eflos míos , en que yo 
hablaré Caftellano , y ellos 
garlan con. otra Gramática, 
que nadie la entiende , ni 
ellos la faben , reducida a 
una greguería de voces , co-
mo fon , materialiter, enti-
tative , formaliter , aptitudi-
naliter , y mas de otros mil 
acabados en la la muíica de 
diter. Yo, pues, fin gaítar los 
tres añosj que les hurtan á los 
inocentes jóvenes en qual-
quíera Univerfidad , haré, 
que falgan V.mds. Philoío-
phos de éíle víage, fin paf-
íar por la Cruz de el Bar-
-fai 
¿ inYifible de a 
bara celaren? , ni por el tor-
mento de un ideoma , mas 
confuto , que petición de 
Letrado , 6 capitulaciones de 
Suegro trampofo : y íupueí 
tos de los prenotabies paf 
fados , oigan V.mds. 
DE LOS METALES* 
TODOS los habitadores,, que oculta cite Mun-
do Subterráneo , ó re-
gión media de la tierra, 
fon tres , metales , piedras ,jr 
medios minerales* Varias han 
íido las opiniones de los Pht-
lofophos, para determinar la 
materia de los metales; los 
que obedecen a Arifíotcles,, 
dicen con él r que el hálito,. 
y el vapor peregrino de el 
Sol y y la difpoíícion pro-
pría Je éfta media región , 
fon la materia de los me-
tales ; otros dicen , que es 
la fubftancia elem'tal \ otros,, 
que una agita terrea ,. que 
no la han víílo , pero dicen, 
que eíta fin duda en citas 
cavernas \ otros ( y entre 
ellos los.Efpargyricos) añe-
guran con muchas, razones,, 
que es el Mercurio , y el 
mhas E/pberds. 19 
SuJfur ; y finalmente , otra 
fedta defiende , que es un 
húmido untuoío , fútil , que 
fe encuentra en effas: cavi-
dades. Cien, miente creo, que 
todos ellos han hecho eílti. 
dio de apartarfe de la ver-
dad , o que por la gloria de 
fer nuevos opinadores , han 
fuñado tales delirios. La ma-
teria primera de todos los 
metales , piedras , y demás 
mixtos de éfta región ,, es la 
tierra y y el agua fauna , y 
no hai otros entes ,. ni den-
tro de éíie Mundo , ni fue-
ra de él y que fean propor-
cionados , para producir cl-
tos mixtos*, fino- es que di-
gan ,, que llueven de el Cie-
lo. Eiras precio fas piedras, y. 
metales engendrante todos 
de la proporcionada mixtión 
de tierra ,y agua-, incluyen-
do en si porciones cíe los 
quatro elementos, pues quai-
quien*. Sulfur, piedra , ó me-
tal retiene en fu cuerpo el 
aire oculto, y la parte ef~ 
pirituoía , que es el fuego., 
P^ra hacer los metales , eli-
ge la iagacidad de la natu-
raleza poca tierra , y e(pQ., 
cuica, y mucha :;gua.$.lapo¿ 
C 2. ca 
2.o rAndthom\d de todo lo }nfib\e% 
ca porción de tierra fe con- tierra una proporcional mix-
vierte en virtud de el calor tion de ella con el agua ; 
Aítral , y vapores de cita re- unenfe con ía tarea de la diu-
gion en Sulr'ur, y la mayor turna decocción citas cuer-
cantidad de agua en Argén- pos, y de ella reíulta el Sal-
to vivo , 6 Azogue , y con- íiir ; vuelve a cocer con los 
deníada, y unida al Sulfur determinados grados deca-
en la diuturna decocción fe lor , que fabe dar la natu-
clariíica la tierra , y deftrui- raleza, y de éfta fegunda 
das por el fuego las partes cocción mana el Argento vi-
mas terreas , y craías , que- vo \ y últimamente, en la ter-
da fabricado de lo mas ía- cera preparación , que es la 
l ino, y fútil el cuerpo me- ultima mano, falta la bellif-
talico. EíTas venas de varios* finia criatura de el Oro, que 
colores ., que V . mds. eüao fue á ios principios negro Sul-
•viendo , fon difpoficiones to- fur, .dcfpues blanco Argén-, 
das de-el metal \ á afsi, las to, y al ultimo pálido Oro, 
materias metálicas, ( y todas flendo fu primera materia la 
las demás .fubterraneas) fon tierra, y el agua, la fegun-
negras en la primeradecoc- da el Vitriolo, que es una 
c ion , en la fegunda fe vuel- fai mineral, que refulta de 
ven blancas 5 y £8 la tercie- la primera cocción, y la mas 
ra adquieren la perfecta ma- immediata al Azogue, y el 
curación , que es el color .Sulfur. Advierto a V . mds, 
rubro., que es mas perfec- que íiempre que me oigan 
ío ? mas clarificado, y mas decir tierra , han de enten-
puro Í que hace el fuego en der una tierra íalina , ó fai 
los metales. Vámoslo vien- ya preparada para recibir ei 
do en el Oro , que es el calor : y eík> fupuefto , di-
mas ínfigne de los metales , go , que los Ch i millas, con-
y el que confia de menos fuitando a íu avaricia , y co-
par clon es terreas. E l fuego nociendo a fu parecer la 
de el So l , y el calor íub- temperatura, y materia de 
ttrraneo encuentran en ia éfte metal ¡ han intentado» 
a 
¿ inVífible de ambas Efpherdu n 
a fuerza de tragar humo , don , nunca quife ver íus 
defvaneccr carbón , y indar milagros," porque me había 
tinta, hacer un metal pa- de llevar mi dinero, como 
recido al Oro, ya. juntando de contado me intimó, que 
vejetables, ya Sulfures , Azo- para empezar fus artificios, 
gues, y otros mixtos, apü- necefsitaba de miboifa.Eíío 
cando á ellos un calor ma- bafcan todos ; y afsi , V.md. 
terial , que pudieífe fuplir el obro cuerdamente (ledixe) 
de el Sol.; pero es locura , y en quanto a la doctrina, 
y necia ambición, y defme- que hemos efeuchado ( vol-
furada foberbia , querer el vio a decir el tal) de la ge-
hombre fer Dios, ó fer na- neracion de metales , con-
turaleza ; a éfta la puede imi- íieíTo , que a lo menos a mi 
tar j pero no la puede ha- no me queda duda , y que 
cer : es impofsible difponer ferá como V . md. lo dice, 
un fuego material, cuyo m-
fluxo contenga el virtuofo 
calor de el Sol ; y es tan im-
pofsible elegir, y conocer en-
tre la virtud de las mate-
y no de otra fuerte ; y tam-
bién difeurro yo , que no ha-
brá metal, que no efté ím-> 
pregnado de el Azogue , y que 
todos los metales fon Oro im-
rias elementales, qualfeala perfecto, ó no conocido, 6 
nías difpuefta para dicha tráf- ya por la falta , 6 la fobra 
formación; elfo es tan cía- de materia , ó por la caren-
ro como la luz de el Sol , cia de el precifo calor. Es 
(dixo uno) y crea V.md. afsi, dixe y o ; pero además 
que todos los que eílamos de las efpecificas materias, 
aquí , ahunque necios , no y decocciones, que V.mds. 
hemos aífentido a femejantes tienen entendidas , deben, 
locos, y a mi me olió unos creer , que en cada metal 
doblones uno , que tenia el trabaja con fu influxo , y qua-
juicio encetado de eíTa ma- lidad mas efpecifica un cuer-
nia , yjihunque me hizo con po celefte ; y afsi , el Sol 
fus palabras , y argumentos cuida de cocer , calcinar , f 
muí pofsible eíTa transforma- colorear al Oro ¿ la Luna a 
la 
2 2, Jnathnmta de 
Ja Plata ; Saturno al Plomo; 
Marte al Hierro Júpi ter al 
Eftano ; y Venus al Alatbn. 
Infiérete cita imprefsion , y 
oculto influxo de la íirnili-
tud , aísi en- tas qualidades, 
como en el calor , que tie-
nen dichos metales con ti-
tos, Planetas , y como Sa 
tumo es frío > y íeco , y de 
color ceniciento,, y* el Plo-
mo contiene la mifma tin. 
tura , y qualidades., de aquí 
arguyo yo el efpecial influ-
xo , y ayuda de efías Eítre-
Ilas en cada uno de los me-
tales ? ademas de el común 
fuego de el Sol > y de los 
de mas vapores > y alientos 
fubterraneos. ; 
Seoim la conveniencia de 
las preparaciones, y la con-
formidad ,. y difparidad de 
fu dureza , y maturación , fe 
dividen los metales en tres 
claiíes *, en nohiltfsima , y de 
éfta c'affe fon el Oro , y ja. 
Plata j ia fegunda de villa-
nos duras , y de éfta ion el 
Hierro , y el Cobre ; y la 
tercera en villanos fnaves ¡ y 
dcveíla fon- el Plomo , y el 
Eíhiño : y ahuaque la ma-
reria primera de eftos me-
toilo lo Viftble 
tjl*s es una miíuu , porque 
es tierra , y agua íe dife-
rencian los unos de los otros 
por la mixtura , 6 fu eco ter-
reo , como tengo explicadoj 
y afsi , aquel {uceo , 6 mix-
tión de tierra f y agua , que 
fe puede madurar, purificar, 
y clarificar mejor en la fer-
mentación , éfte da metal 
mas noble , porque el mas 
maduro es mas fixo , y fub-
fí'ftc en el fuego material fía 
tanta perdida , y de ningu-
na manera lo puede confu-
mír. .El fucco , que no pue-
de madurarlo, ni cocerlo bien 
el calor , de él refulta el 
metal mas rudo , y mas vi-
llano ; y afs-i , el orden que 
tienen los Philofophos en 
graduar .eftos cuerpos es por 
la maturación ,* fixacion , y re-
conocer por mas noble ai 
mas cocido , y al que reíif-
te , y fe fixa mas en el fue-
go íin perdiJa , tránfmuta-
cion , ni exhalación de fu 
virtud , y naturaleza. Bafta 
de doctrina general \ oigan 
ahora V. mds. la particu-
lar de cada uno ^em-
pezando por el 
Oro. 
¿ trittifible de ambas Efpherds. 23 
Chimiccs, y Boticarios de el 
varias preparaciones t como 
es la purgación , ya de algu-
nas manchas fuperficiales , ya 
de la comixtion de otros 
DE EL ORO. 
L Oro es el Rei de los 
j metales , es el mas per-
fecto , mas puro, y mas 
maduro » y el que fubíiite, 
y reíiíre con mayor valen-
tía al fuego , y todos los 
demás ion impuros , é im 
cuerpos , la calcinación im-
merílva , vapórofa , almiga-
toria, comentoria , y reber-
veratoria. La volatilidad , re-
duciendo al cuerpo en na-
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perfectos , porque facilmen- turaleza efpiritual. La extrac-
te los liquida , y dcfata.el cion , y maturación, fubli-
fuego, facando de ellos ef- macion , la íaifiacacíon , y 
corias, y efeamas, las que la mercuriíicacion , todas ef-
no faca de el Oro , porque tas obras pertenecen á otros 
efta compueíto de partes muí Philoíophos mas méchameos; 
digeítas, y por la gran liga- y afsi, las omito por corna-
dura de todas ellas, que re 
cibió por virtud de el quo-
tidiano cocimiento. Formafe 
de el Argento vivo , y Sul-
fur limpidifsimo, partes igua-
les j la naturaleza de éíle me-
tal es caliente ; llamanlo los 
Chitiucos Sol , ya por fu ca-
lida textura , ya porque tie-
ne en fu femblante el rubio 
color de éfte Planeta. Ahun-
nes, y porque no nos to-
can. No obftante , dixo uno 
de los Amigos , íi V . md. 
gaita eftimaremos faber las 
uiflniciones de eífas cofas, 
que ahunque la parte mecha-
nica no fea de el cuidado 
de la Phiiofopfyia , la noti-
cia de la theoríca es impor-
tante para la converfacion , 
que es lo que nufotros ele-
que éíte metal es tan puro, íeamos. Sea en hora buena, 
que no arroja de fu cuerpo dixe yo , y profegui: La pur-
efeoria, ni falivacion , admi- ¿ación de el Oro no es otra 
te también todas las prepa- cofa, que una loción hecha 
raciones, que en los demás en fu cuerpo para limpiar-
metales j hacen los Médicos, lo de algunas manchas pro-
prias, 
2,4 Jiiathomia de 
prías, 6 peregrinas de otros 
metales imperfectos. Hacen 
los méchameos éfta expurga-
cion , 6 lavadura con el agua 
# de el Tártaro , ó de la Tal, 
6 con el agua fuerte menos 
efpirituoía. La calcinación , es 
una preparación , que redu-
ce a cuerpo friable el me-
tal , la calcinación puede fer 
immeríiva , y efta tiene dos 
aelos, la folucion , y coagu-
lación , ó precipitación : la 
folucion fe hace por el agua 
regia, el aceite de el Anti-
monio , las aguas fuertes de 
la fai nitro, el aceite de Sa-
turno, el efpiritu volátil de 
la fai gemma, y otros : la 
precipitación viene a fer to-
do el adío de la calcinación, 
la quai fe celebra por me-
dio de algunos liquores cor-
rosivos , ó por la exhalación 
de el húmedo , y éfta fe lla-
ma vapórofa. La aimagato-
ria es una calcinación hecha 
por el Mercurio vivo,, y de 
éfte modo fe calcinan todos 
los metales (excepto el Hier-
ro , que foto fe dexa calci-
nar de el Sulfur. ) La calci-
nación cementaría fe hace 
quemando el metal ; de mo-
tado lo Vijiblt% 
do, que primero lo difpo-
nen en laminas , y puertas 
unas fobre otras, que dicen 
los Chimicos ¡Jlrablumfuper 
firaclum , lo mezclan el Sul-
fur fundente, y encendien-
do , pueílas las laminas fo-
bre una teja, queda reduci-
do f\ cuerpo de el metal en, 
cal. Cementar , es lo miímo, cj[ 
eftracüfkar : y la palabra C*. 
mentum , quiere decir, pol-
vo que ayuda , por cuyo me-
dio fe coníigue la dicha cal-
cinación. El rin de los Chi-
micos en éfta calcinación es 
el de dulcificar ios cuerpos 
metálicos , dexandoles la par-
te butirofa, confumiendole 
•.la acritud, mordacidad , y 
afpereza, y haciéndolos di-
íblubíes los manejan ,y ufan 
con mas facilidad , ía que 
no fe coníigue eftando el me-: 
tal en partes folidas. La cal-
cinación reberveratoria , es 
mucho mas violenta , y éfta 
ílrve para purificar mas a los 
metales. Difponenla de éfte 
modo: ponen la materia en 
cazuelas de boca ancha ( í ¡ 
es poca) y ü es mucha en 
un horno, á la limilitud efe 
los hornos de las campanas, 
ro con tal diípoíicion , que darte a lo• -í*>liJc , 6 leved-í 
la llama de el fuego bañe La materia , que quieren elo 
por todas partes la materia, yar; con la fublimacion lo-
ó cuerpo. Antes que paíTc- gran deparar las partes futi-
mos adelante, diga V.md. les, y efpirituofas de el me-, 
(dixo uno de ellos) que es tal , o de la ful , y a éfta 
efl'o de extravio y que fe lo preparación la llaman flores^ 
oigo decir a muchos i Extrac- 6 fublimado', y ajsi, habrán 
to (reípondi yo) es lomif V.mds. oído decir flores de 
mo , que la eíTencia de la el Oro , de el Mercurio , de 
cofa , éfta eíTencia fe faca de el Azufre, de la Sal armó-
los animales., y metales ,. pe- niaco , y de otros metales, 
ro mas comunmente de los y íales. La Jrai]fificación T es Lo 
•yejetables y éfta fe hace por animo >que feparacionde las 
ipedio dé algiín licor, el. qual íales de el mixto,, y efto lo 
fe reduce á.^conft lleuda de ihacen .para tener aparte éíte 
miel , ó- íoii.da triturabic, h principio zdi\so. Mercurifica-
¿pita operación fe reduce r o- don, es lo mifmo, que ex* 
do linage de tinturas., eiixi- tracción de el.Mercurio , que 
res , .magiftenós, refinas de contienen los cuerpos meta-
leños ,, que! ahunque fe fue» lieos,, y éfta fe hace con el 
le diferir en la preparación, fuego, Ademas delasprepa-
íiempre fon extracto ,, ó ef- paciones dichas., que fon las 
fencia , que ellos dicen. Los principales, hacen otras , afsi 
extractos- fe. difponeo por el en eftos cuerpos , como en 
medio de. algún licor,o menf- las piedras, íales , betunes, 
tr.uo femé jante al de fu na- animales,* y plantas ; pero to-
ttiraleza. La. fiMimación , es das. fe reducen a las que he-
lo miímo , que elevación de mos explicado, Con éfta ce-
la cofa, ó Lo alto ; coníi- neral noticia , que V . mcL 
guen los Chimichos-" elevar nos há-;?dado , dixo el mo-
las materias por el medio zo latino , tenemos materia 
ck el fuego. ,-. dándole los para períuadir a qualquiera 
grados.de calar ratemperan^ Cheraifta , que fomos Adep-
Tomo i i D tos, 
%6 dnáthoima ¿e 
tos, y Aurifa&ores, y nos 
•alegramos de faberlo , que 
al tía no daña. Es cierto, 
refpondl , y ahora no ma-
logramos el tiempo , y ase-
gurando V. mds. eítos prin-
cipios , y preparaciones , y 
creyéndolas como poísibles 
en los demás cuerpos , tra-
taré , confolado de que apro-
vechamos todos en la Phi-
loíbphia ,. de la generación 
de los demás cuerpos, me-
tálicos , petrofos , íalinos , 
bkuminoíos, y nitrofos, que 
hemos de ver en éfta región, 
atendiendo, que todos fon 
capaces de las preparaciones, 
que hemos dicho de el Oro, 
y de otras muchas , y aho-
ra hablaré de la Plata, que 
es cuerpo en fegundo grado 
noble. Y afsi oigan V.mds. 
DE LA PLATA. 
LA Plata, es defpues de el Oro , el metal mas 
puro , mas nítido , y 
mas íincero. Engendrafe de 
el agua , y de la tierra , co-
mo primera materia, y def-
pues de el Azogue mas lim-
pio > candido , y bulliciofo. 
toio h Ytfible, 
y de el Sulíur mas firme ,* 
claro , y blanco , igualmen-
te ponderados el Azogue , y 
el Sdfur: es de naturaleza 
mas fria que el Oro , por lo 
qual, y por fu color lo com« 
paran los Chimicos a la Lu-
na , y dicen , que íu inílii-
xo es uno de los primoro-
íos fabricantes de éfte cuer-
po. Es de los metales nobles 
el mas sfable, y blando , por-
que fe dexa manejar mas que 
el Oro : el fuego lo liqua 
con mas facilidad. En la Me-
dicina, tiene admirables exer-, 
cicios, y admite las mifmas 
preparaciones que el Oro , 
y lo mifmo debemos enten-
der de los demás cuerpos» 
metálicos, y lapídeos. 
DE EL ESTAtiO. 
EL Eftaño fe encuentra en las mifmas fofas > 6 
cavidades que la Plata; 
llamólo Plinio Plomo blan-
co , á diferencia de el co-
mún , 6 negro. Engendrafe 
de el Azogue puro, y cla-
ro , y de el Sulfur mas fu-
cio , y mas crafo. Es de la 
naturaleza de Júpiter, por-
que 
¿ inVifibk de ambas Efpheras* i y 
porque efte Planeta trabaja tiene como el Plomo flocu-
lares virtudes para las cura-
ciones de los cuerpos enfer-
mos ; fu efpecial virtud es 
mundificativa , y refrigerati-
va ; y aísi , fe aplica con fe-
licidad para las ulceras can-
cro fas, y llagas podridas. 
con fu influxo éít" cuerpo. 
El Plomo, y el Eftaho tie-
nen muchas cofas comunes 
á uno, y otro , porque en 
la blandura , íonido , fordi-
cie , y tintura quaíi convie-
nen j íirve para muchos ufos 
humanos, pero en la Me-
dicina rara vez íirve , folo 
los Chimicos fabrican una 
aceite,que llaman ellos Oleum 
jovis, que la aplican para las 
ulceras, y las llagas *, no es 
mui fegura , ni mui ufada. 
DE EL PLOMO. 
EL Plomo es hijo , y cría-tufa de Saturno, por-
que es formado de fu 
influxo , de el Azogue era 
DE EL HIERRO. 
Hierro fe engendra 
mas fu-EL en las minas 
perficiales; f afsi , en 
éfta media región fe encuen-
tra poco. Es metal impuro, 
y coníta de mucha tierra , 
y poco Azufre: trabájalo Mar-
te , y tiene fu naturaleza 
fria , y feca. Dos fon las ef-
pecics conocidas de Hierro, 
la una es éfta vulgar •, y la 
fo , íucio , y de poco Azu- feguñda es el Acero , no es 
fre , é impuro. Nace éfte me- otra cofa que el Hierro de 
tal en fu mina matriz , y al-
gunas veces fe encuentra tam-
bién en los minerales de la 
Plata ; uno , y otro es ce-
niciento , grave , terreo , y 
oleoginofo. En la mina ma-
dre de el Plomo fe cria, y 
engendra la piedra Molivoi-
des y que es de color obfeu-
ro, y muí refplandeciente; 
fecado , 6 mas limpio. Entre 
todos los minerales de el 
Hierro es el mas famofo el 
que fe produce en Damaf-
co -y pues, los cuchillos Da-
mafcenos ion tan valientes, 
y poderoíbs, que cortan to-
dos los demás Hierros. De 
las limaduras de el Acero fe 
aparejan unos polvos, que 
D i . lia-; 
2 8 'j>kithow¡d Je 
Ha ni a Ú ¡OS Med ice s Azafrán 
de Marte , 6 Crocus Mariis. 
De ¡a cíe o ria , ó mocos de 
el- Hierro hacen también los 
Ch¿micos varias bebidas, que 
dicen , que ion íamofas pa-
ra dcílruir las opilaciones. 
De-todos los metales; fabri-
can ios Chimicos íus Aza-
franes, que no es otra co-
fa , que la limadura de ellos 
preparada, y cítales una de 
las iníignes Deidades, ;a qujeja 
canta Villancicos la turba 
Chiniiea; y mas fe oye en 
fu boca , repetido el Crscus" 
'metallomm , que las palabras 
de el Ave María,, '. 
DE EL COBRE, 
*L Cobre es un metal; 
j blanco\ colorado \ que' 
fe cría en las minas de 
el Oro algunas veces, y lo 
regular es fomentar-fe en üi 
mineral proprio ; fon muchas 
las minas de el Cobre, y en-
tre todos fe llevan . la aten-
ción , y eftimacion los que 
erran en Lr Isla Cypro, por/ 
lo que muchos llamaron Cu-: 
pro á elle metal \ fu mate-
ria es el Azogue puro , y 
todo ¡o ^¡[ibís, 
Sulfur limpio, mayor parte 
de cite, q«ne de aqiud j cra-
ba.jalo el i iníiuxo de Venus, 
y verdaderamente el Cobre 
no es otra cofa que un Oro 
crudo, y aísi lo llaman los 
Cbimicos , y uno de íus cui-
dados es cocer , y limpiar 
éfls cuerpo con el Lapi$ Pbi- I 
lofophicus., para que queden' 
puras las porciones de Oro, 
que contiene en fu natura-. 
kza. ' , 
DE EL AZOGUE, 
Or el feptímo metal tíe-í 
non algunos Philofo-: 
phos al Azogue, ó Ar-
gento vivo •, llamado afsí por 
el perpetuo movimiento, y-
bullicio que tiene i dicen ¡JS 
fer éfte *d principio, y e£¿ 
perma de los metales ,* por-':. 
que, no hai alguno , que no" 
cité impregnado de el Azo-
gue/ Verdaderamente no fe 
puede llamar cuerpo metá-
lico y porque no es duro, 
fqlido jj ni tiene coníiítencia 
alguna -, con que folo es una 
potencia , o un femen para 
qujxar los demás cuerpos fo-
lidus-, y duros, Es un monf-
truo 
e infrtft&h de hnhá't Ffphcrds. i p 
t r u ó d e l a tantirra-lcza ? por- que he dicho & V . fttds.loa 
que no vive 1'M.udo ;wlei al- lo&< . nacidos , y cí-
guna natural;-y.aísi ,.es» qua-v timados, que produce éíla 
íi iaipoísibic : averiguarle íu> región. Oíros metales íe cue-
cóncicncia. El es mas can- cgiv en ella gran holla , co-
dicio queda Plata , mas lu-- rao ¡esi.el Alatdn dorado , y 
ció que. el agua , -unas ve*' blanco , Plata ds Bolonia , y 
ees ..enfria , otras; ;Calietfta ; otros ahun-no conocidos,-
porque unas veces, fana a les y refpedto. de íer quaíí una: 
afec/jtptf calidos , otras los'ir- ! rnifoia íu generación ,, omito: 
rjta *, unas deftruye'aios afee- explicarlos por no caníar a 
tos fríos, y otras veces los V,md'i„ y ahora caminemos 
aumenta ,;. dado en mucha: un poco mas 5. o mudeaio-
cantidad apreívecha ; dado en; nos.de efíe fítio a, eífe imas» 
poca daña,; y al contrario^ cercano , y;ve.ran V.mds. los-
tomado por la, boca aprove-; demás entes,fqníitivos, que? 
ella formando , y. puliendo ;^ 
la. naturaleza en-site eftóma-. 
cha , y daña aplicado exte-
normente , induce temor, 
£?araí|fis, :y .Otros : malignos. 
e-fettps,: \m tan. Vario , que 
Iipi ; pelean: ", .y^argqnaentan 
go, .p'úes nos falta mu cha 
que ver.-,, y el tiempo. e.s!cor-r 
to , y Ja luz pacíie-íer que 
los .FMiofophos.í,- fobre fi es agonice en la-mejor «Geafjonj 
frío s 6 caliente i , y fiendo y muerta ella ,. no, podremos 
qertiísimo j que noie le pue- reconocer lo alas- precita , 
é$ i-conocer ifú.-xon^ieáon-,' pno;;esK;por;k>s -vultos. .Va^ 
naturaleza , ..ni. virtud , es oh rups ..alia :5t dijeron todos, y 
ídolo-mas venerable, de lo» guiando-., el'ele el mechón» 
Ghimicos, .y el Dios a,quien, defpues de haber yo reco-
apelan "por fus remedios.-Su nocido , que eftab'an cerca 
generación es de el. Sulfur los medios minerales , les ro-
candido, y de Nitro purif- gué , que pararan un poqui+ 
fimo , trabajado por el, in- to ; y amalándoles con el 
fluxo de Mercurio , de quien indícelas materias vecinas, 
hk t&mMo éfte nombre: los les diae de efte modo. 
vé 
3° jínatbomta de to 
DE LOS MEDIOS 
minerales. 
LOs medios minerales fon ellos cuerpos , que 
han adquirido la ul-
tima decocción ; y última-
mente , preparados , defcu-
bren una entidad entre me-
tálica , y lapídea. Los mas 
conocidos fon la Chriíbco-
]a, Tutia , Oro pimento , 
Antimonio , Vitriolo, Sulfur, 
y otras infinitas fales. La ge-
neración de los cuerpos, fe 
hace regularmente en las mif-
mas fofas,*ó mineras délos 
metales puros; j afsi , co-
mo la materia primera de ef-
tos es de mucha agua, y"po-
ca tierra, la de k% medios 
minerales es de mas tierra, 
que agua : de modo , que 
de la tierra mas efpecifica, 
y el agua mas pura fe fo-
menta el primer íucco íali-
W), y a "beneficio de el ca-
lor fe va formando el cuer-
po duro de el metal, y en 
la mífma* mina de aquellas 
partes menos difpuefias , ó 
mas crafas de tierra , y de 
el agua mas fucia > con el 
áo lo Viftble 
mifmo calor fe forman citas 
medios minerales , que ion 
unos cuerpos medios entre 
piedra , y metal , no dife-
renciandoíe en otra cofa , fi-
no es lo mas rudo , ó mas 
fútil de la materia. 
La Crifocóla es un me-
dio mineral, que fe cria en 
la Armenia , y en la Macc-
donia en las mifmas fofas, 
6 cavidades que el Oro , y 
la Plata , y los demás me-
tales y aguarde V . md. dixo 
uno , y fe levantó ; y de un 
hueco , que citaba junto á 
nofotros, a!zo una piedra , 
y dixo , es éíia l Si , refpon-
á\ yo , y es la mas fina ; 
porque es de la minera de 
el O r o , y en opinión de PÜ-
nio, y los mas Naturales,.es 
la mas loable, y virtuofa: 
la examinaron todos con Id 
vifta, y los labios , y vie-¡ 
ron , que era un mixto en-
tre metal , y piedra , de co-
lor verde, duro , nitrofo , y 
amargo al paladar. Los Phi-
lofophos le han dado varios 
nombres a éíle medio mi-
neral ( dixe ) porque unos le 
llaman Cr¡focóla , otros Bo-
raee > y Plinio la llama Ve-
b inYifible de am 
jet Me mineral, por lo verde 
de el color. El menos eíti-
mado, es el que fabrica la 
naturaleza en las minas de 
el Plomo, y el Cobre. Dos 
diferencias de Criíocola guar-
dan regularmente los Phar-
aiaceuticos: la una nativa , 
que fe cuece en las minas 
metálicas de aquellas venas 
mas podridas, y mss craías 
de la "minera , éfta toma en 
ellas varios colores , fegun 
la naturaleza de el metal don-
de falió la Grifocola : la otra 
es fingida , o imitada , que 
fe fabrica de la orina de mu-
chacho , agitada en un mor-
tero de cobre á los calores 
ardentifsimos de el So l , naf-
ta que fe une, y endurece 
á modo de miel, ó ungüen-
to. La naturaleza de éfte mix-
to es calida , y mordicante, 
por lo qual fe aplica a las 
llagas exteriores, y las mun-" 
difica , y lava de fus efeo-
rias , y materias -, pero to-
mada por la boca es muí 
peligrofa. 
La T'utid, Efpodio ¡ Q Pom-
pholige , no es otra cofa qu« 
un medio mineral, que re-
fulta de los vapores, y 11a-
bas F[piteras. 3 1 
mas de los minerales*, eftos 
fe endurecen, y quaxan en 
lo mas alto de la mina, y 
llegan a recibir tal peíadéz 
en la maturación , ,que fe " 
caen abaxo, buícando como 
graves fu centro.. Efta es la 
Tutia , ó Pompholige verda-
dero , que también fe finge 
en los hornos de los Cha-
micos , y con varios vejeta-
bles imitan éfte medio mi-
neral, cuyo color es ceni-
ciento , y algunas veces fe 
encuentra blanco. Es efica-
cifsimo para fanar las ulce-
ras malignas , y cancrofas, 
y los Médicos lo ufan mu-
cho para acallar las fluxio-
nes de los ojos. 
El Oro pigments., Arfen-i» 
so , Sandaracha , y Rifagolo, 
que fulamente fe diferencian 
en el nombre , ,fon unos 
cuerpos fulfureos , inflama-
dos , conocidos en las mi-
nas metálicas *, y los Philo-
fophos modernos al Auri pig-
mento llaman Arfeni'co tro-
ceo \ al Sandaracha , Arfemcv 
rubro ; y al Rifagolo , 'Arfe* 
nico blanco. Todas eftas es-
pecies de Arfeníco fe engen-
dran en unas miftuas mine-
ras, 
3 i Anathonita ¿le 
ras , confines con las cavi-
dades, ó maníiones metáli-
cas , y eípceialmente1 en las 
tte el Oro , y folo fe dife-
rencian en la mayor , ó me-
nor decocción , 6 purgación 
de !o terreo. Eíte medio mi-
neral es fumamente calido, 
maligno , y venenofo , y tan 
enemigo de el húmido ra-
dical , y calor primogenio de 
el hombre, que apenas hai 
vejetable , piedra , ni otro 
ente (imple , 6 compuefto 
de actividad tan venenofa. 
El Antimonio es un cuer-
po mineral mui pariente de 
la naturaleza metálica y com-
ponefe éííe cuerpo de Sul-
fur purífsimo de la qualidad 
de el Oro y y de fu tintu-
ra , y de una fubttancia ter-
jreftre fauna. Efte mixto es 
el mas virtuofo entre todos 
Jos puros, é impuros mine-
rales y y Quercetáno- ., que 
fue un perpetuo obfervador 
de ¡fus qualidades, dice , que 
contiene fe i fe lentas proprie-
clades preítantifsimas , va ex-
purgantes, preparatorias ,vo^ 
miíuvas, y otras infinitas; y 
ya crudo , ó preparado , es 
efkaciísimo para muchas do-
todo lo Yifibíe) 
lencias, y enfermedades de 
el cuerpo humano. Los Phi-
lofophos Chimiílas lo llaman 
Raíz de los metales , porque 
dicen eítar todos impregna-
dos de effe cuerpo. 
El Vitriolo, y' ó Caltanta 
nativo y es un cuerpo , que 
preparándole para fer mine-
ral , ya por la falta de ma-
teria , o por demaíiado ca-
lor , quedo en un mixto ne-
gro , refpiandeciente como 
vidrio , de cuya textura , du-
reza , y explendidéz tomo* 
fin duda el nombre de V i -
triolo. Dos efpecies hai de 
Vitriolo, el uno fe encuen-
tra en las minas metálicas, 
ó;en fus confines, y el otro 
en las cavidades de las La-
gunas y éíle fale de aquella 
humedad mas blanda ? y a 
pocos dias t que . lo ha. re-
toñado el Sol , adquiere la 
dureza > y íblide&r-, que el 
terreo-. Cuentan de efte cuer-
po los Phfíleos.tantas• virtu* 
des , como de el Antimonio-; 
yo sé algunas , pero no es 
de eíta ocaíion el referir-
las. ../.. • . .. .. 
. - El-.Sutfw el la refina , ó 
grafura mas pelada de la tier* 
ra, 
é iffpifibh de ambas BffhtfAtt 3 X 
ra , es cuerpo metálico , c}ue cer coufequencias, y cliícur-
con facilidad lo confume el ios fobre cftas materias. Si 
fuego : fu llama es edionda, Señor, dixeron todos ? bai-
y cerúlea. Tiene varias vir-
tudes , y los Médicos lo re-
cetan a ios pthificos , aíth-
maticos, y calenturientos pef-
tilentes. 
Otros infinitos fulfures, 
fales , y betunes fe encuen-
tran en eíías maníiones , que 
V.mds. eftan viendo , como 
es el Ámbar, el Succino , el 1 
Azabache , el Alumbre , el Mi-
nio , el Petróleo , el Coral , el 
Carbón , el Gagates, y otros, 
que los mas ion una oleagi-
nidad , ó aceite de la tier-
ra , mas, 6 menos cocida, 
que toma fu tintura , fegun 
el primer color de la tier-
ra, 6 fegun el calor , aue 
reciben en fus decocciones. 
Todos eílos conftan de una 
mifma generación , y mate-
ria , y íolo les diferencia el 
fuego , el lugar T y la dif-
poíicíon. i y por quanto es 
obra de muchos años, tra-
tar efpecialméte de cada uno, 
paífarémos a otra cofa , pues 
bafta la noticia , que he da-
do á V.mds. general , para 
que por si fojos puedan ha-
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ta de metales, y fus ambi-
guos , 6 epicenos , que es 
íuficieme la hiftoria , que 
V.md. nos hadado de ellos, 
y algo ha de quedar , que 
hacer al difcurlo , que no es 
razón, que el Maeftro lo di-
ga, todo y y aísi , háganos 
V.md. el favor (dixo el de 
a luz ) mientras yo baño 
éíle mechón en eftas refinas, 
y betunes ( porque fe va ex-
halando fu materia ) de de-
cirnos la generación de las 
piedras preciofas , y rudas, 
que abunque las hemos de-
xado atrás , ya ks conoce-
mos , y con la noticia , que 
V.md. nos diere , refrefea-
remos la memoria. De muí 
buena gana (refpondi yo) 
y quiero brevemente expli-
car otros mixtos, que eftan 
en éfta medía región mas fu-
períiciaíes, que ios que he-
mos examinado j y afsí , e£ 
cuchen V.mds. 
DE LAS PIEDRAS. 
STE Globo Terráqueo 
eftá impregnado de u-ti 
E fe. 
34 'Anathomtd de 
femcn microcofmico , ó de 
un cípiritu univcrfal , porca-
ya virtud es fecundado el án-
gulo mas eílcrii ; y apenas 
hai feno, ni rincón , que no 
viva habitado de varios cuer-
pos rodos virtuaíbs, útiles, 
y acomodados a los fenti-
dos, v facultad humana. Ef-
la fecundidad no puede ve-
nir de otro principio , que 
de éfte inviíible cípiritu, por 
cuya fuerza , y calor ( pues 
no fe da efpiritu fin é l ) fe 
eftiende > fe prepara , y dif-
pone para arrojar tan felices 
partos. A la tierra la han 
partido los Philofophos en 
varios ángulos, y la han da-
do diverfos nombre-s, ya por 
la diverfidad de las matri-
ces , los colores , las pro-
piedades, regiones , y otras 
circunstancias *. por razón de 
el fuelo natural, dicen a una 
tierra , Lennia, Turcica, Ar-
tnena , Melitea , Ejirigenfis , 
Boemica , Labacenfe , &c. por 
razón de el color , y pro-
piedades , llaman á la tier-
ra , Solar , Lunar, Marcial , 
Mercurial, Jovial, Venérea , 
y¡ Saturnina , y han hecho 
oirás anathoiinas, y divifio-
todo lo Yifiblet 
nes, que no fon de el in-
tento Philofophico. En to-
da éfta diveríidad de tierras 
hacen los Chemiftas las pre-
paraciones que en el metal, 
porque la lavan , y efto lla-
man purificación , la preci-
pitan , deftilan , &c. y de fu 
magifterio , y efpiritus ufan 
para muchas medicinas, co-
mo V.mds. podrán faber , íi 
eftudian algún rato en eíTos 
librillos de los Boticarios , 
que llaman Farmacopeas. Ef-
tá éfte Globo interior, y ex-
terior de la tierra , como 
veremos prefto , regado de 
aguas, ya fimples , ya mi-
nerales , y eftas reciben co-
mo los demás mixtos varias 
preparaciones, y las comu-
nes fon la purificación, des-
tilación , y infpiracion. Las 
aguas fimples fe dicen las de 
los Rios, Lagunas , Fuentes, 
Pozos, la de la Lluvia , y 
la de la Nieve \ la de las 
Fuentes es la mas pura , y 
mas faludable, porque dexa 
en los conducios, por don-
de fe viene filtrando , las par-
tes falinas, y las heces ete-
rogeneas, y Tolo trae con-
figo el licor flemático : y en* 
tre 
é inYtfible de ambas Efpheras. • 3 ^ 
trc ellas , La que fluye de piedras fon unos cuerpos du-
los montes, y lugares altos ros, terreos, coagulados de 
de Oriente á Occidente , es la materia vifeoía , tartárea, 
la mas pura, clara , y tenue, y tcrreíire , por la virtud de 
Por la mineral fe entiende el calor, y de el efpiritu la-
la de los Baños, y Termas; pidifko. Dividenfe en villa-
y erra es el agua impregna- ñas, y nobles : las villanas 
da de las eflencias minera- ion eftas comunes, que /ir-
les en los abifmosde la tier- ven para los edificios j las ño-
ra ; éfta es el efpiritu de el bles fon las preciofas , que 
mundo , contenido en el gre- vulgarmente llaman Gemmas. 
mió de la tierra, mezclado Son capaces eftas dos efpecies 
con el humor flemático, y de piedras de todas las pre-
la matriz , y fegun es fu na- paraciones, que ufan los Che-
turaleza , y color , afsi fon mirlas, y Boticarios , pero 
varias las tinturas, y proprie- las comunes fon la liquacion, 
dades de dicha agua. La íubf- edulceracion, dcftüacion, pu-
tancia mineral es de muchos -rificacion , y volatilización; 
géneros, porque ya es me- y de eftas preparaciones for-
talica» falina, bituminofa, ter- man varios xaraves , tintu-
reftre , fegun la impregna- ras, aceites, y liquores, que 
cion de partes de que conf- aplican para diferentes fines, 
ta ; y afsi, la fuerza , y vir- y lo mifmo han de enten-
tud de eftas *aguas la cono- cíer V , mds. de las demás 
cerémos por la comixtion de preparaciones de aguas, mi-
fales , betunes , ó metales , tales , medios , y tierras. Ade-
y fegun la naturaleza deef- más de los agentes, y paf-
tos, íera la virtud de eftas ios dichos ( de quienes re-
aguas, fultan eftos cuerpos lapídeos, 
Afrentados eftos princi- y efpecialmente los precio-
pios,que puedefer que nos fos) es menefter confeffar , 
íirvan para entendernos me- que los ayuda el efpecial in-
jor en el aílumpto , que va- fiuxo , y la efpecifica mate-
mos á tratar, digo > que las r ía , porque no todas las 
E 2, por-
5 6 dnathernia de 
porciones , ni en todos los 
iirio;> de la tierra fe coagu-
la el Diamante ; y donde cite 
íe forma , no íe quaxa el 
Topacio y y ai Si de los de-
mas. 
Atentos a éfta efpeciali-
dad , digo , que el Carbun-
clo íe engendra de la tier^ 
ra , que diximos folar , y por 
el inriuxo de ei Sol , y de 
ningún modo puede íer en-
gendrado por otra tierra , 
por no fer materia propor-
cionada para fu generación; 
éfte , entre las piedras pre-
clofas, es el mas puro , y mas 
flameo ; fus efpecies fon cim-
co, la primera es fulgentif-
fima , y nítida ? y á éfta lla-
man regularmente Carbun-
clo i la fegunda es menos ful-
gida i y mas rubra, y fe lla-
ma Rubí \ éfte es frequentif-
íifno, y común , y el otro 
de la primera efpecíe , es tan. 
raro, que folo lo tienen al-
gunos Mooarchas; el terce-
ro grado de Carbunclos , es 
el Balaufiio , éfte es mas pin-
güe i mas crafo , y mas obf-
curo *, el qu'arto es el Efpi-
nd'Oj ó Mernulleta , y el quin-
to eí Granate 7 todas fon píe-
'oJo lo Yifib!ei 
dras conocidas, y fu virtud 
cardiaca la tienen examina-
da los Médicos*, y Chimi-
cos. 
El Diamante fe forma 
de la tierra de la Luna, y 
de fu Cielo ; cfto es, la tier-
ra mas pura, y menos fa-
una , cite es el motivo de 
no tener color , porque no 
eftá impregnado de Sulfur 
alguno metálico , todas las 
demás piedras preciofas to-
man la tintura de el Sulfur 
falíno metálico , en donde 
fon engendrados; y afsi, la 
Efmeralda , y el Crifolito to-
man color verde de eí Sul-
fur de el Cobre , que.es ; 
verde á los principios ; eí 
Topacio , y el Jacinto es en-
carnado , por fer ei Sulfur 
de la minera de Marte , ó 
de el.Hierro d§ éfta tintu-
ra , y allí lo fabrica la na-
turaleza , y afsi de ios de-
más : y íi V.mds. guítan de' 
faber éfte arte lapidario coa 
mas extenílon , vean á Ke£ 
lero, que trata el modo de 
preparar eftas piedras precio-
fas artificiales , y la primer 
tintura la toma del color me-
tálico de las piedras naturales. 
é inVifibíe de 
E l Crisólito y 6 Topacio, 
es ana piedra de color de 
Oro , fe cria en el mineral 
de el Oro , y -de fu Suifur 
primogenio toma íu tintura, 
y formafe de el Cielo de el 
Sol , y de tierra de la Lu-
na ; es una efpecie de chryf-
tal , con algo de Suifur fa-
ljino , hai dos eípecies , que 
toman fu nombre de el íi-
úo doñdt fe crian , una es 
Europa \ y otra Oriental , am-
bas fon buenas, pero todos 
los Lapidarios eftiman nías 
los que cria la Boémia. 
La Efmeralda fe quaxa 
en la tierra de el Sol con 
el influxo de Marte , fe en-
cuentra éfta piedra en mu-
chos lugares', pero las que 
da la tierra de los Cyclo-
pes, es la mas hermofa , la 
mas dura, y la mas reblan-
deciente , y mas verde. En 
la Eícitia fe crian mas lu-
cidas , y mas verdes , pero 
mas caducas , y blandas, y 
entre las doce efpecies , que 
da Plinio , de ellas tiene por 
mas elegante , y famofa la 
que fe cria en Egypto en 
las commifuras délos peñaf-
cos, contiene muchas fuer-. 
úmbiU Efphn'as. ? -? 
zas , y virtudes, fcgvw ios 
Chi micos. 
El Zafiro fe engendra en 
la tierra de la Luna , y de 
Júpiter, mezcladas, y de el 
influxo de la Luna ; tiene al-
gún valor éfta piedra por la 
íimiíitud con el Diamante , 
y en el Ceilán fe crian tan 
candidos, y resplandecientes, 
que no fe dL'ímguen de el 
Diamante. Cuentan los Na-
turales extraordinarias virtu-
des de éfta piedra , pero las 
mas fon faifas ¡ y fupsrfticio-
fas. 
E l Jacinto , ahunqne es 
piedra preciofa jes de menos 
valor, que las que hemos 
vifto hafta aquí , no porque 
fu naturaleza es de peor con-
dición , íino por la abundan-
i cia de ellos, que cria la na-
turaleza , y por la cercanía 
á nueftros Paifes, porque de 
la India , y de Portugal nos 
vienen muchos , y buenos. 
Criafe en tierra de Mercu-
rio con el influxo de Mar-
te ; fu materia confia de par-
tes falinas, y efpermaticas. 
Otras infinitas piedras ire-
mos encontrando en éfta pe-
regrinación , ya en eftas fo-
fas, 
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fas, ya en efTas peñas, 6 ya 
en c0bs pechos terraceos; 
todas confian de el primer 
principio de agua , y tierra, 
y el efpiritu lapídeo primo-
genio , y el efpecial calor de 
el Aftro que las madura , cu-
ya naturaleza íe conoce en 
fu dureza , calor , y los de-
más accidentes. Para los uíbs 
medicinales han recogido mu-
chas los Chimicos, que fon 
preciofas, pero las gentes po-
co cuerdas, han querido dar 
íblo valor á las que hemos 
dicho \ de éíra claífe es el 
Ópalo , Amanijia , el Argenon^ 
Senites , el Ojo de Gato , la 
Tantera , la G ir afola , Dio-
nijia , Verillo , el Etites , Tur-
quefa , el Crifolapis , la Mar-
garita , el Bezar , el Marmor} 
Alahajlro , Ja/pe , Chryftal, el 
Talco , la Pomex , y otras. 
Baila la general noticia para 
que nofotros podamos ha-
cer eftüdio en éfta Ciencia 
Mineralogía ; y afsi , faque-
ños V.md. quanto antes de 
aquí , que el calor es infu-
frifble ; eíto dixo el viejo , 
y yo reípondi; Mientras por 
el camino vamos viendo ef-
tas piedras, que he dicho, 
todo ¡o YlflbUy 
y notando íi hai alguna ,ü 
otra curioíidad, que adver-
tir , deíhudenfe V.mds. que 
es precífo para paífar al otro 
lado. 
íbamos marchando , y 
viendo todas citas generacio-
nes fumamente divertidos en 
los varios colores , y figuras 
de eítos entes fubterraneos, 
uno tomaba un tarazón de 
metal , otro de Cobre , otro 
de Oro , otro una piedra , 
otro un medio mineral , y 
de éfta fuerte con el cuer-
po en la mano anathomiza-
ban con los ojos, y las uñas 
fu entidad , dureza , color , 
y demás propriedades, y ac-
cidentes. En efte eftudio pro-
feguíamos todos el viage, 
quando uno de los Compa-
ñeros , que fe habla queda-
do detrás de nofotros arre-
bañando los calzones ( por-
que ya fe había empezado a 
defnudar) llego corriendo á 
nofotros con un canto en la 
mano , diciendo, pare V.md. 
Señor Maeftro, que he en-
contrado una piedra de ra-
ra gravedad, y color, y me 
parece, que no ha hecho 
V.md. mención de ella. Lle-
go 
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go a mi, y yo la torneen dra, en donde fe le cocía 
]a mano , y dixe : No hai la carne , que había de co-
en el Mundo cuerpo mas ad- mer, y vivió muchos años 
mirable , que el de éfta pie- mui ágil , y fin criar una 
dra j éfte es el Imán , y éf- arruga en el roftro. En cf-
te no es délos mejores,por- tos mifmos montes deEtio-
que es mui efpongioío , y pia íe engendra otro cuer-
claro; la mejor naturaleza es po lapideo de opuefta vir-
la grave , dura , y cerúlea; tud á la piedra Imán ; pues 
y ahora conozco, que efta- éfta atrae acia si ei hierro 
mos debaxo de la Etiopia, como á fu femejante, ypa-
porque en fus montes fe cria ra fu confervación , y ali-
éfte linage de ei Magnetif- mentó: y la otra ( a quien 
rao. A la que brotan las mon- llaman Theamedes) lo arroja, 
tañas de Alexandria > le dan y lo defpide de si. Es fu 
mas valor , y virtud , porque color mas claro , y fu cuer-
atrae con mas prefteza , y po mas duro. Sera difícil, 
coraje acia si el hierro. En- que la encontremos, porque 
gendrafe éfta piedra en la es mas central que éfta otra: 
tierra de Marte , y en fu co- que ahunque parece , que 
lor férreo, y cerúleo fe co- hemos ganado poca tierra, 
noce fer de éfta tierra , y 
de éfte ínfluxo. Su principal 
virtud , y fuerza es la atrac-
tiva , contiene otras innume-
rables dotes , eípecialmente 
para el ufo de la Medicina; 
pues de ella fe hace el em-
plafto divino , y otros mu-
chos. Conferva la juventud 
tomada en corta cantidad por 
la boca. Cuentafe de el Rei 
de Ceilan , que mando fa-
eftámos en el reñon de el 
Globo. Otras virtudes cuen-
tan de ei íman , pero fon 
fueños de ociofos, , y fuperf-
ticiones de viejas. 
Conocieron , que acaba-
ba mí difeurfo , y fe fema-
ron todos para mondarfe con 
mas defeanfo de los vellidos, 
y a ligarlos de modo , que 
pudieíícn llevarlos a cueftas. 
Uno de ellos , que eftaba 
aricar unas hollas de éfta pie- foliando los zapatos, fe le-
van-
40 rA>htthom)a de 
vantó , y dko : Acia alíi me 
parece que veo unas venas 
blancas, fe patrios , qué es : 
Fuimos alia todos medio def-
inidos, y yo reconocí el cuer-
po , y dixc : Eira es vena de 
Yeífo , que es una piedra blan-
ca , y refplandeciente , que 
habrán virio V.mds. a los Saf-
tres, que la gañan para tra-
zar en la ropa en lugar de 
jabón ; y aquí por cauía de 
eílar mas abrigada , recibe 
mas fuego, y mas dureza , 
que en las minas comunes : 
en eftos fenos fe quaxa tan 
duro , que puede íervir pa-
ra edificios, y es una efpe-
C'IQ de Talco mas terreo , y 
con menos fu ecos faunos. E l 
otro Yeífo , que fe cría en 
las mineras mas fuperfkiaies, 
es mas crudo , y menos blan-
co ; y afsi , lo cuecen los 
.Alhamíes en los hornos , naf-
ta que blanquea , y fe re-
duce á polvos *, defpue.s lo 
riegan coa agua , y agitado 
con fus paletas , fe pone du-
ro \ y le íirve para unir las 
piedras, y ladrillos, y para 
otras obras. De lo mifmo les 
^ firve la Cal j y cruda es una 
piedra parda, duriísima , y 
todo lo Vtfible 
peíada, que no fe dexa ablan-
dar de el agua ; y por ¿'fia 
razón no la llaman Cal ab-
folutamente, íi n o Piedra Ca-
tear ; es mu i conocida , y to-
dos V.mds. faben el modo 
de cocerla , y blanquearla , 
para que íirva a los mifmos 
fines que el Yeílb. La Caí 
abíolutamente fe entiende la 
cocida, que es muí blanca, 
y friable \ y reducida a pol-
vos , fe enciende con el agua; 
y ahunque parecen hermanos 
eftos minerales, fon tan con-
trarios, que nunca fe ha vif-
to vena de Cal en el Yeito/ 
y al contrario. Bafta de M i -
neralogía , f vamos a reco-
nocer otras marabillas. 
DE LA CIRCULACIÓN DE 
¡as aguas , y varias ofici-
nas de la media 
región, 
APenas acabé de infor-marlos de la natura-
leza de el Yeíío , -y 
la Cal , fe tiraron al agua 
con el ato á cueftas; y co-' 
giendo yo mi ropa , y la 
de el Amigo , que llevaba el 
mechón, pafsé con todos a 
la 
• 
c inYiJible de a 
h otra parte de el horro-
roíb brazo de Mar y y mien-
tras nos enjugamos , y nos 
venimos, les dixe : Efte Rio, 
que hemos pallado , que fe 
precipita con foberbia furia 
por effascavernas ,esel agua 
de el Mar : de manera ,que 
en fu fuelo , y fondo fe íof-
pechan con graviísimo fun-
damento , diferentes roturas, 
y bocas por dondeíusaguas 
fe cuelan a efte Globo Sub-
terráneo ; y la de éfte Rio y 
que hemos paflado ,. es la ma-
yor , porque es, una gargan-
ta , ó tragad ero ,. que eíla 
debaxo de el Polo Ártico,. 
y diviclien>dofe éfta.agua por 
ocultas, fendas.,, y conducios, 
íe va comunicando ,, y flu-
yendo por todo eíte Gfobo' 
interior y vuelvenfe á unir 
eftas aguas., hafta quefefa-
len por otra, rotura ,. ©gar-
ganta que efta debaxOide el 
Polo Antartico; y,eftas aguas 
fubterraneas , con éífa per-
petua circulación , y movi-
miento r ion tas que perpe-
túan , y mantienen en la fu-
perficie de la tierra los Rios, 
Fuentes, y Lagunas : y el 
agua de dichos Rios, Fuer> 
Tamo & 
míu'i Bfphéfjts, 4 i 
tes, y Lagos vuelven a en-
trarfe al Mar , donde pri-
meramente falieron •, y aísi, 
continuamente efta éfte Glo-
bo interior recibiendo „ y vo-
mitando agua al Mar con* 
incanfable fatiga* Eftas cir-
culaciones perennes ,, y fu-
ceísivo movimiento de las 
agudas,. ya al Mar ,, ya al 
Globo interior ?, ya a la fu-
perficie de la tierra , es la 
eauía de que íe detenga el 
Mar en fus limites, fin in~ 
nundar la tierra ;;. porque 
quan.ta agua íorvé de las cau-
da ioías cor rit tes délos Rios % 
Fuentes, &c. la vuelve á ef-
cupir por effas rotaras, gar-
gantas*,, y conducios fubter-
raneos: y efta perpetua cir-
culación.,/cora© en ella no^  
hai , ni puede haber reten-
ción alguna , no da lugar h 
q,u.e exceáa , ni atropel 1 e fus; 
términos. Poca apoco ( me 
replicó uno de mis. Cama-
radas); cómo fabrémos fer 
cierta éfta circulación? Y quié 
nos affegura de que en los; 
fuelos, ó fondos de el Mar 
hai effas roturas \ ófuniide-
ros ? Porque yo- imagino P 
que no hai. , ni puede ha.-: 
F ber 
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ber entre los mas iníignes 
Náuticos , Buzo tan atrevi-
do , que haya llegado á to-
car , ni ver eíTas bocas : y 
ahunquc yo he oído decir, 
que un mal curiofo hizo pac-
to con el Demonio de en-
tregarle fu alma , íi le guia-
ba a reconocer todas las Dei-
dades Submarinas, y Subter-
ráneas; y que acetada la ofer-
ta, fue llevado de el Efpi-
ritu infernal a éfte viage ; y 
que deípues nos dexó comu-
nicadas citas marabillas , yo 
ni a é l , ni al Diablo creo, 
y folo affentiré k las razo-
nes , que me dieffe la razón 
natural. V.md. tiene razón, 
refpondí; y la prueba de éf-
ta circulación , y roturas en 
el fondo de el Mar , es por-
que debaxo de el Polo An-
tartico , y Ártico nunca han 
podido llegar las Naves •, y 
algunas, que han llegado, 
fe las ha íorvido el Mar: 
porque es tan precipitada la 
furia con que fe defpeña el 
agua por eftas bocas, y ro-
turas, que en tocando los 
limites de los remolinos, fe 
precipitan al fondo los leños 
mas débiles; efto fucedeen 
todo lo Ytftbk, á 
muchas partes de el Mar : y 
la cauía de los remolinos, 
que vemos en el agua , que 
fuelen llamar billas , no es 
otra cofa., que la desigual-
dad , y cifuras de fu fuelo. 
íbamos caminando , y 
no íln notable horror vie-
ron mis amigos diferentes ca-
vernas , foías , y profundi-
dades ; unas llenas de fuego, 
otras de aire, y otras (citas 
eran las mas, y las mayo-
res ) llenas de agua. Eftas 
profundidades , dixe yo, fon 
las oficinas preciofas donde 
la trabajadora naturaleza la-
bra con la virtud de eílbs 
elementos las hermofas fubf-
tancias , y efpecies con que 
puebla, y adorna los tres 
baftos Reinos Mineral , Ve-
jet ahle , y Senjitivo , conti-
nuando fu valor , y exerci-
cio con perenne , y fucefsi-
vo movimiento. Oigan V. 
mds. como lo hace. Las aguas 
de el Mar preparadas, ¿im-
pregnadas de losinfluxos ce-
leftíales, fe defguazan por 
las roturas , que hemos pro-
bado eftar en fu fuelo , y 
corren, y fe dilatan por va-
rias partes, y miembros de 
eñe 
• 
e mYiftble de a 
efte cuerpo orgánico de la 
tierra : Heríanle de eíla agua 
eflas cavernas ( a quienes los 
Philofophos llaman Hydro-
philasios, 6 Abifmos ) y por 
la virtud de el ruego folar, 
y el calor, que efta encer-
rado en ellas vecinas cavi-
dades (que defpues veremos, 
íi Dios nos da falud ) fe cue-
ce , y altera dicha agua, y 
feparandofe en la decocción 
lo fútil de lo crafo , rompe 
la parte efpirituofa, y pene-
tra los poros, y cifuras de 
la tierra , y fuben eftos alien-
tos, y vapores a la fuperfi-
cie de el Globo *, parte de 
ellos fe congregan en nubes, 
parte fe defvanece en el ai-
re , y otros, finalmente, fe 
convierten en Fuentes y por-
que entran en los huecos de 
los montes, y como de allí 
no pueden falir, agitandofe 
en la cavidad , fe vuelven 
al humor líquido , que es el 
agua ; las porciones masfa-
Ütrofas fe quedan en la ca-
verna , ó hydrophilacio , en 
donde las tuefta el ruego , y 
fegun la difpoficion , y mix-
tura de tierra , las convier-
te el fuego, ya en metal, 
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piedra , ú otro cuerpo du-
ro , de los que hemos exa-
minado. Al i r , pues , pene-
trando los poros de la tier-
ra , la parte fútil de aque-
llos hálitos, 6 fumosfe váa 
dexando lo bituminofo , yt 
fulfureo (deque van infec-
tos ) en las orillas de las ci-
furas, y eftas ion las venas 
de varios colores y y de éfta 
materia fe forman también 
los minerales , que V. mds. 
vén repartidos por eíTe Rei-
no , como es el Arfénico , Oro 
pimento , otras fales , betu-
nes , y venenos: y de eftos 
hace el fuego continuado 
una phyílca tranfmutacion a 
otros cuerpos. Toda la por-
ción de agua , que eftá di» 
vertida en los limites, y tér-
minos de eífas venas, fe con-
ferva íiempre calida por la 
vecindad de.éfte fuego : la 
qual robando a la tierra, lle-
va coníigo a la raftra mu-
chas quantidades de Vitrio-
lo, Alumbre , Sulfur, y Azu-
fre , y fe cuela nafta la fu-
perficie de la tierra , a don-
de aparece en varios con-
ductos , y lagos, a los qua-
ks llaman Bañas , ó Termas», 
¡F z Soa 
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Son eftas aguas íáludables, 
y marabilloías, y de mucho 
útil en la Medicina. Al con-
trario ; quando dichas aguas 
fe percolan por el Azufre 
adufto, Betún, y Arfenico 
calcinado yíoñ venenofas por 
Jas malignas ? y retoftadas 
qualidades , que recibieron 
•de eftos betunes en el íran-
fi-to de fu circulación. El e*r<L-
gen , y cauía de las Lagu-
nas fon también eftas aguas; 
pues por fecretos conducios, 
y por los poros comunes las 
envían á la fuperficie de la 
íierra eftos abifmos ¿ ,ó hy-
drophilacios ', y efpecialmen-
te la$ Lagunas enancadas, 
que no entra en ellas , ni 
fale Rio £ deben folo a eftas 
cavernas fu manutención, co-
pia., y alimento. -Otras La-
gunas fe reconocen enel Glo-
bo exterior , que reciben, 
y tragan el agua de algunas 
Fuentes, y Ríos , y no fe 
ye falida de dichas aguas j 
pero por fecretos canales, 
y conduchos fe vuelven a en-
trar en la tierra , y defpi-
den tanta agua por dichos 
canales, como la que reci-
ben de ia corriente de los 
todo ¡o Vifiítéy 
Ríos, ó Fuentes, qu<* entran 
en ella. Otras,'finíorver una, 
gota de los Ríos , ni las 
Fuentes, fon nacimiento,y 
origen de muchos Rioscau-
dalofos; pero eftas es cier-
to , que reciben el agua , y 
la chupan de eftos hydrophi-
lacios por los arcaduces ocul-
tos , que fuponemos con tan-, 
tas razones en la tierra. 
Reparó el de el mechón) 
que la luz defpedia mas obf-
curos ios rayos, y que los 
t-rapos de la mecha íe le hu-í 
medecieron demaíiado ; y 
prodigiofamen'te efpantado > 
como queriendo ocultarfe , 
dixo-: Vive Dios, que llue-
ve ! Pues v qué nubes puede 
haber debajo de la tierra? 
Yo le detuve , y les dixe a 
todo?, no fera mucha el agua: 
y no fe aíTuften V.mds. de 
ver lluvia en eftos abifmo-% 
f orque es tan natural , co-
mo la que riega la fuperfi-
cie de el Globo , defcolgan-: 
dofe de la región de el aire,; 
Eftas aguas ,queeftan en los 
liydrophilacios , fon la cau-
fa de éfta lluvia \ de modor 
que deíde eftascavernas def-
piden de á una gran copia 
de 
'¿ inVifible de am 
de vapores, y hálitos por la 
virtud de el fuego , y co-
mo partes fútiles, y efpiri-
tuofas fe elevan arriba , y 
fon calentadas por el calor 
de éfte Reino; al tiempo de 
fubir, íi encuentran a la tier-
ra fana , y libre de confíi-
paciones, con fus poros bien 
abiertos , fe cuelan hafta la 
fuperficie j pero íi la encuen-
tran con los poros cerrados, 
y obftruidos , 6 tocan las 
grutas frias, ó las piedras, 
en ellas fe endurecen dichos 
alientos, y vapores , y en-
tonces mas condeníados, fe 
deshacen en agua , y éfta es 
la lluvia , que aííuftó á V . 
mds. como en muchas cue-
vas habrán advertido , que 
de fus petrofos techos fe der-
raman algunas gotas , a quie-
nes el vulgo llama manantia-
les y y fon unos fudores de 
aquel congelado flema , 6 
humor aquofo. Cierto, que 
V.md. nos lo pone de vul-
to , y no tenemos que re-
plicar nada ( dixo el Viejo ) 
eífe es mi animo , le refpon-
dl , poner a V.mds. la Phi-
lofophia de modo , que la 
palpen 3 y me alegro de que 
bis F.fpherdf. 4 c 
V.mds. eftén guftbíbs coa 
mi hiftoria. No fojamente fe 
vén lluvias en cita región 
( profegui) fino es, que fe 
oyen truenos, y relámpagos, 
y los demás metheoros que 
en la verdadera región , o 
Efphera de el aire y y es la 
caufa , y origen de ellos éf-
te Nitro , y Sulfur, que in-
flamado , y hinchado en fus 
cavernas, diípone los eftruen-
dos, y luces, de la mifma 
manera que les demoftraré a 
V . mds. en la Efphera de el 
aire , quando caminemos por 
fu región. Aquel viento , ya 
calido, ya frió , que fenti-
mos al entrar por la prime-
ra garganta , que paitamos, 
y las bocanadas, que hemos 
fufado en éfta jornada, unas 
veces fofocantes, otras tem-
pladas, y algunas veces frias, 
nacen de los efpiritus fali-
trofos, que fe mueven , y 
dilatan por la virtud de el 
fuego : de modo , que ba-
xan eftos efpiritus por las 
entrañas , y profundidades 
de el Globo interior , hafta 
hallar puerta por donde de-
fahogarfe ; íi la encuentran 
prefto > como viene todavía 
el 
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el calor fin haberfe difsipa-
¿o en aquellos efpiritus , fa-
je calido el aire por la co-
pia de vapores, y efpiritus, 
que lleva conílgo de éfta 
naturaleza : íino la encuen-
tran , fe azota, y aporrea por 
las cuevas, y cavidades, y 
dexa en ellas lo mas nitro-
ib , y fale colado por las 
gargantas, y bocas de di-
chas cuevas, mas templado, 
mas puro , y algunas veces 
mas frió ; y éfta es la cau-
fa de la variedad del vien-
to , ó aire , que fopla en éf-
ta media región. 
Influyéndolos afsi en 
buena amiftad , y philofophi-
ca converfacion, llegamos á 
las orillas de otra caverna 
llena de aire. Válgame Dios! 
dixo entonces el de el me-
chón , cómo fe mantendrá 
aquí éfte elemento 2. No fe 
aturda V. md. le dixe > y 
oiga : Ya hávifto V.md.que 
quando de golpe vertemos 
agua en alguna piedra , ó 
loíTa de pizarra , fenti-
mos immediatamente en el 
roftro un vapor, y aire baf-
tante calido , y perceptible; 
pues de el mifmo modo ; 
todo lo Ytfilie ¡ 
como el agua de el Mar def. 
ciende de golpe , y preci-
pitada en eífos abíímos , ó 
hidrophilacios, levanta aire; 
y éfte aire es el que efta re-
cosido en eíTa admirable ca-
verna , a quien llaman los 
Philofophos Naturales Aéreo-
philacios •, éfte fopla por unos 
fuelles fecretos, y ahugeros 
en los hydrophilacios , y en 
otras cavidades , que vere-
mos llenas de fuego , y con 
fu fopío avivan la llama de 
eftos, y agitan el agua de 
los otros, y de éfta manera 
facilitan el afcenfo de las 
aguas a las Fuentes, Lagu-
nas , y Rios , como fe vé 
claramente en las cuevas, y 
montes; pues eftimulado el 
aire, rompe impetuofamen-
te por las primeras cifuras 
que tropieza. Señores (dixo 
uno) falgamos de aquí lo 
mas prefto que fe pueda, 
porque yo íiento un calor 
en mis efpaídas , fin haber 
vifto por aquí luz alguna , 
y es tan activo , que íi nos 
detenemos mucho , fe me ha 
de derretir la efpinal medu-
la. EíTe fuego infufrible ía-: 
le de efta profundidad que 
efta 
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cfta a la derecha; fe llama montes , y otras partes de 
Pyropbilacio : arrimefe V.md. 
•mas acá , la verá mejor, y 
fe caldeara menos; y entre 
tanto diré yo io que en si 
encierra. Efta (dixe) es la 
principal oficina donde fe pre-
paran , y labran a fuego in-
finitos metales , que íirven 
para la producción , y au-
mentación de las fubftancias, 
y efpecies de éfte Reino, y 
el fuperficial de la tierra : 
aqtn efta encerrado un ca-
la tierra exterior, por don-
de vierta fus llamas, y de-
fahogue fus humos, y vapo-
res ; eftas llamas fon los vol-
canes , y befuvios, que vo-
mitan fuego en la Sicilia , y 
en Ñapóles : y como en lo 
mas central de los montes 
eftán las minas de Azufre , 
carbón, y fal, con las mix-
turas de eftas fe enciende el 
fuego fubterraneo ; y ayu-
dado de el viento , que eftá 
lor, y ardentifsirna materia, reclufo en los Aéreophilacios, 
que no refpira luz, ni Ha- revienta en llamas con tem-
ma alguna , porque es un fue- blor ruidofo de la tierra , 
go como el dclaCalquan- abriendo di verías brechas, y 
do le echan agua •, pero de « bocas por donde el fuego fe 
mayor actividad , virtud , y introduce : y como las ha-
fuerza , y el pábulo con que lia cargadas de eftos mate-
fe mantiene, es la mifma tier- ríales, apenas llega el fuego, 
ra, preparada de el efpiri- quando refolviendolos como 
tu volátil genial en éfta Ef- la pólvora , forman nuevo 
phera : de modo, Señores, deíuhogadero de fus llamas, 
que para la generación de Mas: porque comunicando-
qualefquiera fubftancia , y ef-
pecie fubterranea , es preci-
fe éfte fue* algunos 
fa el *g ua y el calor : el agua fe difpone en eftos py-
rophilacios', y para que éfte 
fuego fe conferve , fábia la 
naturaleza le tiene abiertas 
bocas, y refpiraderQS en los 
ene ruego por 
conductos alas minas de el 
Azufre , fal betún , y car-
bón , las convierte en vien-
to \ y como el viento no fu-
fre eftar encerrado , bufea 
por donde falir, y abre con 
violencia los fundamentos de 
los 
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los montes por las partes 
mas débiles, y fuperficiales. 
Ya gracias a Dios hemos vif-
to éfie cuerpo orgánico de 
la tierra , cfpecialmente fu 
media región, y hemos ana-
thomizado fus principales ca-
vidades, que fin duda tie-' 
nen grandiísima femejanza 
con el cuerpo de el hombre; 
porque la fuperficie de la 
tierra es como un tegumen-
to , 6 pellejo «de eftas cavi-
dades , ó regiones: la ma-
teria lapídea y ó petroía esla 
©íTatura , que fofiiene lo mo-
mio , ó crafo de la tierra , 
como lo hacen los hueífos 
en el cuerpo humano y los 
quatro humores , que nadan 
en la humanidad , aquí fe 
encuentrany porque , qué 
otra cofa es el agua falada, 
que una flema 2 Qué éíle Sui-
fur , que una colera ? Qué 
eftas porciones negras, y tof-
tadas, que la melancoiW Y 
tolío lo Yiflblñ \ 
últimamente, qué fon eftas 
venas, fino unos conductos 
llenos de el quilo mas pre-
ciofo , que laie de las de-
cocciones , que fe celebran 
en eftos fondos , como lo 
hace el eftómago en las coc-
ciones de el alimento ? Pien-; 
fen V.mds. bien en cita íi-
militud , y comparación r y 
hallaran en éfíe Reino quan-
tas. tareas., oficinas, celebra-
ciones , órganos,. y exerci-
cios contiene, altera, tranf-
muta , y forma la parte ani-
mal de el hombre; que yo 
tengo por impertinente de-; 
tenerme ahora en copias ga-
lianas y quando folo defeo dar 
pura doctrina; y yaque en 
éfta población hemos viíto 
lo mas primorofo de fus fa-
bricas , bufquémos la promp-! 
ta rotura por donde nos vol-
vamos a colar a la amada fu-
perficie. 
JORNADA SEGUNDA. 
DE LA ÍNFIMA REGIÓN DE LA TIERRA y DE LA SU-
per/icie de el Globo terráqueo yfuefiabilidad yfituacion yytem-
peratura^y de la generación de fus vejetables^y animales. 
^ N ceniciento pálido car- mando los retorcidos trapos 
bon íé iban transfor- de k mecha, y confumido 
el 
é inVifble de 
el pábulo de fu llama , ver-
tía fu moribunda luz nuevo 
horror en aquellas tinieblas. 
Mis Amigos, medroíos, y 
efpantados , fe atrope liaban 
por efeonderfe ,. y corrían íin 
tino , baleando algua ahu-
gero a donde o cuitar fe , ó 
por donde huir» Detuvelos, 
y yo les di-xe, vamos po-
co a £>oco , no fuceda , que 
pifemos en tierra faifa, y nos 
trague algún boquerón ,, ó 
garganta de las muchas..que 
íiai en eitos fondos , que 
fon traníitos , y íumideros 
infelices para, los calabozos 
infernales \ y para huir de 
fus: eternas lobregueces , es 
neceíTarioaílentar el pie,, que 
ahunque es lo regular ufe 
Josi hombres por fus paflbs 
contados al Infierno , es por-
que caminan, á ciegas, y ím 
confejo.. Yo traigo á V.mds. 
(de |a. : ruano-, y na quimera, 
que per fu poco cuidado fe 
me defgraciaífe alguno., y fe 
quedaííe á fer defdichado ti-
zón de eftas moradas. Atoa-
dos fe les, erizó el;cabello, 
y uno de ellos., que fupo 
mejor difsiruular el miedo , 
renqueando con la pronun-
ZemoJ». 
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dación , dixo : Pues que , cf-
ta por aquí el Infierno ? Sí., 
(refpondi) y no puede eftár 
en otra parte , que en las 
entrañas, y eílómago de la 
tierra , porque no hai en las 
Efpheras lugar mas ínfimo,, 
ni mas tenebrofo a donde 
atormentar los Precitos, y 
Demonios que elle. Eira di-
vidido en diferentes cal abo-
zos, y mazmorras,, de {tina* 
das á la gravedad,, y muche-
dumbre de las culpas.. En. 
éfíe tugar honéo ,t fi n. fond o,. 
obfeuro. jr de hedor incompa-
rable , y de iníufríble fuego 
padecen las animas de los que 
en el Mundo apartaron fu 
voluntad de los Mandamien-
tos de Dios.:, de fuerte , que 
defde éfle fuelo ,, que pifa-
mos-, halla el centro , efía. 
lleno de calabozos , lagos ,. 
cavernas, y otras maníiones-
llenas de fuego para ator-
mentar con todo genero de-
penas a los malditos de Dios». 
Aquí efta el Limbo , Pur-
gatorio , é Infierno : la gene-
ral íituacion , y orden de ef-
tas cavernas,; es el que diré.. 
Debaxo de nofotros, aífe-
guran muchos Philoíophqs 
Q ffl£*v 
j o "JnatbomU de todo lo Vtjíblc% 
mecánicos, y codiciofos , que que baxó Chrifto. La fegun-
cabaron mas abaxito de cita da eftancia , es la habita-
media región, por bufear los cion de los que mueren en 
theforos de la tierra , que pecado original', fin haber 
vieron unos Demonios , á recibido el Santo Baptifmo. 
quien llaman los Theologos, La tercera , es el Purgatorio, 
y Philofophos Subterráneos, no de el todo obfeuro , y 
que aparecen a tales Mina- tiene en viva efperanza de 
dores en forma horrible de la gloria las almas que pa-
negros; pero que nunca les decen, y purgan fus pecados 
hicieron daño alguno. Y es en efta maníion. El lugar 
corriente opinión de que hai donde totalmente no hai ef-
tales Efpiritus Subterráneos, peranza, es el que efta de-
que padecen en lo mas fu- baxo de todos los explica-
perficial de el Infierno , por dos \ en éfte hai varias ca-
haber fido menor fu culpa, vernas, y en ellas diferen-
y eftos burlan la codicia de tes tormentos con que fon 
los Foferos, y Mineros, vol- acofados los Precitos. Efta 
viéndoles en carbón , y ef- dividido en fíete eftancias: 
tiercol el theforo que buf- En la primera, padecen los 
can , 6 apareciendoíeles en perezofos j en la fegunda, 
terribles figuras , para hor- los vanagloriofos ', en la ter-
rorizarlos, Debaxo de eftos cera, los luxuriofos; en la 
( que también fuelen andar quarta , los iracundos \ en la 
en la fuperficie de el Globo) quinta, los avaros *, en la 
efta el Limbo , que efta di- fexta , los foberbios •, y en 
vidido en tres eftancias , 6 la ultima , que es la mas ter-
maníiones-, la primera , ahun- rible, y tenebrofa, los Trai-
que obfeura , con prodigio- dores. De efta fuerte defeu-
fa luz, que fue el beliifsi- briendo yo eftos lugares,y 
mo efplendor , que dexó mis Amigos caminando con 
Chrifto nueftro Bien a los tal tiento, como íi pifaran 
Santos Padres en él, y ef- vidrios, ó huevos , falimos 
tos llaman los Infiernos a a ver la hermofa luz de el 
Sol 
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Sol (ya de el todo muerta fu divino poder, y omnipo-
la de los trapos ) y quaíi tencia. Difpufo fu infalible 
fin fentir nos hallamos to- ciencia a éfta cofmica maqui-
dos en la fuperricie de la na en numero ,peíb , y me-
tierra , y mirandufe unos a dida , dándole la figura mas 
otros, porque no conocían perfecta , que es la redon-
el fítio , por redimirlos de da , y amañando con fu po-
la fufpeníion , y aleccionar- deroía divina mano los dos 
los en lo que defeaban , les elementos de tierra , y agua, 
dixe : Efta tierra es Sicilia: formó eñe perfedtifsimo Glo-
Eíía rotura , por donde he- bo j y no hai parte en é l , 
mos falido , es una de las mu- donde no fe vea el agua, 
chas , que rompe el .fuego ni hai profundidad en el 
íubterraneo , que poco ha Mar , donde no fe encuen-
vimos ; y pues ya gracias á tre la tierra. Eftas cueftas, 
Dios cftamos en Reino mas eminencias, llanuras, y mon-
claro , divirtamos la v iña , tes, que defde aquí eftamos 
y alegremos al alma en éfta defeubriendo, no le quitan 
hermofa variedad de vivien- a la tierra la figura de fu 
tes: vamonos paííeando, y efphericidad •, porque refpec-
atiendan V.mds. que deíde to de uta todo tan vafto , fon 
éfte corto trecho les he de 
enfeñar todo el Orbe de la 
tierra. 
Marabiilofo es Dios en 
todo , pero en las obras de 
la naturaleza refpíandece a 
de ninguna feníibilídad ef-
tas eminencias , alturas , y 
profundidades ^ y ahunque a 
nueftra villa fe oculta lo con-
vexo » es porque los ojos 
defeubren folamente una muí 
todas luces fu poder , y fin leve parte de la tierra , y 
duda alguna creo , que el íiendo bola de tal magnitud, 
modo de aícender a diftin- oculta fu globoíidad al fen-
guir alguna fombra de fu Di- tido. Es la prueba defer re-
vinidad , es ir fubiendo por dondo éfte cuerpo , la po-
la eícala de fus criaturas vi- íitura de fu íituacion en me-
fibles, examinando en ellas dio de el Firmamento > pues 
G i def-r 
'£ i rJnáthoniiá de todo to Vif ble, 
deí'dc quálquiera parte de h B i cícrtifsimo también,' 
tierra íiempre deícubrímos que la tierra , íi le faltara el 
medio Cíelo, y á noíer ef- común, y fueeísivo riego, 
pherica cria maquina , no pu- y unión de las aguas, no pu-
diéramos deíde quálquiera diera tener confidencia algu-
lugar defeubrir igualesíemi- na, ni menos retuviera los 
círculos de Cielo. Los Eclip- cuerpos folidos , ni alimen-
íes de la Luna demueftran tana al Reino vejetable , que 
(quitando toda duda ., y íof- crece, fe aumenta, y flore-
pecha ) la efphericídad de la ce ( defpues de el beneficio 
tierra, porque el Eclipfe de de el Sol) con las humeda-
la Luna es una interpoíicion des de el terrazo. Además 
de la fombracle la tierra en- de fe* indubitable fuconíif-
tre la Luna, y nuefíra vif- tencia , lo es también fu ef-
ta -y la Luna quando fe eclip- tabilidad , y firmeza, y éíta 
ía por éfta íbmbra circular- es prueba de lo confiftente. 
mente va perdiendo fu luz; No faltan Philofophos, que 
luego es porque es circular le han dado tres movimien-i 
la íbmbra : con que íiendo tos al Globo de la tierra ¿-
indubitable ( fegun ía perf- además de los raros, y fre .^ 
peítiva, la razoo, y la ex- quemes, que padece con la 
periencia) que el cuerpo opa- violencia de los terremotos.; 
co , herido de el luminofo, Nicolás Copernico pufo dos 
guarda en fu fombra ia fi- movimientos, el unoannuo, 
gura de fu cuerpo , quitan- como i fuelle uno de los 
dolé por la redondez k la Planetas, diciendo , que fe 
Luna íus Juces la fombra en movía al rededor de el Sol, 
la tierra, fe ligue 9 que fea por la Eclíptica fegun el or-
tambien efpherica, y recloa- dé de fc>s Signos, defde Aries, 
da la tierra, como loes fu á Tauro , cumpliendo fu en-
fombra. Otras infinitas razo- tera rebolucíon en efpacio 
nes tienen los Aftronomos de ¿m a ñ o , confervando lo 
para perfuadir la redondez paralelo de fu exe en qual-
de la tierra ? pero bailan las quiera grado de ia Eclipti-
dichas. £a| 
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ca: el otro movimiento,di- en éfte Globo , y de otra 
xo , que era diurno moví- fuerte es oponernos á mu-
miento íobre fu centro , y chos lugares de la Sagrada 
Con reípetlo a la Equino- Efcritura , donde claramea-
cial ,deíde Poniente a Levan- te fe prueba el movimien-
te en efpacio de veinte y to de el Sol j y quietud de' 
quatro horas. No entra eíía 
bola por el haro de mi cre-
dulidad , Señor Aftrologo, 
(dixo un mozo ver me jo , 
que no habla hablado pala-
bra ) ahunque San Dionyíio 
Areopagita fueííe el que ti-
rara eíTe cabe. Y proíiguió: 
Yo no foi Philofopho, que 
éfta es la primera leche, 
que he mamado de éfta cien-
cia; pero gaftaria pocosfy 
la tierra , efpecialmente en 
el Libro de los Reyes , cap. 
20. Reverfus efi Sol , decem 
lineis per gradus , quos def~, 
tenderant: y en el Eccleíiaít. 
cap. 1. Generatio praterit: 
generatio abit : térra autem m 
aternum jiat. Luego , mas 
feníiblemente fe regíftra el 
movimiento de el So l , que 
el de la tierra , pues en un 
movimiento de veinte y qua-
logifmos en perfuadir , que tro horas 9 ahunque fu. fuper* 
es un difparate dar movi- rlcie fea de tan iníigne mag-
miento en la tierra. Oiga V . nitud , alao hablamos de fea-
md. le dixe, y dexeme ha- tir l Y es locura creer (co-
blar. No hai duda , que la mo quiíieron algunos) que 
tierra es eftable , é immu- infenílbiemente nos move-
table , pero éfta opinión la mos con la tierra. 
ílguió Copernico, para corn- Contiene, pues, éfte agre-, 
putar con mas fácil método gado de tierra , y agua par-
ios movimientos de ios cuer- tes floxas, y débiles de fubf-
pos celeftiales : y aceptada tancia lapida , 6 petrofa , y 
como hypoteíi la movilidad montuofa, y afsi lo difpu-
de la tierra , fe explican me- fo el Soberano Artífice para 
jor los Phenomenos Aftra- que dicha fubftancia íirvief-. 
íes; y en éfta fupoíicion fe fe de efeudo , oífatura , y 
pueden admitir movimientos trabazón a éfta fabrica ; pues 
• : un 
$4 dtiathomta de 
fin éíla defenfa el repetido 
fluxo , y refluxo de el Mar 
íacaria de fu litio , y lugar 
á la tierra crias débil , y rio-
xa , y íorviendo fu furia ef-
tas partículas , dexaría íin 
habitadores el Globo. Los 
montes íirven también para 
librar eítas partes débiles, y 
fuperficiales ; porque que-
brantandofe en fu montuo-
íidad el rigor furiofo délos 
vientos, dexa que fe man-
tengan en fus litios eítas por-
ciones mas íioxas, y move-
dizas , digámoslo afsi. Sirve 
tambie dicha íubftancia mon-
tuofa para que el agua fa-
litrofa de el Mar, azotada 
en fus cumbres, y arraftra-
da por fus cueftas , dexan-
do en ellas íu falítrofa qua-
\id¿¿ , fe nos contribuya dul-
ce , y potable para general 
beneficio , y refrigeración de 
los vivientes. Todos me ef-
cuchaban al parecer con guf-
to , y uno de ellos, que era 
el mas capaz , ahunque ha-
blaba poco, cortándome el 
hilo , dixo : Señor Aftrolo-
go , vamos emmendando , y 
cogiendo alguna alforza a la 
explicación , porque va V . 
toio lo \nfibk) 
md. amontonando un caos 
de cofas; atemos cabos > pa-
ra ir coníiguientes en la doc-
trina. De modo , que cita 
tierra , que ahora nos fufre, 
es un agregado de tierra , y 
agua; éíla es firme , efta-
ble , y incapaz de movimien-
tos .; Es redonda , porque 
deíde qualquiera parte de 
ella , que nos pongamos, he-
mos de defeubrir iguales fe-
micirculos en el Cielo l Y úl-
timamente , éíte Globo es 
compueílo de íubftancia la-
pídea , débil , y Montuofa? 
No es aísi ? Es cierto , ref-
pondi yo : Repitolo (repitió 
él) porque a nofotros fula-
mente fe nos quedaran ef-
tos univerfales principios. 
Proíiga V.md. Señor Torres, 
dixo otro , que V.md. dic-
ta con tanta claridad , que 
no dexa que replicar nada. 
Vamos , que el tiempo nos 
infla , y oigan ahora V.mds. 
la templanza de éfta fuper-, 
fície. 
La regular templanza de 
el Globo Terráqueo es ca-
lida en el invierno ; fria en 
el Eftio , y templada en las 
dos Eítaciones de el Vera-
no, 
¿ inVtfíhle de ambds Uffhttáu j f 
no , y Otoño *, la razón de in fe habet , & aqua decli-
éfta variedad de tempcratu- ve fluit , procedente autem 
ra es la vecindad que tiene aqua femper vide alius ex alio 
con la región de el aire ¡j y fp'witus exhalat ; qui vero ex-
eñe en eítas Eftacioncs , ya balat per terram , abit léveme-
la, caldea , y la enfria , conf- & raram yexifientem , & fñ* 
tipando fus poros con las giditatem térra inducit , Ó* 
lluvias , y abriéndolos con ipfa aqua fimnl perfrigeratur. 
fu viento. Hipócrates en el V . mds. perdonen , que me 
texto 27. explica éfte Pheno- he acordado de que fuiEÍ-
nieno con éfte axioma : Om- tudiante , y fe me ha ido la 
nía , qua comprimuntur a fe boca al latin. Y o me eiiimen-
ipfis , calidiora funti quam qua daré , y ahora digo , que ver-
rare p9fita funt. Y en otro daderamente , y por lo que 
lugar dice: Terram ejfe ca- íienten nueftros cuerpos , y 
lidétm hieme , propterea quod ven los ojos , que fon los 
húmida efi \ in hieme , pra Jueces legitimos de eítas cau-
aqua de Cozlo delabente , & fas , a la fuprema región de 
comprimitur in fe ipfam ut- la tiera no fe le puede afíe-
pote humore graviore , exiften- gurar determinada templan-
te, Denfior autem ab hoc ip- z a ; porque en el invierno 
fo efi , & nullam habet tranf la experimentamos fría , y 
pirationem, non enim amplius calida, y en el Verano l o 
magna raritas ipfa inefi ; & mifmo : y éfte calor , y frial-
propter hoc inferna térra parsy dad la padece la tierra por 
hieme calida efi. Y proíiguien- la varia difpoíicion en que 
do éfte Author , haciendo la hieren los rayos folares. 
anathomla de la templanza Muchos lugares de la tierra 
de la tierra , da la razón de fon mas húmedos que otros 
fer fria en el Eftio , en el en todo tiempo , y eftaciotr, 
texto 29. Infemam térra par- otros mas frios *, otros mas 
tem efe frigidiorem fiate, fecos ; y la caufa de efto 
quam hieme, tune fane rara es la varia radiación folar a 
efi , & levis fiate , & aquam que eftán fujetos, la vecin-
" dad 
5 € Andthorma de 
dad de Lagunas, ó Ríos, y 
lo mas raro de lafuperficie; 
pues no ha i duda , que la 
tierra mas rara , y efpongio-
fa recibe con mas facilidad 
Jas impreísiones celeftes, y 
fe dexa mejor penetrar de 
los vapores íiibterraneos., que 
no la lapídea, y montuoía; 
y afsi, venerando la opinión 
de Hipócrates , y la de los 
demás Philofophos,. yo quie-
ro afsignar éfte nuevo fyxté-
nia, no dándole determina-
da templanza , fino varia , 
y inftable á la fuprema re-
gión de la tierra.. 
Confia por las navega-
ciones, que enteramente han 
dado vuelta ai Orbe Terres-
tre , eftár dividido en dos 
continentes, o partes de tier-
ra firme.. E l uno comprehen-
de toda la parte Polar Árc-
tica ,y las quatro. partes prin-
cipales de el Mundo i Euro-
fia , Afsi a, África , y Ame-
rica y y la.otra parte , ó. con-
tinente incluye toda la tier-
ra incógnita Meridional : la 
feparacion , y divifion de e£ 
tas parces, ó continentes es 
el Mar Occeano, que media 
entre la una, y la otra. EÜ 
todo lo \n[ibie% 
continente , qtfe incluye h 
tierra Meridional, es tan fa. 
norado ,, que foio fe cono-
cen algunas Coftas , y ¡lo[ 
dudan todos los Cofmogra-
tos , y Náuticos , fi Cs to-
do tierra firme , ó í i es com-
pueíto de muchas Islas. Las 
Cofias defeubiertas hafta hoíi 
ion > la nueva O l and a , que 
es una Región dilatadísima, 
la nueva Guinea , éfta es una 
Isla copioía , que efta dere-
chamente de las Malucas, 
la nueva Celandia , la tier-" 
ra de San.Bi Spiriéus , y otra 
tierra , que de/cubrió un in-
glés por lósanos de mil feif-
cientos y ochenta , y fíete. 
De éfte continente , o pe-
dazo de tierra firme , no pue-
do dar á V.mds. mas noti-
cia , porque no lo he viftoy 
ni los Colmografos ,, ni Náu-
ticos defeubren en fus car-
tas mas regiones , q ; U C i a s 
que he dicho» EL fegundo 
continente contiene las otras 
quatro partes de el Mun-
do, de las quales tra-
taré con la brevedad 
pofsible. 
DÉ 
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DE LA EUROPA. 
I A Europa es una de las __i quatro partes deLMun-
clo , fue afsi llamada 
de una Hija de el Rei Age-
ñor de Phenicia , a quien 
robo Júpiter , y la colocó 
en la isla de Creta , que hoi 
día fe llama Candía ; tiene 
de exteníion ¿cídc Ponien-
te a Levante mil y cincuen-
ta leguas de He/paña y las 
"empiezan á contar defde el 
Cabo de San Vicente.,"' baf-
ta el defague de el Rio.Ovio 
en el Mar. Defde Septen-
trión a Mediodía 5 úenefeif-
cientas. y cinquenta. leguas ; fe 
-empiezan a contar deíde el 
¡promontorio. Seritonnio en la 
Noruega, haría h punta de 
Lilibeo. En Sicilia , por el 
Septent r ión, termina en' el 
Mar helado , : por, el Ponien-
te con el Mar Athlantico, 
por el Mediodía, con el' Ef-
trecho. de Gibraltar , y por 
el Oriente en el Mar Egéo 
•con el Helefponto Propon-
tide, Ponto Euxino, y La-
guna Meotis. Las principa-
les Provincias de la Europa^ 
Tomo I* 
ambds U/fhtfá'5, 5 7 
fin contar las Islas adyacen-
tes , fon catorce : Piefp ana , 
Francia , Italia , Alemania , 
Paifes baxos , Polonia , Un-
gria , el Ilirico , la Romania% 
Bulgaria , Servia , Tartaria 
menor , Mofe ovia y Moldavia* 
Ubalaquia , y Efcandinaria. 
"Hefpaña fe compone de diez 
y feis Regiones , quejas mas 
de ellas ion Reinos , como 
fon , Ejiremadura , Caflilla la 
Nueva , Cafíilla la Vieja r 
León , Aragón , Navarra , An-
dalucía ,. Murcia , Valencia , 
Cathaluna, Granada % Galicia^ 
AJl'ur'i'as, , Vizcaya , Guipúz-
coa , Algarve y y Portugal; 
fus Ciudades principales fon. 
ciento y diez. Su longitud es 
de dofcientas y fefenta y cin-
co leguas y defde Colibre a 
Fuifterre ; y fu latitud , cien-
to y fefenta , defde las Pea-
ñas de San Pedro a Gibral-
tar. 
» ' La Francia fe compone 
de doce Gobernaciones y que 
fon , Francia , Borgona , Nor-
'mandia, Aquitania „ Breta-
ña , Champaña , Languedoc ¿, 
y Condado de Rofellon , Pi-
cardía , Del finado , Provenzay 
•León 7 y Orleans. Tiene dof-
Ii 
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tientas y diez y ocho Ciuda- los otros fon mixtos. La Ale-
des. Y quieren decir, que fe manía inferior , ó PaVfes ba-
numeran en la Francia trein- xos , ó Bclgia fe divide en 
ta millones de perfonas, Tie-
ne de largo mas de dofcien-
tas leguas y y de ancho cien-
to y ochenta. 
Italia eirá dividida en 
trece partes, que fon la Re-
diez y íiete Provincias, que 
fon la Artejia , Bravancia , 
Flandes , Frijia , Groniningat 
Gueldria , Hannonia , Olandaf 
Lymburgo , Luzemburgo , Na-
mur, Tranifa , Lania Uerecbt% 
publica de Genova , Tojcanay Zelandia , Zutphen , Malinas, 
Campania , ftir/Vzc ¿¿¿r Napolesy y Ambres. Sus Ciudades fon 
Calabria , /¿ Marca de An- quarenta y una : fu figura es 
fo»¿ , la Umbría, o Ducado a modo de un triangulo , y. 
de EfpoletOy la Romanía , la, la mayor exteníion es de 
República de Venecia , Lom- ochema leguas , y la menor, 
bardia , Ducado de Milán , de fejenta y ocho, 
Riamonte, fW»// , _y 7/?/7<SÍ. Polonia eftá dividido eíl 
Contiene ciento y tres Ciu- treinta y quatro Palatínados, 
dades , tiene de largo do/cien- y comprehende a la Rujia , 
tas y diez leguas y y deán- R rujia y Gajubia , Mafovia^ 
cho ciento y cincuenta. Zetuania , Podolia, Volonia , 
Alemania efta dividida Libonia , ^ Samogijia. Sus 
en nueve círculos , que fon Ciudades fon treinta y tres\ 
Franconia, Baviera , Aujlria¡ fu longitud es de doscientas 
Suevia, el alto y y el baxo y Jetenta leguas , y de latí-
JR/-?/» , Vejabalia , Saxonia fu- tud folo veinte. Ungria , y 
perior y y inferior. Eftos cir- Traníilvania tiene quarenta y 
culos fon claufura de varias 0^0 Ciudades, c/V» leguas de 
Provincias. Tiene ochenta y largo , _y ochenta de ancho, 
dos Ciudades y pertenecen ala Ilirico , y la Romanía 
Alemania los Efguizaros , q comprehende la Grecia , U 
cftm divididos en trece can- Rafcia , la Dalmacia , la Boj-
iones y los íiete fon Catho- nia , y Groada. Tiene de Ion-
licos, los quatro Herejes, y gítud trescientas leguas, y de 
; la-
e inVtfible de a 
latitud dofcientas y cinquenta. 
La Servia es Reino corto , 
y yo de el folo he oído 
nombrar dos Ciudades, que 
es ia Sophia, y Belgrado. Se 
ignora íu longitud , y lati-
tud. La Tartaria menor, y 
las demás Provincias no con-
tienen cofa notable , folo la 
Mofcobia , o Rujia blanca es 
Un Reino dilatado ; tiene 
por Corte a Moskuba. Es 
un lugar que tiene quarenta 
mil cafas, todas de madera. 
Para noticia general baña 
la que he dado; y afsi ,de 
repente , y en tan poco tiem-
po como el que prefumo que 
hemos de tener, no es pof-
íible hacer entera deferip-
cion, ni es tampoco total-
mente de nueftro aífumpto. 
DE EL ÁFRICA. 
EL África es la fegunda parte de la tierra , 11a-
mófe de fabrica de 
'Aphos, que es lomifmoque 
E/panto de las grandes , y 
venenofas beftias, que pro-
duce. La máxima longitud 
defde Poniente a Levante , 
es de mil dofcientas f ga-
mbas EfpbtMf, 5* 9 
renta leguas , y la latitud ¿cC-
de el Mediodía al Septen-
trión , es de mil ciento y trein-
ta. Termina por el Septen-
trión en el Mar Mediterrá-
neo \ por el Poniente en el 
Occeano Athlantico ; por el 
Mediodía en el Indico , y 
por Levante en el Berme-
jo. Efta dividida el África 
en fíete partes, ó Regiones, 
que fon Egypto , Berbería > 
Biledulgeriz ySarra , Nigriciat 
Guinea , y Etiopia. Egypto 
contiene a la Thebaida , y 
efta dividido en catorce Go-
bernaciones , y treinta y feis 
Ciudades *, íu Metrópoli es 
Alexandria , y la mayor de 
las Ciudades es e\ Gran Cai-
ro. La Berbería tiene de lar-
go novecientas leguas , y de 
ancho ochenta por donde mas, 
Efta partida en feis Reinos, 
Barcha , Trípoli, Túnez, , Ar-
gel , Fez y y Marruecos. Bile-
dulgeriz tiene de largo mil 
leguas y y de ancho ciento 
yfefenta , comprehende qua-
íl toda la antigua Numadia% 
y efta dividida en ocho Pro-
vincias tributarias. Safra es 
Región quaü deíierta •, fu ma-
yor longitud es de novecien-
¿o dmuhoinid de 
tas y fefenta leguas ¡ y la la-
titud de dofcientasy cincuen-
ta y cita dividida en íietc de-
íiertos, y en ellos eílán com-
prehendidas las Provincias de 
la Livia , Calata , y Boma, 
La Nigricia fe elliende por 
el Rio negro , haíla Cabo 
verde ; fu longitud es de ocho-
cientas leguas , la latitud de 
trefeientas \ y eílá dividida 
en diez y íeis Provincias. La 
Guinea tiene de largo qui-
nientas y ochenta leguas , y fu 
latitud es de ciento y cinquen-
ta leguas 9 confia de tres Rei-
nas , Guinea, Benin , y Ma-
lagute. La Etiopia comprehen-
de todo el refto de la Áfri-
ca , y e$a .dividida en inte-
rior , y exterior , la interior 
comprehende ios Havifinos, 
y la NuUa , la exterior en-
cierra los Reinos de Congo, 
Biafara y Graferira ? Monopo-
tama , Monoemugi , Zambue-
r , I jan , y Abex. 
DE EL ASS1A. 
J L Afsia es la tercera par-
^i te de el Mundo. Lla-
niafe ais i de A/si o , hi-
jo de Maneo Lydio. Tiene 
todo lo \ifihle, 
de longitud dos mil Umhl 
y de latitud mil y quatroclen-
tas. Eíla dividida en cinco 
partes, que ion la Tartaria, 
China , India Oriental , Pif* 
fia , y Turquía. La Tartaria 
es un pedazo de tierra , que 
tiene mil y quinientas leguas 
de longitud , y fetecientas y 
cinquenta de latitud. La Chi-
na tiene de largo quinientas 
y fetenta leguas , y dofcientas 
y cinquenta de ancho. Divi-
defe en diez y fíete Provin-
cias , que fon Pechili, Naní 
kin , Xanton , Che^ien , Quan% 
tum 5 Quanji, Queicheu , jfun-, 
nam y Suchem , Chintu, Xen-
fi, Xanfi , Xiamafi, Honam^ 
Nánquam , y Leaotum. Sus 
Ciudades fon mil ochocientas 
y treinta y Jiete , bailante 
' numerofas. La India Orien-
tal la divide el Rio Ganges 
en dos partes , la que cae ai 
Poniente , fe divide en otras 
dos partes , la una es el 
imperio de el Gran M o -
gol , que tiene dominio erí 
treinta y fíete Reinos. La 
otra parte de la India Orien-
tal , por Levante fe divide 
en tres Reinos principales, 
que, fon Abay Pegu ., Siam* 
Tum-
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Tunquim , y Cochinchina : las la , que tiene defde el Sep-
tentrión al Mediodía mil cicn-¿ 
to y cinquenta leguas , y def-
de Levante a Poniente no-
vecientas y treinta y efta di-
vidida en partes mas princi-
pales , que fon el Perú , Pa-
raguaiyTucaman , Chile y Tier-
ra Magallante a , Tierra firme, 
Brajil , y Región délas Ama-
zonas. E l Perü , que es don-
de efta el Cerro de el Po-
tos) , tiene defde elSepten-
trion al Aüftro quinientas y 
Jerufalen) Diasher C.K, ( que treinta leguas, y de Levan-
contiene la Afsiria , y Babi- te a Poniente dofcientas y 
lonia ) la Mefopotamia ,y Cal- fetenta y allí eftan las dos Au-
dea , la Turcomania , ( que diencias , que han hecho ri-
encierra la armenia, y Ger- eos, y ladrones de Hefpa-
gia) y la Aravia , dividida ña , Lima , Quito , y Jas Char-
ca las tres partes de feliz, cas. E l Paraguai tiene de Le-
vante a Poniente quinientas 
y treinta leguas , y de Sep-
tentrión a Mediodía quatro-
eienfas y cinqtienta. Tucaman 
eña en la Ribera Occiden-
tal de el Rio de la Plata j 
Ciudades mas principales fon 
cinquenta y Jiete. La Períia 
efta dividida en catorce Pro-
vincias , y en muchas Ciu-
dades •, fu extenftoii es de 
quinientas leguas. La Tur-
quía tiene de largo feifcien-
tas y fefenta leguas , y de 
ancho quatrocientas y cinquen-
ta. Efta dividida en cinco 
Provincias, que fon el Afsia 
menor , la Syria ( en donde 
fe incluye la tierra Santa de 
ckíierta, y pétrea. 
DE EL AMERICA. 
A America *es llamada 
India Occidental j el íft-
homo de Panamá, que fu figura es de un Efcaleno, 
tiene veinte leguas , la di- y fu mayor magnitud de tref-
vide en dos partes \ la una cientas leguas, y la menor de 
fe llama America Mexicana, ciento y cinquenta. 
Septentrional, y la otra Ame- Chile fe extiende defde 
rica Aujlral, Perubiana. La el Perú hafta el Mediodía 
Meridional es una Peninfu- por trescientas y treinta le-
Suasi 
¿ i dnathonúa de 
guas , y tiene de ancho mil 
y quatrocientas. La Tierra Ma-
gallanica tiene quatrocientas 
leguas deíde el Mediodía al 
Septentrión. La Tierra firme 
es una parte de cita Ame-
rica Meridional , que eftá 
acia el Septentrión , y ter-
mina en el feno Mexicano, 
fe extiende de Poniente a Le-
vante quinientas y quarenta 
leguas, y de Septentrión á 
Mediodía ciento y noventa 
dividefe en once Gobiernos. 
E l Brafil eftá en la pjrte 
Oriental de éfta America ; 
tiene de largo ochocientas le-
guas , y de ancho trefeien-
tas y cinquenta ; eftá dividi-
do en catorce Capitanías. La 
Región de las Amazonas tie-
ne de largo quinientas y fe. 
fenta leguas , y trefe lentas de 
ancho. La America Septen-
trional tiene de largo mil y 
cien leguas , y de ancho ocho-
cientas j eftá dividida en cin-
co partes , que fon nueva, 
Hefpaña , nueva México ^Vir-
gínea , Florida ,y Canadá. La 
nueva Hefpaña tiene de Le-
vante a Poniente /decientas 
leguas , y fu latitud tiene def-
cimtas. Empieza en el lftho-
toh lo YifthUy 
mo de Panamá ; y eftá di-
vidida en tres Audiencias, 
que fon México , Guatimalay 
y Guadalaxara. La nueva Mé-
xico eftá en el Septentrión 
de la nueva Hefpaña, tiene 
de ancho dofcisnías y fejen-
ta leguas. La Virgínea íe ex-
tiende por las cotias del Oc-
ceano Athlantico •, contiene 
dofcientas y ochenta leguas. La 
Florida eftá al Poniente de 
la Virgínea en las coftasde 
el Golfo Mexicano \ tiene 
de largo trefeientas y diez 
leguas , y de ancho ciento y 
fetenta. La Canadá compre-
hende el refto de la Ame-
rica Septentrional , fus tér-
minos , y fu latitud verda-
dera, y fu longitud íe ig-
noran. 
DE LAS ISLAS , PENINSU-: 
las , y promontorios, o 
cabos. 
"A que eftá dividida la 
tierra , y V . mds. que-
dan con un conocía 
miento baftante de los Rei-
nos , Ciudades, Provincias, 
y continentes , me parece , 
que no es fuera de el ar-
gu-
<? inYiftble de ambas Efpherd?. £3 
gumento > que hablemos de ella en el Mar Septentrio-
las Islas. Las Islas las han di- nal, entre la Noruega # y la 
vidido los Cofmographos, Groenlandia; de Levante al 
atendiendo a fu magnitud , Poniente tiene ciento y fe-
en grandes , medianas, meno- tenta leguas , y de Septen-
res y y mínimas. Las grandes trion ai Mediodía/***»**. 7* 
fon catorce. 1. El Japón, Ifumatra , efta cerca de el 
que efta en el Afsia, diftan- Cherfoneíb de Malaca ; fu 
te de la China treinta leguas, longitud es de dofcientas y 
Tiene fefenta y ocho Reinos, quarenta leguas, y íu latitud 
y dofcientas y veinte leguas, de fefenta. 8. Terranova , ef-
2. Magadofcar, ó Isla de San ta en las coilas Orientales 
Lorenzo , que efta cerca de de la America Septentrional; 
las coilas Orientales en el Mar "tiene C¿É?«*0 y veinte leguas 
Indico ; no efta dividida en de Septentrión a Mediodía, 
Provincias, fino en Aldeas, y de Levante a Poniente no-
Tiene de ruedo novecientas venta. 9. Cuba, efta en la 
leguas. 3. Borneo , que efta America en el Seno Mexi-
en el Occeano Indico, de- cano; tienedofcientasyvein-
baxo de la Equinocial , es te leguas de largo, y fefen-
quaíí redonda , y tiene de ta de ancho. 10. Isla de 
travieíTa cien leguas. 4. La Santo Domingo , que efta a 
Gran Bretaña es Isla de la la parte Oriental de la Isla 
Europa Septentrional, veci- Cuba ; tiene de Levante á 
na de la Francia ; tiene de Poniente ciento y quarenta le-
largo ciento y treinta leguas, guas , y de Septention a Me-
y de ancho noventa. 5. La diodia fetenta. 11. Java, 
Tierra de el fuego , que efta efta al Mediodía , entre Su-
en la America a la otra par- matra , y Borneo ; tiene de 
te de el eftrecho de Maga- largo dofcientas leguas, y de 
llanes; defde Levante a Po- ancho quarenta, en la tier-
niente tiene ciento y fefenta ra Auftral incógnita. íz.Nue-
leguas , y de Septentrión a va Guinea , en el Mar Gía-
Mediodia ciento. 6. IsUndia% cial. 13. La Nueva Zembla, 
64 'jiudthom)d de 
y la catorce es otro peda 
zo de tierra en la America 
Septentrional , entre los ef-
trechos de Davis , y Aiidfon. 
Cuentanfe por Islas, y gran-
des ; pero ahur» fon incóg-
nitas. 
Las Islas medianas fon 
doce. En el Occeano paci-
fico al Levante de el Afsia 
efta la Isla de i . Manila , 
que tiene de largo ciento y 
diez, leguas , y de ancho cua-
renta, x. Mindano , cae al 
Mediodía de Manila •, tiene 
cien leguas de Levante á Po-
niente , y ochenta de Medio 
dia al Septentrión. 3. Cele-
ves ¡ efta en el Archipiélago 
de las Malucas, debaxo de 
la Eqmnocial; tiene de lar-
go cien leguas , y cinquenta 
de ancho. 4. Irlanda , óHi-
bernia, difta- treinta y cinco 
leguas de Inglaterra , acia el 
Poniente \ tiene de largo no-
venta leguas , y de ancho 
quarenta, 5. Ceilan , es Isla 
de Aisla en el Mar Indico; 
tiene fetenta leguas de largo, 
y cinquenta de ancho. 6. Ti-
nacria ¿es Isla de Europa , 
y la mas grande que hai en 
el Mar Mediterráneo; fuü-
/6'Í/J /o Yijibíe, 
gura es triangular , y ter-
mina en tres promontorios, 
el uno es el P cloro acia la 
Italia, Pachino en la Grecia, 
y Lilibeo acia el África. 7. 
Cerdeña, es Isla de la Eu-
ropa en el Mediterráneo ; 
tiene de longitud cinquenta 
leguas , y veinte de latitud ; 
confta de once Puertos , y 
ocho Ciudades. 8. Candía, 
efta en la Europa en el Me-
diterráneo •, tiene fefenta le-
guas de largo , y diez, y feis 
de ancho. 9. Chipre , cita 
en el Aísia ; tiene cinquenta. 
leguas de longitud ,'y'£>£/#-; 
í<? de latitud. 10. San Juan 
de Puerto Rico , efta en el 
Golío Mexicano ; tiene de 
largo treinta leguas , y lo mi£ 
ffio de ancho. 11. Jamaica, 
efta en el mifmo Golfo al 
Mediodía de la Isla de Cu-
ba ; tiene de largo fefima 
leguas, y de ancho veinte', 
y en fu- continente encierra 
trece Provincias. 12. Gilolo, 
eirá en el Archipiélago de 
las Malucas, tiene quarenta 
leguas de largo , y diez, .y 
ocho de ancho. -
Las Islas pequeñas mas 
conocidas fon doce. 1. La 
é inVifible de 
Ifabela , es la mayor de las 
Islas , que dicen de Salomón, 
en el Occeano pacifico , fu 
longitud es de noventa leguas, 
y quarenta de ancho. i.La 
Formo/a , es la isla de el 
Afsia en el Occeano Orien-
tal i tiene fetenta leguas de 
largo , y es furriamente an-
gofta. 3. El Negro Ponte , es 
Isla de Europa en el Mar 
Egéo al Levante de Grecia; 
tiene treinta y cinco leguas de 
largo , y diez, de ancho. 4. 
Córcega , efta en el Septen-
trión de Cerdeña ; es de qua-
renta leguas de largo , y diez. 
y feis de ancho. 5. Mallor-
ca, efta en el Mediterráneo, 
y difta de las coftasdeHef-
paña cinquenta leguas. 6. Ro-
das , efta en el Mediterráneo, 
entre Chipre, y Candia •, tie-
ne treinta leguas de largo. 
7. Amboina , o Ito , es Isla 
de Afsia, cerca de las Ma-
lucas , en el Occeano índi-
co ; tiene de todo ruedo 
diez, y feis leguas. 8. Cerana, 
efta en el Archipiélago de 
las Malucas. 9. Hainam , ef-
ta en el íeno de Cochinchi-
na. 10. Paragoia , efta al 
Septentrión de 'Borneo , en 
Temo / . 
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el Occeano indico. l'f.JÑ»-
go , ¿/ Tonfa en el Poniente 
de el Japón , acia la China. 
1 z. C el and i a , efta en las fau-
ces de el feno Beltico , es 
"W& de Dinamarca. 
Las Islas mínimas ion mas 
de cinco mil. Las mas cele-
bres ion las que referiré a 
V . mds. pues io demás es un 
proceder en lo infinito. En 
el Mediterráneo efta la íf-
la de Malta , Menorca , Ivi-
Ja^ Chio , y Chiplanoma. En 
el Occeano Athiantico efta 
Santa Fe , Santa Elena, Af-, 
cenfion , la Madera , y Zoco-
tora. Las Islas maldivias (ora 
mil y ciento \ eftan tan cer-
ca unas de otras, que fe pue-
den brincar. Las Antillas fon 
veinte y ocho , fon las mas 
cercanas a San Juan de Puer-
to Rico. Se dividen en dos 
clanes, que Maman Barfoberf-
to , y Sotobenta. Las Luiayas 
ion las Isias de k America 
Septentrional , fon quatro» 
cientas. Las PJjilipinas fon 
mil y dofcientas , eftan en 
el Occeano pacifico , entre 
la China , y las Malucas. Las 
Islas de ios Ladrones princi-
pales fon catorce , eftan en 
l 4 
6 6 rJnathom\a de 
el Archipiélago de San Lo-
renzo , al Levante de las 
l'hiüpiius. Las Islas de Salo-
mo n ion veinte , eítan en el 
Occeano pacifico. Las de el 
Mar Fgeo citan al Levante, 
refpecto de Grecia , eftas ion 
muchas. Las Canarias fon l i -
las de África , en el Occea-
no Athlantico , fon entre to-
das doce , íiete mayores , y 
cinco menores. Las Islas Azo-
res fon íiete , eftán en el Mar 
Athlantico entre laHefpaña, 
y la America. Las Malucas 
fon cinco , ion Islas de Afsia 
en el Occeano Indico. Ade-
mas de las dichas , pueden 
V.mds. añadir las Bandanas, 
las Ma fe arenas , las de las 
Verlas \ las Bermudas , y otras, 
que íi V.mds. fon curiofos 
podran ver en los Mapas; 
y les aífeguro á V.mds. que 
con foía éíta general noti-
cia podran entender todo el 
Globo Terráqueo. 
Las Peninfulas máximas 
fulamente fon dos ; la pri-
mera es toda el África , que 
fe comunica con el Aísia , 
porfolo clhyftmo de Egvp-
to , llamado Suez,. La fegun-
da es toda la America Me-
toáo lo Ytfible, 
ridional , que fe comunica 
con la Septentrional , por 
el hyílmo de Panwta. Pe-
ninfulas grandes fon fcis. i . 
La California, que cae a la 
parte Occidental déla Ame-
rica Septentrional. 2. La nue-
va Bretaña , o tierra del La-
brador , que efta en lo mas 
Septentrional de la Ameri-
ca. 3. La Malaca , es Penin-
fula Afsiatica. 4. La Cimbrí~ 
ca, que es parte de Dina-
marca. 5. La Morea , que fe 
une con la Grecia, median-, 
te el hyitmo de Corintho. 
6. La Peninfula 'táurica , que 
eílá al Mediodía,de el Pon-
to Erexino. Los Promonto-
rios , y Cabos mas infígnes 
fon el Cabo de Buena Efpe-
.ranza,, efta en el África á la 
parte de el Mediodía. Cabo 
verde en la parte Occiden-
tal de el África. El Cabo de 
Vióioria a la ialida del estre-
cho de Magallanes. El Cabo 
de San Vicente en Hefpaña, 
y otros , que íi V.mds. guf-
tan les enfeñaré en mis Ma-
pas , quando hayamos con-
cluido nueftro víage. 
Ya que V.md. nos ha, ex-
plicado la anathomiá, y di-
y'y. 
é hññfible de 
viíion de la fupenicie de la 
tierra en ellos varios miem-
bros de Reinados , Repúbli-
cas, Capitanías , Gobernacio-
nes , Ciudades , intuías , y 
Peniníitias, que es lo mas tra-
bajoío , diganos algo de los 
Montes grandes, y altos > y 
de los Volcanes , que V.meí. 
fepa que hai •, y de elta fuer-
te logramos la entera , y 
verdadera deferipcionde cite 
Globo (uperricial. Efto me 
dixo uno de losCamaradasj 
yo les reípondi , de muí bue-
na gana j y profegui , di-
ciendo : 
Los Montes tienen en la 
Geographia nombre por tres 
circunftancias •, la primera , 
por fu exteníion , la íigun-
da , por íu altura '•> y la ter-
cera , por los vómitos , que 
fueien hacer de el fuego, 
que fe encierra en fus ca-
vidades. Los Montes, que fon 
iníigries por fu exteníion , ó 
cordilleras , ion el Tauro en 
el Afsia menor j la divide en 
dos partes, y corre fu cor-
dillera de Levante áPonien-
te ; fu latitud es de tres mil 
ejiados , y fu longitud de 
quarenta y cinco mil, Ei Mon-
amhas 'Efpheras. 67 
te Imo fe dilata en dos.cor-
dille ras , la una es de tref-
sientas y fetenta leguas , acia 
el Auítro , que divide la Ef-
citia en Oriental , y OrcU 
dental. Los Montes de el Pe-
rú , que paílan ácídc la Equi-
nocial por la America Auf-
trina , nafta el eítrecho de 
Magallanes. Los Alpes , fon 
los que dividen en fu lati-
tud la Italia de ia Francia, 
y Alemania , la altura de ef-
tos es grande , ellos fon ori-
gen de muchos RÍOS. El Mon-
te Athlante , dilata íu cordi-
llera por el África , defde 
fus collas Occidentales , haf-
ta E.gypto. Los Montes de la 
Luna en el África , que fe 
entran harta la Monopota-
mia. LoS Montes llipheos en 
la Europa, le eftienden aci-
de el íeno de" Moícovia , 
nafta el defembocadero de 
• -el Rio Ovio. Los Pirineos , 
forman fu cordillera defde 
el Occeano al Mediterráneo, 
divide la Hefpaña de la Eran-, 
cía, eftas cordilleras tienen 
algunas quebraduras, que fe 
llaman Puertos, parece que 
los ha formado la naturale-
za para facilitar los traníi-
12. tos, 
¿8 jiñáthsmh de 
tos, y caminos. Los Mon-
tes nombrados por íii altu-
ra , fon los de el Perú con 
especialidad , en íegundo lu-
gar el de la isla de Teneri-
fe en las Canarias, que fe de-
xa ver á ochenta leguas de 
diítancia , dicen , que tiene 
de alto dos leguas. El Mon-
gibelo de Sicilia , que los mas 
de los años eirá cubierto de 
nieve. El Olympo de Mace do-
nia , que dicen , que es mas 
alto que las nubes* El Phe-
lion en Theíalia , llamado 
también Petras , que es ve-
cino al Monte OíTo , uno , 
y otr© de eíiupenda altura. 
El Cauca/o , y el Athos en 
la Macedonia , ion tan altos, 
que fe ha obfervado , que 
jamas ha llovido en fu cum-
bre , por eííar mas altos que 
¡as nubes,. El Pico de San Jor-
ge , es una de las Islas per-
tenecientes á Flandes , es al-
go mas alta que el Monte 
de Tenerife. El Pico de Adán, 
Monte mui alto en la Isla 
de Ceilán El Monte Athlan-
te, cuya altura han celebra-
do con mil exageraciones los 
Poetas. Los Montes Volcanes, 
fon los mas horrorofos , y 
todo lo Ytfíblei 
hai muchos en la tierra ; los 
principales fon el Etbna , d 
Moñgibelo de Sicilia , que por 
dos roturas arroja llamas,y 
vomita RÍOS de Azufre en-
cendido. El Befubio en Ña-
póles. El He cía es también 
Monte Volcan en la Islan-
dia. En las cordilleras de el 
Perú , y las Malucas hai mu-
chos Volcanes de la natu-
raleza de eftos, que hemos 
dicho* En Nicaragua , Pro-
vincia de la America , hai 
uno celebre ; en el Japón, 
y la Isla Sumatra fon mui 
perfeguidos de eftos Volca-
nes , y temblores de tierra, 
cuya caufa conocen V.mds. 
ya., y la examinamos en la 
jornada , que hicimos enei 
Mundo Subterráneo. 
DEL REINO VEJETABLEt 
ó pytologico. 
YA que hemos conocida en la tierra las efpe-
ciales diviíiones, cami-
nemos otro poco , y vamos 
á ver en fu florida fuperfl-
cie las generaciones de eftos 
vejetables , y feníitivos ,que 
produce, abriga, y mantie-
ne 
é inVífible de am 
ne como madre univeríal. 
Eíías hierbas , arboles , y 
plantas , que V . mds. ven , 
eftán aumentadas de la tier-
ra , y por fus troncos, y rai-
ces toman el alimento, y Tue-
co nutricio , que de fus pe-
chos les comunica éfta ma-
dre univeríal. Tres fon las 
diferencias de los vejetables: 
es .a faber , herbales , plánta-
les , y ar bales. Las her bal es 
fon unos vejetables , cuya 
vida dura un año , porque 
fecas fus hojas , y vertida 
en la tierra fu íimiente , las 
vuelve á propagar la natu-
raleza por putrefacción. Las 
arbahs fon las mayores , y 
eftas por folidas raices fe ef-
tieaden en troncos , y ra-
mas , confervandofe por mu-
chos años en la tierra. Las 
Plántales fon un medio en-
tre las arbafes, y herbales; 
porque fon mayores que las 
nierbas , y menores que los 
•arboles; toman la forma de 
unas , y otras, pero mueren 
mas preño que los arboles. 
La generación de eftasesde 
fu determinada femilla ; y 
ahunque algunos Philofophos 
han dicho ¡ que muchas hier-
has Efpherdf» 6 p 
bas han -producido Un eíU 
femilla, atribuyendo al pil-
tre común fu generación, 
otros al Cielo , y a! Sol , y 
otros immediatamente a Dios, 
con todo eflb es mas fácil 
creer , que toda hierba nace 
de fu propria femilla , que, 
6 por caíualidad , fe derra-
mo donde ellos no penfa-
ban , ó porque defde el prin-
cipio de el Mundo erraba 
oculta en la tierra , ó encer-
rada con las partículas de 
los demás elementos. La tier-
ra tiene virtud generativa j 
pero íin recibir el femen de 
la planta , es impofsibleexer-
citar fu virttfd.El motivo de 
eftas ocultas generaciones ( q 
tanto han atemorizado el jui-
cio de los Philofophos ) es 
porque quemada la tierra, 
ó calcinada con copiofas llu-
vias , engendra muchas plan-
tas ; y es la razón , por^ 
que en fuerza de ei ca-
lor , aquellas fales, ó fe mi-
llas ocultas falen de fus car-
celes , y laxandofe los po-
ros, fu humor vertido fu-
ben fácilmente , y humede-
ciéndolas , las prepara , y dif-
pone. Pruebafe mas) porque 
7 o rJmtkomh de 
defpü'es de unas grandes inun-
da'ciünes de Ríos ,. íe vén 
íalir nuevas plantas en la tier-
ra, porque atrayendo la cor-
riente porción de íalcs íé-
mínales , deípués que íe re-
tiran ias aguas, crecen , y 
fe aumentan en la tierra. En 
los tcxaÜós vemos muchas ve-
ces algunas plantas, y es la 
razón , porque las lluvias vie-
nen mixtas con dichas fa-
les, y en qualquiera porción 
terrea fe agarran , y con la 
humedad crecen , y íe au-
mentan. 
Es la organización de el 
cuerpo vejetable ( por pe-
queño que fea) una repú-
blica marabilloía de varios 
conducios, donde cuecen _, 
filtran , y p'ercoían el íucco 
nutricio , que reciben por 
fus raices de la tierra ma-
dre j difrribuyendo deípues 
con admirable circulación 
por fu medula , leño , tron-
co , hojas 5 y ñores, que fon 
las partes principales de fu 
total compoíicion. El fucco 
es la íangre de las- plantas, 
y en él ( como coníla en las 
Extracciones Chimicas ) fe 
encuentran los quatro humo-
todo lo Vtfihle3 
res como en el hombre ; fal-
tándoles cite íucco , mm ren; 
y mientras lo mantienen , es 
preciío que vivan. Elle fuc-
co, ó íangre es tan vario 
como cada fugeto *, pues ca-
da planta eíta lujuriando con 
fu proprio fucco ; en unas 
es craío , lento , fuivido, 
friable , y grumofo ; en otras 
pingue , oleofo , raíinofo-, y 
oloroío ; en otras lácteo", 
meiofo , vinofo , y falíugi-
nofo. Ya por razón de ef-
tos d ¡eferentes íuccos, ya* por 
razón de fus olores , y fa-
vores , y ya por las extrac-
ciones, y experiencias, que 
han hecho los Chimicos en 
los, vejetables, han gradua-
do la naturaleza de las plan-
tas en cinco claíles. La pri-
mera , es de aquellas , que 
quaíi fon infipjjáas , porque 
abundan en ftéiúá \ y a citas 
comunmente dicen , que fea 
frías, y huméelas. La fegnn-
da , es de las que tienen el 
fabor accido , y eílas pare-
ce contener en si alguna fal 
volátil, y flema me?curial , 
y de éíta condición ion to-
das las plantas accrofas. La 
tercera, es de las que dan 
el 
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el fabor amargo , y eftas 
abundan en una lal nitrola, 
y tartárea. La quarta , es de 
las que tienen eí íabor acre, 
y mordícame , como fon los 
rábanos, y cebollas. La quin-
ta , es de las que tienen el 
olor fuerte , y penetrante , 
y el fabor , ya amargo , ya 
íuave, como la mejorana, 
almoradux , y otras aroma-
ticas. Diftinguenfe tambie los 
vejetables por fus flores en 
tres clanes. La primera , es 
de los que no tienen olor, 
y eftos regularmente fon fie-
mofos , y ocultan bailante 
porción de fai alkalina , y 
pues no hai miembro en 
ellas, que no. contengan los 
quatro humores, el íabor, 
y algún olor , ya agrio , dul-
ce , íalfo , grato , y otros. 
Es una República éfea 
de la pytologia, ó Reino ve-
getable dilatadifsima , y vir-
tuofa , pide una gran consi-
deración en el Philofopho ; 
y compendiar fus fecretos, 
naturalezas, y virtudes , es 
intentar lo impofsible. Admi-
ten eftos cuerpos plántales, 
herbales , y arborales las mif-
mas preparaciones que los 
fugetos. metálicos , notan vi-
vas , ní tan proprias , por-
volatii blanda. La íegunda, que fus cuerpos tienen me-
es de los que tienen un olor nos folidéz , mas humedad, 
blando , fuave , y fuperficial, y menos Sulíur; pero fe pue-
eftos confian de alguna íál de hacer en ellos dichas ex-
voiatil, y parte rnercunai. 
La tercera clafle , es de aque-
llos , cuvas flores dan un 
olor fuerte , penetrante, y 
aromático \ eftos conftan de 
tracciones, porque ( ahun-
que mas pequeños , y de 
otra diftinta naturaleza) conf-
tan como todos de los qua-
tro elementos , y eftos ad-
mucha colera , ó íai volátil, miten la feparacion. Si V . • 
y alguna oleaginidad. Lo mds. quiíieren dedicarfe a fa-
mifmo , que he dicho á V. ber la eftruttura , virtud , y 
mds. de las flores , han de 
entender de las femilias, de 
Jas hojas, los troncos , le-
ños , cortezas , y raices *, 
organización de cada plan-
ta particular (de las mas co-
nocidas ( eftudien en Julio 
Cefar, Efcaligero , Laguna, 
Mal-
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Malpigio, y otros Natura-
les , que dierontoda fu aten-
ción á efte eftúdiopytologi-
co/que para hiftoria gene-
ral , creo , que es bailante 
la que á V . mds. he referi-
do. 
DE EL REIMO ANIMAL, 
ó zoológico. 
t~W^AN varia , y tan popu-
1 loía es la República , 
y Comunidad animal, 
como la vejetable j y ahun 
es al doble copiofa por los 
numerólos habitadores de las 
aguas. Los animales fon los 
que moviendofe por si to-
man el nutrimento por la bo-
ca -,»fegun los Chimicos tie-
nen tres movimientos, que 
fon , corrumpente , animante, 
y generante , a quienes los 
Fhiiofophos llamaron per fe, 
y per accidens. El movimien-
to per fe es el que por .fu 
naturaleza , y por si tiene el 
animal, como el de el pri-
mer movíl de el Zodiaco. 
.El movimiento per accidens 
es el que procede , y escau-
íado de la generación , 6 
corrupción,, Solamente en el 
todo lo YiflhU, 
hombre tiene un movimien-
to mas que todos los anima-
les , y cite es perpetuo, con-
tinuo , y eterno , que es el de 
el Anima racional. Quatro 
fon las diferencias de anima-
les , que cria, y fufre efte 
Globo fuperficial de ¡atier-
ra, y el agua \ reptiles en la 
tierra \ volátiles en el aire , 
que fon comunes en la tier-
ra ; nadadores en el agua ; 
y otros infectos , como fon 
la Araña , la Abeja , Elcara-
vajo, y otros immundos, que 
habitan en uno , y otro ele-
mento , y fon parciales de 
ellos. A la generación de to-
dos los de eftas quatro clafc 
fes la dividen los Philofo-
phos en hoviperas, y vivipe-
ras. Llamaa hoviparos aque-
llos animales, que primero 
conciben un huevo , y ¿a{-
pues lo paren \ y con ei ln-
cubito de la madre , o con 
otro calor , ó fomento fe 
engendra el animal, y paf-
fado cierto circulo de días, 
rompiendo la corteza de el 
huevo , fale el animal. Los 
vivioaros ion los que den-
tro de si conciben , y crían 
al fugeto , y defpues de cre-
ció 
é InYifibU de a 
cido , y formado ,íftk a go-
zar la luz, cumplido cier-
to termino de dias. Requié-
rele para la generación de to-
do animal un cuerpo orgá-
nico , molie , y diípuefto , á 
quien llaman Semen , el qual 
como en un breve compen-
dio encierra en si el orden, 
y figura de el animal, cftá 
es la común opinión de to-
dos los Philoíophosen quan-
to a la generación de los 
animales ; pero yo creo , que 
la diviíion , que hacen de 
hoviperas. > y viviperas , es 
efeufado 5 porque mejor fe 
entiende íin éfta diviíion , y 
es mas derRoftrable reducir-
la folamente á h hovipera, 
y me atrevo aíTegurar , que 
todas las generaciones de ani-
males es predio, que fean 
por medio de los huevos; 
y ahtinque yo lo pruebe, 
bien sé , que tampoco pue-
den demoftrar lo contrario 
los Philofophos, porque lo 
oculto de éfte acto a ningu-
nos ojos fe ha fu jetado , con 
que tenemos licencia para 
difeurrir , y hacer opinión, 
como fea fundamental ; y 
digo, que la diferencia que 
Tgmo L 
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hai entre las hoviperas , y 
viviperas , es, que aquellas 
engendran , y cuecen el hue-
vo , y lo paren , y con ex-
terior fomento crian al ani-
mal j las viviperas le conci-
ben dentro, y le incuban , 
y íin parirle , en fu claufu-
ra , y vientre íe rompe. En 
el hombre es mas dificulto-
fo, y menos creíble probar 
éfta hoyaría generación ; vá-
moslo viendo , y lo mifmo 
que afirmemos de éfta , en-
tenderán V . mds. de las de-
más. Kerkeringo en fu tra-
tado completo Anathomico, 
hablando de la gran gene-
ración de el hombre , dice: 
In hotro hominum , non mi-
nus, quam avium'y re-per ir i 
prima incunabztía. Ex hov& 
enim, homo producitur. Di-
ce , pues, éfte obfervantifsi-
mo Áuthor, que fe hallan 
eftos huevos en los tefticu-
los de la muger , no fola-
mente en aquellas , que por 
el ufo de la conjunción ef-
tán fecundadas, fino en las 
doncellas., de el miímo mo-
do que las Gallinas que po-
nen los huevos. Afirman ha-
ber hallado eftos huevos mu-
K» chos 
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chos Anathomicos, y Falo-
pio y que fue íagacifsimo cf-
piador de la naturaleza hu 
mana, dice en fus obíerva-
Clones: Vi Ai quidem , /'» /¿>-
Jls quafdam velutiveficxs aqUfy 
vel bumore aqueo , alias lú-
teo , alias vero límpido tur-
genees. De donde fe infiere, 
que eftas como vegiguillas 
fon los huevos , que fecun-
dados con el femen vi r i l , fe 
hace la generación *, el ufo 
de eftos huevos , y fu ái(-
poíicion lo deferibe, y prue-
ba demoftrativamente el doc-
tísimo Thomas Ubertano, 
en el Capitulo XXXiíi. de 
íu Adonographia j y ahunque 
parezca largo, lo diré, por-
que es precifaéfta narración 
para que V. mds. queden en-
terados, y creídos en efta 
opinión. Él femen de el va-
ron , guiado por las tubas 
falopianas, llega á los teíti-
culos, y allí con el huevo 
de la hembra (de el rmfmo 
modo que las demás h o ví-
peras) fe junta, y el huevo 
afsi fecundado , y regado^ 
paila al útero por el vafo 
eyacúlalo ris , y m efpado 
de dos, 6 tres días crece, 
todo lo y>í/ible> 
y fe pone Je el tamaño de 
una cereza negra ; y afsi, 
va creciendo , y aumentan-
do^. Para mayor prueba de 
íer ciertos cftos huevos, que 
crian (a modo de las Galli-
nas } las mugeres , diré lo 
que han notado los nuevos 
Anathomicos. Eftos , pues, 
han obfervado , y han vif-
to, que afsi las vírgenes, 
como las cafadas , arrojan 
muchifsimas wcczs , y defpi-
den con la fangre menftrual, 
y quando fe íienten acofa-
das de la luxuria ,infeníible-
mente eftos dichos huevos, 
que no guardan la rotundi-
dad , porque fon mui laxos, 
y fuaves •, pero tratándolos, 
y manofeandolos , fe tien-
tan , y fe diftinguen ; han 
hallado en el examen de di-
chas vegigas, que fon unas 
membranas, que no pueden 
íer femen, porque éfte es 
laxo , y eftas (oa mui duras, 
ni pueden fer otra cofa que 
cftos huevos, Nada de lo que 
hemos dicho fe opone a la 
generación en común , pues 
íiendo éfta , fegun los Phi-
loiophos , una producción 
ex prafuj)ojito fuhjeüio ; y 
afsi, 
ev inYifible de ambas Efpberas, 7 £ 
afsi j fea el íemen por sifo- Peces, quando fus hembras 
Jo la fubftancia de la qüal 
próximamente fe engendra 
el feto, 6 íea el humor , con 
tcniüu en los tefticulos .de 
el paiío^ó hembra , conce-
diendo la conjunción de el 
macho , y la hembra , no es 
oponernos á lo general-, y 
común de las generaciones: 
el admitir eftos huevos es mas 
íacan A luz los huevos, 1 os 
humedecen , y fecundan ( lut-
biendo precedido antes el 
coito) pues fin efta circunf-
tancia como ya hemos di-
cho , no puede haber gene-
ración. 
La generación de las 
aves tocios íabemos , que es 
hovipera, y no neceísita mas 
demoürabie , que aílegurar, prueba , que la mifma expe-
que la unión de uno , y otro rienda. Los animales , que 
íemen fon los que diíponen fe engendran de el putre de 
el feto , ó animal. De las la tierra , como fon todos 
Serpientes , y los peces fe 
hace duro creer también • ef-
ta hovaria generación , y 
es muí fácil de períuadir , 
que de elmifmo modo fe 
forman en el huevo , el qual 
los infectos , también echan 
fus huevos, ios c]ue fon in-
cubados , y acalorados , ya 
por fus madres , ya por por-
ciones podridas , como el ef-
tiercol proprio , ó el p<. re-
ayudado de el calor, arroja grino ; pues quien duda , que 
de si nueva Serpiente , y un viviente tan reducida eo-
nuevo Pez; porque fepul- mo la hormiga , no echa fus 
tandolos aquellas en lo in- huevos? y echándolos eiras, 
terior de ia tierra, y eftos como es cierto, es fácil de 
otros en el fondo de los Ma- creer tengan la mifma ño-
res, y Ríos, y cubriéndolos varia generación losinfedos^ 
á manera que en un horno, y por coníiguiente todos los 
el miímo aliento caliente de demás animajes.perfectos , é 
la. tierra los incuba, y fo- imperfectos. La organización 
menta , por no poder dichos de eftos cuerpos es tan ví-
animales dar commodamen- íible , qué no necefsita ptue-
te el calor á fus huevos. Los ba alguna j pues el -masru-" 
K z do 
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¿o labe , qae confian de tiones i y de ellos Tacan va-
Jos quatro humores mui íi- rias aceites , aguas, uhgiieai 
miles a los de la naturale- tos, Tales, y otros julepes 
2a humana , efpecialmente que períuaden íer buenos pa-
los animales terreítres per- ra 'el uío de la medicina. Si 
feftos, y la Averia confian V . mds. quieren íaber algo 
de hoííatura , tegumentos, de eíhs anathomias, muer-
articulaciones , futuras , y tes, deííilaciones , y otras 
muchas de las mas uniones, preparaciones de toda efpe-
y otras diverías de las que cié de cuerpos animados, 6 
hai en el cuerpo racional, infenfibles , lean a Miguel 
Los Peces , Serpientes , y Etmulero , que eferibió un 
otros infectos,confían de diC- libro mui gordo de letra 
tintos órganos, hueííos , y mui menuda, que trata íb-j 
articulaciones-, pero la par- uniente de las preparaciones, 
te humoral la tienen en si, extracciones , falfiricaciones', 
no tan perfecta como ¿fie & c . 
otro linage de animales per- Con la bella noticia de 
fe&os j pero compendiado , los entes de todos tres Rei-
ajunque rudamente. Las mif- nos mineral, animal , y ve-
mas preparaciones , y algia- jctable. V.md. Seíior Torres 
ñas mas que diximos , hacían ( dixo uno) nos tiene con 
los Chimicos de los meta- un haro por boca, mas em-
les, y plantas , difponen 9 bobados que niño enlasCo-
de los cuerpos de los ani- bachuelas; y ya que hafU 
males f y eligen fiempre á ahora no hemos íido ciérna-
los animales vivos, o á los fiadamente machacas, y no 
que mueren violentamente; y hemos querido porfiar a V . 
han trabajado tanto en éíia md. que nos haga perfecta 
República, que apenas hai anathomia de el íujeto mas 
cuerpecillo , por immundo, capaz de ios animales, y ve-
y afquerofo que fea, que fe jetabies, contentándonos íb-
haya librado de fus deítija- lo con la noticia general de 
piones, calcinaciones, y uf- ¡ fus cuerpos j yo he vino 
con 
¿? inYí/tble de a 
cotí gana a mis Compañeros 
de que V.md. nos diga al-
go de el hombre , ya que 
eftamos inftruklos de fu ge-
neración ; porque yo por mi 
digo , que me caufa nota-
ble vergüenza, verme tan po-
blado de barbas , fin fa-
ber de mi , mas que lo 
que fabe el mas ruftico , y 
íiquíera para poder decirle 
al Medico ( íi enfermare ) 
aquí me duele , y no decir-
felo por Teñas, quena yo , 
y todos, que con la clari-
dad , que V. md. acoítum-
bra, nos haga una breve ana-
thomta de el cuerpo huma-
no. Yo la haré de buena ga-
na ; pero hai tantas efcri-
tas en latín, y en romance, 
que tengo por prolixo , que 
gaftémos el tiempo en eífa 
difeccion ; cada día fe eftan 
efcribiendo nuevas anatho-
mias (dixo mal) fe efta traf• 
ladando la de Galeno , y ca-
da Authorcito dice , que es 
íuya; pero ya que quieren 
V .mds. que yo la haga , fea 
en hora buena ; y a lo me-
nos íabran V . mds. que no 
es trasladada de otro Author, 
porque aquí no hai mas l i -
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bros , ni mas tinta, ni pa-
pel , que mi voz viva. En 
quanto á lo que V.md. di-
ce , que no fabe de fu cuer-
po , mas que lo que puede 
decir el Aldeano mas burdo, 
ha de faber V . md. que lo 
mifmo le fucede al Confe-
dero , al Cathedratico , al Re-
verendo Canónigo , al Padre 
Maejlro , y a todos los que 
no fon Profejfores Médicos \ 
que íomos tan barbaros, que 
hemos defcuidado de una 
noticia tan provechofa , y 
particular ; y afsi, no fe aver-
guence V.md. pues no tie-
ne mas delito , que haver 
feguido la proceísion por 
donde todos caminanjy aho-
ra , mientras por nueüros 
paílbs contados nos vamos 
acercando a aquel Puerto., 
para embarcarnos, a recono-
cer , y examinar el Reino de 
las aguas, oiganV.mds. 
ANATHQMIA DE EL 
hombre, 
CO N notable violencia obedezco a V . mds. 
en la anathotrna , que 
me mandan hacer del cuer-
po 
7 3 Anathomtú Je 
po humano , porque pallan 
de dos mil y novecientas 
las copias , que corren im-
precas de la primera que ef-
cnbio el doctísimo Galeno, 
y fobra la que V.mds. me 
piden, y ahun todas las de-
más , reípeéto de que los 
cuerpos humanos, ni fe han 
mudado , ni han adquirido 
con los dias nuevos órga-
nos , ni nueva colocación de 
páru-s j y deícle Adán , naf-
ta ahora , confervamos , gra-
cias á Dios, fu femejanza , 
y la mifma formación, y fi-
gura. Los nuevos inventos, 
que defde Hipócrates , haf-
ta^hoi fe han defeubierto , fe 
pueden eferibir en una quar-
tílla de papel , y cada Me-
dico , para poner el hallaz-
go de un globulillo , ó de 
un fucco , ó de otra parte-
cilla (quizá faifa) ha vuel-
to á eferibir toda la arma-
zón de el hombre. A efte , 
y á todos los demás Co-
piantes les pregunto yo , qué 
es lo que han puefto en ta-
les 1 ¡brotes de fu caudal i 
Porque ni un íyxt-ma arre-
pelado , 6 antojadizo les de-
bemos ) lo que hacen es, 
tO'lo lo YífiUei 
verter de un Idioma en otro, 
trocar el orden, alterar los 
Capítulos , y últimamente , 
desfigurar la primera lami-
na de el primer Maeítro; 
por cita razón eftoi rebelde 
á íervir á V.mds. ; pero ya 
que no quieren ceder en fu 
mandato , les repetiré lo que 
he viílo , y lo que fe me ha 
quedado, en la memoria de 
la repetición de algunas lec-
ciones , que eicuché en \¿s 
Aulas de Salamanca. Advier-
to a V.mds. que fi fu ani-
mo es inftruirfe de el Boca-
bulario de voces , con que 
diíringuen los Médicos las 
partes de el cuerpo humano, 
Jes fervirá mi lección ; pe-
ro íi defean informarle de 
las funciones , economías, 
progreíTos, y otras operacio-
nes de é l , no les aprove-
chará nada, porque de una 
fabrica arruinada mal íe pue-
de conocer la difpofícion de 
fus piezas , ventanas, y apof-
fentos. Lo que pudiera fer 
útil , feria la anathomia de 
Jos cuerpos vivos, pero éfta 
ninguno la há hecho , ni es 
pofsible hacerla; y no crean 
V . mds. á ios que dicen , que 
de 
¿ inVtfible de 
que de la feparacion de las 
partes de un cadáver, fe pue-
de conocer la animación, 
funciones, y facultades de 
la vitalidad. Falible es la Me-
dicina, ahun en ia mecáni-
ca difeccion de el cuerpo , 
eftando al pie de el cadáver, 
coníideren V.rnds. cómo fe* 
ra en la inteligencia de el 
cuerpo vivo, á donde folo 
ha de trabajar una conjetu-
ra ? Hoi dudan íi fon do£ 
cientos y quarenta y nue-
ve los hueííos de el cuer-
po ; y ílendo eítos tan nu-
merables, y viíibles , todos 
varían en la quantidad , fi-
gura , y magnitud. Mucho 
me he detenido ,' perdonen 
V.rnds. que en hablando de 
los Médicos, no puedo ocul-
tar la averíion , que tengo 
a fus vanidades, y a fu po-
ca humildad ; pues los mas 
eftán creyendo, que nos pue-
den hacer immortales, y la 
enfermedad , que el uno no 
curó , pienfa el otro , que 
él era capaz de curarla. Va-
mos ahora cumpliendo a V . 
mds. ei eftragado gufto , que 
me íignííican tener en eíta 
noticia. 
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Dos partes componen la 
marabillofa monatcma de el 
hombre , que fon alma , y 
cuerpo •, uno , y otro igno-
rado nafta hoi ,y viviremos, 
y vivirán los que vienen de-
trás de nofotros haíta la íin 
de el mundo , necios , y ig-
norantes en lu eífencia , y 
compoíicion ( íi Dios no lo 
revela , ó algún Miniftro Ca-
yo por fu precepto nos lo 
anathomiza , y díftingue. ) 
De el alma hai varias opi-
niones enere los Philofophus. 
Unos dixeron , aue no ha-
bia alma , fino es que los 
cuerpos fe movían ellos por 
si. Otros dicen , que el al-
ma es un cuerpo fubtilifsi-
mo , efpurcido , y fembrado 
por el cuerpo material , y 
ayudando a fortalecer eíra* 
opinión , decían algunos, 
que tenia qualidades de rue-
go , y de éíte parecer eftu-
vieron Hyparco , y Leucí-
pio , con quienes quafi con-
cuerdan los Eftoicos, los qua-
les afsientan , que ei alma 
es un efpiritu ardiente. De-
moerito dixo , que era un 
efpiritu movible , mezclado 
ea los átomos. Anaxajoras, 
Dio-
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Diogencs, Cínico , y Ericia echan con la carga , y di-
decian fer aire , concebido cen , que no fe puede fa-
en la boca, y reconcentra- ber, que cofa fea-el alma, 
do en los pulmones , tem- Nofotros hemos de creer , 
piado en el corazón> y de- que es una fubftancia divi-
feminado por todo el cuer- na, efpiritual, perfección de 
po. Otros, y entre ellos Hy- el cuerpo natural orgánico,'. 
pia , dixeron fer agua. Otros que afsiíte en todo e l , cu-
de tierra , como Proponides. ya perfección le da princi-
Y muchísimos dixeron tam- pió de entender , fentir , y 
bien , que era carne con exer- moverfe : es immortal, a fe-
cicio de fentidos, y de éfte mejanza de Dios, y efta ha 
parecer fueAfclepiades. Otros, de fer refidenciada por fu 
afirmaron , que el alma era Author, y caftigada , ó pre-
la unión, y conexión de los miada enteramente : y efta 
quatro elementos, y que de es la difinicion mas fegura 
efta unión refultaba el alma, en lo Chriftiano , y Philo-
es opinión de Cenón , Sci- fophico» 
rico , y Diarce , y por eífo En quanto a la habita-
afirmaban Antipauto , y Po- cion , y reíidencia de el al-
íidonio , fer calor ; y Era- ma hai otras tantas opinio-
clito Pontico defendía , que ríes, y delirios como fu di-
era luz. Critolao Peripateti- fínicion j porque Eraíiftrato 
co la Hamo quinta eífencia. la pone entre las membra-
Y últimamente, ( dexando ñas. Epicranides fobre el caf-
otras varias aprehen(iones ) co. Hipócrates con Hiero-, 
dixeron muchos, que es una philo en los ventrículos de 
fuerza , que vive en todos el celebro. Eftrabón en el ef-
los cuerpos, b una virtud, pació que hai entre las dos 
fin forma determinada,que cejas. Epicuro en todo el 
recibe en si todas laspere- pecho. Diogenes en el ven-
grinas, y eftrañas, al mo- trienio arteriado de el co-
do de la materia primera \ razón. Empedocles en la fan-
pero Séneca , y Cicerón fe gre. Los Eftoicos, y Crifi-
> W 
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é hññfible de am 
po en todo el corazón , y 
en el efpacio que nal en fu 
contorno. Muchos moder-
nos la han colocado en la 
glándula pineal , y dicen , 
que deíde allí manda , go-
bierna , y reparte los exer-
cicios a las demás partes es-
pirituales, y mecánicas del 
cuerpo. Ariftoteles , y De-
mocrito, y los Philofophos 
mas nobles la ponen en to-
do el cuerpo, y deéíleíen-
tir hemos de fer nofotros, 
porque es el que mas fe con-
forma con la razón , y la 
chrifti andad. 
De la duración ele el al-
ma han dudado también va-
riamente los Philofophos; 
porque unos dixeron , que 
moría immediatamente con 
el cuerpo , y en éíle error 
acabaron la vida Dernocri-, 
to , y Epicuro. Los Eftoi-
cos- difcurrian con mas ra-
cionalidad, pues affeg tiraban, 
que íi en éfta vida íe pol-
tra el alma con los vicios, 
y- no fe levanta con algu-
nos dotes, que muere quan? 
do el cuerpo \ mas íi en ef-
ta vida fe adorna de virtu-
des heroicas, y enriquece de 
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dones , íe hace por eítos me-
dios immortal. Arilíoteles(por 
común opinión de los líhi-
lofophos) no fe determina 
á conceder la immortalidad, 
antes parece , que fe dexa 
caer á que fea mortal , por 
íer atraída de la potencia de 
la materia. Pitagoras , y Pla-
tón afirman al descubierto 
fu immonalidad *, pero di-
cen , que luego que fale de 
el cuerpo, vuela a La natu-
raleza de, íii genero-, Aber-
roes alega tener qualquiera 
hombre- fu propria alma > 
aauíKjue . mortal;. pero con-
cede , que es. eterna la men-
te humana , y a éfte modo 
han emmarañado un laberin-
.to, y confuíion de opinio-
nes , mas oblcuras que bo-
ca de Infierno. Dexo otras 
locuras de los Philofophos 9 
tan defvaratadas,. corno ha-
ber dicho,,que los.hombres 
nacían como las hierbas , y 
que un ..alma fe engendraba 
de otra alma s como un cuer-
po de otro. No tengo que 
probará V.mds la immorta-
lidad de las almas, pues co-
mo Chriítianos la tendrán 
bien creída, y aíTegurada , 
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y que eternamente ha de 
padecer el premio, ó el caf-
tigo. Es el alma criada por 
Dios, y la infunde en los 
cuerpos organizados en tiem-
po , y no lo tienen deter-
minado (como algunos pien-
ían ) dado cafo que Te per-
ciba alguna diferencia entre 
Ja hembra , y el macho ; pe-
ro el quando fixo de fu ani-
mación , no fe puede abri-
guar, ni hai en la naturale-
za efecto feguro -para raf-
trear la caula. 
Coníiderado el hombre, 
como compuefto de cuerpo 
material, y alma racional, 
fe diferencia de todas las co-
fas de el Univerfo, y es el 
mayor milagro de la natu-
raleza , que en éfte theatro 
de el Mundo no hai ente 
mas admirable que el cuer-
po humano ; pero confede-
radas eftas dos partes íepa-
radamente conviene el hom-
bre con 1as otras cofas de 
la Univeríidad de el Mun-
do; porque con el cuerpo 
es participante de las cofas 
corpóreas, y el alma parti-
cipa de las cofas efpirituales. 
Ninguna otra cofa en el 
todo lo Yiftble, 
Mundo coníta de cuerpo, y 
efpiritu , litio el hombre , y 
ahunque en alguna manera 
conviene con lo corpóreo 
por el cuerpo , y con lo ef-
piritual por el alma, no de 
el todo. No tiene el hom-
bre el cuerpo común con 
los brutos, plantas, ni ani-
mados , porque es mas ele-
gante , y hermofo. Su efpi-
ritu es ( ahunque no del to-
do ) común con los Angeles, 
y íu forma tiene dos per-
fecciones , 6 razones forma-
les \ una fuperior al efpiri-
tu , y la otra inferior al al-
ma-, por razón de las qua-
les tiene dos eftados de vi-
da ; el uno de el alma en 
el cuerpo , y el otro de ef-
piritu fuera de el cuerpo , 
afsi como el feto , ó em-
brión tiene un eftado de vi-
da por algunos dias én ei 
vientre de la madre , y otro 
fuera, por todo el efpacio 
de la vida. 
Eira forma humana , en 
los dos eftados de vida , el 
uno en el cuerpo en el tiem-
po , que lo anima , y el otro 
fuera de el cuerpo en el tiem-
po , que efta feparada de él, 
en 
é inVifble de 
en uno, y otro eftado tie-
ne potencia de obrar en mu-
chas maneras. En quanto ef-
piritu , tiene tres facultades 
con que obra efpiritualmen-
te; eftas fon memoria , en 
atendimiento , y voluntad , y 
feparada de el cuerpo , afir-
man muchos Philofophos, 
que le quedan folamentc las 
dos de entender , y querer. En 
quanto alma , que anima , 
obra con tres facultades en 
el cuerpo , eftas fon la de 
nutrir , ó nutritiva , fenjiti-
va y y raciocinativa. En éfte 
orden primero , entiende, 
defpues quiere, y últimamen-
te , fe acuerda de lo que 
quiío, y entendió. Por el 
cuerpo fe alimenta primero, 
defpues fíente , y finalmen-
te habla. Y ahunque *s una 
mifma cofa el efpiritu hu-
mano , y el alma humana, 
fe hace una marabillofa mix-
tión de fus operaciones , y 
fe juntan los fentidos , y en-
tendimiento para difeurrir, 
y formar razones \ la volun-
tad , y nutritiva para apete-
cer ; y la memoria, y vir-
tud de formar voces , para 
hablar \ y de aquí hai en. 
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el hombre cofas notables, y 
marabillofas , como fon, de-
fear, faber , difeurrir , en-
tender , hablar , y otras opeé 
raciones, y facultades mila-
grofas. Por eftas razones di-
go , que conviene en parte 
con los Angeles , efto es, ea 
el entender, y con los bru-
tos en el fentir ; y afsi, e$ 
un medio entre los cuerpos, 
y los cfpiritus, ó entre los 
Angeles , y brutos, menos 
noble , que los Angeles , y 
mas perfecto , que las bef-
tias, y que todas las de-
mas efpecies de corporatu-
ras criadas. Ariftoteles , es-
cribiendo a Alexandro , ¿i-
xo , que el hombre era com-
pendio de todas las cofas, 
y dice mas adelante , que 
no crió Dios criatura mas no-
ble , que el hombre, ni jun-
tó en ctro animal las per-
fecciones, que colocó en él, 
pues no hai coftumbre , ó 
habilidad en alguno de ellos, 
que no fe halle cifrada en 
el hombre ; es atrevido , co-
mo el León ; temerofo , co* 
mo la Liebre *, íuxuriofo , 
como el Puerco , aftuto , co* 
mo h Zorra •, ligero , co-. 
L * mo 
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mo el Gamo ; prefumptuo-
ío , como el Pavón *, dornef* 
tico , como el Perro •, hu-
milde, como la Paloma ; á$l 
íiofo , como el Ratón \ mi!, 
y generoío , como el Ca-
ballo •, y racional , como el 
Ángel* infinito es lo que han 
dudado los Philoíophos en 
el conocimknto de el alma 
de el hombre , y folo han 
íkcado unaconfuíion de opi-
niones , que han hecho mas 
obfeura la noticia -, lo puro, 
es lo que>dexo explicado: 
íi V.mds. quieren faber los 
varios derrumbaderos de los 
Philoíophos y lean a los Au-
thores citados , que al fin 
fabran menos que lo que les 
ha contado mi converíacion; 
pero podran decir 9 que fa-
ben de memoria , lo quede-
xaron eícrito. Ahora trate-
mos de anathomizar el cuer-
po,, cuya organización es 
mas palpable, y fujeta ánuef-
íros fentidos, 
DEL CUERPO HUMANO. 
"Jh cuerpo humano es 
un agregado de carne, 
JjueíTo , venas, arterias, muf-
toJo lo Yifiblc, 
culos, ligamentos, tendones, 
cuerdas , y otros filamentos, 
ternillas, carnoíidades, y gor-
duras , las quaics unidas con 
marabillofa architec"tura for-
man el hombre. Loque pri-
mero fe deícubre a nueíira 
vifta, es el pellejo-, éftc es. 
una parte nerviofa , que cu-
bre , y rodea todo el cuer* 
po ; llamanio los Médicos 
Cutícula, , ó Epidermis , es in-
feníible , faifa , y tan unida, 
que nunca fe lepara de el cu-
tis verdadero , la fubftancia 
fuya es efpermatica, blanca, 
y chryftalina , o a manera 
de las telas de los cedazos; 
y'por fer iranfparente fe di-, 
vifa íiempre el color de lo 
que eftá debaxo 9 y éfta es 
la razón de los varios co-
lores de los hombres, por-
que irnos hai colorados, co-
mo fon los fanguineos, por-
que por éfta telilla , ó cu-
tícula, fe les vé la verdade-
ra tintura de el cuerpo ,; en 
los melancólicos íe aparece 
lo pagizo , y en los cuer-
pos , que padecen la ¿¿/tiri-
cia, fe deícubre la amari-
llez, Debaxo de éfta cutícu-
la ha defcubímo el cuchi-
fe 
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lío anathomico otro cutis, fe deícubren las. partes ín~ 
á quien llaman Verdadero ; es ternas,, y miembros inrerio-
tambicn una membrana muí res: de todos hablare en par-
tlenía, eípecialmente en la ticular , y pues es la cabe-
cabeza , brazos, piernas, y za el primero, y mas prin-
efpaldas. Efta el cutis ora- cipal, tratemos de ella,an-
dado , y lleno de poroíida- tes que de otros, 
des, y picaduras, y tiene otros 
ahugeros mayores , como es DE LA CABEZA. 
el de la boca , nariz , ojos, 
culo , y partes vergonzofas. T A cabeza es una parte 
Deípues de eftas dos cubier- JL-¿ orgánica fuperior , que 
tas, 6 pellejas , feíigue otro contiene en si las po r 
tegumento , que es la Gor- tencias , y íubftancía de el 
dura , que es una fubílancia celebro. Llamaíe cabeza en 
a modo de el aceite helado, opinión de los Modernos to-
engendrada de la masfubtii do lo que efta defde las ce-, 
fangre de nueftro cuerpo , jas arriba , y los Antiguos 
de aquella que fe rezume de empezaron la cabeza defde 
las venas: efta fe eftien.de el cuello. Efta en la parte 
por las partes nerviofas , y fuperior de el cuerpo , para 
Jas ablanda, coníervando con que como afsiften en ella 
fu blandura el calor natu- los fentidos exteriores, é in-
ral de ellas; y humedece los tenores , pudieífen con mas 
mufeulos para la agilidad de facilidad examinar los daños, 
los movimientos ; iguala tam- y provechos de la vida. Com-
bien la fuperficie de el cuer- ponefe la cabeza de feis par-
po, y firve de defeanfo quan- tes continentes, y feis con-
do fe echa , y eftos fon los tenidas. Las continentes fon 
ufos, y exercicios de la gro- cutícula, cuero, gordura, mem-
íura. Otras cubiertas hai, co- krana carnofa, pericraneo , / 
rao la membrana carnofa, ha- cráneo.El cuero yadixe , que. 
blaré de ella mas adelante, es efta parte exterior nervio-
Defpues de eftos tegumentos fa, que circunda todo el cuer-
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po ; la gordura también fa-
ben V.mds. lo que es. La 
membrana camofa ( de quien 
no hemos hablado ) es una 
telilla, compueftade nervios, 
venas, y carne, que cubre 
todas las parces de el cuer-
po , y defiende las regiones 
fnternas de los rigores , y 
daños externos. Debaxo,pues, 
de cita membrana fe íigue 
immediatamenre el perlera-
neo, que es otra tela gruef-
ía , nerviofa , formada de 
unos ligamentos, y cuerdas, 
que nacen de la duramater, 
y entran por las comifuras; 
éfta tela íirve de covertera 
de el cráneo por la parte 
exterior , y afsi defiende que 
fe rocen los huefibs con la 
carne. E l cráneo es todo el 
globo, que encierra las par-
tes contenidas ( de quien ha-
blaremos. ) Imaginen V.mds. 
la calavera , ó los hueíTos 
todos, unidos de la cabeza, 
y á éfte globo hueco de caf-
cos, es lo que llaman los 
Anathomicos cráneo. Efta 
compuefto el cráneo , 6 ca-
lavera de ocho hueflbs to-
dos unidos, juntos, y cofi-
dos con cinco efpecies de 
toilo lo Vi file 
cofturas: de las qualcs las 
tres fon verdaderas , y las 
dos faifas. Las verdaderas fon 
unas cofturas firmes , que pe-
netran , y parten la corpo-
rativa de los hueíTos, y las 
faifas fon unas cofturas fo-
lamente fobrepueftas unas 
encima de otras, como las 
efeamas de el pefeado. Los 
nombres de los ocho huef-
fos, que forman la calave-
ra , ó cráneo , fon los íl-
guientes*, el uno llaman co-
ronal , que es éfte , que efta 
en la parte anterior de la ca-
beza , a quien vulgarmente 
dicen frente. Su figura es un 
femicirculo , y fu materia la 
mas folida , y dura de todos 
los hucífos. A los dos lados 
de éfte hueíí'o hai otros das, 
que llaman parietales ; eftos 
fon mas blandos , y delica-
dos , que fe juntan , y eftan 
coíidos entre si por medio 
de una íutura fuerte , y ver-
dadera , a quien dicen fa-
gital, y con el huello de la 
frente fe unen también por 
la coftura verdadera dicha 
coronal; y últimamente , ef-
tan coíidos con los hueíTos 
petrofos por medio de la fu-
tu-
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tura faifa , 6 efcamofa. Los 
petrofos, que fon el quarto, 
y quinto hueífo, fon eftos, 
que tienen V.mds. por baxo 
las fienes , á quien por el 
fítio , que ocupan , llaman 
temporales ; eftos eftán uni-
dos con los parietales por me-
dio de la futura falía , ó ef-
camofa. El fexto hueffo de 
ía calavera, llaman occipital, 
y es éfte, que efta en la par-
te atrás, correfpondiente al 
hueíío de la frente , y fe une 
con los hueífos parietales, y 
petrofos. El feptimo efta en 
la parte baxa de la cabeza; 
á éfte le dicen cunial, por-
que a manera de una cuña 
entra en él la cabeza. E l 
hueíTo ultimo efta debaxo de 
la frente, entre ceja , y ce-
ja ; éfte efta ahugerado co-
mo un crivo , 6 falvadera, 
porque es el albañal por don-
de defpide el celebro fus fu-
perfluidades, y eferementos 
en mocos, y lagañas, y otras 
porquerías, y a éfte le lla-
man colatorio , 6 crivofo. Ef-
tas cofturas con que fe unen 
unos con otros los hueifos 
de el cráneo , parece , que 
han íido neceíTarias, por que 
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pndiendo Dios Nurftro Se-
ñor haber formado la cabe-
za de un golpe , no deter-
mino íino hacerla de eftos 
ocho cafeos , y fin dudanin-, 
guna lo difpufo afsi , para 
que los daños , que reciba 
la cabeza, no fean comu-
nes ; y afsi, el golpe de un 
lado no daña al otro •, tam-
bién firven las dichas comi-
furas, ó cofturas, para dar 
tranfitos á los vapores , y 
para que las medicinas pue-
dan penetrar con fu virtud 
las partes interiores, y pa-
ra otros fines , que ignora-
mos. Recopilemos otra vez, 
porque no fe olvide , las par-
tes mas exteriores, 6 conti-
nentes de la cabeza j de mo-
do , que lo primero que fe 
v é , es la cutícula , 6 pelle-
jo falfo *, debaxo de éfte ef-
ta la pelleja , ó cuero ver-
dadero ; a éfte fe figue la 
gordura; defpues la membra-
na carnofa \ a éfte fe figue 
el pericraneo , y últimamen-
te el cráneo, cafeos , 6 ca-
lavera. Las comifuras toman 
el nombre de los cafeos ve-
cinos ; y afsi, la primera co-
mifura , que atravieífa def-
% de 
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de una fien a otra , fe lla-
ma coronal. Lafegunda, que 
divide el hueflb occipital de 
los parietales por la parte 
pofUrior , fe llama occipital. 
La tercera , que corre por 
lo alto de la cabeza , def-
de la comiíura coronal , a 
la occipital , por quanto for-
ma una figura de faeta , fe 
llama fagital. Las dos comi-
íliras faifas , que cada una 
por fu lado atravieíTa defde 
la cornifura coronal a la oc-
cipital folamente , fe llaman 
efe amo fas , o no verdaderas , o 
faifas y y llámenlas V . mds. 
como quiíieren , que impor-
ta poco , que las confirmen, 
como mandaren. 
En la concavidad de ía 
cabeza eftan efeondidas mu-
chas partes» que llaman los 
Médicos contenidas \ oií?an 
V . mds. y vayan contando 
para si por no detenernos. 
La primera la llaman dnrama-
ter , que es una tela nervio-
fa bacante grueffa , ramifi-
cada de venas , y arterias : 
en éfta tela ella cobijado el 
celebro, para que con mas 
facilidad pueda hacer las fun-
ciones de la dilatación ? y 
todo ¡o YifibU% 
compreheníion : éfta tiene 
quatro ahugeros,y hace otras 
tantas cavidades. La fcguh-
da parte contenida es la./r/«-
mater , es otra tela mas del-
gada , coníiguiente a ladu-
ramater, es también mu i ner-
vioía , y efta falpicada de ve-
nas , y arterias } eftas para 
atraher la fangre , y efpiri-: 
tus vitales > y jas venas pa-
ra alimentar el celebro. La 
tercera es la red admirable , 
que es una telilla tramada de 
arterias , quaíi impercepti-
bles, por lo qual ( y para 
llamar la atención ) la lia-, 
marón fin duda admirable* 
Las arterias de éfta telilla en-
tran en el celebro , y por 
ellas creo yo , que fe perco-
lan, é introducen los efpi-
ritus vitales , y de eftos re-; 
faltan los animales. A eftas 
arterias las llaman foporaks 
los Médicos > porque entre 
ellos han parlado la palabra, 
y han creído , que fon las 
que concilian el fueño. La 
fubjiancia medular es la quar-
ta parte de las Contenidas en 
el cráneo ; éfta es una fubf-
tancia blanda ? efpongiofa , 
á modo de nervio , toda ra-
mj-
e hñnfihh de 
fnííicada de venas , y arte-
rias j es uno de los mas prin-
cipales miembros de nucftra 
humanidad j porque él es el 
principio T y origen de adon-
de Talen los nervios del fen-
timiento , y movimiento. Su 
complexión , dicen , que es 
fria, y húmeda , y parece 
cierto 3 por la muchedum-
bre de fus efe ¿tos , todos 
de éfta temperatura. Ade-
mas de éfta íubítancia , que 
es b'anca , y algo dura , fe 
deíeubre otra mas mollar y y 
de color de< ceniza , y la lla-
man fuhjiancia Cortical , q Ga-
llofa. E l celebro ,que esotra 
parte contenida en el cráneo^, 
es una íubítancia blanda f y 
blanca , muí ferae jante al-ner-
vio ; eítá dividida en dos par-
tes ,• que llaman celebro ] y 
cerebelo-, y en nueftro-vul-
gar fe dicen los fejfos. La 
figura de el' celebro es emi-
nente por detrás , y por de-
lante ,, y por ios- lados baf-
tante eíirecha \ en fu íuper-
ficie exterior fe defeubren 
unas vueltas., por las qua-
les entran los vafos íangui-
neos. El oficio de iodo el 
celebro, es. ciepuíitax en fu 
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íubítancia el húmedo radical 
de todo el cuerpo , y es el 
órgano principal de las ac-
ciones animales. Luego , que 
fe deícubre la íubítancia ca-
llofa j fe regiítran dos cavi-
dades , ó celdas , a quien 
llaman ventrículos fu peno-
res,, uno a la derecha , y otro 
a la izquierda. A cítos vers-
triculos los divide una por-
ción de la fubítancia calio-
fa•,, cubierta de dos túnicas, 
que fon como extenílon de 
la pia mater , y por dentro 
rodean ambos ventrículos, 
y el cuerpo , que los- £épara>, 
fe dice entre los Anathomi-
cos fcepto lucido. La otra par-
te 'contenida en lacalavera^ 
fon Xééjké& pares de nervios., 
Eítos nacen- de un nervio--, 
que es u-n cuerpo largo , re-
dondo , y un poco efpom-
giofo, y éfte es un órgano 
por donde paila la virtud 
de el fentimicnto , y movi-
miento' j elle ,,- como digo , 
nace de el celebro' , y le 
cubren dos túnicas de las 
dos madres pía, y dura ; fu 
complexión es fría , y feca,. 
El primer par de nervios, 
nace cada uno de el centro, 
M ú 
po Jnctthom\d de 
ü hondón de los feííos , y 
terminan en los ojos. El fe-
gundo par baxa á los muf-
culos de los ojos. El terce-
ro fe dilata por los mure-
cillos de los ojos , frente , 
nariz , y labios. El quarto 
par baxa al paladar , y éíte 
es el que difpone el órga-
no de el güilo. El quinto 
par paila a los ahugeros de 
los oídos. El fexto á las dos 
cavidades natural , y vital. 
Y el iéptímo palia a los muf-
<ulos de los oídos. En me-
dio de los dos ventrículos, 
6 celdas de el celebro fe re-
giftra otra cavidad redonda, 
llamada infundibulo ; éíta ef-
tá formada de el pia mater , 
y íirve de depoíito a las hu-
medades fuperfluas de el ce-
lebro. Entre los dos ventrí-
culos media una tela encar-
nada , llamada plexo choroides^ 
que es un enlazado de innu-
merables arterias, venas, va-
fes , y fubttliísimas glándu-
las , y todo cfta texido en 
una membrana continua con 
la madre piadofa. En el prin-
cipio de el canal, que figue 
de el tercer ventrículo , fe 
encuentra otra fubílancia cu-
todo- lo ))i/¡í>let 
bierta de otra fubtilifsmu 
membrana , dura , pálida , y 
tan pequeña como un gar-
banzo , a quien llaman glán-
dula pineal, y dicen, que íir-
ve para la ultima preparación 
de los efpiritus mas üuftres. 
El cerebelo es otra porción 
de feíf®s , que eítá debaxo 
de el celebro , es cuerpo 
medulofo , colocado en la 
parte mas baxa de la cabe-
za, dentro de el hueíTb, 
que diximos occipital ; efta 
por la parte inferior conti-
nua al celebro, y por arri-
ba los divide el doblez de 
la dura mater. La figura de 
el cerebelo es un globo al-
go plano , fu color es ceni-
ciento , y fu fubftancia mas 
folida que la de el celebro. 
Otro ventrículo menor T que 
los otros tres dichos, fe ob-
ferva en el cerebelo , que 
termina en la efpinal medu-
la ; fu figura es como de una 
pluma de eferibir , y por eífo 
es llamado calamus fcriptorius\ 
comunicafe éíte ventrículo 
quarto con el infundibulo , 
y ai conducto por donde íe 
comercian los dos , llaman la 
puente varolio por dos emi-
nen-
é inYtfibte de ambas Efpberar. $f 
nencias, que feobícrvanen nuevos inventos de fus en-
la parte íuperiur de dicho fermedades : de modo, que 
conducho. Una , y otra fubf- íi encuentran un globulillo, 
tancia de celebro , y cere- una cavidad , 6 alguna par-
tecilla eípermática, la bau-
tizan con un nombre Grie-
go , ó le ponen el apellido 
de el Anathomico, y la dan 
por cierta en los demás ca-
dáveres. En quanto al uío 
dula , que es una exteníion, de eítas partes, y de todas 
6 continuación de el celé- las demás de el cuerpo , pre-
belo íirven de comunicar fin 
intermifsion alguna el liqui-
do efpirituoíb para el exerci-
cio de las funciones involun-
tarias. Obfervafe también en 
el celebro un tuétano , ó me-
bro , de la qual nacen to-
dos los nervios -y íu parte íu-
perior fe llama medula oblon-
gata y empieza en el naci-
miento de los nervios ópti-
cos, y termina en elahuge 
fumen , que faben fus cier-
tos exercicios , y determi-
naciones ; pero es una nece-
dad , porque en el cuerpo 
muerto eftán barajadas ? tra-
bucadas , y fin fu figura las 
ro occipital, que es aquel mas de las partes. Oigan V . 
que fe regiftra en la parte mds. ahora, y trataré de lo 
pofterior de la calavera. La que falta para el conocimien-
íubílancia de éfta medula es to de la cabeza, que es la 
mas dura que la de el ce- cara. 
lébro , y es formada de qua- La cara contiene fu cu» 
tro raices, las dos mayores tis, y pinguedo , y debaxo 
vienen de el celebro, y las fe dexan ver dos faueíTos gran-
otras dos , que fon algo me- des, que llaman mandíbulas» 
ñores, nacen de la otra por-
ción de feíios , 6 cerebelo. 
Eftis fon las partes conte-
nidas en «el cráneo , los Mé-
dicos las han confundido , 
mudando los nombres, y pre-
íuaiicndo en cada cadáver 
La mandíbula fuperiof em-
pieza ác(¿Q las cuencas de 
los ojos, y termina en los 
dientes de arriba j y la man-
díbula inferior es todo Lgr 
que fe comprehende deíde 
ios dientes abaxo, hafta la 
M x t»r-
p i Ar\<stham\¡x de 
barba. La mandíbula fupe-
rior eíta compuerta de once 
huellos, eílo es , cinco a 
cada lado , y el uno en me-
dio ; los dos primeros ion 
cítos de la nariz , que tie-
nen figura pyramidal } y fe 
unen con el hucíío coronal, 
y con los de la mexilla ; 
| los dos íegundos fon llama-
' dos orbitales , fon muí del-
gados, y a manera de ef-
camas. Eítos citan colocados 
al lado interior de la cuen-
ca de el ojo, y cada uno 
tiene un ahugero , á quien 
dicen lacrimal ; élxc fe co-
munica con la nariz , y por 
él c@rren las lagrymas. Los 
dos hueííbs terceros fon los 
pomulisy {oñ unos hueílcci-
llos triangulares de mayor 
quantidad , y folidéz que los 
orbitales, y eítos fon los 
que en nueftro CaíteSlano fe 
dicen mexillas. Los quartos 
hueíTos fon los maxilares, 
eítos forman parte de la me-
xiiía de la cuenca de el ojo, 
y, de el paladar , y articu-
lan en si á los dientes de 
arriba ; fon los mas cerca-
nos ai hueífo de la nariz , 
al de el paladar , al pomu-
toJo [lo Yifibh 
lis , y á los orbitales:; conf. 
ta de diez y ícis ahugcros¿ 
á quien llaman fofas , que 
ion ellos ahugeios en don-
de citan encajados los dien-
tes. Los quintos hueííbs fon 
los de el paladar, eítosfor-
man lo mas hondo de el pa-
ladar : íii figura es quadra-
da, cada uno de eítos tie-
ne un ahugero , a que lla-
man gujlatorio. El hueífo un-
décimo no tiene compañero, 
eíta en medio de la mandí-
bula fuperior fobre el pala-
dar : éíte divide la cavidad 
interior de la nariz en eftas 
dos ventanas, que V . mds. 
vén , y entre los Médicos an-
da con el nombre de vomer. 
La mandíbula inferior, 6 qui-
jada baxa , es un hueffo fa-
lo , duro, y fuerte , fu fi-
gura ya la vén V . mds. es 
de un medio circulo , une-, 
fe .éfte hueílb por arriba coa 
los hueííbs petroíos. Cerca 
de fus puntas tiene dos ahu-
geros por donde entran ios 
vafos a los dientes , y otros 
dos fuera en fu parte ante-
rior , por donde ¿ale un ner-
vio. Tiene diez y feis cavi-
dades, ó fofas para los dien-
tes* 
é hxYifihh de 
tes, y cada una íe divide 
en tantas quantas fon las rai-
ces de ci diente , ó muela, 
que reciben, y tiene tam-
bién dos fenos, los quales 
contienen un jugo medular. 
Los dientes* fon treinta.y 
dos, y todos fabemos, que 
carecen de perioftio : de ef-
tos, a unos los llaman* los 
Anathomicos incifores , que 
fon quatro de arriba , y qua-
íro de abaxo , los que ocu-
pan la delantera de la bo-
ca ; á otros caninos, y eftos 
fon quatro, uno á cada la-
do de los incifores , articu-
lanfe mas profundamente. A 
los veinte reliantes llamaron 
muelas , .cinco en cada la-
do de las quixadas. En el 
principio de la lengua eíta 
el ultimo hueífo a quien di-
cen hyoides , componefe de 
cinco hueííbs, el mayor en 
medio , los demás vienen en 
diminución en figura de una 
porción de circulo. 
'BE LOS OJOS , r DE LA 
vijia. 
Ntes que defeendamos 
á examinar, y anatho • 
ambas Efpherds. <?j 
mizar los demás vientres de. 
el hombre , es bien que ha-
blemos de los íentidos, reí-
pedio que fus órganos los 
tenemos todos en la cabe-
za , y primeramente tratare-
mos de la vifia , y para ef-
to es neeeííario habiar de 
los mufeulos , y de la cara. 
Eíta, pues, fe divide tam-
bién en partes continentes, 
y contenidas. Las continen-
tes fon fus muículos , y huef-
fos proprios, y las conteni-
das con los órganos de los 
quatro fentidos , vi/la , oído, 
olfato , y guflo , de las qua- ¡ 
les trataremos immediatamé-' 
te; en la frente hai dos 
mufeulos llamados frontales, 
eftos nacen de* lo alto de la 
cabeza , y defeienden fus fi-
bras derechas, hafta que ter-
minan en el pellejo de la 
frente junto a las cejas » y 
eftos mufeulos fon los que 
eftienden , y encogen el pe-
llejo de la frente. Deíde la 
coronilla de la cabeza en 
el mifmó íitio que los muf-
eulos frontales, nacen otros 
llamados occipitales \ pero ef-; 
tos toman otro camino , por-
que basan por detras, y ter-
mi-. 
94 'Jnathomta de 
«ninan ctT el cogote acta el 
huello occipital. Los ojos ef-
tan colocados en eftas cuen-
cas , a quien llaman órbitas 
los Anathomicos.Componen-
fe los ojos d i partes exter-
nas , y internas j las exter-
nas Ton las cejas, los parpa-
dos, y las peltañas » todas 
fon partes conocidas. E l mo-
vimiento de las cejas con-
íifte en que los remates de 
Jos muículos frontales lle-
gan nafta ellas, y en mo-
viendofe eftos muículos , ie 
mueven las cejas. De los par-
pados ib lamente el de arri-
ba fe mueve con un acele-
rado movimiento , que éíie 
le viene de dos muículos , e! 
uno le levanta , y defeubre 
, el ojo, y dicho muícuüHo 
nace de lo mas profundo de 
la órbita , ó cuenca ; el otro 
muículillo íirve para cerrar 
el ojo , y éfte nace del un 
lacrimal , y atraveífando to-
do el parpado , termina en 
el otro lacrimal. Junto a éíle 
lacrimal menor (que eséfte 
mas apartado de la nariz) 
fobre el animo ojo efia una 
glándula llamada lacrimal, y 
¿ l a íirve de enviar un nu-
todo lo 'tít/ible, 
mor que eíta contenido en-
tre el parpado , y el ojo, y 
con la untuoíidad de dicho 
humor fe facilitan los dos mo-
vimientos de abrir , y cer-
rar el ojo. Los parpaüusef-
tán rodeados de una terni-
lla en figura de un medio 
circulo , que es la peftaña; 
efta íirve para deíendu coa 
los pelos corvos , que cria 
( á beneficio de el humor, 
que baxa á las ternillas pa-
ra facilitar el movimiento) 
el ojo de las injurias de el 
aire , y hacerle íbmbra pa-
ra que fe haga en ellos coa 
mas facilidad la imprefsion 
de los objetos. Las partes 
internas de el ojo fon muf-
culos , vafos , membranas, 
y humores, y gorduras. £n 
la cuenca de el ojo eftá la 
mayor parte de la pingue» 
do , que íirve para defender 
las afperezas de el hueífo, 
prepara los muículos para el 
movimiento ¡ y ie guarda de 
los rigores de el frió. En-
cuentranfe en el ojj qua-
tro muículos , llaman al uno 
foberbioy porque es el que 
levanta el ojo acia arriba, á 
otro ie dicta humilde, por-
gue 
h inYi/ible de ambas Efpberat. 9 e. 
que lo baxa ; á otro viví- de una red, y rodé;», los hu-
torib , porque conduce el ojo mores de el ojo ; éfta tuni-
ácia la nariz j y á otro in- ca es opaca, y por éfta ra-
dignatorio , porque mueve el zon dicen muchos Anarho-
ojo acia afuera , acción muí micos, que terminan en ella 
propria de los que fe eno- Jas efpecies de los objetos. 
jan: los otros dos mufcu- La quinta túnica es la f i -
los redantes fe llaman ama- trea , es mui delicada , y 
torios, y folo íirven de ar- contiene en si al humor vi-
rullar , y eftrechar al ojo pa- treo , que es como una agua 
ra percibir las imprefsiones **de fluido, y chryftalino. La 
de los objetos con mayor íexta es la chryftal'wa, lia-
comodidad. Tiene el ojo feis mafe aísi, porque cubre al 
túnicas, las quatro lo cu-- humor chryftalino \ éfta tu-
bren todo, y las dos fon fo~ nica es mui trafparente , y 
lamente como bolfas de el es precifo que fea aísi, pa-
humor. La primera túnica es ra que pueda paíTar laima-
la adnata ; éfta une al ojo con gen del objeto. De lo dicho 
la cuenca , y á las demás en- fe infiere , que fon tres los 
tre s i , que es, para que V . humores de el ojo , conte-
mds. lo entiendan mejor, súdos en eftas túnicas , el 
efto blanco de el ojo. De- uno es el aqueo , el otro vi-
baxo de éfta fe defcubre la treo, y el otro chryftaUno f 
cornea, es mui dura , pero todos tres toman los nom-
baftante tranfparente , y bres por la ftmilitud que tic-
chryftalina. La tercera es la nen con el agua > el vidrio 
choroldes, y éfta es la que derretido, y la dureza del 
forma el ahugero de la ni- chryftal. Oirás fibras , ner-
ña en medio de cfte circu- vios, partecillas > y vaíos fe 
lo , que divifan V . mds. al encuentran en el ojo *, pe-
fededor de ella , llamado ro como todos los que han 
iris por la variedad de fus anathomizado , y dividido 
colores. La quarta túnica es fon ojos muertos, b de di-
la retina'} éfta efta en forma funto , ninguno puede aíTe-
gu-
$6 'diíathomia de toio lo \nfihU¡ 
gurar , ni fu ufo , ni fu ver- lias, vafos , y mufeulos j el 
dadera colocación , figura , cutis es mui delgado , y fe 
ni temperamento. Finalmen- une á la ternilla por medio 
te , el ufo de el ojo es per- de una membrana nerviofa, 
cibir la luz, y el color , y y en la parte deabaxo dom-
todo el aparato de túnicas, de cuelgan las mugeres fus 
humores, y demás órganos perendengues , hai alguna 
íirven para templar, y con- pinguedo. A la parte de arri-
ducir los rayos de la luz ba llaman ala, a el ambi-
haíla lo mas opaco de los to de afuera helix y y al de 
ojos , que es la túnica retí-* dentro ante helix , y a la 
na , a donde fe hace la im- cavidad , que eüa entre ef-
prefsion , la qual comunica- tos dos ámbitos, cuenca , y 
da en el celebro, juzga en- últimamente , a la parte in~ 
tonces el alma de los ob- ferior pulpejo. A los vafos, 
jetos ] de modo , que los y m-ufeulos de la oreja no 
ojos fon folamente inir.ru- fe les fabe ufo alguno. De-
mentos para ver; pero ellos baxo de cada oreja fe tien-
no vén , que quien vé , y tan , y fe dexan ver unas 
juzga de los colores, luces, glándulas, que llaman paro-
y objetos es el alma» tidas , y mas abaxo citan 
ostras- menores, llamadas//*-
DE LOS OÍDOS. guiares. El oído eftá en la 
falida petrofa de el hueííb 
E' L oidoyafabenV.mds. temporal, y etta compuef-é qual es, y donde ef- to de dos condu&os."•, el pri-
ta : la oreja también la co~ mero es cite exterior , que 
nocen ? y que es una parte vemos , por donde fe defti-
ternüloía, y deíigual , y fu la un humor gruefíb , pega-
dureza » y deíigv.;ildad firve jofo, y amargo , llamado ce-
para recibir , quebrar, y dif- M ; el remate de adentro de 
poner el aire para el foní- éfta canal termina en una 
do. Componefe la oreja de membrana fubtiiifsima , feca, 
fu cutis, ligamentos, terui-' firme, y chryfulina, y a éfta 
1U--
\ 
1 inVifibU de 
'llaman cásea de el tímpano, y 
/irve de íeparar el oído ex-
terior de el interior ; ia ca-
vidad , que eirá dentro de 
éfta membrana, erra llena de 
aire. Dentro de el tímpano 
fe encuentran tres iludios., 
á quienes llaman los Anatho-
micos mazo , yunque , y ef~ 
trivo , articulados entre si 
por medio de fibras muícu-
larcs, y ellos ion los que 
proporcionan las acciones de 
el oír. Aquí añaden los Ana-
thomicos un conduc/to > lla-
mado aquedu&o , dos venta-
nas , y otras cavidades ?que 
no faben de que íirven t ni 
fe les fofpecha oficio algu-
no fcníible. E l órgano prin-
cipal , donde fe exercita eñe 
íentido ? dicen , que es una 
membrana nervioíá , que cu^ 
bre una cierta cavidad , lla-
mada codea \ pero no fe.fa-
be de cierto : las demás par-
tes de el oído ,. y oreja fer-
viran fin duda para modití-
Car, recoger , y templar el 
fonído ; de modo , que hie-
re el aire en la oreja , allí 
fe quebranta ¿ y paila al oí-
do exterior , y ^e éfte al 
interior; comunicafe ultima-
Tom& /» 
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mente en el celebro , y el 
alma entonces (que es la 
que todo lo fíente ) juzga 
de el fon ido , y fe agrada, 
ó fe enoja de él. 
DE EL OLFATO. 
EL inñrumento de el o l -fato es la nariz ; tie-
ne fus partes exteriores , é 
interiores, las partes exterio-
res fon entrecejo , efpalda , ef-
pina, globo pequeño , alai, 
ventanas > y columna. E l en-
trecejo es la parte fuperíor 
de ia nariz y la parte o0ea 
es la efpalda \ la margen mas 
aguda de el hue0b es la ef-
pina ; la parte ternillofa es 
el globo j las partes latera-
les fon las alas \ los cañoSj 
ó ahageros fon las venta-
nas ; v la parte carnofa , que 
divide los ahugeros, 6 ven--
tanas % es la llamada colum-
na. La nariz es compuerta 
de cutis y ternillas , mujeu-
los, vafos , hueífos , túni-
cas , y cavidades. Los mu£. 
culos,, que componen lana-* 
riz , fon fíete •, las ternillas 
fon cinco ,, y no tenemos 
abriguado el ufo de eftas 
N par-
©8 Anathorntá. de 
partes. En las dos ventanas 
de la nariz claramente ve-
mos fer los principios de dos 
conductos por donde entra, 
y fale el aire en la refpira-
cion. Cada uno de eftos ef-
tá dividido en otros dos,el 
uno fube nafta el hueííb ef-
pongiofo ; y el otro baxa 
hafta la boca , y eflbfago. 
Una túnica nerviofa , y den-
fa cubre interiormente las 
ventanas de la nariz , y éfta 
aííeguran que es el imme-
diato órgano, ó inftrumen-
to de el olfato, y todo el 
oficio de la nariz es atraer 
el aire en la refpiracion, y 
el de la túnica recibirlo, 
para que hecha allí la im-
preísion , juzgue el alma de 
los objetos odoríferos. 
DE EL GUSTO. 
LA lengua es el princi-pal órgano de el gufto, 
bien que todas las demás par-
tes, como fon labios , pa-
ladar , y campanilla , fon ne-
cesarias para el examen de 
los fabores. La lengua efta 
compuefta de membranas, car-
ne , vafos, ligamentos }y wuf-
todo lo Ytfíble, 
culos. La carne de la lengua 
es tíbrofa , y todas las fibras, 
que la componen , caminan 
rectamente ; fus ligamentos, 
mufeulos, glándulas, y va-
fos íirven para el movimien-
to , y cfte es el oficio mas 
feníible. La lengua Jfirve pa-
ra ayudar á la mafticacion 
de el alimento, ,y dirige los 
bocados, para que fe tritu-
ren con mas comodidad. Sir-i 
ve para anicular las voces, 
rompiendo , y difponiendo el 
aire , y íirve para fer órgano 
principal, y examinadora de 
los fabores, y una túnica, que 
llaman papilar, que efta fitua-
da debaxo de la membrana 
externa de la lengua , y la 
fubítancia glutinoíá, efta tie-
ne a trechos unas eminen-
cias nerviofas, llamadas /><*-
pilas y y en eftas comprime, 
y arrolla los fabores, y con 
el concurfo de la faliva los 
defata , y deslié , y tocan-
do en la dicha túnica , fe 
hace la imprefsion , y el 
alma determina última-
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nen facultad de recibir la 
imprefsion de los cuerpos 
tangibles \ y ahunque la pin-
guedo , la fangre, y todas 
DE EL TACto. 
L órgano de el tado 
J L L efta dirufo por todas las partes mo-les, y blandas 
las partes de el cuerpo-, con- de él tienen alguna capa-
íifte el ta£fco en movimiento 
de una fubftancia fibrofa, 
nérvea , y membranácea , co-
mixta , y figurada con pro-
porción. Efta íubftancia abra-
cidad para dicha impref-
íion, es mui remiífa , y fu 
oficio es difponer , y ayu-
dar a las partes mas duras, 
que fon los órganos mas di£ 
za quaíi todas las partes de pueftos para el tafto. To-
el cuerpo ; la principal par- dos los movimientos de eftas 
te de el ta&o es nérvea} la fibras tienen fu deícanfo (di-
membranofa , y fibrofa fon gamoslo afsi) en el celebro, 
como ayudantes para la im- caufada en lus fibras la co-
prefsion j efto es , para que moccion, percibe , y deter-
difpongan los fugetos tangí- mina el alma de el objeto 
bles fin el peligro de la ío- tangible. Las afecciones de 
lucion. Y porque el órgano el órgano de el ta¿to, unas 
de el ta¿to ha de reíiftir á fon gratas, y otras ingratas, 
objetos mas valientes , para o dolorificas; las gratas , 6 
que no lleguen a dañar el agradables fon las que hie-
organo , difpufo el Author ren con fuavidad, y blandu-
de la naturaleza rodear ef- ta el órgano , efto es } el 
tas fibras, membranas , y 
nervios de una cutila , ó pe-
llegiüo, que es el que pri-
meramente fe vé en nueftros 
cuerpos. Todas las membra-
nas , arterias, túnicas, fibras, 
nervios , carne , y perioftio, 
y ahun quaíi todas las par-
tes de nueftro cuerpo, ñe-
que exercita en la fibra un 
templado movimiento , y un 
moderado calor. La afección 
ingrata , la que deftemplada-
mente, y con algún rigor im-
muta las fibras, y- con efta 
immutacion , b rigorofo mo-
vimiento eftiende , compri-
me , ó corta el admirable 
N z te-
l o o Anathonihi ¿le 
tcxido , y unión de las fi-
brilas , y las diftrahe , y con-
turba de aquel eftado natu-
ral. Entre las afecciones in-
gratas , el dolor es el mas 
iníigne fymptoma de el tac-
to , y elle dolor confute en 
aquella teníion , difracción, 
ü oprefsion de las fibras nér-
veas, las quales por razón 
de el movimiento rigorofo 
fe conílituyen , y ordenan 
al próximo peligro de la ío-
lucion de continuidad. La 
carne viva defpojada de la 
cutícula, es mas difpuefta 
para la imprefsion , porque 
la cutícula tiene muchas fi-
brilas, que carecen de fen-
tido , y aquellas fibras inte-
riores fon mas tiernas, y en 
tocándolas immediatamente 
íe refienten , y fe mueven 
con mas velocidad fin aquel 
eftorvo de el pellejo. Lo mif-
mo que a los demás órga-
nos fucede al de el ta£k>, 
porque heridas las fibras, fe 
va propagando el movimien-
to liarla el centro de el ce-
lebro , y hecha allí la im-
prefsion , la fíente, y juzga 
el alma. Baile lo dicho pa-
ra conocimiento de lacabe-
todo lo Yifihle^ 
za ; pafsemos, pues, a cor-
tar el pecho. 
DE EL PECHO , SUS 
partes continentes yy con-
tenidas. 
ESDE el hoyo de la 
garganta , nafta la bo-
ca de el eftómago ocupa la 
cavidad de el pecho, y co-
ge todo el circulo de las 
coftillas. Contiene , pues, ef-
ta cavidad de el pecho tres 
cavidades, una a la mano de-
recha , otra á la izquierda, 
y la tercera en medio de el 
pecho. Confian de partes con-
tinentes , y contenidas; las 
continentes fon once , el cue-
ro y la gordura , la membra-
na carnofá , los •mufculos Ín-
ter cojl ales , la pleura , clavi-, 
culas , homoplatos , efpondilesy 
el huejfo sfiemon , y las te-
tas. Los tegumentos comu-
nes , como es el pellejo , gor-
dura , &c. ya los vieron V . 
mds. en la difeccion imagi-
naria , que hicimos delaca-
beza , tratemos ahora de las 
partes membranofas , y fea 
lo primero déla pleura. Ef-
ta es una membrana dura, 
é inYifíhle de ambas Ejffaittif, lor 
y fuerte, ahunque delgada, cada uno citan pegadas dos 
que cubre por dentro toda 
la cavidad de el pecho, ti-
to es, las corullas , y par-
tes intrinfecas : nace de los 
coftillas cada una de fu la-
cio , y dos nervios, por lo 
quai confta de fer veinte y 
quatro las coftillas , las ca-
rgamentos de los efpondi- torce verdaderas, y las áo-
les, y va por uno , y otro 
lado a rematar a los lados 
de ei hueífo efternon. Efta 
membrana tiene muchos ahu-
geros, unos acia arriba , por 
donde paíTa la arteria mag-
ce faifas: llaman verdaderas 
los Anathomicos a aquellas 
coftillas, que nacen en los 
efpondiles, y fe unen con 
el hueffo efternon, y faifas 
á las que no fe juntan con 
oa, vena caba, eílbfago, y dicho hueífo, fino es con 
afpcra arteria, y otros aba- una ternilla, que hace las ve-
xo , que dan paíTo al efíb- ees de el efternon. De los 
fago, y vena caba. Los muf- huefíbs efpondiles fe forma 
culos intercoftales, que fon el efpinazo, el quai no es 
también partes continentes otra cofa , que un íartal de 
de ei pecho , no es otra co- hueífos efpondiles ingeridos 
fa , que una carne fibrofa , unos con oíros, que eoi» 
que eftá entre coftilla , y cof- pieza defde la nuca , y fe-
t i l la , que íirve de ayudar; neéc en la colilla, b raba-
a l a reípiracion , y moví- dilla. La compoíicion de ei 
miento de el pecho. Los ho- efpinazo es de treinta y qua-
moplatos fon dos hueííos , tro efpondiles, enfartados en 
que eftán en las efpaldas á éfta forma : fiete en el cue-
modo de dos platos, y ef- l io , doce en el pecho , cin-
tos íirven de defenfa á los co en los lomos, fiete en ei 
miembros, y cavidades in- hueffo facro , y quatro en 
tenores. Efpondii es un huef- la colilla. E l hueífo efternon 
fo efquinado con puntas agu- es efte , que eíta colocado 
das, ahugerado , por don- en medio de el pecho , def-
de paila la efpinal medula: de ei hoyo de la garganta, 
Eftos huefíbs ion doce, ya hafta la boca de el eftóma-
ioz rAnathomU de to 
go •, es delgado , efpongio-
ib , tiene la figura de un re-
jón , ancho de arriba, y agu-
do de abaxo , y fe compo-
ne de tres ó quatro hueííbs. 
Las claviculas fon dos huef-
fos, que eftán en la parte 
alta , y pofterior de el pe-
cho •, eftos firven para la bue-
na figura, y formación de 
el pecho *, juntafe por una 
parte con el hueífo efternon, 
y por la otra con los hom-
bros. Las tetas fon dos, una 
a cada lado, fituadas en la 
mitad de el pecho fobre los 
mufculos pectorales. En Jos 
hombres fon poco glandu-
lofas; en las mugeres fon 
eminentes, y tienen la figu-
ra de un medio circulo , y 
conftan de mas glándulas. En 
medio de cada teta , ó ma-
mila efta íituada una emi-
nencia, 6 pezón , a quien 
llaman los Anathomicos pa-
pila , y en éfta terminan to-
dos los nerviecillos de los 
pechos, fu fubftancia es ef-
pongiofa , y ai rededor de 
si tiene un circulo , llama-
do mamario. El ufo de los 
pechos en la mugeres todos 
V.mds. lo faben. Explicadas 
do to Vt/ible% 
ya las partes continentes, di-
gamos ahora de las conteni-
das. 
Las partes contenidas en 
el pecho fon diez , los me-
diajiinos , el pericardio , el co-
razón , el pulmón , la, caña de 
los libianos , el ejfofago , la 
arteria magna , la vena exe-
gos , la vena caba, y diafra* 
ma. Los me diajiinos fon el 
remate de la pleura , éfta 
doblada divide al pecho en 
dos partes, porque defde las 
vertebras de la efpalda vie-
ne a juntarfe con el efter-
non 'y por la parte de arri-
ba íe une con las claviculas, 
y por la parte de abaxo con 
el diafragma. El ufo de el 
mediaftino es hacer en el 
pecho éfta diviíion tan exac-
ta , y puntual, que el hu-
mor que fe derrama en el 
uno , no puede paíTar al otro. 
Otro oficio tiene también, 
que es ligar, y tener bien 
atados al corazón, y al pe-
ricardio, y foftencr al dia-, 
fragma para que las partes de 
el vientre inferior no le ti-
ren abaxo con fu gravedad. 
El pericardio es una tela gruef-, 
fa, y nerviofa , ahunque no 
mui 
¿ inVijlble de ambas Efpberas, 10$ 
IMu dura, a manera de bol- blanda que todas las demás 
í a , que cubre, y rodea ai partes. Unefe con el mediaf-
corazon , es de fu figura, tino por una gran multitud 
pero de mayor magnitud que de fibras, y efta colgado por 
el. Tiene dentro de si el otros vafos, que fe radican 
pericardio una aquoíidad , 6 en fu vafo. En la parte mas 
íeroíidad , que fe deftila de ancha de el efta el corazón 
unas glandulillas , que hai 
en el pericardio , y de otras 
de el corazón , y éfta íirve 
para templarle , y humede-
cerle. Su origen es de la te-
la , que cubre los vafos, que 
entran en el corazón, la qual 
nace de la pleura. 
E l corazón es uno de los 
miébros principales de nuef-
tros cuerpos , fuente de el 
rodeado de fibras, las mas 
retuertas en forma de cara-
col , no todas hacen linea 
efpirai perfecta , porque al-
gunas fe atafcan en la fuper-
ficie interna de el ventrícu-
lo izquierdo, y allí forman 
unas pyramides carnofas , y 
eftas íirven para la dilata-
ción de el corazón , las qua-
les afloxandofe (quando pa-
calor natural, y efpiritusvi- dece alguna anguilla el co-
tales. Su íitio es en medio razón) vafe entonces mas la 
de el pecho entre los pul-
mones, y llega nafta el dia-
fragma : fu principio es en 
el lado derecho , termina 
con la punta en el izquier-
do j fu magnitud es como 
de cinco dedos de largo, y fepto medio , once valbulas , 
quatro de ancho , y fu ñ y quatro vafos. Las aurícu-
las fon dos pequeñas dilata-
ciones , que hai en fu va-
fangre , y la obliga á falír 
por la vena orta. Tiene ei 
corazón otras partes , que 
le íirven para fus acciones, 
y funciones •, eftas fon dos 
aurículas , dos ventrículos, el 
gura es como la de una pi-
na. Su fubftancia es carno-
fa, grueíTa , denfa, y fíbro-
fa, mas dura en el lado iz-
quierdo , que en el derecho, 
y la punta es mucho mas 
fa , eftas fon membranofas. 
La mayor , que efta al la-
do derecho , es la extremi-
dad de la caba , y la me-
nor, 
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ñor , que efta al lado iz-
quierdo , es la extremidad 
de la vena pulmonaria \ ef-
tas fe dilatan , y comprimen 
en tiempos opueftos al mo-
vimiento de el corazón , y 
firven de medir la cantidad 
de fangre , que ha de entrar 
en el corazón fin el peligro 
de que fe ib foque. Los ven-
trículos de el corazón fon 
dos cavidades , que eftan 
dentro de é l , una al lado 
derecho , y otra al izquier-
do \ la cavidad derecha fir-
ve para recibir la fangre, 
que viene de la vena caba, 
y efta la recibe en la dila-
tación , y en la comprefsion, 
que fe íigue , la vuelve a ar-
rojar por la vena pulmona-
ria , paífa a los pulmones, 
y de allí al ventrículo , b 
cavidad izquierda. El ven-
trículo, que efta al lado iz-
quierdo , es mas angofio , 
pero mas largo , y éfte ar-
roja la fangre a todo el cuer-
po , y vence en la circula-
ción la fuerza de las partes, 
y con efta reíiftencia jiace 
volver a la fangre por la ve-
na caba al derecho ventrí-
culo , ó cavidad» 
todo lo ))í/íMet 
El fepto medio es una tCJ 
la carnoía mu i grueífa , que 
íirve de dividir cftos dos 
ventrículos, o cavidades di-
chas. Las valbulas fon unas 
membranas entretegidas en, 
los orificios de los quatro 
vafos. Eftos vafos dan paf-
fo á la fangre a los lugares 
convenientes, y eftasvalbu-
las cierran los vafos , para 
que no vuelva á retroceder 
la fangre , y entrando en el 
ventrículo derecho, impiden 
el que vuelva acia atrás. En 
el orificio de la arteria pul-
monaria eftan otras tres val-
bulas , a quien llaman Jig-
modtas, y eftas dan paflb á 
la fangre, que fale.de efta 
cavidad a los pulmones , y 
también impiden el retrocef-
fo. En el orificio de la ve-
na pulmonaria , que entra en 
el ventriculo izquierdo, ef-
tan otras dos valbulas, lla-
madas mitróles* En el orifi-
cio de la vena aorta eftan 
otras tres ,. llamadas femilv-
nares : eftas fe abren junto 
á las arterias menores , pa-
ra que dando paíTo a la fan-* 
gre de el ventriculo izquier-
do ? fe derrame por todo 
el 
<? ¡nYifíble de amhas Efpherds, ioc 
el cuerpo , y fe cierran deí- cho ; ei fcgundo es el cííb 
pues acia el corazón , por-
que no retroceda, De eílta 
doctrina podran V.mtls. in-
ferir el eirculo de la í¿i\-
gre j porque íale de ei ven-
trículo izquierdo , paila por 
todas las arterias , íe der-
rama en la fubííancia de las 
partes , defde allí marcha a 
las venas capitales, deípues 
á las mayores, y á la vena 
caba , y vuelve al derecho 
ventrículo de el corazón: 
fago , por donde baxa a kl 
boca de el eítomago •, el ter-
cero de la arteria magna , 
quando baxa á las partes de 
abaxo. Contiene también dos 
telas., una por la parte de 
arriba de la pleura, y otra 
por la parte de abaxo de el 
peritoneo. 
El pulmón , 6 libianos, 
fon los miembros principa-* 
'es para la respiración. Su 
ñ gura es a modo de una una 
de éfte ventrículo fale por de Buei, y fe divide en qua-
ega la arteria pulmonaria , 
á los pulmones ? y pafla a 
los rodillos ere éíta vend , y 
por ella vuelve a entrar en 
el ventrículo, ó cavidad de 
el lado izquierdo , y afsi, 
repite ella circulación halla 
el fin de la vida* 
Ei diafragma es un múf-
enlo ancho ,. y redondo , car-
nofo por fus lados , y ner-
yloío por el medio. Sirve 
éíte de dividir la cavidad vi-
tal de la natural > ayuda a 
la refpiracion para arrojar 
los excrementos de el vien-
tre. Tiene tresahugeros, el 
primero lo hace ia vena ca-
ba , quando entra en el pe-
Torno f» 
tro pedazos/ Eñan unidos 
los libianos al hudlo efter* 
non > y a la efpatda por ei 
mediaftinó , al cuello por el 
afpera arteria , y al corazón 
por la arteria,. y vena pul-
monaria. Componefe de una 
fubííancia rala, y efpongio-
fa , eftán cubiertos por fue-
ra de una membrana delga-
da , denfa , y porofa ; y fus 
poros eftán difpueftos con 
tal artificio , que fe cierran 
de dentro a fuera j y afsi 3 
foplando , no file el aire , y 
íe abren de fuera a dentro. 
La traqui arteria es un caño a 
hueco , redondo , y largo.,, 
que nace de los-libianos con 
O mis-
i o¿ rJ)iatbom¡a de 
muchas, y delgadas raices, 
de que fe hace cite tronco, 
por donde entra el aire , que 
reípiramos , y fe compone 
de dos fubftancias, una mem-
branoía, y otra cartilagino-
sa. E l ejfofago es un canon 
hueco , ancho , a modo de 
tripa ; cite nace de la XMZ 
de la lengua , por encima 
de la nariz , y baxa por de-
tras de la traquiarteria, ar-
rimado a los efpondil'es, y 
en llegando al quinto , fe 
aparta un poco á la mano 
derecha, para dar lugar a la 
arteria grande. Componefe 
de dos túnicas proprias , y 
otra de el peritonio. La tú-
nica de adentro es mas ner-
viofa , dura , y delgada, y 
eíta arrimada a la túnica , 
que cubre la lengua , pala-
dar, y narices. Conduce el 
efíbfago el alimento al eító-
mago , fus acciones fon vo-
luntarias , porque fu oficio 
es recibir el alimento , y ef-
to pende de nueftro • arbi-
trio , fu movimiento fe ha-
ce fuccefsivamcnte de arriba 
abaxo , afsi como el movi-
miento inteftinal.Mucho que-
da que decir de eftas partes 
tofo lo Vtfibh 
contenidas, pero bafta cito 
para cumplir con el fia de 
nueftro viage. 
DE EL VIENTRE , SUS, 
partes continentes , y con-
tenidas. 
TODO lo comprehendi-do defde el diafrag-
ma haíla las ingles, fe Ha-
ma vientre ; componefe de 
partes continentes, y conte-
nidas. Las partes continentes 
fon cinco , el cuero , la gor-A 
dura , la membrana carnofa, 
el abdomen , y el peritoneo. 
De las primeras partes ya tie-
nen V.mds. noticia , ahora 
diremos , que es abdomen. E£ 
te no es otra cofa , que una 
tela compuerta de ocho muf-
culos , los dos primeros fe 
llaman defeendentes , porque 
baxan de la fexta , y fepti-
ma corullas verdaderas , y 
defeanfan en los huellos de 
las caderas. Los otros dos fe 
dicen afcendentes , porque fu-
ben átíáa los huellos de las 
caderas a plantarfe en las 
coítilias a los lados de la pa-
letilla. Los otros dos íe lla-
man tranfverfos, eftos nacen 
de 
é biYifibk de a 
de los hu tifos de los lomos, 
y viene cada uno afrav filan-
do hafta la parte intrinfcca 
tic el ombligo. El peritoneo 
es una túnica nerviofa , y 
blanca , que cubre , y rodea 
todas las partes de el vien-
tre , y cada parte de ellas 
les da una túnica. Toma fu 
principio de los ligamentos, 
que cubren , y ligan a los 
efpondiles de los lomos , y 
de el hueíTo facro. 
Las partes contenidas en 
el vientre fon diez y ocho, 
es a íaber , el redaño , el en-
trejíjo , los intejiinos, el eftó-
mago , el hígado , el bazo , los 
reñones , la- vegiga de la hiel¡ 
la, vegiga de la orina , la ve-
na caba , la vena porta , las 
páncreas , las uréteres , los va-
Jhs feminales ,. los emuntoriosy 
la arteria magna , los tefticu-
los y y en las mugeres el úte-
ro. El redaño , a quien tam-
bién llaman omento , es una 
tela compuerta de dos túni-
cas rectas , y delgadas del 
peritoneo j efta compuefta de 
muchas venas arterias , y gor-
dura. Su íitio es defde el 
huerto ele el empeine hafta 
el eftómago, Su figura eseq-
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mo de un Gco , íirve Je cür 
calor á los miembros , que 
tiene debaxo de si , y de 
cubrir todo lo contenido en 
el vientre , menos el bazo,» 
hígado , y eftómago. Acuer-
dóme , • que les expliqué a 
V.mds. antes lo que era ef-
íofágo j pero lo volveré a re-
petir , porque nos ha de ha-
cer muí al cafo para enten-
der la eftruclura , y oficios 
de el eftómago. De modo, 
que defde la boca hafta el 
culo corre un canal conti-
nuo , redondo y éfte , hafta 
llegar al diafragma, fe lla-
ma ejfofago , deíde el diafrag-
ma toma mas anchura dicho 
canon , y toma en la dila-
tación el nombre de eftóma-
go ; últimamente , llega á ef-
trecharfe , y en la parte mas 
cftrecha toma el nombre de 
intejiinos , y la tela a que 
eftan unidos , fe llama me- , 
fenterio j efto fupuefto , di-
go: 
Que el eftómago es un 
miembro hueco , y redondo, 
y parte orgánica , que reci-
be el alimento , en el qual 
fe hace la primera decoc-
ción , mediante íu-calor na-
O z ti-
toS rJnathom\á de 
l ivo , la trituración, o la 
fermentación , y por eftos 
rnedios ( fcao los que fueren) 
]o convierte en un licor blan-
co , llamado chito. E l íido 
de el effómago es debaxo de 
el diafragma , entre- el faigai-
tlo , y el bazo , en la re-
gión que llaman epigaüría. 
De modo , que el vientre lo 
lian dividido los Anathomi-
cos en tres regiones. La pri-
mera la cuentan deíde Ja 
ternilla mucronata , hafta dos 
dedos antes de el ombligo, 
y a éfta llaman epigaflria. A 
la otra defde los dos dedos 
antes de el ombligo , hafta 
dos dedos mas abaxo , y a 
cfla llaman región umblical, 
y á fus lados llaman hijares. 
La tercera cuentan defde éf-
ta parte umblical, al intef-
tino re£to , y la liaman hy-
pogajlria , y a fus lados in-
gles. La figura de el eítóma-
go es como un fuelle de una 
gaita , la fuperficie exterior 
es lifa, y la anterior arruga-
da"; efta unido por la par-
te de arriba con el diafrag 
nía, por abaxo con el re-
daño , por el lado derecho 
al inteíiino duodeno , y por 
-a 
tolo lo Yifiblei 
el Lulo izquierdo al bazo. 
Divideíe el cílomago copar-
te givofa , y concava ; eíla 
mira al diafragma, y la gi-
vofa a los interinos. Tiene 
el eftbmago dos ahugeros, 
uno es mas ancho que otro, 
llamafe boca de el ejlómago , 
y el otro orificio inferior fe 
dice piioro , por la boca de 
el cftómago entra el alimen-
to mafticado , y por el pi-
ioro fale digerido a los in-
teftinos, que fon a aquel ca-, 
nal largo , hueco , y tortuo-
í b , y ion tan largos , que 
tienen flete tantos mas, que 
todo el cuerpo. Son feis los 
inteftinos, ires delgados , y 
tres grueílos : los delgados 
fon los confecutivos al ori-, 
íicio piioro , y eftan ramifi-
cados de mas venas, y ar-
terias que los fmeíTos. El pri-
mero de los delgados fe lla-
ma duodeno, por fer de do-
ce dedos de largo , atravef-
íados. E l fegundo ieiuno r 
dicefe afsi porque íiempre ef-
ta vacio. E l tercero íleon , y 
éfte es el mas delgado de 
los tres. E l primero de- los 
fmeíTos fe llama ciego , por-
que no coaita mas que de 
é hxYtfihle de a 
titv ahugero. El íegundo co-
lon , líamafe afsi, porque es 
donde fe hace la cólica... Ei 
tercero ritió , por lo redon-
do , y derecho , efte coai-
ta de tres mufeulos , uno 
tranfveríal , y dosobliquos;. 
eílos íirven de ; tener el CÍH-> 
k>, y acabarlo de cocer. ,y;> 
liacer la expulfion de Jas he-
ces. Eñe efta unido, al cue-
llo de la vegisa: enlos hom-
ores, y al útero en las mu-
geres, y con fu orificio for-
ma el culo , y éíteeftacorn--
puefto de tres mufeulos; el 
primero fe Ihm&fpBineter , y 
ios otros dos fe dicen lev ato-. 
res-, elprimeío" firve de abrir, 
y cerrar e-i ojo , y los leva-' 
íores fon ios que vuelven á 
meter el culo , defpues que 
fe han arrojado los -excre-, 
mentos. Sus venas internas' 
van á la vena porta, y las 
externas a la caba defeen-
dente. 
El entre Jijo , ó mefantevio 
es una membrana , llena de 
mucha gordura, y algunas 
glándulas j es compuerta de-
dos túnicas de el peritoneo, 
y firve para fortificar las ve-
íias poefaraicas , que : falca 
mhiis Efpheyas. %&$ 
de lftj porta , para que no fe 
rompan- con el continuado 
exercicio de conducir el clit* 
lo de los intdiinos al higa-
do. Su lugar es en medio 
de el vientre, tiene tres va-
r-as d e. circunferencia y a 
é.íte eftan también pegados 
los inteftinos. Las pancr-eas'. 
fon unos cuerpos carnofos , 
blancos , efpongioíbs , que 
eftan en el .entrefijo , íirven 
de fuftentar, y fortalecer las 
venas mefaroicas, y arterias: 
fu.complexión es caliente , 
y húmeda*,, fu íitioesíobre 
la primera ^ vertebra del lo-
mo en la ;parte pofier_ior, é 
inferior de .el .eítómago. E l 
ba&o: es una de las. partes con-
tenidas en : «1 .vientre , de 
fubftancia rala , y efpongio-
fa..Su íitio. esdebaxo de las 
coíjtillas en ja parte izquier-* 
da-debaxo de el diafragma: 
firve para-recibir el humor 
melancólico : fu carne es ne-
gra , yefpongiofa : confia de 
una túnica de el peritoneo, 
y es un conjunto de varias 
celdillas a modo de el pa-
nal de. miel , unidas unas 
con otras, mediante muchas; 
fibras> y^va/os. 
l io JrMthomia de 
El hígado es uno ele los 
miembros principales de nuef-
tro cuerpo , ncceííario a la 
vida , es de extraña , f gran-
de magnitud ; eíta debaxo 
de el diafragma en elhypo-
condrio derecho , cúbrele to-
do una membrana delgada. 
Su figura es redonda , y hen-
dida , como pie de un Buei. 
Eíta unido el higado con 
dos ligamentos , el uno le 
mantiene pendiente del dia-
fragma , el fegundo nace de 
íu túnica exterior, y loara 
á una ternilla , llamada mu-
cronata. Coníta de muchos 
va Tos, y glándulas , vaíos, 
nervios, arterias , venas, po-
ros, viliarios , y vaíos lim-
phaticos. Los Anathomicos 
antiguos dixeron , que en el 
hígado fe hacia la fangre , y 
Jos modernos dicen , que fo-
jo íirve de engendrar laco-
Jera , y punnear la íangre 
de los azufres, y remitirla al 
inteítino duodeno á lazonar 
el chilo , y mundificar los 
excrementos. La -vegiga de la 
hiél es una membrana hue-
ca a modo de una pera , fe 
compone de dos túnicas , 
una propria, y otra del pe-
toáo lo Ytfthle, 
ritoneo , y de muchas fibras 
recias, y traníveríales, que 
unas íirven para expeler , y 
otras para atraer. Su íitio es 
debaxo de el hígado acia la 
parte concava : fus vafos fon 
un nervio de el intercoftal, 
dos arterias , llamadas eijil-
eas , dos venas, que van a 
la porta , y un vaío limpha-
tico : fu ufo es depoíkar al-
guna porción de colera , y 
eíta con la detención que 
hace en ella, adquiere ma-
yor mordacidad , con la que 
adquiere el chilo mas acti-
va virtud. Los reñones fon 
dos miembros ovalados, uno 
derecho , y otro izquierdo, 
el derecho eíta mas eleva-
do , fu íitio es junto a la ve-
na caba , y eítan afsidos a 
Jos lomos de el efpinazo á 
la parte de las colillas fai-
fas. Efíán compueftos de una 
carne dura como la de el 
corazón , y de dos túnicas, 
la uña es propria , y la otra 
de el peritoneo , y de un 
nervio pequeño para fu {en-
timiento. Cada reñon tiene 
íu vena, y arteria, y eítas 
fe llaman emulgentes. El uíb 
de los reñones es feparar,, 
h hñn/ible de ambas Efphtfis, r T i 
por medio de fus glándulas, cia rala , y efpongiofk ; ef-
cl fuero, falcs, y Iegias an- tan pendientes fuera de el 
liguas de la fangre , y eftos abdomen a raíz de el miem-
baxan á los uréteres, y de bro viril ; eftán compueftos 
alli a la vegiga para hacer de cinco túnicas, la una es 
Ja evacuación. Los uréteres común , llamada eferoto, y 
fon dos vafos a modo de las quatro proprias, llama-
venas, que íirven de llevar das afsí, dartos , erithroides% 
la orina de 4os reñones a la vaginal , y albugínea. El ef-
vegiga \ eftan compueftos de croto fe compone de doste-
dos telas a manera de fue- gumentos comunes: que es 
lies , para que una vez en- el epidermis, y el cutis, es 
trada la orina , no pueda blanda éfta túnica , y arru-
falir: La vegiga de la orina gada , porque carece de gro-
es una tela hueca, redonda, fura \ incluye ambos tefticu-
y nerviofa, que íirve de con- los , y eíla rayada por el me-
tener la orina que le vie- dio con una futura , que em-
ne de los reñones j compo- pieza defde el culo , paila 
nefe de dos túnicas, una pro- por el perineo (que es aquel 
pria, y otra de el peritoneo, efpacio que hai entre las dos 
Su íitio es en el inteftino vias) y finaliza en el prepu-
XZOLQ , y el hueíTo del em- ció. El miembro viril es una 
peine ; tiene quatro ahuge- de las partes de la genera-
ros , y un cuello con un muf- cion, compuefto de dos cuer-
culo , que íirve para tres co- pos íiítuiofos, y efpongiofos. 
fas. La primera, para que no Tiene una via por donde 
quede nada en la vía de la mueve la orina, y la efper-
orina \ la fegunda , para q no ma. Toma fus principios de 
fe falga nada íin nueftra volú- adentro de el hueíío/?#wV. 
tad, y gana-, y la tercera , pa- El ute.ro es una membrana 
ra perfeverar lo que por alli grueíía , que tiene una con-
habla de íalir. Los tefticulos, cavidad en donde fe recibe 
fon dos miembros ovalados, el eíperma mafeulino, y fe-
compuefxos ác. una fubftan- menino para regar los hue-
vos 
i r % "Anáíhonúd de 
vos de la hembra , para que 
fecundados , íc íiga la ge-
neración. Componeíc de dos 
túnicas , la una es propria, 
y la otra de el peritoneo ; 
Confia de venas, arterias, y 
nervios, y de un mufeulo 
de doce dedos de largo. Su 
íitio es entre el inteftino rec-
to , y,la vegiga de la orina. 
Uncfe el cuello de el úte-
ro a la vegiga , y álos huef-
fos de el puvis por delante, 
y por detras al inteftino rec-
to , y al huello facro. Su fon-
do tiene quatro ligamentos, 
los dos fon fuperiores, lla-
mados latos, que naciendo 
en los lomos, fe radican en 
los lados de el fondo ; y los 
otros dos fon inferiores, lla-
mados redondos , que nacen 
de los lados de el fondo, 
y penetrando los ahugeros 
de los tendones de el abdo-
men , llegan a las ingles , y 
defde ellas fe efparcen en mu-
chos ramos •, de los quales, 
unos llegan á los hueífosde 
el puvis, y otros caminan 
a la parte anterior , y fupe-
rior de los muslos. No quie-
ro hablar oías de eftas par-
tes, porcjüe íjUka fabran, V ; 
todo lo Ylflhh% 
mds. mas que yo : demás, 
que la an alhorma, y pintu-
ra de citas partes externas, 
defpues de no en leñar nada, 
es perjudicial , y peligrofa: 
y pues hemos dicho lo con-
tenido en el vientre , íoio 
nos queda hablar de los ra-
mos de el cuerpo , los que 
voi á anathomizar. 
DE LOS BRAZOS, 
y piernas. 
YA que he contado a. V , inste, los tegumentos, 
y hueííos de que confta la 
cabeza, y la cara , y en la 
explicación de el pecho, y 
vientre, hablamos también de 
los hueífos de la efpinal me-
dula,íiguefe defeubrir lacom-
poíicion de los brazos , y 
piernas. Conftan eftos ramos 
de los miímes tegumentos 
que la cabeza j efto es, el 
cutis , cuticula , pinguedo , 
membrana carnofa , y periof-
tio ; íiguefe immediatamen-
te el huello , y entre los de 
el brazo cuenta primeramen-
te la efcapula , homoplata , d 
efpddilU.Vtvo antes fera pre4 
ci-fo ) epe fe informen V . 
mes. 
é tnYilthh áeá\ 
mds. déla unión , y traba* 
¡ton de ios hueííos; pues en 
éfta parte no bal otra cofa 
de mas entidad que adver-
tir. Articulanfe , pues , los 
hueííos, los unos con mo-
vimiento , y a cita articula-
ción , o trabacion ía llaman 
diarthrofis \ y de éfta hai tres 
efpecies , Uarnafe la una ena-
throjis , y éfta fe hace quan*. 
do la cabeza grande de un 
hueíío entra por la grande 
cavidad , 6 ahugero de otro, 
como la cabeza de el huef-
ío fémur , que entra por el 
iícion. La fegunda eípecie de 
diarthrofis , es la arth.ra.dia ; 
éfta fe hace quando. la ca-
beza menor de un hueífo 
entra en la cavidad menor 
de otro ? como la cabeza.de 
el humero en el homoplato. 
La tercera eípecie es el gin-
gl irnos-, éfta es cuando los 
fuieífos fe reciben unos á 
©tros con reciproca unión. 
Otros hxietlbs fe articulan fin 
movimiento ,. y a éfta arti-
culación llaman finarthrofis. 
Confta también de tres ef-
pecies v la primera fe dice 
futura-, éfta es una coftura,. 
y las hú en.los hueííos. ver-
TQMQ.i» 
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daderas > y taifas 3 corno di-
ximos ya hablando de la ca-
beza. La fegunda eípecie íe 
le llama armonía , que es qua-
do dos hueífos fe unen en 
linea rc¿ia. La tercera es 
gomphofís , éfta fe hace quan-
do un hueíío eíta clavado 
en otro , como ios dientes 
en los ahugeros de las ani-
sadas. Eftas articulaciones 
íbn coníidetadas por si fio-
las , fin medio alguno que 
las junte ; porque (i fe me-
dia alguno para éfta unión, 
fe llama fimphi/is , y coai-
ta también de tres efpecies;, 
£ * 
la primera fe dice Jineurofis> 
que es quando la unión fe 
hace mediante algunos liga-
mentos ,, como la rotula con 
Ja pierna y la fegunda íe di-
ce fifareofis , que es la que 
fe hace mediante carne , co-
mo el hioydes con la ho-
mop-Jata ; y la tercera fin-
chondrojts, que es la que fe 
liace mediante la ternilla % 
como los hueífos de el pVI-
VÍS entre si. Otras diferen-
cias j y nombres hai en las 
íiilidas, y eminencias „ que 
tienen los huefifos ,, mas íir-
ven de coníuíion , que de 
: F de-
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declaración para nueftra Ana- zado con ligamentos , mem-
thumia •, y afsi , pafsemosá branas,y quatro tendones. 
la deícripcion de ios bra- E l codo fe compone de dos 
zos. hueflbs, llamados cubito, y 
Los homoplatos, óefca- radio. El cubito es ancho, 
pulas (on. dos, porque une y grueííb por arriba , y vie-
el uno , y otro brazo al tron- ne baxando en difminucion 
co: eftan íituadas deíde la hafta la mano. El radio es 
primera hafta la quinta ver- mas delgado por arriba , y 
tebra de el efpinazo. Su fi- termina en una cabeza re-
gara es como un triangulo, donda , en la qual hai una 
las dos puntas miran acia las cavidad, que recibe al hu-
vertebras, y la otra acia mero. La mano fe divide en 
afuera •, por la parte inte- carpo , metbasarpo , y dedos, 
rior fon concavas, y por fue- E l carpo , que también fe 
ra convexas, 6 givas. Eftas llama muñeca , es formada 
cfcapulas fe unen con el hu- de ocho hueífos pequeños, 
mero, u hombro por artbro- E l methacarpo , 6 palma de 
dia y con la clavicula fe une la mano ,es formada de qua-
por Jimhondrofis, y con las tro hueííos largos, y huecos. 
coftillas, y vertebras hace la Los dedos conftan de quince 
unión , llamada fifarcofis. Di - huellos difpueíios en tres fí-
videfe el brazo en hombro, las, y cada dedo fe compone 
codo, / mano. E l hombro de tres hueííos,y a las filas 11a-
confta de un hueíTo folo , Ha- man pbalonges. Los nombres 
mado humerario. Efte es el de los dedos todos V.mds. 
mayor de todos los del bra- los faben. 
zq \ unefe en lo alto con la Ahora nos refta decir de 
homopiata, por laarthrodia, los muslos, cañas, ó pier-
y en el codo por ginglimos, ñas , y pie. El muslo es un 
y con el radio por arthrodia. hueífo el mas largo , y fuer-
E l cuerpo de el humero , 6 te de todos los de el cuer-
humerario , es largo , redon- po, y es llamado entre los 
do, y hueco, y eíta afian- Anathomicos fémur ', en el 
ex-
¿ hú)¡f¡ble de 
extremo de abaxo tiene una 
hoya pequeña , fobre la qual 
cita la rotula , que es el huef-
fo redondo , que forma la 
rodilla , puetto fobre la ar-
ticulación de el fémur con 
la tibia. Su centro es gruef-
ío , y íale mas afuera que 
fu circunferencia. La canilla, 
ó pierna fe compone de dos 
huefíbs , el uno ltamada ti-
bia , y el otro peroné. La ti-
bia es mas larga , y gruef-
ía , fu fitio es la delantera 
de Ia^pierna , y confía de tres 
puntas, de las quales la mas 
aguda eftá delante, y fe lla-
ma efpinilla. E l peroneo , ó 
fura , es mas delgado que la 
tibia , y con ella fe articu-
la por ginglimos \ por arriba 
tiene una cabeza redonda , 
que no llega á la rodilla , y 
por abaxo tiene una falida 
exterior, á quien llaman to-
billo exterior , que hai otro 
interior, que es aquella ía-
lida , que al lado de aden-
tro fe dexa ver en el huef-
fo de la tibia. E l pie fe di-
vide en tarfo ¡methatarfo yy 
dedos. El tarfo , ó empeine, 
confía de fíete hueífos , el 
primero es el tdou , que fir-
ambas Efphcrás. 11 r 
ve de cimiento de la pier* 
na. El fegundoesel calcáneo, 
que es el que cita en lo poí-
terior de el pie. El tercero' 
esllamado/o^/wí/f.f. El quar-
to cuboides , éfte es el que 
cita delante de el calcáneo; 
y los otros tres fe llaman cu-
neiformes •, todos efíos fie te 
huefíos fe articulan median -
te ternillas, y ligamentos tan 
fuertes , y apretados , que 
parecen un folo hueíTo. E l 
methatarfo fe compone de 
cinco hueífos fuertes, largos, 
y delgados, a quienes lla-
man pbalanges , como los de 
las manos. Los hueífos de 
los dedos fon también quin-
ce como los de. las manos. 
En las articulaciones de ma-
nos , y pies fe encuentran 
otros hueííecillos, que firven 
de afianzar los movimientos, 
y tener fuertes a ios tendo-
nes de los mufeulos. Eftos 
hueífecillos fon varios , y no 
todos tienen un mifmo nú-
meco ; llamanlos los Anatho-
m'icosfefamóldeos. Hafta aquí 
de la eftrudura, y anatho-
mia de el hombre ; yo ( di,-
xo uno de los Amigos )coa-
íkffo, que tengo rudiísimo 
i T 6 'AnáthoMut de 
cfpiritu ; pero me parece que 
he entendido toda la dekrip-
cion de el cuerpo humano; 
y íi V.md. tío íe cania , de-
fina brevemente las demás 
afecciones de el cuerpo , y 
, íus operaciones, y excremen-
tos , que todos lo defeamos 
íaber ', y le daremos a V . 
md. las gracias. Yo , Seño-
res , (reípondi) lo haré de 
buena voluntad ; pero es muí 
poísiblc,quc no tenga promp-
tas las difinicioneS) que V . 
mds. defean ; y afsi, habrán 
de tomar las que mi ruda 
capacidad pudieííe deícribir. 
Sea en hora buena , dixe-
ron todos. Lo mejor íerá , 
repliqué yo , volver á hacer 
una recolección de todas las 
partes, que es el todo de 
las ciencias tener promptas 
las diñniciones de las cofas 
que tratan, y repitiendo al-
gunas de [as dichas , dire-
mos las que nos faltan ; y 
por ultima lección íepan V . 
mds. que el numero de hi*cf-
íos, que compone nueftro 
cuerpo , ahun no eirá ave-
riguado ; porque unos Au-
thores dicen , que confia de 
treíciemos y quatro } otros 
todo lo Ytfible, 
de treícientos fefenta y cin-
co , tantos como el año co-
mún tiene de días ; otros 
do ('cientos y qu atenta y nue-
ve ; y otros dofeicntos qua-
renta y dos, y por íer cite 
numero el que yo he con-
tado al pie de el cadáver , 
le tengo por mas cierto. Ef-
tán repartidos en éíta for-
ma , en la cabeza ocho ; en 
los oídos feis ; en la quixa-
da doce ; en la alta , y 01-
. dos once ; en el eípinazo 
treinta y quatro ; en el huef-
ío facro feis ; en la coftilla 
quatro; en lascoftillasvein-
te y quatro ; en el hueíTo 
externen quatro ; en cada 
palma dos; en cada dedo tres; 
en el pulgar dos ; en la 
muñeca dos ; en las ancas 
dos % en las rodillas quatro; 
en los muslos tres •, en las 
piernas quatro ; en cada pie 
uno, un zancajo , un rubi-; 
ü o , y una manicular y 
en la garganta de el 
pie ? y empeine 
nueve. 
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tUFimCIONES DE LAS 
partes folidas , y liquidas 
del cuerpo. 
\Uticula , es una mem-
brana deníifsiiTia fin 
fentido, que no confía de 
fibras fenfibies, y éíte es el 
primer tegumento de nuef-
tro cuerpo. 
i Cutis, es una parte com-
pueíta de fibras nérveas ,ea 
Jas quales efta ingerida una 
íubftancia carnea, y es el fe -
gundo tegumento, 6cober-
tera de nueftro cuerpo. 
I i Gordura , o pingue do , es 
lina fubftancia a modo de-
aceite -helado , y es .elter-
cer cubierto ele nueftro cuer-
po. • • 
'- La membrana , es únate-
la compuerta de nervios, v&¿ 
fias , y carne, ií 
i El buejfo,'-zi uri cuerpo^ 
iknfo \ frió , y feco. 
Cartiíago , es un cuerpo. 
fíiui parecido al hueíTo, fo-
lo que es mas blando , mas 
flexible , y menos frío. 
Vena¿ es un caño hue-
co, redondo , compueíto de 
una túnica , y muchas fibras 
mhds Efpheras. 11 7 
para llevar la fangre a to-
das las partes del cuerpo. 
Ligamento y es un cuer-
po denfo , flexible , blati co, 
y frió. 
Arteria, es un miembro 
hueco , largo , compueíto de 
túnicas, por donde paífa la 
íangre , y los efpíritus vita-
les a todo el cuerpo. 
Tendón , es una efpecie 
de ligamento; folo fe dife-
rencia de é l , en que conf. 
ta de mas fibras , y eftas ef-
tán tan unidas, que forman 
un cuerpo denfo. 
Fibra , es un cuerpo lar-
go , y fuave ,'y una fubftan-, 
cia de infigne blandura. , y 
agrado en el cuerpo. 
Cameyesun cuerpojblan-
do:).laxo, y rubro, por la, 
fangre efparcida , que hai en 
él. 
Nervio -., es un cuerpo 
compuefto de membranas,' 
que proceden de la íubítan-
cia medular del celebro. 
Glándula , es un cuerpo 
duro, pequeño , denfo , y 
comunmente blanco. 
Medula , ó tuétano , es 
una efpecie de grofura en* 
cerrada en la cavidad, de los 
hueíTos. Ufias, 
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Unas, citas fon una me-
dianía entre el cutis , y el 
hueífo , ahunque mas fe in-
clinan a íer hueíío. Coníhn 
de fibras paralellas , tiradas 
dzídt la ra'iz de la uña á fu 
extremidad. 
Pelos , fon unas partes 
difsimilares , que confian de 
corteza, y medula , como 
día averiguado por el M i -
crofeopio. 
Mufculo , ó lagarto , es 
una parte orgánica, compuef-
ta de carne , tendones, fi-
bras, membranáceas, nervios, 
arterias , y venas, y es inf-
trumento de los movimien-
tos voluntarios. 
Chilo , es un humor , ó 
licor blanco , que fe halla 
en las venas ladteas , poco 
tiempo defpues de haber co-
mido. 
La leche, no es otra co-
fa que un chilo fecreto en 
las tetas de las mugeres, 
feparado de la maíTa de la 
fangre : en fus pechos ad-
quiere la ultima perfección. 
Efperma, es una fubftan-
cia blanca, que fe hace de 
la parte mas íubtil de los hu-
mores j y adcmjere en los 
todo ¡o Vtftbíe 
teílieulos la ultima prepara-
ción. 
Orina , es una ferofidad 
de los quatro humores , que 
contiene mucha {al , afsi 
fixa , como volátil , poco 
azufre, y poca tierra •, cfta, 
y la mierda , fon las heces, 
y la parte fecal de los ali-
mentos : de modo , que la 
naturaleza efeoge lo útil, y 
provechofo de los alimentos,, 
y cogida la parte mas bal-
íamica , arroja lo inútil de 
ellos. 
Limaba, es un fuero , 6 
humor aquofo , impregnado 
de algunas partículas de el 
fucco nutricio. 
Sueco nutricio , es una 
parte de la fangre , blanca, 
y vifeida, y éíta parte fan-
guinea conduce para nutrir 
las partes folidas , íiendo 
fu próximo alimento \ y con-
tiene dicho fucco nutricio en 
si los quatro vulgares humo-: 
res de los Galeniítas. 
El progrejfo de la cocción^ 
es en efta forma : los alimen-
tos fe mudan en chilo ; el 
chilo en fubítancia lachea; 
éíta fubítancia en fucco nu-
tricio j y el fucco nutricio 
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por ultima cocción , y por 
la permixtion de los efpi» 
ritus, fe muda en la mate-
ria feminal. 
La fangre , es un licor 
rubro, contenido enlosva-
fos íanguineos , como fon 
el corazón, venas, y arte-
rias. 
Calido innato , es la fan-
gre bien templada con la 
conveniente mezcla, y pro-
porción de los humores que 
la componen. 
Húmido radical, b primo-
genio , es la purifsima , y de-
fecatifsima porción del fuc-
co nutricio. 
La trafpiracion , es aquel 
aliento , ó aquellos vapores, 
que infenfiblemente fe per-
colan por los poros de el 
cutis. 
El fudor, es un humor 
aqueo , que feníiblementefe 
arroja por los poros de el 
cutis. 
La faliva, es nn licor 
limpio, arrojado por la bo-
ca , enviado defde las paró-
tidas , ó glándulas falivales 
por fus canales propriosála 
boca. 
Sueco pancreático , es un 
has Efpherus. 11 9 
humor limpio como el agua, 
fubaccido , que baxa def-
de las páncreas á los intcíli-
nos. 
Suero , es un humor te-
nue , y aquofa, que fe mez-
cla con facilidad con los de-
mas humores. 
Humor, es un cuerpo 
liquido con alguna coníif-
tencia: eftos fe dicen cali-
dos , fríos, húmedos, y fe-
cos , íegun el exceíío de al-
gunas de eftas qualidades. 
Los Antiguos dieron qua-
íro humores en el cuerpo, 
la colera caliente , y feca; 
la flegma fria , y húmeda j 
la fangre calida , y húme-
da , la melancolía fria , y 
feca. 
Efpiritu , es un cuerpo 
liquido , fubtilifsimo , que 
por fu detnaílada fubtiieza 
penetra los poros mas íubti-
les. Hai tres eípecies de ef-
piritus , naturales , vitales , 
y animales. Dicenfe natura-
les, los que íírven a las fun-
ciones de la facultad veje-
tativa, efto es a las varias 
cocciones, y preparaciones 
de el fucco nutricio : los ef-
piritus vitales fon los que 
fir-
1 i d Juííthomta de 
firven para 1.a fanguiíicacion. 
Y ios cfpii itus animales ion 
los que íirven para el mo-
vimiento • y el íentido. 
Hambre , es una belica-
cíon de el fucco aecido fer-
mentativo, contenido en el 
eítómago , y con éíta lanci-
nacion íe hiere la boca de 
el eítómago , y éfta afección 
llega á íentirla el celebro. 
Sed , es una belicacion 
de las partes (aliñas , y al-
calinas, ó unos hálitos , ó 
vapores bilioíos , enviados 
de el eftómago, y eftos po-
nen íecas las fauces , y las 
partes vecinas, y de éftaari-
dez nace la fed. 
Vigilia, es el natural ef-
tado de nueftro cuerpo , por 
el qual nos exercitamos á 
las íeníaciones, y movimien-
tos. 
todo lo }>i/¿l>[e} 
Sueño , es un vinculo de 
los íentidos exteriores , por 
el qual ion tan ligados , e 
impedidos, que no pueden 
exercitar fus funciones , y 
movimientos. 
Infomnio , es una opera-
ción de el íentido interno , 
que fe hace por medio de 
una impreísion en el órga-
no. 
Eítas fon las mas pro-
prías afecciones, y funciones 
de el animal j las demás que 
fe hallan en los ración;.les, 
tocan, y pertenecen a! alma, 
yo procuraré ditiarfelas a 
V . rnds. otro dia , porque 
ahora tenemos poco lugar, 
y necefsitan V . rnds. otros 
principios para fu inteligen-
cia. Sigamos ahora nueílro 
viage en gracia de -Dios, 
JORNADA T E R C E R A . 
• -
DE EL REINO DE LAS AGUAS , SUS VIENTOS , ME+ 
theoros , y de la, caufa de fus movimientos , el fluxo , y re-, 
Jluxo , y otras crecientes , y menguantes, y de las di-
'vijIones , que han hecho los Geographos del Mar. 
O N tanto horror ,- y eíta al pie de la horca, ef-
aiiedo, como ei que perando po£ inflantes fer in-
fe-
é InYtftbU de 
f cliz racimo de U afrentofa 
parra , citaban mis amigos a 
la orilla de el Mar miran-
do con notable fuíto , y ref-
pcto el vafo, que los había 
de tragar, para ir recono-
ciendo , y eftudiando en el 
libro vivo de el dilatado Pie-
lago , y íbfpechando yo con 
íobrada cania de. fu anguf-
tía , los animé con la memo-
ria de los peligros paliados 
en la región media de la tier-
ra , y con las felicidades de 
fu Superficie. Entramos'todos, 
y deípues que fepaffaron las 
tormentas de vómitos y y las 
avenidas de la naufea , que 
padecen los novicios de la 
embarcación, empecé mi Hif-
toria de éfta fuerte» Es el 
agua fulamente una $ y por 
configúrente es falo un Mar 
con difuntas nombres , que 
eftos fe ios han dado los ve-
cinos de las coilas por don-
de corre» En éfte efpaeiofo 
vafo fon recibidas las aguas 
fu bl uñares y y ahunque es 
cierto que en la primera ge-
neración, eftaban- eftas fobre 
la tierra Iknando toda fu 
fuperficie, por mandado de 
ei Eterno Criador fe retira-
Tüma L. 
ambas Efpheritr. m 
ron a éfte lugar : Congreguen-
tur aqu<e in amim lacum \ y 
obediente fu curfo fe repar-
tió deíde aquí a llenar las 
profundidades, y cavernas, 
que firvieron para la forma-
ción de los montes. Al irfe 
dcfpcñando el agua , con la 
violencia que fe puede dis-
currir , iba dexando afpera, 
y dcíigual la fuperricie , y 
redondez de la tierra , def-
moronando , pero no deñru-
yendo fu circular figura. Aí 
.partirfe , y fepararíe eftas 
aguas unas a una parte , y 
otras a diverfas, dexaronfor-
mados tan vanos Mares, co* 
'mo fon los que circundan la 
tiefra.Comunicanfe eftos Ma-
res y b por mejor decir eftas 
aguas, unas con otras en 
perpetua circulación por ios 
eftrechos,. y canales,.afsi co-
mo por el de Gibrahar eíMe-
diterraneo , y ei Occeano , 
por las ocultas gargantas que 
poco ha vimos en las.entra-
ñas, 6 media región de la 
tierra j y a no tener eftas 
vertientes ,. deíaguaderos, y 
perpetua Circulación , fin du-
da alguna inundarían la tier-
ra. 
8 ^ 
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Lo que ha que fletamos, 
habrán reparada V.mds. va-
rios movimientos en eítas 
olas de el Mar ; pues eftos 
tienen dos canias , una in-
terna , y otra externa. E l 
movimiento externo es el 
que procede de los vientos; 
y quando eftos íoplan en-
contrados , alvorotan , é irri-
tan al Mar ,deípidiendo mu-
chas olas, que forman gran-
des remolinos; y éfte mo-
vimiento exterior llaman vor-
tiginofo.Oxxo movimiento tie-
ne el Mar , a quien dicen 
también vortiginofo -, pero 
éfte procede de entrar nue-
vas aguas en é l , y volverfe 
a introducir por las roturas, 
y bocas de fu fuelo a las 
profundidades de la tierra: 
eftos fon los remolinos mas 
peligrofos, y de los que con 
tanto cuidado procuran huir 
los Náuticos, y éfta gente, 
a cuya obfervacion va en-
comendada éfta Nave. El 
otro movimiento es el que 
tienen por fu naturaleza ef-
tas aguas. Quando el Sol re-
fuelve en vapores alguna co-
pia de aguas de la tórrida 
Zona (como en dicha Zo-
toio lo Ytféle, 
na es mas adtivo el calor) 
enflaquece las olas del Mar, 
y entonces aquellas aguas, 
que eftán a los extremos, que 
ion el Polo Ártico , y el An-
tartico, fe mueven tanto, que 
llegan a llenar el flaco vacio 
de la tórrida Zona , y éfte 
es otro de los movimientos 
de el Mar , a quien llaman 
los Mathematicos Náuticos 
Noto Boreo. Quando el Sol 
camina de Levante á Ponien-
te , difmínuye las aguas naf-
ta el Poniente , y van cami-
nando a llenar los vacíos de 
Levante *, y éfte camino, 6 
movimiento llaman Eur& Ze-
pbireo. Últimamente , todos 
ios remolinos vertientes, y 
olas, unos los forma el vien-
to , que de una , y otra par-
te los aoíta ; otros nacen de 
el movimiento de Levante a 
Poniente ^ otros de la con-
vexidad , ó concavidad de 
los fueles, y fondos del Marj 
y otros comunicaridofe eftas 
aguas, como ya hemos vif-
to, por las roturas , y ca-
nales : para éfta comunica-
ción es precifo el movimien-
to , y éfte fera vario , fegun 
ia difpoficion de el fuelo, 
¿ inVifible ¿e a 
y profundidad de el Mar. 
El mas grave , mas fen-
íible , y mas continuado mo-
vimiento , que fe reconoce 
en las aguas de el Mar ,es 
el fluxo , y refluxo. Dicen 
los mas de los Phüoíbphos, 
que la caufa de cite movi-
miento es la Luna *, por el 
movimiento diurno , y menf-
truo de eñe Planeta liguen 
las crecientes, y menguantes, 
o el fluxo, y refluxo de las 
aguas marinas, como nos lo 
dice la experiencia. De fuer-
te , que cumple la Luna fu 
movimiento menftruo en un 
mes 'y en éíle tiempo cum-
ple fu revolución , y hace to-
dos fus afpectos , y en la 
conjunción , y opoficion , 
que hacen en éfte mes fino-
dico , fuceden los mayores 
fluxos, y refluxos; y en los 
quartos , 6 afpeclos quadra-
dos , los menores , y fegun 
es fu movimiento, es el de 
las aguas: con que es cier-
to fer la Luna fu alterante, 
y la caufa de 'dicho fluxo , 
y refluxo. En el modo de 
caufar éfte fluxo han varia-
do mucho los Philoíophos , 
y Aftronomos; pero oigan 
mbas Efpheras, x 2,3 
V.mds. el mas racional (en-
timiento acerca de éíle pun-
to. Es la Luna un cuerpo 
opaco, .húmedo, y pareci-
do (como veremosdefpues) 
en ¡as qualidades a éíle Mun-
do elemental por fu vecindad, 
y por fu fer : el influxo de 
éíle Planeta hace la mas sra-
ve impreísion -en las partes 
nitroías , y fuiíureas : dilata, 
pues, con el valor de fu in-
fluencia eftas porciones fali-
trofas , y ful fu re as, de que 
abundan las aguas de el Mar; 
y de éfta dilatación , y efe-
ruefcencia en los corpufcu-
los nitrofos, fe figue la di-
latación , y de éfta precifa-
mente el movimiento; lue-
go quando perpendícularmé-
te comunique fu activo in-
fluxo hará la mayor exten-
fion , y dilatación en los cor-
pufculos, y entonces la ma-
yor creciente, y fluxo ; y 
quando hiere las aguas de 
quadrado , hará la menor di-
latación , y el menor fluxo; 
y afsi, en efpacio de veiñ-' 
le y quatro horas fuben por 
dos veces, y vuelven a ba-
xar las aguas, continuando 
íiempre a la medida de, el-
114 rJ}tatbam}a de todo lo Vifihle% 
camino de la Luna , el mo- fulfureo , y íalobre de eftas 
vioiicnto de las aguas. aguas. líe reparado (dixe a 
Componefe cita agua de mis Amigos) que V. mds. no 
el Mar de átomos, particu- me replican mucho tiempo 
las, y corpufeulos fulfureos, ha a ninguna demispropo-
crafos, y íalitrofos , y de liciones. Nofotros (refpoa-
otros átomos fútiles, dulces, dio uno de ellos) enlcnde-
y fluxibles , y torciéndole, mos poco ó nada de eftas Phi-
penetrandofe unos cuerpeci- loíophias, y con buena fe 
líos con otros , hacen las creemos lo que V . md. nos 
aguas falobres, mordicantes, dicta; demás, que coníintien-
y acres al güito. El calor de do á lo que V.md. nos di-; 
el Sol es el que difpone en ce , aííeguramos, que fabe-
el agua eftas partes J porque mos algo , y dudando de ta-?, 
con fu influencia , y rayos do , nos quedaremos fin fa-? 
activos de calor , continua- ber nada. V.md. comunique-
mente eftá cociendo, y le- nos fus generales principios, 
Yantando en vapores las par- que el dudar, y replicar, lo-
tes mas fútiles, y comoef- haremos nofotros defpucs ,• 
tas fon mas raras que las de como lo hace qualquiera Ver-
la fal, elevanfe aquellas ai dulera , 6 Bachiller. 
aire , y eftas quedandofe en 
el agua , la hacen mas falo- DIFISION DE EL MAR ¿ 
breo Confia éfta noticia por de fus Senos, Eftrecbos , L&-* 
continuada experiencia § por- gos , Lagunas, yRÍOS de 
que en la tórrida Zona , y - la tierra^ 
en éfte tiempo de Eftio ef-
tán mas fulfureas eftas aguasj TTXIVIDESE, pues, el Mat; 
y m la caufa , porque en J L # ( yaque V.mds.no tie-
éfta Eftacion f y en aquella nen que replicarme,, dixe yo) 
Zona es quando el Sol vier- en otros Mares, Rios, Fuen-
te fu mayor calor , fuerza , tes j¡ y Lagunas , de todo lo 
y luz; y cfta me parece a quai haremos alguna menció. * 
mi f que es |a caufa de lo jB/Qw^cfeguidamenteabra-: 
<? InVs/tble de dmhas Efpbetas. n j 
za por varios íitios toda la raneo , recibe las aguas de 
tierra , y cite Occcano , que 
es uno , fe divide en quatro 
Mares principaliísimos , el 
primero es el Athlantico , que 
eíra entre las Codas Occi-
dentales de el África , y Eu-
ropa , y las Orientales de la 
America j llamáfe por otro 
nombre entre los Geogra-
phos Mar de el Norte , 6 Sep-
tentrional. E l fegundo Mar, 
ü Occeano efta encerrado en-
tre las Coftas Occidentales 
de la America, y el Afsia, 
el Occcano por el Eftre-
cho de Gibraltar, y fe di-
lata entre la Europa , y Áfri-
ca por dilatado eípacio j y 
éfte es un feno máximo , que 
confta de otros fenos meno-
res , los quales fon en opi-
nión de los mas Geographos 
noventa y feis : y ademas 
de el Nilo , y Danuvio tra-
ga otros Ríos celebrados. El 
Seno Mexicano es formado de 
el Occeano Athlantico entre 
la America Meridional , y 
y es Llamado Mar del Sur, Septentrional, recibe muchos 
ó Pacifico. E l tercero es el Ríos, y contiene muchas In-
Occeano Hiperbóreo , efta 
cerca de la tierra ¡ Polar 
Ártica* El quarto efta. cer-
ca de la tierra Auílral incóg-
nita , y lo llaman los Geo-
graphos Occeano , o Mar Auf-
tral. A cada parte de eftas 
la fubdividen en otros Ma« 
fulas. El Sino Lodano entre 
la Efcandinavia , y Gherfo-
nefo Cimbrico , corre por 
largo efpacio entre la Suc-
cía, y Alemania , también 
entran en él muchos Rios. 
El Seno Gangetico procede de 
el. Occeano , ó Mar Indico, 
res pequeños, que toman la efta éntrela India, y el Cher-
denominacion de las Coftas, fonefo de Malaca, recibe al 
6 tierras, que bañan fus olas. Ganges, y otros Ríos muí 
Quando el Mar entra en 
la tierra , forma unos fenos, 
ya máximos, grandes , me-
dianos , 6 pequeños •, los fe-
nos máximos fon ocho *, el 
primero es el Mar Meiiur-
célebres. El Seno índico pro-
viene de el Mar Indico , ef-
ta entre la Arabia , y la In-
dia , traga al Rio Indo , y a 
oíros. De el mifmo Mar In-
dico nace el Seno Perfico , y 
4 
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el de Lant Chidol , que cf-
tan entre la nueva Guinea, 
y la Olanda de la tierra Auf-
tisiK El Seno de Hudfon pro-
cede de el Mar Septentrio-
nal , entra por el Eftrecho 
de Hudfon, y las tierras in-
cógnitas. El Seno Dauis pro-
cede de el Oeceano Septen-
trional , por el Eftrecho de 
Davis. 
Los fenos grandes fon 
feis , que ion i . elMar Ber-
mejo j que efta encerrado en-
tre la Arabia , y África j 2. 
el Ponto Eux'tno , feno en 
que fe vacia elDanuvio;3. 
el feno Per/ico , que efta en-
tre la Períia , y la Arabia , 
que forve al Tigris,y al Eu-
frates *, 4. otro que fe for-
ma en el Oeceano Athlan-
tico , entre Francia , y Hef-
pana } <^. el de Columbina , y 
el que efta entre el Gher-
íoñcío de Malaca, y eí Pro-
currente de Cambia. 
Los fenos medianos fon 
nueve ; el 1. el Bobonieo , 
que file de el Oeceano Bál-
tico , éntrela Suecia, y Fin-
nía j 2. el Fidnico , que es 
proceífo de el mifmo Mar 
Balthico r que efta entre Ca-
fólo lo Viftbíe, 
relia, Vingria , y Libonia j 
3. el Adreatico , 6 Golfo de 
Venecia *, 4. el de Nanquint 
llamado también Enfenada , 
que efta entre Corea , y U 
China; 5. el Mar blanco , don-
de efta el Archangelopolis j 
6. el Golfo dulce y o feno de 
honduras, que efta entre Yu-
catán , y Guatimala ; 7. el 
feno de Panamá , en la Ame-
rica \ 8. el de Benin , en Áfri-
ca ; 9. el de California , 6 
Mar P>ermejo , que efta en-
tre la California , y el Nue-
vo México. Los fenos pe-
queños fon quaíl innumera-
bles , pero entre los de efta 
pequeña magnitud fon los 
mas nombrados el Tarentinoy 
ó Golfo de Taranto , el Gol-, 
fo de Levanto , el de Salonixt 
y el Libonico. 
Los Eftrechos mas nom-
brados, de la Mar fon tre-
ce; 1. el de Magallanes , que 
une al Mar Pacifico con el 
Etiópico; 2. el de Maire , 
cerca de Magallanes , efta 
entre la tierra Aftral , y la 
de fuego ; 3. el de Mañil as y
que efta entre Luconia , y 
Mindanao ; 4. el deGibraltar^ 
que efta entre Hefpaña , y . 
Afri-
é inVt/tble de amhas Efpheras, nj 
África, por éfte fecomuni- tran ea el mas de veinte Ríos 
ca el Occeano Athlantico con 
el Mediterráneo*, <>. el Bal-
thlco , que efta entre la San-
dinabia , y Jutlandia ', 6. el 
de Aden, por donde fe co-
munica el Mar Indico con 
el Bermejo , 6 fea© Arábi-
co •, 7. el de Adfon , en las 
iníignes, y ninguno vuelve 
á íiilir. 2. El Lago Zambre> 
efta en medio de la África, 
tiene de Septentrión a Me-
diodía ciento y veinte leguas, 
y fetenta de ancho. 3. El 
Zajian , que efta en la Etio-
pia íuperior , fe eftiende cien 
tierras Árticas , y la tierra leguas. 4. El Xarayes en el 
de el Labrador j 8. el de Da- Paraguai , en la America Me-
vis ,., á un lado de la Groe • ridional, fe eftiende otras 
landia ', 9. el de Cales , en-
tre Francia , y Inglaterra ; 
10. el de Conjlant inopia , á 
la entrada de el Proponti-
de al Ponto Euxino •, 11. el 
de Cimerio , en el Ponto Eu-
xino ; 12. el Ale/ponto , del 
Mar Egeo al Prepontide -,13. 
el Mamertino , entre la Isla 
de Sicilia , y Italia. Otros 
muchos haí , pero folo ef-
tos tienen mayor celebridad. 
cien leguas. 5. El Iroqmis, 
en la America Septentrional, 
fu efteníion no es conocida. 
Los Lagos grandes mas 
conocidos fon otros cinco. 
E l j . el Cblamy , que efta 
cerca de el Ganges , nacen 
de él los quatro Riosinfig-
nes , Mena , Axa , Cofmo ¡y 
Mareaba. 2. E l Onega , que 
efta al Mediodía de el Mar 
blanco , tiene cinquenta le-. 
Los Lagos máximos mas guas de el Septentrión al Me-
iníignes fon cinco. E l i.es dio día: fale de el Rio Suc-
el Mar Carpió , en el Afsia, r i , y recibe muchos. 3. E l 
entre la Efcitia , y la Per- Nub , en el África , tiene de 
íia , corre defde el Medio- largo fetenta leguas , y re-
dia al Norte,por efpaciode cibe , y vuelve a arrogar al 
dofcientas y cinqu!ta leguas-, Rio Negro. 4. ElBaikal ,en 
fus aguas fe comunican con la Tartaria , nace de el Rio 
las de todo el Mar por los celebérrimo Neifeam, que fe 
conduchos fubterraneos •, en- lo forve el Mar Tartárico. •£-
E l 
T i 8 Anáthotma de 
E l Stux , cilla America Sep-
tentrional. 
Los Lagos medianos fon 
infinitos >• en el África hai 
.tres mu] nombrados, que ion 
el Guarde , el Boma Zocaf y 
y Trana. En la America Sep-
tentrional efta el Lago" T¿-
daai, que tiene ochenta le-
guas de circunferencia , de 
eñe fale el Rio de las Ama-
zonas. En Lapponia efta el 
Lago Enaraf^, que tiene qtia-
renta leguas de longitud \ re-
cibe el Rio Avila , y arroja 
de s) al Paes. Los Lagos pe-
queños , fon muchos , los 
rnas infignes , y conocidos 
entre los Geographos fon el 
Mexicana j que tiene doce le-
guas. E l de May , en me-
dio de la Florida. E l ' Cin-
cuyhiay , en los fines de la 
China. El Mar muerto- , en 
quien entra el Jordán. De-
xo de referir otros por fer 
menos nombrados. 
Ya dixe en las deferíp-
ciones antecedentes, que no 
hú mas que una agua , y 
un Mar , y que todas las 
aguasíe derivan de una j pues 
ahora han de entender V . 
jtnds. que todos los Ríos ? La^ 
toJo lo Vifible 
gunas, Fuentes, y Pozos, 
que íe ven en la tierra , fon 
hijos de efta general madre, 
pues introduciendofe por va-
rios fondos , que hai en el 
Mar , fale ti por donde en-
cuentran mas debilidad en la 
tierra, ó mayor diípoíiciotí 
por fu figura, ó íituacion» 
Los Ríos ion innumerables, 
oigan V.mds. los mas céle-
bres. En la America Meri-
dional efta el Lago llamado 
Xarayes ¡ y de efte nace el 
Rio celebrado de la Plata, 
defagua en el Occean© al 
Mediodía de el Braíii, y por 
donde entra tiene quarenta 
leguas de ancho. El Rio de 
l&sAmazorias nace de un Lago 
que hai en la Provincia de 
las Charcas , camina hacien-
do, varios tornos por efpa-
ció de mil leguas ? hafta que 
entra en el Mar de el Ñor-, 
te por los. confines del Bra-; 
íiL El Rio de San Laurencio-) 
nace de el Lago Frontana-: 
ceo, camina por la nueva 
Francia acia el Levante por. 
ochocientas leguas, y entra 
en el Mar Athlantico. E l 
Ganges , nace de el monte 
Imao ea los fines de la gran 
é tntyftbU de dnihas Efpheús, 
Tartaria, entra por muchas Guadalquivir' ,, nace 
roturas en el feno ele Ven-
gala. El Ni!o , nace en los 
montes de la Luna en el Afri : 
ca. El Tigris, nace de los 
montes Gordicos en la Ar-
menia mayor. El Eufrates ¿ 
nace de ios montes de la Ar-
menia menor. El Indo , nace 
de las mas altas cumbres de.; 
el monte- Tauro en el im-
perio de el n Mogol, Filos 
ion los Rios^ máximos.. ; •' 
Lps g-randes'-fon el Rio 
I 2 p 
de los 
montes de Segura, entra em 
el Occeano cerca de San Lu-
car de Barrameda. El Ebro% 
Rio también de Heípaña co-, 
mo el antecedente , nace en 
las Aflurias , y defagua e a 
el Mediterráneo. El Áhoda* 
na 
ffegro , en el África. El Fal-
ga , en Mofeo vía. El Darm-> 
vio , que nace de el monté 
ele Beau, y es el mayor de; 
Europa» Ell, Oh/os x es el ma-
yor de Mofeo vía. El Zairef 
es Rio de África, nace del' 
Lago Zaire, El Tañanrena-
ce de el Lago Don en la Mof-
eo via, y otroso Los Ríos me-
dianos mas célebres fon el 
Rhin y que nace de; los*. A l -
pes , y deíagua en el Occea-
no Germánico'. El Tajo , na-
ce en un monteen los tér-
minos de Aibarracm, de don-
es Rio.- de la Francia f 
nace de los Alpes, y fe en-
tra en el Mediterráneo. El 
Carona., nace de los Pirineos, 
y entra en el Occeano Aqui-
t4nico,. es Río de. Francia,, 
El 
y 
3, el Nivers , el Loyrat 
otros* 
Los Ríos pequeños ion 
Infinitos i los mas célebres de 
Hefpaña fon dTormes , Gu*i 
diana , Xucar $ Duero , Afino 
Segura , y Turtd. En la Fran-
cia fon los mas nombrados 
el Sena , y el Adour. En Ita-
lia el Tiber , Arn&\ y Adiae„ 
E n Alemania el Mein Ne^ar^ 
Mofela r y Sala. En Turquía 
de Europa el Brava \ Save-, 
y Mar iza*. En el Afsia me-
nor ? África i y la America* 
hai otros innumerables , de 
de nace también el Xucar, y. los quales es impofsible te-
eL Tur I a , defagua en el Oc- ner entera noticia.. 
ceano Athlanirco, esel-mas Con éfta claridad ( &i 
copiofo de la Heípaña, £ / s faík de el vafo ) ios iba en-
130 rJnathom)a de 
leñando los miembros , y 
brazos principales de el Mar; 
y todos divertidos, ellos en 
oír, y yo en parlar , quan-
do menos difcurriamos, nos 
aíTaltó la confufa vocería de 
los Peregrinos , y Náuticos, 
que con loca alegría grita-
ban muchas veces Tierra, 
Tierra. A la novedad délas 
voces acudimos todos, yfuf-
pendiendofe por un rato 
nueftra hiítoria, folo trata-
mos de repetir el gozo de 
vernos quaíi libres del pró-
ximo peligro , en que lle-
van la vida ios que la eftre-
chan a lo frágil de *mas ta-
blas , cuyo cimiento es la 
mifma rapidez , é inftabili-
todo ¡o Vt[thley 
dad. Defembarcamos ultima^ 
mente en el florido Puerto 
de San Lucar, y allí coíi-
mos los labios en la amada 
tierra , y mis Amigos con 
tanta furia , que parecía que 
fe la tragaban : no me ad-
miré , porque a la verdad 
forvieron crueles fuftos, afsi 
en las melancólicas cavernas 
de el Abifmo, como en los 
cerúleos movimientos de la 
Mar. En aquel Pueblo me 
perfuadió el letargo , que 
defcanfaíle con mis Amigos, 
y defpues profiguió impref-
íionando en mi fantasía , lo 
que oirá quien quifiere por-
fiar en leer lo que fe íi-f 
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vientos , granizos , nieve , rodo , truenos , relámpagos ^ ' 
y los demás metheoros 5 e imprefsiones de una} 
y- otra Región. 
SI otro me contara feme-jante fueño , lo tubie-
ra por ímpofsible ; porque 
en un cuerpo no pueden ca-
ber tan encontradas calida-
des , y humores, que de un 
inflante a. otro movieíTen efr 
el celebro materias tan va-
rias , y tan difpueftas •, unas 
veces atemorizada la fanta-
sía en las triftezas, y obfeu-
rkUdes de la tierra , otras 
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alegre regiftrando las vidas, grave, ni es leve , fino nV 
y generaciones de el Mundo, tilifsima, y configurada. En 
y ahora leve, fútil , y promp- éfte efpacio fue colocando 
ta para íubir por eflos aires, el Artífice Supremo todos 
No hubo humor en mi cuer- eflos Globos , que V. mds. 
po , que con prodiga dema- vén : de modo, que toda la 
sia no exercitaife fu abundan- niaffa elemental, y Efpheras 
cia , y miniftraíTe de fus co- Celeftiales eftan rodeadas de 
pías nuevas fantafmas al pen- el Firmamento. Eftos Glo-
famiento. Yo no s é , que bos elementales, como la tier-
narcotico , 6 que almendra- ra , y el agua , defpiden de 
da ( gaítando yo folo para si (como vimos en la me-
mi fuftento un guifado de día región ,fuperñcie, y Glo-
Baca muerta con que doi lo bo de las aguas) gran co-
precifo al eftómago , y á pía de hálitos, humos , y va-
Dios las gracias) levantó á póres, que componen efta 
mi fantasía tan raros humos, primera Efphera vapórofa ; 
y fales 1 En fin , con éfte con que el aire no es otra 
íofsiego ligados todos los fen- cofa que un agregado ef-
tidos exteriores , y fuelta pherico de cftos alientos, y 
con mas furia la fantasía , lie- vapores, arrojados de la tier-
vandome detrás de mi a mis ra , y unidos con el i&ter9 
Compatriotas, me fubi por á los quales fe juntan los 
eífos aires \ y perfuadido a alientos de el Mar, que vier-
que era dueño de fus Re- te de fus aguas unafubftan-
giones, empecé a anathomi- cia tenue , y efpirituofa. Di-
zarlas de éfta fuerte. - videfe el aire en tres regio-
i oda la concavidad de nes, y para que fe reconoz-
el Firmamento,y Cielo chryf- ca mejor éfta Anathomia , fu-
talino eíla llena de unos cuer- bamos arriba a examinar fus-
pos, o átomos purifsimos, miembros.' Impofsible ferá 
y fútiles, a quienes llaman ( dixo uno ;) los Aftrologos 
los Philofophos ty£ter , que (refpondi yo ) fomos medio 
es una materia } que m es Brujos, agarrenfe V.mds. de 
R ¿ mi í 
11 "i rAiUtho\nu\ de 
nú , y trepemos , que ma-
yores dificultades tenemos ya 
rotas. íbamos fubiendo , y 
en el camino les dixe. El 
aire cita dividido en tres re-
giones por la variedad dete-
peratura de fu Eíphera. To« 
dos los Philofophos han af-
fegurado , que cite elemen-
to es calido , y húmedo, 
efto á mi parecer es fenten-
ciar al vulto. Yo eligiré mi 
opimon , y compónganle VT. 
más. coa lo que mejor les 
affentaífe en el juicio. La 
temperatura de la Ínfima re-
gión, que efta la mas veci-
na a la tierra, digo ,quc no 
confía , ni fe le puede feña-
lar determinado tempérame-
to, porque éfta Eíphera es 
una región vaporóla , que 
fe dexa impregnar de los 
alientos, y vapores del Mun-
do fubterraneo , y de las 
aguas, y fegun fuere laqua-
lidad , y naturaleza de eftos 
alientos , fera el aire. Aísi el 
motivo de fer unos lugares 
mas calidos , mas'fríos, ó 
mas húmedos que otros, es 
folo el mas, 6 menos ful-
fur de los átomos , y la ma-
yor ? 6 menor conílipacion 
> • 
todo lo YifillCy 
de la tierra , lo montuofo, 
ó fútil , y la radiación , y 
valor de el Sol para elevar-
los , 6 abatirlos ; luego el 
aire de la Ínfima región ní 
es calido, ni húmedo , ni 
fe-le puede afsignar tempe-
ramento , refp.*cto de íer va-
ria la naturaleza de los áto-
mos, que lo componen. Y, 
aísi, mi fentir es, que la fu-¡ 
perficie de la tierra , y la in-
tima región de el aire , no 
confian , ni fe les puede ave-
riguar temperamento deter-; 
minado. Subiamos por éfta 
ínfima región con grande tra-
bajo , porque los vapores de 
ella eftabantan crafos, y pe-i 
fados, que no nos permi-
tían el traníito. Eftos vapo-
res ( dixe yo ) Amigos mios, 
fon unos cuerpos terreos, y 
aqueos, entretexidoslos unos 
con los otros , que por íu 
peladez no han podido íu-
bjr a la media región •, y han 
de faber V. mds. que de ef-
tos fe forma la niebla , y eí 
fereno , que no es otra co-
fa que una defunion deef-
tas partículas» que fu mif-
ma gravedad ( como eftán 
fuera de fu centro) lasde^  
¿ inViftble cíe d 
xa caer en la tierra , y la hu-
medecen , como tenemos -ex-
perimentado , fe originan, 
y forman muchas veces de 
las lagunas, y lugares cena-
gofos , y arrojadas del fue-
go fubterraneo , las eleva 
aquí arriba, y el calor del 
Sol los defata, y vuelven a 
caer en la tierra. La caufa 
de formar fe tan prefto la nie-
bla , es, porque como va 
compuerta de los vapores cra-
fos de las lagunas, rios , y 
otros lugares húmedos, ef-
tos forman una nube , que 
íirve de fermentó- á dicha 
jaiebla , y apenas fíente el 
moderno calor de el Sol , 
quando fe eíliende por el ai-
re 5 y quando adquieren mas 
levedad , y fulfur , fe elevan 
á la media región , y en ella 
fe congregan á íer lluvia , 
o granizo, como veremos 
deípues. 
La diferencia que hai en-
tre la niebla , y el fereno , 
es, que el fereno es un humor 
que baxa a la tierra defpues 
de que el Sol fe ha oculta-
do , ó puefto por el Ori-
Zonte , y dura haría que el 
•Sol vuelve a nacer : y la nie-
moAs F.fpLcrd$. x ] 3 
bla fncle durar ,^ ahim quan-
do el Sol eíia en el Cénit, 
porque fuelen fer tan terreos, 
y crafos, que no los pue-
de penetrar el fuego de el 
Sol. Enaendrafe el fereno 
de unos ató m o s t e n ui í s i m o s, 
de humor aqueo, losquales 
luego que fiemen la falta de 
el calor folar, fe conden-
fan , y caen en ínviíibles go-
tas en la tierra ; y en él Ef-
tio corno - eíla mas caldeada-
la Ínfima región , eftorva , 
que fe formen,'y conden-: 
fert ; . y. afsi, regularmente fe 
fraguan en el invierno- , y 
las dos Eftaciones de Pri-
mavera, y. 0:oño. En éíla 
ínfima Éfphera de el aire, 
que vamos rompiendo. , fe 
engendra también el rocío, 
que es un vapor fútil, que. 
con la frialdad de la noche 
ib quaxa en menudas gotas, 
y uniéndole unas con otras 
fe forman fobre las plantas 
a manera.de perlas. Tiene 
íii origen éfte vapor de los 
rios-, y logares húmedos. La 
efearcha es el rodo conge-
lado , pues cayendo eftos va-
pores , como hemos dicho, 
¿óbrelasplantas ?quando hai 
al-
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alguna mas fequedad , ó friaí- go que llegan a la fuperfi-
dad en el aire, fe hielan , y cié , fe mezclan con los ato-
fe atan , y efta unión , 6 mos, que fe elevan de las 
paña fe dice efearcha. Eftas aguas, y con otros que ácí-
fon las regulares impreísio- pide de si el cuerpo , ó clo-
nes de éfta Efphera ; y pues bo fuperficial, y todos uní-
hemos llegado ya a la de dos, y juntos entre si, fu-
mas arriba , llamada región ben por virtud de el dicho 
media , examinaremos en el fuego , y por la eípiritofa de 
modo poísible fus habilida- eftos vapores a éfta media 
des. reglón de el aire, y aquí la 
Aquí , pues, ( profcgui frialdad las vuelve á unir, 
guftofo) fe forma la lluvia, y condenfar. Las partículas 
el granizo , la nieve , los aqueas de eftos vapores fe fe-
truenos , relámpagos, rayos, paran por agitación de el 
y otros infinitos metheoros viento , y defechas , y de-
igneos, encendidos por la fuñidas de las demás parti-
vecindad de el fuego j que culas terreas , y fulfureas, 
en mi fentir es la región fu- baxan a la tierra en gotas, 
prema de el aire , pues no y es la lluvia. Convertidas 
concedemos región de fue- en lluvia las partículas , ü 
go; y afsi, por éfta razón, átomos aqueos , fe quedan 
como por no caldearnos mu- en erra media región de el 
cho , trataremos aquí de fus aire las mascrafas , y falitro-
metheoros , 6 imprefsiones, fas , que no pueden fervir 
y fea el primer tratado de para fer lluvia , y fe hacen 
la lluvia , y digo , que la nubes ; y eftas nubes fon 
activa virtud del fuego fub- materia proporcionada para 
terraneo refueive en vapores los vientos. De tres maneras 
gran copia de el agua , que defeiende la lluvia á la tier-
vimos en Jos condueles , ó ra , ó en menudas gotas co-
hydrophilacios de la tierra, mo polvo , en gotas de me-
Eítos vapores percolados por diano tamaño, 6 baxa con 
los poros de k tiert* , lúe- foberbía furia precipitada. 
Quan-, 
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Ojiando dcfcicnde menuda, aqueas, mezcladas cfbs con 
y blanda , es que procede las terreas, fe prolongan , y 
de nubes poco crafas, y muí entretegen á modo de hilos; 
vecinas a la tierra , y éíta las partículas aqueas por U 
lluvia fe llama EJlilicidto. frialdad fe convierten en glo-
Quando las gotas fon de me- bos fútiles , y eftos atados 
diana entidad , es porque la con los corpufeulos terreos, 
nube abundaba en partes unidos todos , y helados, 
mas terreas, y aqueas, y en- caen a la tierra como lana, 
tonces fe llama éíta lluvia y éíta es la Nieve. La cau-
lmher% Y finalmente , quan- íá de formarfe redondas ef-
do fe precipita con corage, tas partes de nieve, es por-
es porque la nube efta pre- que el aire con fu virtud la 
nada de materias muí gra- aprieta por toda? partes acia 
ves, pefadas, y fulfureas, y un punto , y nunca la de-
éftalluviafuriofallaman Nim- xa tan unida como el gra-
bo. nizo j y éfte es el motivo 
De éfta mifma nube, que de derretirfe tan prefto lue-
fe deshace en gotas de agua, go que baxa a la tierra , por-
fe forma también la nieve: que como es tan débil fu 
De fuerte , que antes que fe textura , y el aire no la aca-
defate , y reíuelva en lluvia,, bó de «nir , y apretar en éf-
llega el viento frió , y la ta región , por fus poros, y 
condenfa , y aprieta, y afsi huecos fe introduce con fa-
unida , y apretada , como ciudad el viento , y el agua, 
tiene mayor pefo , y grave- y la dividen , y deshacen. 
dad que el aire , no fe pue De éfta mifma materia, 
de mantener en éfta región, y nube de la lluvia fe for-
baxa defecha en nieve a la ma el granizo *, pues éfte no 
tierra. E l motivo , y caufa es otra cofa que las gotas 
de tomar la figura como co- de la lluvia heladas en el ai-
pos de algodón , es , por- re. Refuelveíe éfta nube en -
que como la nube fe com- apretada lluvia , y fus go. 
pone de aquellas particulas tas fe endurecen, y conge-
lan 
* 3 ¿ 'Amthomia dé 
latí antes de baxar a la tier-
ra j juntafe a eíta dicha nu-
be porciones oleoginoías , y 
partículas nitrofas , mezcia-
das con el íulfur , y a toda 
éfta materia unida , y con-
denfada la agitan , y mue-
ven varios vientos, ella ton 
el movimiento , y agitación 
fe arremolina , y revuelve en 
s i , y fe une mas , y en-; 
tonces aquellas partes de íul-
fur , y fuego la reíuelven en 
llama , y al falir de la nu-
be forma los relámpagos re-
gularmente : y feparadas las 
partes fogofas, y fulfureas, 
lo remanente de la nube que-
da mas proporcionado para-
íer agua , y éfta congelarfe 
en piedra, y granizo., por 
la, diípoíici.on de el aire de 
éfta Efphera. Heladas por la 
frialdad de el aire efías par-
tes, fon combatidas.de opuef-i 
tos-vientos, que las levan^ 
tan i en remolinos/, y encon-
tranclofe unas ¡con otras fe 
abrenf, y fe • oye ;aqucl es-
truendo ,i que por lo regu- ¡ 
lar es :an u nci o. | de pic d r a» 
I>e. éfta- agitación fe íiguc , 
que tropezandofe unas par-
tículas coa otras heladas fe 
todo lo Yifibk) \ 
unen , y fe hacen mayores, 
baxando a la tierra con la 
furia que vemos. La cauía 
principal de la congelación 
de cita agua, fon aquellos 
efpiritusmitrofos de elaire^ 
que penetrádofe por el agua, 
la difponen , y vuelven en 
hielo. La razón porque ellas 
nubes, ahunque confíen de 
humores falitrofos , no fe 
convierten primero en nie-
ve que en agua , es, porque, 
ademas de las partes , que 
la componen , fe le ¡untan 
otros corpufeulos Ígneos,y 
eftos impiden la immediata 
coagulación de las nubes en 
nieve \ .y aísi , primero fe l e -
paran las partículas ígneas y 
formando los relámpagos,: 
y defpues íe refuelven en, 
agua , y unidas las partes ni-J 
trofas, y;coagulantes-, íbr-,. 
man ,, y quaxan el granizo^. 
y. la piedra. 
La formación de los true-
nos , y relámpagos es mas 
diíicultofa de compre hender,] 
y explicar \ porque fon ne~{ 
cefíarios otros fecretos natu-f 
rales para fu inteligencia \ pe-; 
ro yo procuraré encontrar 
Ja claridad , £ explicarme de 
¿ InYiftbU de 
modo que V . mds. me en 
tiendan. Aquellos materia-
les fulrurcos, aqueos ,olea-
ginoíos, que vimos poco ra-
to ha en las profundas cavi-
dades de la tierra , ayuda-
dos de el viento , y elevados 
de el fuego íubterraneo , pe-
netran ios poros } y íimas 
de la tierra , y fe elevan a 
éfta media región de el aire, 
donde fe unen , quaxan , y 
coagulan en opacas nubes, 
cuyo trifte color caufa efpan-
to a la vifta : eftos con ¡a 
agitación de contrarios vien-
tos fe arremolinan, y com-
primen, y arrimandofele mu-
chas partes Ígneas , falen con 
prompto movimiento , fegre-
gandofe de las demás, y for-
man en el aire una vio-
lenta llama , y éfte es el re-
lámpago. Con el fuego de 
éíte fe mueven , y eftienden 
las partes nitrofas de la nu-
be , con cuyo prompto mo-
vimiento fe divide , y rom-
pe con violencia en el aire, 
y el ruido , que hace el ai-
re al romperle , es el true-
no j y aquellas partículas 
aqueas fe vuelven a unir , y 
reme!ven , y convierten en 
Tomo L -N 
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lluvia , y a veces en grani-
zo ; y éfta es la refolucion, 
y defunion de éfta nube.Ex-
plicóme mas. Su materia fon 
los rumos, y exhalaciones 
fulfureas, íutiles , y fáciles 
de encenderfe ,y eftas, mez-
cladas con otras terreas , y 
aqueas, componen la nube, 
y agitada por los vientos, 
fe comprimen de fuerte , que 
gráquantidad de los átomos 
íutiles, fulfureos, y Ígneos 
fe juntan a un lugar ; eftas 
unidas fe defatan por virtud 
de el aire , y fe apartan de 
las demás, que compone» 
la nube, y falen ..con vio-
lencia , y forman la llama ; 
fu trémulo movimiento mue-
ve las partes etéreas, y fe 
hace viíible , llenando de luz 
el Orizonte. Eftamos ente-
rados en la formación de éf-
te metheoro , ó phenomeno; 
pero dudamos , y á lo me-
nos yo (dixo el de el me-
chón , que era el mas agu-
do ) quien aplica el fuego, 
para que fe enciendan las 
partes fulfureas de la nube? 
Voi a decir, repetí yo j de 
modo , que ya vieron. V.mds, 
en las cavernas, 6 pyrophi-
S ia»< 
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lacios de la tierra una ma- participan la llama , fe ef-
teria de fuego , pero íin luz tienden , y enfunchan , y con 
como la cal \ pues érta notable violencia , por vir-
materia mas refinada , y re- tud de cita cfteníion , divi-
íuelta en efpiritus , fe cíe- den , y rompen el afre en 
va (como hemos dicho) a que citaban encerradas , y 
cita media región , y eftos ef- le hacen temblar nafta nuef-
piritus reíueltos con la fuer- tros oídos, que participan* 
zade los vientos, apenas fe do fu imprefsion , tienten el 
mezclan, y refriegan con fus ruido , que es el trueno. La 
contrarios, fe ligué lafepa- materia, que diximos de el 
ración de el fultur , y en- relámpago , es la mifma que 
tonces fe concibe el fuego, la de los rayos , fin mas di-
y forma la repentina llama, ferencia , que feria de eftos 
a la qual la dicen relámpago, mas pingue , mas crafa , y 
El trueno no es otra co- mas grave. Diftinguefe el ra-
fa , que una violenta frac- yo , y el relámpago , en que 
cion de el aire. Efla forma- el rayo es un fuego de ma-
caón fe hace por una fuer- yor duración , por el moti-
za , 6 ímpetu , que de un vo de fer mas pingue la ma-
lugar impele el aire acia to- tería , muchas veces baxa a 
das partes, de que fe íigue la tierra •, y el relámpago tie-
fu comodón hafta dilatada ne foio una llama tenue, y 
diftancia. La nube tronituo- de menor duración ; pero la 
ía es un agregado de mu- materia de uno , y otro es 
chas partes falitrofas, é ig- una mifma. 
neas , mezcladas con otras La caufa de fer mas pin-
fales, enviadas delascaver- gue , y pefada la materia, 
ñas íubterraneas, para la for- que ha de formar el rayo , 
macion , o compoíicion de es, porque fe le juntan va-
éfte efpantofo metheoro. En- rios efpiritus fubterraneos, 
cendidas, pues , las partes como fon el Azufre , el Oro, 
fulfureas de el relámpago, el Antimonio , el Arfenice, 
apenas los cuerpos nitrofos el Betún, el Nitro ? y otros, 
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y apretados ellos en la nu fe i nita iii actividad ; y a (si, 
be , agitadlos ele el viento, la nube a quien fe le ar-
fe encienden , y encendidos, riman dichos ingredientes, 
fraguan una impetuofa lia- es predio que arroje , y deír 
ma , que es el rayo ; y co- pida formidables rayos , y 
mo eñe es mas pelado que eípantofos truenos. Lo mií-
el aire de efta región , no mo que hemos notado de la 
fe puede mantener en ella, actividad , creación , y ma-, 
y ayudado de los foplos de teria de ei rayo , han de 
el viento , corre ya obliquo, entender V.mds. >de la cen-
yá directo, arruinando quan- tella : advírtiendo, que el ra-
tos entes, y fugetos tropie- yo es íblo el fuego puro , y 
za ; porque es tan activa, y en la circunferencia de la 
poderofa fu llama , y tan en- centella , que es también un 
caz la virtud de el fuego, fuego puriísimo , fe encl er-
que penetra edificios , der- ra una piedra llamada T'ellum, 
rite metales , y calcina pie- la que no tiene el rayo, pues 
dras. El motivo de culebrear éfte efta compuefto todo de 
el rayo , y no fubir como materia convuftible. E i orí* 
fuego a bufear fu centro , es, gen, y caufa de efta piedra 
porque la violencia del vien- es haberfe congelado en la 
to impele al rayo á aquella región fría de el aire las ma« 
parte donde va la linea de terias mas terreas, y nitro-
fus foplos', y el motivo de fas de la nube, y encerrada 
baxar á la tierra , es por lo efta en la nube , fe le agre-
pefado , y depurado de fu garon las otras partes efpi-
materia , pues fe fuele com- rituofas de el rayo , eftas fe 
poner de muchas fales , y encienden , y baxan a la tier-
íuccos de minerales, y por ra recias por la gravedad de 
efto llaman a efta materia el Tellum , ó piedra , que 
fulminante , como fucede en como cuerpo pelado apete-
eí rayo artificial ; pues de ce , y confpira á fu centro, 
aceite , fal armoniaco, fai tar- Por los colores de eftas 
taro, y otros ingredientes, nubes conocen, y pronof-
S 2 * ti-
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tkun los Aftronomos los true-
nos , y relámpagos en cita 
forma. La nube negra , in-
forma las partes denfas de 
que cita formada , y conte-
ner mucha materia íulrurca. 
La nube roxa eítá compuef-
ta de partes mas nitroías, 
y por éíta caula fe deshace 
en truenos mayores , y mas 
ruidofos que la negra. La 
nube verde con algunos ca-
bos , y extremos roxos , es 
mas peligrofa , porque fu co-
lor maniñefta eftar impreg-
nada de materias oleagino-
íás, pingues, y terreas, y 
gran cantidad de efpiritus 
de Azufre, y Oro : y las 
nubes en donde fe regiftra, 
y fofpecha efta mixtión, 
fon fragua donde fe forjan 
muchos rayos , y cente-
llas , y como materias peía-
das fe precipitan á la tier-
ra, y arruinan quaoto ofen-
de al paíTo , y el aísien-
to. La nube blanca no es de 
naturaleza maligna, por conf-
iar de partes poco terreas1, 
y afsi, íi a la nube negra , 
o verde la rodean algunas nu-
béculas blancas, 6 cenicien-
tas > es feñal de que lleva 
todo lo Ytfibhy 
encerrado el granizo , y la 
piedra. 
Ademas de eftos metheo-
ros, ion infinitos los de fue-
go , que fe forman , apare-
cen , y fe exhalan en el aire 
de éfta media región ; fu for-
mación es de las exhalacio-
nes calidas, y fecas con por-
ciones de íulfur, en unos Me-
theoros mas pingues , en 
otros mas crafos, y en otros 
mas fútiles. Efta materia fe 
inflama , y enciende como 
la de los relámpagos, fe ha-
ce fu fuego viíible en el ai-
re , y dura hafta que fe gaf-
tan , y defvanecen las por-
ciones de el azufre, 6 ful-
fur. Se manifíeflan dichas im-
prefsiones, 6 metheoros en 
el aire en varias figuras, 
unas veces en forma de Dra-
gones , de hombres arma-
dos , en pyramides , y bo-
las de fuego , otras apare-
cen como edificios , otras 
veces en figuras de Eftre-
llas, que han turbado el ef-
tüdío Aftrologico , y otras 
en otras ridiculas, y horren-
das viíiones, que aífuftan , 
y atemorizan a los habitado-
res de la tierra. Supongo, 
9 u e 
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que todas ellas aparecen po- tos , que no fe pueden def-
tas veces, porque las nu- cubrir defde la tierra , íino 
bes por lo regular recogen es que algunas veces , que 
para si las materias untofas, baxando , íe acercan .a ella» 
oleaginofas, y fulfureas, de y defpues fe vuelven a íu 
que fe forman tales vifiones, bir : no obftante todo cito, 
y quando fe rompe la nu- y fus razones , diré á V . 
be , las enciende , y difsi- mds. lo que difeurro de fu 
pa el fuego , y el azufre , 
movido de el viento. Las 
smprefsiones, y figuras mas 
regulares, y conocidas, que 
hemos vifto deíde la tierra 
en éfta media región , fon 
las de los Cometas *, y ahun-
íormacion, y crean defpues 
lo que mejor abrazafle fu ra-
zón natural. 
El Sol , y los demás 
cuerpos cekftiales fegregan, 
y apartan de los elementos 
de tierra , y agua cierta na-
que los Philpfophos varían turaleza fumóla, caliente , y 
el lugar de fu formación, feca, y con alguna parte de 
porque unos dicen , que ef-
tán fobre la Luna en la re-
gión etérea •, y otros dicen, 
que el cuerpo de el Come-
ta es una unión de Eftre-
humedad : éfta , por la vir-
tud de los Aftros, y de el 
valor de el aire , y fuego 
íubterranco, es atraída á la 
íuprema región de el ain 
lias, que invisiblemente fe ( un poco mas arriba de éf-
juntan , y apartan j y otros ta en que eftamos ) cuyas 
con Carteíio fiemen , que partes elevadas , y vencidas 
los Cometas, ahunque apa - por el calor , y fequedad , 
recen de nuevo , no fe for- fácilmente comixtas , y agi-
nian de nuevo , porque fon tadas, fe encienden en di-
unos Planetas extraordina- cha región, y fegun la cati-
nos (como fu opinión )cria- tidad de la materia, es fu 
dos út{¿Q el principio de el duración ; y efte es el Co-
Mundo , los quales con fus meta. Porque íi fuera unión 
movimientos proprios, y de- de Eílrellas errantes, como 
terminados fe mueven tan al- dicen algunos Philofophos» 
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eftas las habíamos de ver def-
de la tierra juntarfe , y di-
vidirle ; no lo vemos ; lue-
go citas no pueden fer ma-
teria de el Cometa, ni me-
nos diíponer fu formación, 
porque no es viíible , y ahun-
que lo fuera , no pudieran 
dar una llama tan roxa , tan 
dilatada , y tan durable, co-
mo la que da , y manifief-
ta la materia bituminoía , íul-
furea , y feca, que yo dif-
curro , es la que genera , 
y difpone al Cometa. Mas: 
Que los Cometas apare-
cen a nofotros mas veci-
nos , y con varias figuras ; 
y íi fueífe de unión de Es-
trellas fu compoíicion , nos 
aparecería mas alto , y en 
una mifma figura , reípecfto 
que las Eftrellas todas tie-
nen fu determinado fitio , y 
movimiento en el Cielo. De-
fechada éfta opinión , que-
da rebatida la de Carteíio; 
porque íi fuellen Planetas def-
de el principio de el Mun-
do , como él dice , ya tu-
bieran algunos Aftrologos 
noticia de eftos cuerpos \ y 
á jo menos les hubieran cíí 
piado ei movimiento ; hoi 
todo lo YiffbU% 
no fui noticia alguna de ef-
tos Planetas, íino la de los 
fíete conocidos \ luego es de-
lirio dar nuevos Aítros nun-
ca viftos, y reprefentados 
á nadie , ni mas delirio que-
rerlos perfuadir. 
De la quantidad , figu-
ra , color , y lugar fe predi-
cen fus efe¿los, y fe cono-
ce fu duración. Todos los 
Philofophos tienten , y fof» 
pechan abfolutamente mal 
de todo Cometa \ porque en 
la elevación, la copia de exha-
laciones calidas, y fecas chu-
pan lo pingue de la tierra, 
y confumíendo la humedad, 
que la fertiliza , y fecunda, 
la dexan efteril: y como di-
ce Liconienfe , éfta es una 
materia feparada de las co-
fas acomplexionadas por ac-
ción de los cuerpos celeftia-
les , y con éfta feparacion 
quedan mal acondicionadas, 
y enfermas. Extrañe , y chu-
pa ai mifmo tiempo el hú-
mido radical en el hombre, 
y como en éfte fe funda la 
templanza natural , cauía Se-
quedades , y en eftas , en-
vueltas , y arrebujadas las 
pailones, y; afectos de éfta 
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condición , como es encen-
der la ira, de que refultan 
difenfiones, pleitos, y guer-
ras , impreísiona , é inficio-
na al aire"; y de éfta impref-
fiórt refultan enfermedades, 
peftes , hambres , careftias , 
alimentan. No faltan A'lro-
nomos, que dicen , que el 
Cometa por quanto ataja , 
y corta mayores daños, es 
de utilidad a los vivientes. 
Fundanfe en decir ,que lue-
go que la tierra empieza á 
mudanzas de Reinos, y otras exhalar aquellos alientos cor 
cofas j y últimamente , nun- rompidos, y peftilentes , co-
ca puede imprimir efecto bue- mo por fu naturaleza ma-
no el Cometa; porque im- ligna fon nocivos a iodo lo 
pregnado el aire defusma- elementado, que a no fubir-
lignas qualklades, como el fe a la región de el aire á 
Cielo no es capaz de reci- hacer la ultima inflamación, 
bir , ni de que fe le ape-
guen eftas peregrinas impref-
íiones, es precifo que dz(-
ciendan a la tierra , y en-
ferman , y malician el Rei-
no animal, y vejetable ; por-
que como todos viven en el 
aire , y en tanto vivimos, 
en quanto refpiramos , de 
y di{poficion , fin duda nin-
guna ellos folos inficionarían 
la tierra , y que criando en 
éíta región, 6 en la fupre-
ma de el aire , ya.eftanmas 
lexos de el Globo fuperfi-
cial , y que aquí arriba fe 
confumen; y afsi dicen : Mam 
per infiamrnatione fumi fubía-
aquí nace , que quando el ti confumuntur , fui alioquim 
aire efta impuro, y mal acón- fuá putredine omnia infice-
dicionado, fu peftifera im- rent, 
prefsion la recibimos por la E l Principe de los A(-
boca , y los otros órganos trologos pone veinte y tres 
corporales, y los demás en- géneros de Cometas , pero 
tes fe vician, y enferman, idamente nombra nueve. A l 
de tal modo , que los racio- primero llama Afub \ al fe-
nales bebemos la malicia en gundo Tenaculum , alterce-
eí aire ,en los animales , ve- ro Pertiea , al quarto Mítts, 
jetables, y. aguas, que nos Dominas Afcons , Matutina 
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Aurora , Argenteus , Roja , 
Nigra. Los quatro primeros 
dice , que no íe diftitlgiien 
¿c las Eítrellas •, los otros 
cinco tienen diverías figuras; 
y en opinión de éfte Prin-
cipe todos íignifican terro-
res , inundaciones , terremo-
tos , y otros malos aconte-
cimientos. Quando los Co-
metas fe forman en la exal-
tación de la Luna , dice Al -
fagrano , que es caufado per 
Planetas fuperiores , y es Ef-
trella clara y redonda, ¿gran-
de , que llaman Argenteus. 
Orando íe forma en la exal-
tación de Mercurio , es 
nías pequeña , de color de 
el Cielo % con cola , y a éf-
ta es la que llaman Dominm 
Afeóme. Qyamio fe fragua en 
la exaltación de Venus, es 
clara , y hermofa , y fe di-
ce Miles, En la exaltación 
de el So l , 6 de fu opuef-
to , es de color de oro , y 
fuele tener figura como la del 
roftro humano , y a eñe lla-
man Fofa. En la exaltación 
de Mine , ó de fu opuefto, 
es Eftrella pequeña , y con 
una cola levantada acia arri-
ba , y éfta es \& Aurora Má-
talo i o ylfiblc, 
tutim. En la exaltación de 
Júpiter , o de fu opuefto, 
es una figura como levan-
tada en una pyramide ígnea, 
llamaíe Columnar, ó 'Tenacu-
lum. En la exaltación de Sa-
turno es cerúlea , y éfta es 
la Nigra. En la exaltación 
de los Nodos, Boral, y Auf-
tral , es de figura de un Dra-
gón ardiente, y éfta es la 
que llaman Pertica. 
Los colores* los tomara 
de la matetia, porque íi éf-
ta es rara, el Cometa apa-
rece blanco \ fi esmasden-
fa , aparece rubio •, y íi es 
oprimida , y apartada , es ne-
gra. Ariftoteles difine fula-
mente dos géneros de Co-, 
metas; a los unos los lla-
man Vagonías , ó Crinitos, y 
los otros Barbadas. Los de-! 
mas Philofopfics, por poner, 
alguna añadidura^ponen tres, 
que fon Barbados , Caudatos, 
y Crinitos. Los Barbados fon 
los que fe engendran de 
exhalaciones fútiles, y eftos 
regularmente aparecen mas 
vecinos a la tierra. Los Cau-
datos fon aquellos, cuya ma-
teria efía mas fútil, y eíten-
dida a lo largo , y en las 
de-
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demás partes de el cuerpo billas de uno , y otro GlCN 
oprimida , y denfa. Los Ga-
llitos , dicen , que ion aque-
llos , cuya materia es en el 
medio grueíía , y en los ex 
bo. 
Quando el Cometa fue-
re de naturaleza de el Pla-
neta Saturno, denota tem-
tremos , y circunferencia fu- peftades adverías, nubes den-
t i l , y leve. Si V.md. no fe 
canfa , nos hará el favor de 
.decirnos algo de los particu-
lares efectos , é imprefsiones 
de los Cometas: (dixo uno 
de los Camaradas) y yoref-
pondi , bien fe conoce , que 
V . mds. fon Galanes de for-
tuna , y que tienen fus cau-
dales , y negocios confiados 
a la clemencia de la natu-
raleza: yo con grandifsimo 
gufto vengo con V.. mds. a 
íervirlos enquanto me manr 
daren ; y aísi•, efeuchen lo 
que por eafuaJidad ferne ha 
quedado eti la memoria ; ad-
virtierrdo antes , que acaba-
ran enteramente de enten-
der mis lecciones: cerca1 de 
efte tratado , en futriendo-
mas arriba á. reconocer la na-
turaleza , condición , y mo-
vimientos de los Cielos, y 
Planetas ; pues es mi ani-
aio ,. que quando V . mds. 
vuelvan a fu cafa-. , entren 
fas, naufragios, perdidas de 
Navios, y Pefcados, y des-
trucción de frutas , por la 
copia , y abundancia de Lars-
gofta, granizos,, y lluvias-. 
En los racionales caufa ca-
tharros , lepra , hemorroi-
des, paraHfis, y enfermeda-
des ehronicas. Los Árabes 
dicen, que e! Cometa de 
naturaleza de el Planeta Jú-
piter ,' que es el Argento , ¿V 
el le.naculnmK, íigniíica fer-
tilidad , y vientos con llu-
vias copiólas ^ y en los cuer-
pos humanos caufa dolores, 
pleuriticos, fynochaies fie-
bres ,, letargos., gonorreas ¿ 
lienterias, fíegmones, cóli-
cas, y otros males de éfta 
condición;. 
El Co m eta do minado de 
Marte , que regularmente es 
el Pernea , mueve vientos 
enfermos, fequedad en los, 
ríos ,• y fuentes, y careftias,, 
y deftruccion de frutos. E n 
por eJa fábios .C0f ^s gur&, {os cuerpos humanos oca-
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íiona fuertes difenterias , fie-
bres podridas, tercianas , eri-
sipelas , delirios , hemorra-
gias , y otras, que provie-
nen de mucha fequedad; 
mueve la colera , y de aquí 
nacen los pleitos, guerras, 
y dileníiones. En la Mar ha-
ce naufragios, y en el aire 
mueve truenos, relámpagos, 
y piedra. Cometas de la na-
turaleza de Venus fon mas 
benignos, porque no enfa-
dan , ni malician tanto el 
aire j pero en los cuerpos 
caufan algunas enfermedades 
como fon catharros , para-
liíis, apoplexias , dolores en 
la vegiga , y en el útero , y 
reñones, hidropesías, y do-
lores de cabeza. El Come-
ta Mercurial es también de 
los menos nocivos por la 
mifma razón de no enfuciar 
mucho el aire. Las enferme-
dades , que influye en los 
cuerpos humanos, fon frene-
ííes , letargos, epiiepíias, y 
otros de éfta naturaleza. 
El Cometa de la Luna 
íignifica inundaciones , llu-
vias , abundancia de anima-
les venenofos, infección en 
Ijis mieíles, y mortandad ea 
toio lo Yiftble, 
los brutos. Las enfermeda-
des , que mueve en los cuer-
pos , ion hidropesías , ca-
tharros , fama , obduccio-
nes , dolores de cuello , diar-
rreas, lepras, y todas las 
que tienen fu origen de los 
humores húmedos. El Co-
meta de naturaleza del Sol 
caufa fequedades, truenos, 
relámpagos, y exhalaciones; 
y las enfermedades, que oca-
íiona en los cuerpos , fon 
chronicas, tercianas , tabar-
dillos, emicraneas, xaquecas, 
y otras de éfta condición. 
Baíta de Cometas ; vamos 
ahora a tratar de los demás 
metheoros de luz , que re-
gularmente fe hacen viíiblcs 
en éfta región , y fea el pri-
mero el Iris, b el Arco Ceief-
te. 
Defpues de copiofas tem-
peftades, y lluvias , que def-
cienden a la tierra defde 
éfta Región , 6 Efphera de 
el aire , aparece , motan-
do rifa , paz , y tranquili-
dad ferena, el Iris , ó Arco 
Qslefte : eñe fe forma de las 
nubes, y de los rayos de el 
Sol, y regularmente apare-
cen dos Arcos: el primero, 
é inYtfible de 
que dcTcubrc nueftra villa, 
es el menor j pero fus co-
lores fon mas vivos, y per-
ceptibles : el fegundo abra-
za dentro de fu ámbito , y 
circuníerencia al primero j 
pero fus colores fon mas fla-
cos , débiles , delicados , y 
defeaidos. Ahunque no apa-
rece en ellos otro color que 
el vermejo , y el azul , con-
tiene en sí todos ios colo-
res, ahunque confufos , y 
poco perceptibles de la vif~ 
ta. El primer iris fe forma 
de aquellas gotas de la llu-
via ,• en las quales los rayos 
de el Sol, y los de nuef-
tra vifta forman un ángulo 
agudo, y en todas las go. 
tas, en las quales los rayos 
folares, y los vifuales for-
man un ángulo de ciertos 
grados, fe pinta , y apare-
ce el color vermejo : y en 
todas aquellas gotas en que 
fe forma otro ángulo de de-
terminada graduación, fe ád-
cubre el color azul •, y en 
aquellas gotas, que termi-
nan , y unen los ángulos de 
los rayos folares con los vi-
fuales , fe forman los demás 
colores intermedios, y éfta 
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es la general formación del 
Iris primero , y fegundo. Sig-
nifica el iris lluvia en el 
tiempo , y lugar donde íc 
forma ; íiendo la caufa de 
la lluvia , que fe fofpecha , 
las mifmas gotas que lo for-
man , y componen , a las 
quales deshace el Sol con 
íu calor, y el Sol es deí-
pues anuncio de la próxi-
ma fe reñid ad. 
Ademas de el Iris , 6 
Arco Celefte forma la luz 
de el Sol en éfta Pvegion de 
el aire otros metheoros c i -
ficultoíifsimo.s de examinar. 
El mas perceptible es el Alony 
o Corona \ éfte es un circu-
lo , que aparece en la cir-
cunferencia folar, v algunas 
veces en el ámbito , y re-
dondez de la Luna ', conf-
ta éfte de unos colores muí 
remiífos, y muí baxos , y 
íiempre , que delante de el 
Sol, o de la Luna fe pufíe-
re alguna nube fútil , que 
no embarace el traníito de 
los rayos de el uno, ni la 
otra , fe vera éfte nsetheoro. 
Formafe éfte de las partícu-
las aqueas fubtilifsimas, de 
que es formada aquella nu-
T 1 be, 
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bz, íiendo precifo, que guar- la fubtileza , y debilidad de 
den igualdad con el Sol, para la nube. 
que deponiendo con fus ra- Las Parallias fon unos 
yos, y los de nueítra viíta Soles eípureos, que apare* 
determinados ángulos, fe de- cen colaterales al Sol verda-
xe percibir , y examinar def- dero , y íiguen fu movimien-
de la tierra. to. Formafe cite metheoro, 
Las Varas de luz fon unos ó phenomeno de la luz de 
metheoros, cuya formación, el Sol en la nube tenue de 
y materia es la miíma que la naturaleza que hemos di-
la de el Iris. De fuerte , que dio , que por tener algo de 
quando no hai materia fu- mas craíitud , caufa mayor 
íiciente en la nube para gy- refacción en la luz , y ocul-
rar el Arco , queda una le- tando con fu craíicie parte 
ye porción de partículas de los rayos de el Sol , y 
aqueas, defunidas, y ilumi- defcubriendofe circularm cri-
nadas de el Sol ,que períua- te por lo mas fubtil de la 
den a la vifta eítár en linea nube la luz, forma uno , 6 
reéla , y por éfta razón le muchos aparentes Soles, fe-
dan el nombre de Varas de gurí es la craíicie, fubtile-
luz. Tienen otra formación, za, y figura de la nube , y. 
y es quando por las parres la refacción de los rayos fo-
íubtiles de las nubes hacen lares. He notado., dixouno 
unas roturas derechas los ra- de los Amigos, que habien-
yos de el Sol , y entonces do tratado de el aire , no 
la claridad de eftos en lo nos ha dicho V . md. nada 
obfcu.ro de la nube apare- de los cientos. No eftoi ol-
een con un efplendor rec« vi dado, dixe yo , y ahun-
to a la yifta ; de que fe iti- que muchos Phiiofophos han 
fiere en una, y otra forma- efcritodilatadifsimamente de 
cion , no fer otra cofa ef- éfta materia , en mi fentir 
tas Varas , que el aire ilu- eítá reducida a pocos prin-
minado , y encendido por la cípios; oigan V , mds. 
luz de el S o l , que rompió El viento no es otra co-: 
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fa j que el aire agitado, y 
movido de una parte a otra} 
y afsi , quando corren vien-
tos', fulamente fentimos ai-
re , que fe mueve a un la-
do , y a otro , ó a la circun-
ferencia de nueílros cuer-
pos. La caufa de éfta mo-
ción , y violencia fon los 
alientos falitrofos , que con 
mayor , ó menor abundan-
cia íuben de las entrañas, 
y cavernas de la tierra , im-
pelidas de el fuego fubter-
raneo , y a eftos fe juntan 
los vapores nitrofos de el 
agua de el Mar , elevados 
por el calor del Sol •, y co-
mo eftos con facilidad fe ra-
recen", eftendiendofe , y dí-
guna templanza , íegun la 
mas j ó menos materia , y 
dilatación , que tienen en el 
aire. Los vientos tempeftuo-
íos fon tres ,Ecnephi¿s , Ty-
pbon , y Uracan. El Ecncphias 
es un viento , que baxa a 
la circunferencia de la tier-
ra repentinamente , y con 
furia. Typhon es un viento 
vehementifsimo , caufado de 
muchos vientos opueíios, y 
fe mueve por una linea ef-
pirai j éfte es tan furiofo , 
que fuete arrancar los arbo-
les , y batir los edificios , y 
cafas. El Uracan es un vien-
to repentino , que con gra-
ve furia defeiende defde las 
nubes á la tierra , v viene 
latandofe promptamente en por lo regular acompañado 
el aire, para ocupar mayor de truenos: formafe éfte de 
lugar , impelen, con fuerza en unos cfpiritus nitrofos como 
virtud de la dilatación al el rayo. Los vientos apaci-
aire «, que las circuye , y en-
cierra , y coníiguientemen-
te éfte aire impele ai i inme-
diato , y éfte al otro por 
algún efpacio de horas , 6 
d'ias , hafta que defvanecido 
fu impulfo , y confumida fu 
bles fon ios que corren en 
todo tiempo s y lugar, mien-
tras no baxan los vientos fu-
rioíos a detenerles fu cur-
fo. Tiene V . md. mas que 
advertirnos acerca de éfta 
generación ventofa ? ( dixo 
materia, logra quietud. Los el mas viejo de mis Amigos ) 
vientos, unos fe mueven con a que refpondi , no Señor; 
furia, y otros foglan con al- porque guando el fin. nuef-
tro 
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tro no es otro , que com- ver, no es el que V. md. 
pendiar, y tratar de paíío imagina, que el lmpirco , que 
todo lo que nos encontra- es al que afpiran las almas, 
mos en el camino, mepa- cíle no íe puede ver con los 
rece , que para noticia bre- ojos mortales, y a eíta man-
ve bafta la referida. V.md. íion de los Bienaventurados 
fe canfa, pues me da a en- le han de llevar a V.md. 
tender que lo dexe. Ni por fus buenas obras, que yo no, 
imaginación ( refpondió el ni mis patíos. No importa, 
viejo ) que yo lo digo , por- volvió a decir , yo me con-
que como V. md. nos ha tentó con eftar vecino , y 
prometido llevarnos al Cié- todo lo que fea ver Cielo, 
lo , deíeo ya con impacien- fea el que fuere, alegra , y 
cia , regiftrar eíTa felicifsima afsi, hagamos por Dios quan-
morada. Hai Amigo (le di- to antes éfta única jornada, 
xe) el Cielo , que hemos de que nos falta. 
JORNADA QUINTA. 
VE LOS CIELOS , DE LOS ASTROS , ESTRELLAS, SUS 
movimientos , qualidades , e influxos de los Eclip-
fes de Sol, y Luna. 
CON paííos mas vivos, por recoger la refpiracion , 
y mas alegres, que los en un zoquete de los de 
que llevaban mis Amigos, aquel Mundo, lesdixe:No 
quando caminaron por las he querido detener a V. 
honduras cercanas al ínfier- mds, en la Efphera de ei 
no , fe aparecieron conmigo fuego , porque es infufrible 
en los Orbes de la Luna , fu calor, y porque en ella 
medio chamufeados todos en no hai habitador alguno, ni 
el tranfíto por la Efphera de generación de que nos fea 
el fuego, ó fuprema del ai- precifo hacer memoria para 
re 5 y habiéndolos íenudo¿ Muirnos Philofophos; y, 
ahuns 
é inYifible de ambas Efphcras. i £ i 
ahunquc algunos dicen , que do el aliento , por eftc Glo-
éfta Región efta habitada de bo. Caminamos por algunos 
Salamandras, creo, que es montes, valles, y llanadas, 
mas ficción Poética , que ver- y no vimos, ni en los mas 
dad, ó congetura Philoíb- ocultos rincones , aquellos 
phica. Puede fer, que éfta vivientes, y monftruos, que 
Efphera recoja algunos vi- afirmo Pitagoras , que reíi-
vientes, como los tiene el dian en éfte Globo Lunar; 
aire, la tierra , y ei agua, con que tubimos por apo-
que ai Criador todo es pof- crifa, y voluntariofa a la opi-
íibla ; pero a la razón na- nion de fu Efcuela. Perci-
tural le es duro perfuadirfe bimos , pues , que era u n 
a que fe puede hacer ge- Globo mui parecido al ter-
neracion fublunar fin calor, raqueo en lo defigual, y ef-
y humedad \ aquí no lo hai, cabrofo, folo que tema mo« 
con que »o es defpropofi- vimiento ; porque uno de los 
•to negar tales Salamandras, Amigos, que fue el prime -
ó vivientes. Demás , que ro , que fintió mover la Lu-
ninguno de los que nos las na, dixo : Ha Señor Aftro-
pintan , las han viíto , y no- logo , donde nos ha traído, 
íbtros hemos de fer Philo- que nos hemos de defpeñar? 
fophos tan mechanicos , é Yo me caigo .... No fe af-
incredulos , que no hemos fuíte ninguno, d ixeyo ,no 
de abrir las puertas de la hai que temer , que fegu-
credulidad fino es alosvul- ros eftamos : Es verdad que 
tos vifibles, y la fe la he- fe mueve éfte Globo , y no 
mos de guardar para nuef- hai cuerpo en eftas Efphe-
tros fagrados myfterios ; y ras por pequeño que fea, 
afsi, negando éfta opinión que no tenga fu movirnien-
hafta el dia de el juicio , 6 to. Tengan V . mds. confian-
hafta que nos den en los za , q como los libré de tro-
ojos con algún Buei criado pezar en ios profundos Abif-
en el fue go j difeurramos un mos, también con la ayuda 
poco, ya que hem©s cobra- de Dios hemos de falir con 
fe-
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felicidad , que ahora filamos 
en el Cielo , y no nos pue-
den encontrar los peligros, 
tú los males. Vamos con va-
lor, que no quiero , que Vd$. 
paren aquí j primero les quie-
ro enfeñar los Aítros mas 
pequeños , y hacer una bre-
ve diviíron de el Cielo , pa-
ra que totalmente con cite 
f y xt é m a que d e n fo r m a dos Af-
trologos verdaderos. 
En éfta converfacion lle-
gavamos al Polo Ártico , y 
aííentados en la Eflrella Po-
lar , que es uno de los dos 
puntos fixos ,. que tiene el 
Cielo , les dixe : 
Ha fía hoi: habla confef-
fado a tos Philoíophos , y 
. Aítroiogos (bien que con al-
gún temor ) la colocación de 
Efpheras del uno , y otro 
Mundo elemental , y celef-
te j pero ya en cfta cami-
nata, me he defengaikdo , y 
huyendo de la opinión de 
todos, he de fixar'fyxtema 
nuevo , mas fácil ,. y mas 
perceptible a la vifta -y por-
que no hai duda, que to-
do quanto fe pueda borrar, 
y deítruir de lineas, imagi-
narias , orbes fantaíticos,, de-
todo ¡o Ytfihle, 
ferentes, y equantes fupuef-
tos , hará mas íntelegible, 
y menos enredóla la noticia 
de cite beiiifsimo Globo. La 
comuo colocación , que han 
dado a las Efpheras los Pin-
ioíophos , y Aítronoinos, es 
como íe ligue. Dividieron la 
machina de el Mundo pri-
meramente en dos partes, 
a las quales llamaron Ele-
mental, y CelefieAjx región,, 
ó parte elemental es aque-
lla , en la qual afsiften los. 
quatro cuerpos limpies, de 
los quales fon compuertas, 
y formadas, todas las criatu-
ras fublunares j y por éíta 
razón íe dicen elementos.: 
-Porque elemento , es aquello, 
de que otras cojas fon, compuef^ 
tas , quedando, él virtualmen* 
te inclufo en el compuejlo. Son 
eítos quatro, elementos twfj 
ra , agua , aire , y. fuego j y 
afsi, como fon diferentes en-¡ 
tre si , fegun fu naturaleza, 
y condición , afsi también 
difieren en el íitio , y lugar 
que ocupan. La tierra total-
mente es grave, y pefada^ 
mas que otro elemento algu-
no j por lo qual naturalmen-
te apetece 2 £ confpira al 
é inVifihíe de 
centro, y medio de el Mun-
do \ pero cercada , y rodea-
da de los otros elementos, 
fulamente por la divina pro-
videncia han quedado des-
cubiertas , y determinadas 
partes (que hemos ya vli-
to ) para amparo , genera-
ción , y defenfa de ia vida 
de los animales , y vejeta-
bles , que produce fu fecun-
didad. Efte elemento no es 
movible y como tenemos pro-
bado ; pero todos los demás 
fe mueven: el agua efta uni-
da a la tierra , y componen 
ios dos elementos un Glo-
bo y i inmediatamente enci-
ma de efte Globo terráqueo 
efta el aire , y encima de 
éíte la región de el fuego-, 
o fuprema de el aire , por-
que de el fuego ahun vivo 
dudólo de fu exiftencia y y 
íituaciom. Hafta aquí quiero 
cbnfentir con todos. La Se-
gunda Región de el Mun-
do , que es la celefte , la 
han dividido en once Cie-
los.- E l primero 7dicen., que 
efta íbbre la Región de el 
fuego-,, y es el de la Luña~% 
a donde llegamos. El fegun-
do Cielo, es del PUncu Mer-
Temo L 
ambas Efpheras, i $ $ 
curio. El tercero Cíelo es efe 
Venus. E l quarto'de el Sol. 
El* quinto de Marte. E.I Sex-
to de Júpiter. E l feptimo 
de Saturno. El ochavo Cíe-: 
lo a donde eftan colocadas 
las EJir ellas Jixas, El nove-i 
no Cielo á quien llamaron 
Chryftalino \ porque en éfter 
Cielo dicen , que eftuviercwi 
detenidas las aguas del di-
luvio. La decima Efphera , 
ó primer móvil > que es el 
que en fu opinión arrebata, 
y hace mover a todos los 
demás Cielos inferiores. Y úl-
timamente , el onceno , que 
es la Ciudad, de Dios , y mo-
rada de los Angeles, y Bien-
aventurados , de el qual tra-
tan los Theologos , y íbfpe-
chan Sus glorias, y felicida-
des. Ademas de eftos once 
Cielos, á cada uno le han) 
Señalado varios orbes defe-
rentes , y equantes ,. . y Su 
epieyelo , para Salvar los mo-
vimientos de longitud,,y la-
titud. Para dar mayor inte-
ligencia a eftos fyxtém-as, Se 
vieron preciíados- a hacer 
otras partijas , y diviíiones 
imaginarias en el Cielo j y 
primeramente lo cortaron e» 
y;
i £ 4- 'dndthomh de 
doce partes, á los que lla-
man Signos : defpues en otros 
doce pedazos , a quien di-
cen Cafas: y cada una de 
citas en otras treinta partes, 
que Mamaron Grados j y ca-
da Grado de eftos en fe-
íenta Minutos: y afsi fueron 
anathomizando la Efphera 
Celefte , nafta dividirla en 
átomos, refpefto de la tier-
ra : y últimamente , han he-
cho otras innumerables par-
tijas , circuios, y lineas, que 
íirven de notable confuíion, 
y poco adelantamiento, No-
fotros, ü Dios es férvido , 
hemos de procurar entender 
algo de el Cielo , fin el tra-
bajo de examinar tantas li-
neas, arcos, yfemicirculos. 
Supueftas todas eftas no-
ticias., y doctrinas, V.mds. 
procuren atender a mi fyx-
téma , que creo , que le ha 
de fer mas perceptible , que 
quantos han inventado los 
Áílronomos , para explicar 
los movimientos de eftos 
cuerpos celeftiales, que erra-
mos viendo. Digo , pues, que 
no hai mas que un Cielo, 
ni defde la tierra fe vé mas 
que uno , ni es neceífariq 
¿o do lo Vt/tble 
fuponer , que los hai, Eílc 
Cielo es en ei que ahora gra-
cias á Dios citamos, y a cite 
llaman los Áílronomos Fir-
mamento , ú ochava Efphe-
ra. Lo primero, que fe ofre-
ce , para conocer la íitua-
cion de eftos cuerpos , afsi 
para diftinguirlos defde la 
tierra , como para que no-
fotros los examinemos íiti 
tanta dificultad , es , ha-
cer algunas particiones de 
todo éíte Globo , y darles 
nombre , para que por el co-
nocimiento de éfta divinan 
podamos unos, y otros ca-
minar con mas rectitud al lu-
gar de los cuerpos, que her-
mofean éfta marabillofa ma-
china ; y para proceder con 
mayor claridad , hagamos la 
primera 5 y mas avultada di-
viíion , que es de toda la 
Efphera en que ahora efta-, 
mos. 
DE LA ESPHERA. 
LAMARON los anti-
guos Aftronombs Ef-
phera vulgarmente a un inf-
trumento redondo, fabrica-
do a la femejanza del Cié-
\9i 
é inYtftble de dmhasEfpberAS, I 5 f 
lo *, y en la contuxidad de mayores fe dicen todos los 
fu fuperficie colocaron to-
das las Imágenes , Afterif-
mos, Conftelaciones , y Ef-
trellas,. que miramos enéf-
ta hermoía machina j y en 
éfte inftrumento conocen , é 
imaginan las diftancias, mo-
vimientos , alturas , declina-
que dividen el Globo Celef-
te, ó Efphera material en 
partes iguales , y tienen- por 
centro el centro de el Mun-
do. Los menores fon los que 
tienen diftinto centro , que 
el 'centro de el Mundo , y 
parten 5 6 dividen el Cielo 
dones , y afpettos, que tie- en partes deíiguales. Los cir-
nen entre si , y refpeóto de culos mayores fon feis , y. 
unas a otras, todas las Ef-
trcllas , y Aftros , que aho-
ra tenemos a la vifta. Muí 
de el cafo fera , que V-aíds. 
hagan éfta Efphera material 
quando baxen á la tierra y 
tienen entre los Aftronomos, 
ó A urólogos los nombres íi-
guientes ,, Equino-cid , Colu-
ro de los- Equinocios , Coluro: 
ds Soljiicios , Orizonte , Me-
ridiano , y Zodiaco. Los 
pues les fervira tanto como circuios menores fon quatro, 
fi fe eftuvieíTen paífeando per y fe llaman, Trópico de Can-
éfta celeftial redondez r y cer , el Trópico de Capricor-
para que V.mds. queden in 
formados de todo lo pred-
io , luego que hagamos éf-
ta formal diviíion , les daré 
preceptos*para que cada uno 
ni o, Circulo Ártico , y Cir-i. 
culo Antartico. A e-ños cir-
cuios, que fon los mas ne-i 
ceíTanos,añaden los Aftrono-
mos "algunos mas, como fon 
la fabrique de la materia mas los que llaman de poficion , 
apropoíito j y ahora vamos de longitud , de latitud , los 
a partir con la imaginación vertiedes , los de las doce ca,-
éfte Celeftial Globo. Efte , fas, y otros, que prometo 
pues, lo hemos de dividir 
en diez circuios, b lineas, 
eftas unas fon mayores , y 
otras menores» Los circuios 
explicar en adelante: tra-
taré' ahora de los diez 
principales, y fea el 
primero 
y % EL 
j r r ó rJndthom¡a Je todo hYifible% 
da de el primer movimien-
JEL CIRCULO EQUINOCIAL) so , porque ícmla , 6 muef-
y fus oficios. tra, que el primer móvil, 
decirria Efphera , que es éfte 
L circulo' Equinocial es Cielo único en que citamos, 
_ j uno de los circuios ma- da una vuelta al Mundo en 
jamos eífencialifsimo en la efpacio de veinte y quatro 
Efphera \ éfte circulo lo han horas. Es también éfte cir-
de imaginar V . mds. diftan- culo medida de el tiem-
te de los Polos de el Mun- po , porque añadiendo a una 
cío , y éfta linea , circulo , entera revolución fuya aque-
ó periferia le han de clivi- líos minutos , que el Sol por 
dir V . mds. en treícientas fu proprio movimiento ca-: 
y feíenta partes iguales: de mina de Occidente a Orien-
modo , que con dicha d-ivi- te , conftituye, y forma el 
• íion , por el medio de éfta día natural. Difine , y deter-; 
linea , queda dividido el Cíe- mina también éfte circulo la 
Jo en que eftamos en dos quantidad de el dia , y la 
partes iguales , una acia éfte noche artificial \ pues tanto 
Polo Ártico , y la otra ai es el dia natural, quanto el 
Antartico : liamafe éfta K- arco , ó porción de circulo 
nea, que hace éfta diviíion de el Equador afciende ío-
de el Cielo en fas dichas bre la tierra * mientras el Sol 
dos partes, entre losAftro- fe detiene fobre la mifma 
nomos- 5 Equinocial, Ecuador, tierra. Divide tarnbicn éfte 
y Cingulo de 'el primer mo- circulo al Zodiaco en dos 
vil. Dicefe Equinocial, Equa- partes iguales, y de el mif-
dor , porque paflando el Sol mo modo a la tierra en par-; 
por los principios del Sig- te Aujiral , y Septentrional % 
no de Aries , b Libra, (de y con fu ayuda fon cono-
quien hablaremos defpues } cidas U longitud, y latitud 
iguala el día con la noche de las Ciudades. Por el ar-
en todo el Univerfo de la co, que hace también la 
tierra. Es éfte circulo medí- Equinocial, fe conocen los 
tiem-í 
c hñnjtble de cimbas Bí^heras. fff 
tiempos de el orto , y el lo explicado debemos ad-
vertir , que las Afee nilón es, 
y -Defceníiones ion aquellos 
arcos de la Equinocial, que 
íüben , y baxan en qualquie-
ra pumo de el Cielo íobre 
el Orizonte por la diviíion, 
que haremos adelante de la 
ocafo de qualquier punto de 
el Zodiaco. De el conoci-
miento también de éfte cir-
culo Equinocial refulta la 
noticia de las Declinaciones j 
pues no es otra cofa la de-
clinación , que un arco de 
circulo magno entre la Eí- Éfphera en recia , y oblí-
trella, ü otro qualqúiera pun- qua.:. dividimos también a las 
to de la Ecliptica , y la Equi- Áfceníiones, y Defcenfiones 
nocía!. Corta también al Zo- en recias , y obliquas j en 
diaco , y Ecliptica ( como la Eíphera recia ufamos de 
diximos antes) en los prin- las redas, y en la obliqua 
cipios de Aries , y Libra , ele las obliquas. 
cuya máxima obüquidad es 
de veinte y tres grados , y DE LOS COLUROS, EL DE 
treinta minutos. Por eñe cir- los Soljikios , y el de. los 
etilo conocemos también las 
Afcenfiones , y Defcenfiones. La 
Afcenfion es un arco de la 
Equinocial , que fe empie-
za á contar defde la feccíon 
Eqliinocíos* 
i ARA formar los coluros 
•es neceííario, que V , 
mds. dividan en fu imagi-
Beftial en el principio de. nación el circulo Equinocial 
Aries , fegun el orden de los en los trefeientos y fefenta 
Signos, nafta el Orizonte, grados, que hemos dicho; 
quando nace una Eftreüa , hecha éíta , tiren V.mds. una 
íi otro punto de Zodiaco, linea, que paffe por uno, 
La Defcenjlon es un arco de y otro Polo , y por los prin-
la Equinocial , contado def- cipios de Aries , y Libra , 
de el principio de Aries, haf- y queda formado ú coluro de 
ta el Orizonte , quando mus- los Equinocios. E l otro cola-
re alguna Eftrelia, ó punto ro de los Solfticios fe for-
de el Zodiaco y con que de nía tirando otro circulo ima-
£Í-¡ 
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gínario, que paíl'e también 
por los dos Polos, y corte 
á la Equinocial por los prin-
cipios de Cáncer , y Capri-
cornio , y queda cortada la 
Equinocial en ángulos reptas 
efpherales, que es lo mifmo, 
que decir en quatro panes 
iguales : eftos dos coluros 
íirve paradiítinguir losEqui-
nocios, y los Solfticios, que 
conírituyen los quatro tiem-
pos de el año , quando el 
Sol entra en dichos quatro 
puntos Cardinales, Aries, Le~ 
bra , Cáncer , y Capricornio, 
El coluro de los Solííicios 
paíTa por los Polos del Mun-
do , y por los puntos, 6 Sig-
nos dichos de Cáncer , y 
Capricornio , y en ellos ha-
ce el Sol, quando llega á 
tocarlos, el día mayor , y 
menor 'de el año , en Cán-
cer el dia mayor , y en Ca-
pricornio el menor ; y aquel 
es el Solfticio Vernal, ó de 
el. Verano , y eíte el Hie-
mal , ó el de el Invierno. 
El coluro de los Equi-
nocios paíía también , como 
he dicho por los Polos de 
el Mundo, y los puntos de 
Aries, £ Libm , £ fieiíiprc 
todo lo Yifible% 
que el Sol toca eítas puntos, 
hace el dia igual con la no-
che en todo el Orbe de la 
tierra ; últimamente, el co-
luro de los Solfticios de-
mueírra la mayor declina-
ción de el Sol , que es de 
veinte y tres grados y me-
dio , y el de los Equinocios 
demueftra la igualdad de el 
dia , y la noche > y ellos 
ion los oficios de los colu-
ros. Yo bien sé Caballeros, 
que el cííilo es canfado , y 
molefto \ pero creo , que es 
neceíTaria éíta repetición pa-: 
ra que V.mds. fe hagan ca-> 
paces de éfta dodrina. Pro-
íiga V. md. Señor Torres > 
que afsi entendemos bien ; y 
íi V. md. quiere gaftarrhe-
toricas , puede fuceder , que 
no aprendamos cofa. Es afsi, 
dixeron todos, y yo profe-, 
gui. 
DE LOS CÍRCULOS MEi 
ñores , Trópicos , y 
Polares. 
ARA proceder con ma-, 
yor claridad , me pa-: 
rece preciíb tratar antes de 
los circuios menores , que 
de 
¿ ¡nYifible de ambas Efphéras. i $ 9 
de los mayores *, pues mal ran otro diñante por los mif-
podran V . mds. imaginar , ni mos grados de la Equino-
colocar al Zodiaco en íu pro- cial acia el otro Polo opuef-pro 
prio lugar, íi no les damos 
razón de los Trópicos , que 
ÍQñ los limites, ó términos 
en que ha de eftár encerra-
do. Los círculos menores, 
digo , que fon aquellos , que 
no dividen la Efphera en 
puel 
to , y queda afsi aíTentado 
el Trópico de Capricornio , 
que uno , y otro fon los 
términos, ó limites de don-
de el Sol no fe puede apar-
tar ni un punto. La forma-
ción de los circuios Polares 
partes iguales. Eftos, pues, es mas fácil', pues defde éf-
íbn quatro , Trópico de Can- te Polo, donde eftamos, con-
cer , Trópico de Capricornio, taran V.mds. veinte y tres 
Circulo Ártico , y Circulo An- grados y medio , y tiraran 
tánico. Los Trópicos fon fu linea, ó circulo paralelo 
«nos circuios , 6 lineas, que al Trópico de Cáncer , y que-
han de determinar en el Cié- da hecho W Circulo Ártico^ 
lo la región , ó efpacio de 
donde el Sol nunca puede 
faiir , y eftan diñantes el 
uno , y el otro de la Equi-
nocial veinte y tres grados 
y medio : de modo , que 
han de imaginar V . mds. un 
circulo Paralelo a la Equi-
nocial , que difte de ella 
veinte y tres grados y 
medio acia el Polo Ár-
tico , a donde ahora efta-
mos *, y a éfte circulo fe le 
nombrara el Trópico de Cán-
cer* De el mifmo modo , que 
V . mds. han hecho en íu ima-
ginación eñe circulo, forma-
y en elotroPolo opuefto,con 
la mifma diftancia de él , for-
maran otro circulo paralelo 
al Trópico de Capricornio , 
y queda hecho d Circulo An-
tartico. Eftos circuios Pola-
res fon los mas pequeños; 
todos eftos circuios menores 
íirven también en la Efphe-
ra , porque los Polares enfe-
íian la diftancia de los Po-
los de el Zodiaco , y el co-
nocimiento de las Eftrellas, 
que contienen en fus Zonas, 
ó efpacios. Los Trópicos de-
terminan la máxima , y mí-
nima declinación de el Sol, 
% 
l6ú Jndthomtd de 
y otros movimientos , aípec-
tos, y accidentes en quart-
to al conocimiento del or-
den de las Eftrellas, y íitua-
cion de todo el Mundo. 
DE EL ZODIACO , T 
Eclíptica. 
HE C H A éfta determina-ción, y partición , po-
ca dificultad nos cortara co-
locar el Zodiaco, pues éfte 
lo han de imaginar V.mds. 
cortando la Equinocial en 
partes iguales , ia una acia 
el Septentrión , y la otra al 
Auftro , colocado diagonal-
mente, fin que exceda del 
uno , y otro Trópico > todos 
los demás circuios tienen por 
Polos los Polos de el Mun-
do y. pero el Zodiaco fe mue-
ve en fus proprios Polos, 
que eíios eftan en los cir-
cuios Polares , diñantes de 
los Polos cíe el Mundo vein-
te y tres grados y medio: 
todos los demás circuios, 
que vamos imaginando en el 
Cielo, tienen íolamente lorv 
gitud y pero en el Zodiaco 
hemos de fu poner latitud, 
y de el,, mamo modo la he-
todo lo Yifibíe, 
mos de difponer en la Ef-
phera material \ la regular la-
titud , que han determinado 
los Afirolólos , es de do-
ce grados, porque haviendo 
obíervado en las Eftrellas 
errantes, 6 Planetas íu ma-
yor latitud , han conocido, 
que es de feis grados, ya al 
Auftro , ya acia el Septen-
trión. La linea Eclíptica la 
han de colocar y . mds. en 
medio de la latitud del Zo-
diaco y efta es el camino de 
el So l , de donde no pue-
de declinar ni á uno , ni 
otro lado y y defde éfta l i -
nea Eclíptica fe cuentan las 
latitudes de los Planetas, tan-
to las de el Auftro , como 
las de el Bóreas. Efte cir-
culo de el Zodiaco es la me-; 
dida de todos los moyímicn-; 
tos de los Planetas, y Eftre-
11a fíxas, defde el ocafo a[ 
orto -y porque afsi en el Orí* 
zonte redto , como en el ob-i 
liquo , íiempre deferibe an-í" 
guíos obliquos. Sirve tarrn 
bien para diftinguir todas 
las¡ alteraciones de Ios-tiem-
pos , y la igualdad de los 
días, y las' noches, y la ir-! 
regularidad de el orto ¿ y oca-
fo 
é inViJible de 
ib de los Signos. Dividefe 
cite circulo (como todos los 
demás) en trefcientas y fe-
íénta partes iguales, 6 gra-
dos , y con éfta diviíion es 
común con los demás Sig-
nos , y en otras doce par-
tes iguales, a quien llaman 
los Aítrologos Signos , es á 
faber , Aries , Tauro , Gemi-
nis , Cáncer , Leo , Virgo , Li-
bra , Scorpio , Sagitario , Ca-
pricornio , Aquario , Pifcis, 
cada Signo, ó parte de ef-
tas contiene treinta grados, 
cada grado feíenta minutos, 
cada minuto fefenta fegun-
dos, y afsi nafta diez, que 
es la parte mas minima de 
éña divifion. 
DE EL ORIZONTE, 
y fus oficios, 
STE circulo mejor lo 
hablan V . mds. de 
imaginar defde la tierra; pe-
ro nos hemos de ingeniar 
para fu formación. Efte cir* 
culo ha de dividir la Ef-
phera en dos partes, 6 emif-
pherios iguales, y ha de dif-
tar igualmente de el punto 
vertical j de modo , que 
Tomo I, 
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aquella linea, 6 termino, que 
hace de el Cielo con la tier-
ra , defde fu íuperrkie mi-
ramos toda la redondez de 
el uno , y otro Globo, ci-
te fe llama Orizonte : afsi 
queda dividido el emifphe-
rio íuperior de- el inferior. 
Dividefe el Orizonte, con-
íiderado ¿eüle. la tierra , en 
recto , y obliquo: el recto 
tiene todos los que habitan 
la Efphera recta , y el obli-
quo ios que habitan la ob-
liqua ; de modo, que todos 
aquellos habitadores , á quie-
nes líe les levanta fobre el 
Orizonte , ya éíte Polo Ár-
tico $ ya el Antartico , tie-
nen el Orizonte obliquo •, y 
aquellos habitadores , que 
defck fu fuelo regiítran el 
uno, y otro Polo , eftos tie-
nen el Orizonte recto. D i -
videfe también el Orizonte 
en feníibie , y racional; el 
Orizonte feníibie es aquel 
efpacio de fuperficie de la 
tierra, comprehendido en un 
ámbito redondo : mas claro: 
es toda la circunferencia, 
que llegan á ver los ojos,: 
quando nos ponemos en al-
gún plano defcubierto ele la 
l6% 'Jtidthotma de 
tierra. El Orizonte racional 
es él punto concéntrico de 
la tierra , partido imagina-
riamente por medio: lláma-
le racional , porque folo lo 
comprchende la razón. En 
efte circulo fe notan los na-
cimientos , y ocafos de las 
Eftreüas, 6 de otro qualquie-
ra punto de el Cielo ; y 
afsi, el orto , ü ocaío de 
las Eftrcllas es de tres ma-
neras , cofmico , crónico , 
y eliaco. 
El orto cofmico , ó mun-
'dano, es qumdo una Eftre-
11a juntamente con el Sol 
fale íbbre el Orizonte. El 
o cafo cofmico , es quando ef-
tando el Sol en el Orizon-
te fe oculta la Eftrella en 
el Orizonte, El orto , ó na-
cimiento crónico , o vefper-
tino, es quando puerto el 
So l , la Eftrella nace íobre 
el Orizonte. Ocafo crónico es 
quando la Eftrella, y el Sol 
ambos fe ocultan en el oc-
cidente. El orto eliaco es 
quando la Eftrella ( que por 
la vecindad de ios rayos de 
el Sol ) no fe puede ver , 
quitado el impedimento , fe 
ye en el Orizonte. El oca-
toJo lo Vi filie i 
fo eliaco es quando la Ef-
trella fe dexa ver primero, 
y defpues oprimida de los 
rayos de el Sol , no íe per-
mite regiftrar. La amplitud^. 
ó latitud ortiva, es la dif-
tanda de el nacimiento de 
la Eftrella , ó de otro pun-
to de la eclíptica del orto 
de la Equinocial, y lo mif-
mo han de entender V.mds. 
de la amplitud , ó latitud oc-
cidua , porque la amplitud 
orriva de un lugar íiempre 
es igual a la occidua de el 
animo lugar. 
DE EL MERIDIANO , 2? 
fus oficios, 
L Meridiano es tam-
bién un circulo, cuya 
coüftrucdon imaginaría fe 
hace mas fácil delde la tier-
ra. Efte circulo han de ima-
ginar Vjiids, que paila por 
éfte Polo , y por el otro 
opuefto -y v íiempre que el Sol 
toca en éfta linea con el mo-
vimiento de el primer mó-
vil , hace el punto del Me-
diodía. Tantos Meridianos 
hemos de imaginar quantos 
fon ios puntos verticales áef-
cíe 
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¿c el orto al ocaíb , eftos bir, que ahunque fon m:\ 
fon infinitos, y a un miímo 
lugar fe le pueden afsignar 
muchos ; pero toda la ma-
china de Meridianos pofsi-
bles han reducido los Af-
tronomos , y Geographos a 
número determinado ; yafsi, 
feñalan un Meridiano por 
cada dos grados de Equi-
nocial ; donde fe figue } que 
fon folámete, ciento y ochen* 
ta , como fe experimentan 
ea fu ufo , y veremos eníu 
nos principales, (irven mu-
cho para la entera noticia, 
que V . mds. dcíean ; eftos 
ion los üguientes. Los ver-
ticales ion los primeros que 
hemos.de imaginar, que paf-
fan por'cl vértice de el lu-
gar , y los puntos del Ori-
zonte , con los qualesfe buf-
can las diftancias de las Ef-
trellas a qualquiera plaga 
de el Orizonte -, eftos tam-
bién fe llaman Azimut-ha. Los 
conftruccion. Numeraníc por fegundos circuios , que fe 
éíte circulo las ongituclmes 
o 
imaginan , fon los de altitud9 
de las Ciudades de la tier- o Almucantarath , que fon 
ra , que no es otra cofa que los que cortan a los verti-
el arco de Equinocial ,cor- cales, y con eftos hemos 
tado entre dos Meridianos, de medir las diftancias , y 
elevaciones de las Eftrellas 
íbbre el Orizonte. Los cir-
cuios terceros llaman de Po-
Jicion , eftos íe imaginan que 
paíTan por las comunes fec-
ciones de el Meridiano , y 
Orizonte , y por el centro, 
DE LOS CÍRCULOS , QUE 
fe han de imaginar en la 
Efgbera. 
A hemos imaginado los 
principales circuios , 
que íirven para el conoci- ó cuerpo de la Eftrella. Otros 
miento de éfta celeftial ma~ circuios fe deben imaginar , 
y eftos fon los de las cafas, 
eftos han de cortar al Cie-
lo en doce partes, o domi-
cilios iguales. Defpues de ef-
pueden imaginar, y deícri-; tos es neceífario fingir , 6 
X a ima-
china , y los que regular-
mente fe hallan deferiptos 
en la Efphera material ; oi-
gan V . mds. otros , que fe 
x6.\. J)nuhm)¿ de 
imaginar otros circuios, que 
palien por los Polos de el 
Mundo , y cada uno de los 
grados de la Equinocial , á 
quienes llamaremos circuios 
de declinación , y por los Po-
los de la Eclíptica , y fus 
grados hemos de imaginar, 
que paflan otros, y á eftos 
llamaremos circuios de lati-
tud , y últimamente , los cir-
cuios horarios , con los qua-
les hemos de imaginar al 
Cielo , dividido en veinte y 
quatro partes iguales. 
DE LAS ZONAS. 
"A que V . mds. eftan in-
formados de las lineas 
con que fe hace la partición 
de éfte Globo celefte , es 
neceífarío , que queden inf-
truidos en qué fon eftos ef-
pacios, que hai entre linea, 
y linea , ó circulo , y cir-
culo. Llamanfe , pues, eftos 
efpacios Zonas.CuentrnÍQ cin-
co efpacios, y por lo con-
fluiente fon cinco las Zo-
nas, dos frías, dos templa-
das , y una Tórrida , 6 tof-
tada , cuyas propiedades, 6 
cualidades las toman, de la 
todo lo Vifíbk 
vecindad , o diítancia de el 
camino de el Sol. La Tór-
rida es afsi llamada , por-
que efta fujeta , y perpendi-
cular debaxo de la Eclípti-
ca, y como recibe los rayos 
fuertes, y dire&os del Sol', 
afsi la hace calidifsima en ex-
tremo. Las frias, porque ef-
tando remotifsimas del or-: 
be de el Sol, y recibiendo 
fiempre fus rayos obliquos, 
o torcidos, nunca llega el 
cafo de calentarfe. Las tem-
pladas 3 porque conelaccef-
fo, y receífo de el Sol al 
Polo, envia una vibración 
de rayos, ya recios, ya ob-¡ 
liquos, y eftos fon la cau-* 
fa de la alteración de el ca-' 
lor , y frialdad en los diver-i 
fos tiempos de el año. Ef-
tas Zonas , 6 efpacios, que 
eftamos reconociendo en éf-
ta Efphera , las hemos de 
imaginar como tangentes a, 
la tierra; pues ella recibe 
también por los influxosdd 
eftos efpacios las varias qua-: 
lidades, ya de frió , ya de 
calor , y otras condiciones 
de la naturaleza de eftos 
efpacios , ó Zonas. E l 
medio de la Tórrida Zona 
¿ inVtfihle de añilas B/phffétÍ% té ? 
fon las Regiones íujetas al na perpendicular a la tkr-
circulo Equinodal , y fus 
términos, 6 fines fe cuen-
tan defde el uno al otro 
Trópico , con que cuitando 
eílos de la Equinocial vein-
te y tres grados y medio, 
de uno, y otro lado, ten-
drá de ancho la Tórrida Zo-
ra , fon caldeados fus mora-
dores con dos Eíl\os al año, 
por paííar el Sol por los Equi-
nocios, y dos Inviernos •, 6 
por mejor decir eftá el ca-
lor tibio eftas dos veces, y 
efto fucede en los dos Sol-
flicios, por la qual razón, 
na quarenta y fíete grados, y por eítar fiempre perpen 
y de millas de tierra dos mil dicular a los rayos directos 
ochocientas y veinte y qua- de el Sol , hemos de coníl-
tro. Las templadas tienen fu 
principio en los Trópicos, 
y fu fin, ó termino en los 
circuios polares, cuya dif-
tancia es de quarenta y tres 
grados al Trópico de Cán-
cer , y otros quarenta vtres 
grados al de Capricornio, 
porque tanto difta cada Tro-
pico de los circuios polares, 
y de millas de tierra dos 
mil quinientas y fetenta y 
feis. Las frias, últimamen-
te , tienen fu principio en. 
los circuios polares , y fu 
fin en los Polos , de los 
quales diftan veinte y tres 
derarla todo el año como 
Eítio. Los calores de el dia 
los toleran con la benigna 
humedad , y temperie de la 
noche, que éfta es allí mas 
frefea, que lo que corref-
ponde a los influios direc-
tos de el S o l , y fon la cau-
fa las frequentes lluvias , y 
el viento frió , que viene 
de aquellos Montes altifíi-
mos circunvecinos , y de 
la fombra de los arboles, 
y de los edificios , de tal 
fuerte , que aííeguran fus ha-
bitadores fer fuave , alegre, 
y bien acondicionada aque-
grados y medio de Cielo, Ha Región. En éfte efpacio, 
que hacen de la tierra mil 6 Zona de tierra efta lalf-
quatrocientas y doce millas, la de Santo Thomas , la 
En el efpacio , que com- Nueva Guinea , las partes 
jpreheade éfta Tórrida Zo- Pervanas, la Magalknica., la 
\66 drtúthomtd de todo lo Yiflbíc, 
Etiopia, y otras Regiones, ya acia elScptetrionaí,ya acia 
que podran ver V. mus. def- el Auítro ; íegun el Trópico 
de aquí. Los habitadores, que habitan, y cílos obíervan 
que viven debaxo de el me- la dcíiguaidad de las noches 
dio de la Tórrida Zona ,go- y días artificiales. Los que 
zan de un perpetuo Equi- habitan en el Trópico de 
noció, y las Eítrellas igual- Cáncer , citan perpetuamen-
mente les mueren ,y lesna- te obfervando las Eílrellas, 
cen. Entre la Equinocial , y é imágenes de el Polo Arti-
los Trópicos hai unos dias co , y íiempre fe les ocul-
en que él Sol da fus rayos tan las de el Antartico. Los 
mas directos, y forma un que habitan el Trópico de 
extraño calor. El Invierno es 
uno , y mui breve, y fe jun-
tan dos Eftíos , que hacen 
también de condición calien-
te al Invierno intermedio ¡ 
Capricornio , no pueden ver 
las Eftrellas de el Ártico , y 
fe les aparecen continuamen. 
te las de el Antartico. 
Entre el Trópico , y el 
con que á éfta Región, fe Polo Septentrional , de quien 
debe imaginar como de Ef- vamos hablando ( y lo mif-
tio íiempre. Sus habitadores 
fe llaman Amphifdos , por-
que obíervan la íombra , ya 
dieítra , ya fmieftra en uno , 
y otro Polo. 
Debaxo de los Tropí-
mo liemos de entender del 
Auftral) en la Zona templa-
da , quanto mas fe aparta la 
habitación de el Trópico, 
tanto fe aparta también el 
Sol de el vértice , y entón-
eos íiempre fe obferva un In- ees calienta menos, y hace 
vierno , y un Eílio , con los dias iguales. E l Sol ja-
que deteniendoíe el Solio- mas es vertical, y fu altitud 
bre la tierra en éftc tiempo 
de el Eílio un poco mas que 
en otras Eílaciones , fe fien-
te el calor mas intenío. Lía-
meridiana íiempre es auftral. 
Líamanfe los tales habitado-
res Tberofcos, y tienen un 
Invierno, y un Verano , por 
manfe Tbsroftos, porque no lo qual gozan la íombra 
goza mas que de, upa íombra, P r i c a u l , Qccideatal, y Sep-
$ tnVtftble de amhas Bfpbefát, i ¿ 7 
teturíotul. En fia , de la Zo-
na templada, y principio de 
la fria , donde eL Polo fe 
eleva fefenta y feís grados, 
y veinte y ocho minutos en 
la parte boreal, y cuyo Cé-
nit es el circulo Ártico ,to-
das las Eftrellas, que eftán 
acia éfte Trópico de Cán-
cer , nafta el Polo , fon de 
perpetua aparición.: y al con-
trario , las que eftán en el 
Trópico de Capricornio, naf-
ta el Polo Antartico , todas 
fe ocultan. Tienen eftos ha-
bitadores quatro fombras, y 
empiezan aferPeriecos •, efto 
es, contra umbrátiles, porque 
íiempre eftán rodeados de la 
fombra. 
En medio de la Zona 
fria, debaxo de el Polo Ár-
tico , efta la Efphera Para-
lela, porque el Orizonte fe 
une , y fe hace una mifma 
Autralcs. Los Antiguos cre-
yeron fer inhabitable efta 
Zona fria *, pero hoi (abe-
mos ciertamente , eftar po-
blada de gentes , afsi co-
mo de los lugares opueftos 
fe fabe eftar todavía igno-
rados : últimamente, les fal-
ta a V.mds. para quedar for-
mados Efphericos, la noti-
cia -de los nombres de los 
habitantes de el Globo ter-
ráqueo. Eftos, pues, toman 
íus apellidos fegun la íitua-
cion , y diftancia unos de 
otros-, y pues ya les drxe.á 
V.mds. quales fon los Am-
phtfcioiF} y Therofcos , deben 
' faber , que hai otros habi-
tadores en el Globo , llama-
dos Antéeos , Psriecos ,y An-
típodas. Los Antéeos, llama-
dos también contra habitan-
tes , fon aquellos j cuya ha-
bitación , 6 íuelo efta en la 
linea con la Equinocial. Los mitad de algún Meridiano; 
habitadores de dicha Zona pero el Paralelo, ó latitud 
eftan viendo continuamente 
un Emifpherio , y el otro 
fe les oculta. Quando el Sol 
efta en los Signus Boreales, 
tienen un día de íeis mefes, 
y lo mifmo es la noche , 
quando camina por Signos 
de una Región , defde la 
Equinocial, acia el Auftro, 
tanto cede , quanto el pun-
to de el vértice , 6 latitud 
acia el Septentrión. Los Pe-
riecos fon los que habitan 
debaxo de una mifma Zo-
1 ¿8 'Anáthomta de 
na , en un miímo Meridia-
no , y ios lugares opueftos 
de el miímo Paralelo. Los 
Antipodas fon aquellos , que 
viven en un común Meri-
diano en los lugares diame-
tralmente opueftos en la tier-
ra , que fon los que vienen 
a eftár pies con pies. Bafta 
lo dicho a cerca de la Ef-
phera , y vamos a concluir 
la Anathomla de éfte vaftif-
íimo cuerpo j y pues ya lo 
tenemos rudamente defmem-
brado, nos fera mas fácil re-
conocer miembro por miem-
bro las marabillas de fu or-
ganización, y eftruclura. Co-
nociéndome los Amigos de-
terminado a dexar el celef-
tial íitio , en donde eftaban 
gloriofamente divertidos,uno 
de ellos me dixo : Señor 
mío , la maníion es apropo-
íito para hacer parada ^ y 
pues V. md. aiíegura , ( y no-
íbtros conocemos) que no 
es precifo para quedar en-
teramente inítruidos faber el 
modo de conftnür la Ef-
phera material , V.md. nos 
haga el gufto de explicar-
lo , y darnos las reglas me-
cánicas de fu confuucxion. 
todo lo \nftblei 
Yo cftoi aqm a dar a V.mds. 
güi lo , ahunque rompa to-
das las leyes de el orden de 
los tratados *, y ya que V. 
mds. me lo mandan , oi-
gan. 
DE LA CONSTRUCCIÓN. 
de la EJphera celejie 
material, 
\ TEmos fido íiempre tan 
7 1 defaliñados los Hef-
paholes , y tan poco cuida-
dofos en éfte eüüdio , que 
no fe encuentra en toda Hef-
paña un inftrumentoMathe-
matico , en cuyo efpejo po-, 
damos ver , y obfervar e| 
Temblante de los Cielos. Los 
Francefes, Italianos , Alema-; 
nes, Olandefes, y otros na-: 
cionales tienen fabricadas 
una , y otra , divididas en 
doce cafeos con todas fus 
imágenes, y circuios impref-¡ 
fas en papel, y fin mas dí-; 
ligencia , que fabricar un 
Globo, donde puedan aco-
modarle , quedan conftrui-' 
das las Efpheras. En los Pue-
blos donde nofotros vivi-
mos , apenas hai Artirice, 
que pueda tornear Ja bola 
acó'. 
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acomodada para recibir coa lar por el uno ,y otropum-
puntualidad los papeles \ y to en que la bola , y eftos 
ya que efto por ahora no es reprefentan los Polos de el 
fácil, empecemos a dar re- Mundo, y han de cortar a. 
glas. la Equinocial en partes igua* 
De una íblida materia les > y dividir también cite 
fe fabricara un Globo tor- coluro en las trefeíentas , y 
neado en quatro puntos, 6 fefenra partes , 6 grados igua-
de la maífa , que íe hacen les \ el otro coluro ha de 
los cartones , fe difpondrá paífar por los Polos de el 
en un molde de yeílb , íi Mundo , opuefto al primero^ 
otro barro dicho Globo , en cortandofe con la Equino-
el qual quedaran opueftos en cial en ángulos recios efphe-
aquellos rnifmos puntos en rales, y íe hade dividir tatu-
que íe torneó los dos Po- bien en trefeíentas y feíen-
los Ártico , y Antartico *,.he- ta partes iguales. 
cho efto , íin quitar la bo- Formados los coluros ~y 
l a , ó Efphera de fu torno, y la Equinocial , fe ha de 
dándole un baño lucido de medir con el compás defde 
qualquier color , fe dividí- la Equinocial , acia a uno 
rá con un compás dicha bo- de los Polos, una diftancía 
h por medio , defde el un de veinte y tres grados y 
punto al otro, en dos par.- medio , y fe formará otra l i -
tes iguales, y éfta linea, fe- nea circular en el Globo , 
ñalandola por todo el Glo- que fe dirá un Trópico , y 
bo , fes la que diximos lia- con la mifma -diftancia de 
,raarfe Equinocial, y efta fe los veinte y tres grados y 
ha de dividir en trefeíentas medio, fe guiará el compás 
y fefenta partes iguales , á al otro Polo opuefto , y fe 
quien llamaremos grados. formará el otro Trópico, 
Defcripta en el Globo la fin cerrar > ni abrir el...cora-
línea'Equinocial , fe pinta- p á s , ' y . f e tomará defde el 
rán , ó, formarán los dos co- uno, y otro Polo la; mif-
lüros. El primero ha de paf- rna, diftancia; y quedarán for » 
Tomo I, Y rna-
njQ r^nathomh de tolo to Vtf¡ble) 
nudos los dos circuios po- Signos en cada una de las 
lares, y de cita fuerte que- cafas » 6 partes en que di-
cta dividida la Efphera en vidimos al Zodíaco j yaque-
Ios quatro circuios menores, Ha parte en donde cayefle el 
y tres mayores. Signo de Cáncer , la linea 
Para colocar el Zodia- de baxo ferá el Trópico de 
co , fe procederá del mo- Cáncer, que fe corta con et 
do íiguiente : Formafe una coluro de los Solfticios •, y 
linea, que dividala Efphe- donde cayeííe el Signo de 
ra en dos partes iguales, y Capricornio, fera el Tropi-
paííando por medio de la co de Capricornio , que fe 
Equinocial en dos puntos corta con el mifmo coluro 
opueftos, termine en uno , de los Solfticios. Polo Ar-
y otro Trópico. A éfta linea, 
á diílincion de las demás, 
íé le ha de dar latitud ; pe* 
ro guardando íiempre fu ter-
mino en los Trópicos : en 
tico , y circulo Ártico, 
fe llamaran aquellos , que 
eftán mas cercanos al Tro-i 
pico de Cáncer , y circulo 
Antartico , y Polo Antarti-
medio, pues, de fu latitud co, los que eftan mas ved 
fe ha de colocar otra línea, nos al Trópico de Capricor-
que tenga folo longitud , y nio. 
íe ha de dividir en las tréf- Antes de formar el Me-
cientas y fefenta partes , ó ridiano , y el Orizonte , que 
grados iguales. Colocado afsi fon los círculos mayores, 
el Zodiaco, fe ha de diví- que nos faltan que colocar 
dir en doce partes iguales: en la Efphera , creo % que 
y en la linea Eclíptica, donde es mejor poner en fusíitios, 
aparece el Globo dividido en y en fu orden las Eftrellas 
dos partes iguales paralelas fixas; y para efto es preci-
a los Trópicos , fe ha de fo , que V.mds. lleven mu-
colocar el Signo de Aries , cha atención , y cuidado, 
y en la fegunda feccion el quando corramos el Cielo a 
de Tauro , y afsi los demás ver fu íituacion, orden , f 
mag-
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magnitud.. De modo , que tual de los Agronómicos, 
eftas Eftrellas, que citamos que tenemos en nueftra Hef-
viendo en éfte Polo Ártico, paña, es el Juan Pablo Ca-
y parte de el Trópico de lucio , en fu Theatro de el 
Cáncer , y en los efpa— Mundo. Dentro de el Zodia-
cios , ó Zonas de éfte cir- co han de dibujar V . mds. 
culo que hemos imaginado, las doce imágenes , que ve-
las han de colocar V . mds, ran defpues, que tienen los 
en el lugar correfpondiente mifmos nombres que los Sig-
en dicho Globo material , nos *, pero con la adverten-
de éfta manera : aquí efta- cia, que el Aries, Signo de 
nios en la imagen de la OJfa el Zodiaco , no ha deeoío-
tnenor , éfta fe compone de carfe en frente de el Aries 
ocho Eftrellas, las íiete que Conftelacion , íino es en fren-
forman la imagen, y la otra te de Tauro , Signo de el 
informe : la Eftrella Polar es Zodiaco j la razón es, por-
la que eftá en el extremo de que el Aries de el Zodiaco ., 
la cola de dicha imagen : de y el Aries Conftelacion tam-
Jas ocho Eftrellas la una es bien de el Zodiaco , anun-
cie la primera magnitud , dos que en tiempo de los Aftro-
de la fegunda , quatro de- logos Antiguos fe obferva-
Ja tercera , y la informe de ron uno en frente de otro, 
la quarta \ pues afsi como los Modernos (efpecialmen-
las eftamos viendo en éfta te el Reí Don Alphonfo) 
Efphera , las han de colocar dicen , que eftán defmenti-,. 
•V. mds. en la material , y dos eri la diftancia de trein-
•dando toda atención a las ta grados , atribuyendo éfta 
-demás , fabran V . mds. co- diftancia al movimiento de 
1-«carias con puntualidad , y trepidación de laodlavaEf-
íi fe les olvidare el nombre, phera: efto es para que V . 
íitio , ó magnitud de algu- mds. fabriquen un Globo pa-
na de ellas, libros tienen V . recido al que abaxo en la 
mds. abaxo, en dcmde po- tierra tienen todos los Af-
drán aprender, y el mas pu n : tronomos 5 que nofotros no 
Y 2, ne-, 
jy% "JiuíthoviU 'le 
neceísitamos de tanta deli-
cadeza de movimientos, ni 
tanto numero de Eípheras, 
para tener la noticia necef-
faria de cfte belliísimo cuer-
po : y en fin , para pintar 
con alguna hermofura, y con 
buen orden eftas imágenes, 
pueden V. mds. copiarlas de 
algún Globo Romano , ó al-
guno de los libros, en don-
de eftan dibujadas eftas imá-
genes , porque mucho de lo 
que obíerven aquí arriba, 
íé les ha de huir de la me-
moria , y eftos viages no fe 
hacen íino una vez en la vi-
da. En éfte Globo material 
no tienen lugar fixo los Pla-
netas •, pero para tenerlos a 
la viña , pueden V. mds. co-
locarlos donde fueííeíuguf-
to, como lea dentro de la 
latitud de el Zodiaco , de 
• donde jamás pueden falir. E l 
Sol feguramente fe puede de-
linear en la Eclíptica , por-
que no fe puede apartar de 
ella ni un punto. 
El circulo Meridiano de-
be fer de materia mas foli-
da , y mas dura, como Co-
bre, Alatoa, ó Plata, por-
que fe Ju de mover, fobre 
todo ¡o Ytfibíc, 
él todo el Globo : fe divi¿ 
dirá en las treícientas y fc> 
íenta partes iguales , y en 
el primer grado ; y en el 
grado ciento y ochenta fe han 
de colocar los dos Polos, 
íignificados en dos eípigas 
de Hierro , Cobre, 6 Plata, 
fobre las qnales fe há de re-
volver la Efphera. 
El Orizonte debe fer de 
la mífma materia , íi otra 
bailante dura, y há de tener 
doblada latitud , que el Me-
ridiano , en dos partes igua-
les , fabricado de tal forma, 
que pueda rodar por él \ da-, 
fele mayor latitud al Ori-
zonte, porque hacen de él 
varias diviíiones los Aftro-* 
• nomos , y fe fabrica cotí 
éfta advertencia para tener 
mas á la vifta los elemen-
tos de la Aftrologia Prácti-
ca , y algunos cálculos , y, 
computos Eclefiafticos. Di«i 
videfe (defpues de la gene-
ral diviíion de los treícien-
£os y fefenta grados) en do-
ce partes iguales en donde 
eftan deferiptos los mefes de 
.el año, con los días de el 
Kalendarío : el otro circulo 
exterior fe dividida en otras 
e hñ>¡fible de a 
doce partes , en donde fe 
pueden también colocar los 
doce Signos, ó caías, para 
íignificar fu mayor virtud , 
en la forma íiguiente. El Sol 
en el Signo de León. La 
Luna en Cáncer. Saturno en 
Capricornio , y Aquario. Jú-
piter en Sagitario , y Pif- . 
cis. Marte en Aries , y Vir-
go. Venus en Tauro, y L i -
bra. Mercurio en Geminis, 
y Virgo. Y últimamente en 
otro circulo exterior , divi-
dido en treinta y dos par-
íes , íignificando cada una 
aquel viento de los treinta 
y dos que foplan a la tier-
ra. Los demás circuios ( que 
ya imaginamos) altitudina-
les, horarios, verticales , de 
poííefsion, &c. los pueden 
y . mds. omitir , por no con-
fundir el Globo , baila ha-
berlos imaginado, o fingir-
los en el Cielo formal. 
£>E LA ESPHERA 
Ármiliar, 
SU E L E N tener los • Af-trologos para el co-
nocimiento de la divifion 
imaginaria de el Cielo otro 
mías Efpher'as. 17 f 
inítrumento , que llaman Ef-
phera Armiiiar , 6 de argo-
llas. En cita no aparecen, 
mas que los diez circuios, 
y un exe , que paífa dcfdc 
el Polo Ártico por el cen-
tro de la tierra , hafta el 
Polo Antartico ; ¡conftruye-. 
fe, eft'k guardando el mif-
(BO orden, y diftancias de 
grados , que hemos dicho 
, en la conitruccion de el Glo-
bo Celeítial , y eligiendo ma-
teria mas folida , para que 
no fe quebrante con el ufo, 
refpeclo de fer hueco éfte 
inítrumento , y fin mas adic-
cion, que la de el exe , y 
un Globo en medio para 
íignificar la figura , y lugar 
' de la tierra ;;cfte es mas ma-
nejable , y íiíi la confuílon 
de imágenes, ni EÜrellas, 
y yo foi de fentir, que en 
baxando V . mds. a la tier-
ra , fabriquen ••, o vean éfte 
inñriunento, para que no fe 
confundan en los innumera-
bles circuios ¡ é imágenes de 
la otra. Bailan los preceptos 
dados, y entendidos ya,, co-
mo lo fofpecho ', vamos cj|-, 
minando por toda la El pite-
ra ¿ y conmutemos cada Af-. 
174- 'Anathonúd de 
tro de por si por nueítros 
ojos, y V.mds. verán co-
mo es cierto , que no es mas 
que uno el Cielo , y me ale-
gro de que hayan fubido 
conmigo aquí arriba , que 
afsi podré yo aíTegurar con 
teftigos mi opinión. Levan-
témonos , pues, y recorra-
mos éíta parte Ártica, ¿c{-
pües veremos la Meridio-
nal , y últimamente la An-
tartica. 
Levantandofe todos(ahun-
que de mala gana, porque 
eftaban bien hallados en el 
Cielo) les dixe : los habita-
dores , que afsiften en éfta 
Celeftial Región , que ion 
Afterifmos, Congelaciones , 
Planetas , y Eítrellas , to-
dos eftan comprehendidos 
debaxo de éíta voz AJlro, o 
EJirella. BJle es un cuerpo 
lucido , etéreo , colocado por 
Tiios en ejia Efpbera , para 
que alumbre al Globo 'de la 
tierra , y con fu movimiento 
di/tinga los tiempos. Las Ef-
trellas fe dividen en erran-
tes , y fíxas \ las errantes 
ion fíete , que fon Saturno, 
Júpiter , Marte, Sol , Venus, 
Mercurio, y la Luna* §íi$s 
todo ¡o Yi(tbíei 
vanan fu íitio , y orden , ya 
refpedto unas de otras, ya 
reí pecio de las Eftrellas fí-
xas ; porque unas veces fe 
oponen , y otras fe juntan, 
tomando varios , y diveríbs 
lugares de el Cielo ; entre 
eftas el Sol , y la Luna tie-
nen el primer lugar , y pi-
den la mas atenta obferva-
cion. Las fíxas fon aquellos 
cuerpos, que fe mueven con 
el Cielo , afsi como íi estu-
vieran clavados en éfta Ef-
phera , 6 como los nudos en 
la tabla , que no fe pueden 
mover dichos nudos , fino fe 
mueve la tabla ; y afsi, guar-
dan fiempre igual orden , y 
diftancia quarenta y ocho 
Imágenes, Conftelaciones, 6 
Afterifmos, formadas de mil 
y veinte y dos Eítrellas, 
que fon las que confieíían 
haber defcubierto todos los 
Aítrologosj en losinftrumen-
tos efphericos , no ponen 
tampoco mas que dicha can-
tidad : el motivo de no ha-; 
bcr hallado mas , es la ef-
caía obfervacion , que han 
hecho en el Polo Ártico: 
Nofotros hemos de encon-
trar alli catorce Imágenes, 
for-. 
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formadas de ciento y trcin- quatro horas vifitan , y Ta-
ta y nueve Eftrellas \ con ludan a la tierra todos los 
que viftas eftas , podremos cuerpos , y habitadores ce-
aííegurar por cierta opinión, leftiales. Los flete Planetas, 
fer cinquenta las Imágenes, ademas de éfte movimiento 
y mil ciento y fefentay una rápido , que no esfuyo , i l -
las Eftrellas fixas , de que no proprio de éfte Cielo , 
eftan dibujadas, ó compucf- tienen cada uno de por si 
tas. Sentencia es nueva, l i - un movimiento natural con-
cencia de contradecirla tie- trario á elle , pues es de Po-
nen todos, y el que lo hi« niente a Levante , y cada 
riere con fundamento ,ten- uno cumple en determina-
dra mas licencia , y mas ra- dos años fu circulo por to~-
zon. La Imagen, no es otra do el Cielo, como veremos 
cofa, que cierta multitud, de en llegando al Zodiaco. Es 
E/t'relias fixas , que con fu dif* neceífario también que V . 
pofícion forman una figura, mds. fepan, para no con-
como de Toro , Lobo , Carne- fundir el entendimiento , ni 
ro , &c. Ahora es precifo , los ojos en el numerofo exer-
que V . mds. fepan ( para ir cito de Eftrellas , que éfte 
aífentando principios ) que Cielo , y utiica machina , fe 
éfte uníco Cielo , en que divide en parte Ártica, Me-
llemos de falvar todos los ridional , y Antartica. La 
afpeclos de los Aftros , tie- parte Ártica es éfta en que 
ne un movimiento de Le- citamos de el Polo Ártico, 
vante a Poniente tan rapi- y fe eftiende defde éfte Po-
do , que en efpacio de vein- lo , hafta el Trópico de Can-
te y quatro horas da una cer. La parte Meridional em-
vuelta al Mundo , y con éf- pieza defde éfte Trópico de 
te movimiento arrebata a to- Cáncer, hafta el de Cápri-
dos los Aftros grandes , y cornio; y la Antartica def-
pequeños , y dan con el de éfte Trópico de Capri-
Cielo fu vuelta al Mundo, cornio , hafta el Polo An-
y en el efpacio de veinte y taxtico : ahora regiftrémos ef-
tos 
17 6 rJnathomut de 
tos cuerpeciUos de las E f 
trcllas tos , que eftan en 
cfta pane Ártica , y cono-
cidos eftes , caminaremos á 
viíitar los demás. 
IMÁGENES, O CONST'ELA-
cionss en la parte Boreal 
de el Cielo. 
S T A parte Ártica , 6 
Boreal efta habitada 
de veinte y una Imágenes, 
6 Conftelaciones,cuyos nom-
bres fon los siguientes, i . 
La Offa menor , que es efta 
en cuya cola eftuvimos Ten-
tados. 2. La OJ/a mayor. 3. 
El Dragón. 4. Zepheo. 5. Bao-
tes. 6. Hercules Engonajis. 7. 
Corona Boreal. S. Lyra vul-
tur cadsns. 9. Cygnus Avis 
Galiña. 10. Cariopeya. 11. 
Perfeo. 12. Eri&onus Auri-
ga, i 3. Serpentario Opiuco. 
-14. Serpiente Opiuco , Tellum, 
SaBa y Águila , Vultur , F¿>-
/¿z/??<?, Delfin-'^ Aquiculo , C¿-
bailoPegaJfd) Andrómeda, Del-
toton , Triangulo.' Ya dexé 
dicho á.-'V. mds. que' eftas 
imágenes fe componían de 
varias Eftrellas , que forman, 
-y deliniandicha imagen, 6 
Conftelacion. Las unas fon 
las que la forman , y dibu-
jan verdaderamente , y las 
otras eftán hiera de fu com-
poíicion , é unión , y a. ef-
tas llaman Informes , porque 
no forman dicha figura , ó 
Imagen : ahora venganfe V . 
mds. detras de mi , les mof-
traré con el Índice las Imá-
genes, y Eftrellas de efta 
parte de el Ár t i co , ó Bo-
real. 
i La OJfa menor es éfta 
Imagen primera , fe compo-
ne , ó es formada de íiete 
Eftrellas formatrices de fu fi-
gura , y una informe ; to-
das participan de la natura-
leza de Saturno , ahunque 
poco. Las quatro Eftrellas 
fon de la tercera magnitud; 
una de la primera , y las dos 
de la fegunda , y la infor-
me de la quarta, de la mif-
ma naturaleza. Ya diré(quan-
do fe pueda) la naturaleza 
de Saturno , y la de los 
otros Planetas. 
2 Es la fegunda Imagen 
la Urja mayor, llamada Hé-
lice , de veinte y íiete Ef-
trellas-; íiete de la fegunda 
magnitud , íiete de la terce-
ra, 
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ra, ocho de la quarta , y Boreal , es el Zepbeo j conf-
ía de. once Eftrellas , que 
componen fu figura , y dos 
informes, 6 fuera de ella , 
todas fon de la naturaleza 
de Saturno , y Júpiter. Las 
ocho fon de la quarta mag-
nitud , una, que es la que 
toca al hombro derecho , es 
de la tercera, y las reinan-
tes de la quinta. 
«j El Bootes, quinta Ima-
gen , confta de veinte y dos 
Eftrellas , y una informe, 
que eíta entre los muslos 
de la figura, llamada Artu-
ros , todas fon ( fegun Ptho-
íomeo } de la naturaleza de 
Mercurio , y Júpiter : y ei 
Arturos es de á* naturaleza 
de Marte , con efta fon di-ez 
las Eftrellas de la quarta 
cinco de la quinta , todas 
de la condición , y natura-
leza de Marte. Rodeanla 
ocho Eftrellas informes *, las 
quatro de la naturaleza de 
Marte , y de la quarta mag-
nitud , las otras quatro obf-
curas de la condición de Ve-
nus , y la Luna. 
3 El Dragón , es éfta 
Conftelacion tercera , es for-
mada de treinta y una Ef-
trella , y no fe le ha obfer-
vado ninguna informe.^, las 
quince Eftrelias fon de la 
quarta magnitud , ocho de 
la tercera , cinco de la quin-
ta , y dos de la fexta. Las 
Eftrellas , que eftan defde la 
lengua , hafta la primera in-
flexión de el cuello , ion de 
la naturaleza de Saturno, y magnitud, nueve déla quin-
Marte, y participan algo de ta , y quatro de la tercer 
la condición de Saturno , en 
la tercera inflexión hai tres 
iEftrellas de la quinta mag-
nitud de la naturaleza de 
Marte , y las reftant.es, haf-
ta el extremo de la cok , 
que es -la ultima , partici-
pan, de la candicion de Ju> 
ra» 
6 La Corona Boreal, es. 
formada de ocho Eftrellas, 
y no ha aparecido alguna in-
forme, las cinco fon de la 
quarta magnitud , una de 
la quinta, otra déla fexta^ 
y otra de la fegunda , y to-
das de la naturaleza de Mar-. piter. 
: 4 LaquajruCQr^elacioa, te > y Mercurio. 
Xümo £> 7* 
'$7¿ rJfiathomta de todo lo Yifible% 
7 LA Confíe l ación de Her- ma de Ciíne', rodas fon de 
cules , es formada de veín 
te y nueve Eftrellas , y de 
una fuera de fu forma , 6 
informe : la primera de la 
cabeza, de el brazo dere-
cho , y de el codo derecho, 
ion todas de la tercera mag-
nitud , y de la naturaleza de 
Venus, y Marte-, todas las 
reftantes >,que componen di-
cha figura , fon de la con-
dición de Mercurio \ ademas 
de las dichas hai otras tres 
naturaleza de Venus, y Mer-
curio : íolo tiene unaEftre-
1U de la fegunda magnitud, 
cinco de la tercera , nueve 
de la quarta, y dos de la 
quinta. Las dos EítreÜas in-
formes fon de la quarta mag-
nitud , y.de la naturaleza de 
los Planetas dichos. 
I o La Cajiopeya , confia 
de trece Eftrellas,y denin* 
guna informe ; lasquatrode 
la tercera magnitud , feis de 
das de la naturaleza de Mar-i 
te :} y de Saturno. 
• i i E{ Pár/eo -, confta de 
veinte y .(tus EftrvM i '^ 
tres infuv;!:^ \ tai dos foá 
de la fegu.ada magrutial % 
cinco de la te/cera, diez y 
de la tercera magnitud , diez la quarta, una de la quin-; 
y ocho de la quarta , dos ta , y dos de la fexta •, to-
de la quinta , y tres de la 
tercera. 
8 La Lyra , es Coiiíte^ 
lacíon oclava en éfta parte 
Boreal ( de la que haíta aho-
ra vamos hablando) es com-
puefta de diez Eftrellas, to-
das: formatrices de la figura, feis de la quaru , dos de 
participantes de la naturale-' " ••-•-* 
za de Venus , y Mercurio. 
Las fíete Eftrellas fon de la 
quarta magnitud, dos de la 
tercera , y una de la pri-
mera. 
9 El Cifne , d Gallina , 
es formada de diez y fíete 
Eftrellas , y mas otras dos 
informes, ó fuera de la for-
Ia quinta , una nebulofa , y 
tres informes *, de las qua-
les, la nebulofa ella en 
el extremo de la mano de-
recha , y es éfta Eftrella 
de la condición de Júpi-
ter , las demás fon Satur-
ninas , la de el carcañal 
izqui erdo , que es parcial de 
Marte i y la de el empeine 
e inVtftble de 
de el mifmo pie de Júpiter, 
y U informe antecedente de 
la cabeza de Meduía es obí-
cura. 
12. El EriBoneo , es for-
mado de catorce Eftrellas, 
una lucida, que efta en el 
hombro derecho , llamada 
.Capra , es de la primera mag-
nitud , la de el hombro de-
recho es de la fegunda mag-
nitud , la de el talón izquier-
do, y la de el derecho fon 
de la tercera •, las de las dos 
ancas de la quinta , la de 
•el pie izquierdo pequeña de 
la íexta , y las demás de la 
.quarta , y todas tienen la 
-condición de Marte , y de 
.Mercurio. 
rl 13 El Serpentario , es 
•una imagen compuefta de 
veinte y quatro Eítrelias, y 
mas cinco informes fuera de 
-la figura ; las cinco fon de 
la tercera magnitud , trece 
de la quarta ? íeis de4a quin-
ta , y las informes todas de 
la quarta. Las doce prime-
ras defde la cabeza , haftá 
Ja rodilla derecha- , partici-
pan mas de la condición de 
Saturno , que de Marte; la 
Boreal de la paatomlla gjs 
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nieftra , es de la naturale-
za de Venus, y las infor-
mes de la naturaleza de Sa-
turno , con participación de 
Mercurio. 
. 14 La Serpiente , confta 
de diez y ocho Eftrellas, 
cinco de la tercera magni-
tud , doce de la quarta , y 
una de la quinta •, todas fon 
de la naturaleza de Saturno, 
y Marte , y no fe ha ob-
servado alguna informe. ' 
i <j La Saeta , es forma-
da de cinco Efírelias ; la de 
la punta es de la quarta 
magnitud , la primera de las 
tres de el vuelo , es de la 
fexta , y las redantes de la 
quinta; fon de la naturale-
za de Marte , y participan 
un poco de Venus. 
16 El Águila^ ó Buitrey 
es formado de trece Eftre-
llas; una de la fegunda mag-
nitud , quatro de la terce-
ra , una de la': quarta, y tres 
de la quinta \ las quatro ref-
tantes ion informes ,• fuera 
de la figura de el Águila-, 
«y eftas forman otra Imagen, 
á quien llaman Anthinoo j ele 
eftas quatro Eítrelias g las ám 
fon, de Ja tercera magnitud, 
£2, una 
i :8ó rJnáthom}a de 
tina de la quarta , y otr.a de 
Ja quinta j y afsi , las que 
citan dentro de la Imagen , 
como fuera de ella ;, todas 
participan la condición de 
Marte , y Júpiter. ; 
17 El Delfín , tiene diez 
Eftrellas, todas formadas de 
fu Imagen ; las cinco ion de 
la tercera magnitud , dos de 
Ja quarta, y tres de la fex-
ta , todas de la naturaleza 
de Saturno , y Marte. 
18 El Equiculo , ó Po-
rrillo , es compueflo de qua-
tro Eftrellas, todas obfcuras, 
y de no conocida natura-
leza. 
ig El Caballo P&gaJJo , 
contiene veinte Eftrellas, las 
quatro de la fegunda mag-
nitud , otras quatro de Ja 
tercera, nueve de la quar-
ta , y tres de la quinta ; to-
das de la naturaleza de Mar-
te, y Mercurio. 
20 L4 Andrómeda- , es 
eompticfta-de; veinte, y qua-
tro Eftrellas; la primera es 
informe fe y,: de la fegünda 
.magnitud ,;:las;. demás todas 
jeftán dentro- de fu,forma, 
;R) .Imagen ; las fíete fon- de 
j$ tercera rnagnitvid , doce 
todo lo Yt/ihlc, 
de la quarta , y quatro de 
la quinta, todas de la na-
turaleza de Venus, excepto 
las quatro de el circulo , ,6 
cinta, que fon Mercuriales. 
2 1 El Triangule , o Del' 
toton y ultima Conftelaeion 
de la parte Boreal , confta 
de quatro Eftrellas , todas 
de la tercera magnitud , ex-, 
cepto la que eftá en medio 
de la baila de el triangulo, 
que es de la quarta \ la con-
dición de todas es la de 
Mercurio. 
Ya gracias a Dios COJ 
nocemos las Eftrellas, y Cons-
telaciones , que contiene éfta 
Boreal ,. ó Región Septen-, 
trienal , que todas ion 3 60. 
Las tres de primera magni-
tud , diez y ocho de la fe-i 
gunda , ochenta y quatro de 
la .tercera , ciento y fetenta 
y quatro de la quarta , cin-, 
quenta y ocho de la quin-
ta , trece de la fexta , una 
nebulofa, y nueve obfcuras. 
Ahora vamos a reconocer 
las Gonítelaciones , que ef-
tan dentro de el Zodiaco 
en la parte Meridional. En-, 
tramos por una de las ii»; 
t$M Ú9 Ú triangulo, y mis 
. .-. 
e inVtfible íe a 
Amigos furriamente gozoíos 
con la doctrina , y dándo-
me mil gracias, porque >lós 
había conducido á tan ad-
mirable Región , me íigüie-
ron', halla que yo mefen-
ú QH ios curraos del Aries, 
y les dixe; EíU parte Me-
ridional y'.que habernos lie 
ver, conüa de veinte y fíe-
te Imágenes , 6 Coaítelacio-
fíes, doce dentro de el Zo-
diaco .j y quince fuera de 
c¡ . Las doce de el Zodiaco, 
fon Arles , Tauro , Geminisy 
Cáncer , Leo , Virgo , Libra f 
Efcorpio y Sagitario , Capri-
cornio , Aq.ii ario ., / Piféis. 
,Y las que eítan fuera de.ei 
Zodiaco , las bautizan con 
los nombres íiguientes : Ce-
tus , Er.idian.us.) Orion , Le-
fus, Canis tnajor., Canis mi-
nar ¡i Argo.) Navis , Hidra., 
-Cráter^ Cornus y Centaurus , 
Lupus , Jr¿í, Corona Aujlri-
¡na t Pife is y Hotius. Veamos 
Jas que eftan dentro de el 
Zodiaco primeramente , y 
< yaraós marchando, que. 
,s [tí el tiempo es 
breve.. 
mías Ef[leras. I 8 I 
IMÁGENES EN LA PARTE 
Meridional dentro de el 
Zodiaco. 
l ""7 L Aries , es la 
JLljj primera Conltc-
lacion Meridional,.ó imagen 
•de el Zodiaco , y contando 
por el orden que llevamos, 
defde el Norte , ó Polo Ár-
tico, de adonde falimos^es 
la veinte y dos, Efta Ima-
gen es formada de doce Ef-
trellas, y -otras cinco,infor-
mes , .fuera de la figura ¿ la 
primera Eftrella de las dos, 
que proceden en-#1 cuerpo» 
es de la condición de Satur-
_no,, y de Ja tercera magni-
tud -y la que fe figue en el 
mifmo cuerpo , ele la mífma 
magnitud, y de naturaleza 
de Marte *, la Boreal de las 
dos de el torero , de natu-
releza de la de Mercurio , y 
de la quinta magnitud -, las 
redantes de todas fon de la 
naturaleza de Marte , y Sa-
turno -, las cinco fon de la 
quinta magnitud, tres de la 
quarta, y una de la fexta. 
Las informes fon cinco , tres 
¿e ía quima magnitud, una 
& 3 
i 8 i 'Anathomh de 
fobre el cfpmazo , tic la quar-
ta , y otra fobre la cabeza, 
de la tercera. 
z 'Tauro , fegunda Ima-
gen , es compuerta de trein-
ta y tres Eíírelias•, la una, 
que efta en el ojo , que es 
el Oculus Tauri, es de la pri-
mera magnitud , feis de la 
tercera, once de la quarta, 
trece de la quinta , y una 
de la fexta. Defde la prime-
ra Eítrella, nafta la duodé-
cima, que eftá entre-el ojo 
Boreal , todas ion de la na-
turaleza de Venus, y poco 
participantes de Saturno; 
las demás fon varias, por-
que participan de Mercurio, 
Saturno, Júpiter, y la Lu-
na. Fuera fe cuentan once 
Eítrelias, todas de la natu-
raleza de Marte , las nueve 
de la quinta magnitud , una 
de la tercera , y otra déla 
quarta. ¡ 
3 Geminis, tercera , ef-
tá formado de diez y ocho 
Eítrelias; las dos de la fe-
gunda magnitud , cinco de 
ia tercera , nueve de la quar-
ta , y dos de la quinta. E l 
Caftor, que es el que eirá 
en la cabeza deGejxunis, es 
todo lo YifihUy 
de la naturaleza de Mercu-
rio , las demás ion Marcia-
les , y Saturninas •, fuera de 
la Constelación fon flete , 
las tres fon de la quarta mag-
nitud , y quatro de la quin-
ta : la Auítra! , que prece-
de en lo alto de, el pie de 
el precedente Gemino , es 
Venérea , y las demás Satur-
ninas. 
4 Cáncer ^ tiene folamen-, 
te nueve Eítrelias conteni-
das en ia figura ; las íiete de 
la quarta magnitud , una de 
la quinta , y otra en medio 
de el pecho nebuloía de la 
condición de Marte , y de' 
la Luna. Los Afsinos Auftral, 
y Boreal, el uno de la con-
dición de Marte, y otro de 
la de el So l , y las reinan-
tes de Mercurio , y Marte: 
las informes, que eftán en 
el torno de la figura , fon 
quatro, dos de la quarta mag-
nitud , y las otras dos de la 
quinta. La Cheles , que efta 
íbbre el codo de el brazo 
Auftrino, es Saturnina , y¡ 
las demás de la naturaleza 
de Marte. 
<j Leo. , es formado de 
veinte y flete Eítrelias ¿ las 
dos 
é inVifthle de amias Efpberds. i 3 ? 
tíos cíe la primera magnitud, Imagen de la Urfa nuiyor. 
dos de la íegunda , ícis de 6 Virgo , ella compucf-
la tercera, ocho de la quar- ta de veinte y ícis Bure-
ta , cinco de la quinta , y lias -y la una es de la prime-
quatro de la fexta. La pri- ra magnitud, eftá en la ma-
niera , que eftá en las na- no finieftra , es llamada Spi-
rices , es de la naturaleza ea Veneris, y tiene fu con-
de Saturno , las dos de la dicion , feis de la tercera, 
cabeza , de Marte, la de el feis de la quarta , once de 
corazón, á quien llaman Re- la quinta, y dos de la fex-
gulo , ó Baíilifco , tiene la ta : la Auftral de el roftro 
condición de Mercurio , y 
la primera magnitud j la que 
.eftá fobre el pecho , y la 
-rodilla derecha , joviales \ 
las dos de los lomos, de la 
condición de Venus, y Sa-
turno •, en el ultimo cabo 
de la cola hai otra Eftrella 
de la primera magnitud , es 
de la condición de Saturno, 
y Mercurio •, la Auftral de 
es Venérea ; la de el lado 
derecho , baxo de el circu-
lo Mercurial , y las redan-
tes , Saturninas, y Marcia-
les \ componefe también de 
feis Eftrellas informes , las 
quatro de la quinta magni-
tud , y dos de la fexta , to-
das Marciales. 
7 Libra, es formado de 
ocho Eftrella?*, dos de la fe-
lá nalga \ la de la cola poí- gunda magnitud, quatro de 
tenor ¡ y el muslo partid- la quarta, ydosdelaquin 
pan de Mercurio , y de Ve-
nus ; todas las demás ion 
Marciales; las informes fon 
ocho , todas participes de la 
condición de Saturno , y 
ta -, todas las de la quarta 
magnitud tienen la natura-
leza de Saturno , y las otras 
quatro de Júpiter, y Mercu-
rio j las informes fon nueve, 
Mercurio *, las quatro fon de una de la tercera magnitud, 
la quinta magnitud ,una de cinco de la quarta, dos de 
la quarta, una nebulofa,y la quinta, y una de lafex-
dos obícuras •, la fexta, fep- ta, todas ímprefsionadas de 
titaa, y ottava eftan en la Saturno. 
I 84. Jiutthotma de 
8 Efcorpio , escampuef-
to de veinte y una Eítreilas; 
una ¡de la fegunda magni-
tud , llamada Antares , que 
efta en el corazón, tiene na-
turaleza de Marte , y algo 
de Júpiter •, hai trece de la 
tercera magnitud , cinco de 
la quarta , y dos de la quin-
ta •, las tres , que relucen 
en la frente , tienen natu-
raleza de Marte , y Saturno; 
la de la ultima concha es Jo-
vial ; la de el quarto nu-
do , o concha Venérea \ la 
de el feptimo nudo, cerca-
na al aguijón , Mercurial, la 
de el mifmo aguijón > y la 
antecedente de ellas ,es,Mar-
cial , y las reftantes Saturni-
nas. Tiene tres informes, 
110a nebulofa , y dos de la 
quinta magnitud , y la otra 
nebulofa > efta es la que fe 
íigue ai aguijón , tiene la 
condición de Marte , las 
otras dos de la Luna. 
9. El Sagitario.- , es for-
mado de treinta y una Es-
trellas y dos de la fegunda 
magnitud , nueve de httec-
cera , nueve de la quarta, 
ocho de la quinta, dos de 
la fexta * y una nebuioía3 
toJo h YifibU 
efta eflá en el ojo , y es 
de la condición de Marte, 
como la de la punta de la 
faeta, y la de el codo de-
recho *, la primera de las tres 
en la cabeza, y las tres que 
fe íiguen, y juntan Borea-
les, fon Marciales , la obf-
cura Boreal, que efta dibu-
jada en la Imagen , y las 
que rodean , que fon qua-
tro, participan de Júpiter-, 
y Mercurio \ la de los lo-
mos de la quinta magnitud^ 
participa la condición de Ju* 
piter , y las reftantes Satura 
ninas, 
10- Capricornio* , confia 
de veinte y ocho Eftrellas| 
las quatro de la tercera mag-
nitud , nueve de la quarta, 
nueve de la quinta , y feis 
de la fexta \ la Boreal de las 
tres de el primer cuerno, la 
de en medio de ellas, y la 
de el extremo de el cuerno 
fíguicnte, fon de la natura-
leza de Venus , y Marte $ 
las tres de el roftro , y la 
que efta fobre el ojo dere-
cho , de la naturaleza de Sa-
turno', y Venus, afst como 
la de la cerbiz, la de la. ro-
dilla derecha ? y coyuntura 
m 
é InYifibU de 
izquierda , las que eítán ba-
xo de el vientre , y la que 
eftá en medio de el cuerpo 
íiguen a la naturaleza de 
Marte; la primera de las 
dos de el eípinazo , que eí-
ta en la Eclíptica » y la íi-
guiente en la cerviz, de la 
naturaleza de Venus, y Mer-
curio j la Boreal , que cita 
en el extremo de la cola , 
totalmente Venérea ¡ Jas rea-
tantes , de la condición de 
Saturno , y Mercurio. 
11 Aquario , confta de 
quarenta y dos Eftrcllas •, la 
una es de la primera magni-
tud , llamada Pez. Aujírino, 
de la condición de Júpiter, 
nueve de la tercera , diez y 
ocho de la quarta , doce de 
la quinta , y una de la fex-
ta', las de la cabeza , haíta 
el hombro íinieftro , tienen 
la condición de Mercurio ; 
las de baxo de el brazo 
en la mano íinieítra , y las 
de el brazo derecho , y ma-
no derecha , fon Mercuria-
les ; las tres de el vafo , las 
de la nalga derecha , y fi-
niefíra , de la naturaleza de 
Saturno, y alga de Mercu-
rio ; la Auftral de las dos ef-
ambas Efpfaráf. 185 
pinillas, la Septentrional ba-
xo de la rodilla , la de la 
primera mano , donde fe 
vacia el agua , y la íiguien-
te mas Aultral , todas fon 
totalmente Saturninas ; todas 
las que eftan en la fluxión 
de el agua , tienen la com-
plexión de Saturno, y poco 
de Júpiter •, es compueflo 
también de tres informes, 
todas tres de la quarta mag-
nitud , y de la naturaleza de 
Júpiter. 
1 z Pifcis, es ía ultima 
Congelación de el Zodiaco; 
fu Imagen es de dos Peces, 
el uno es Aquilonar, puefto 
acia nueftro Septentrión , y 
el otro al Auítro. Es for-
mado de treinta y quatro 
Eítreiias, las dos de la ter-
cera magnitud , veinte y dos 
de la quarta , tres de la quin-
ta , y íiete de la fexta •, la 
primera de la boca del Pif-
cis Boreal es de la condi-
ción de Mercurio , la de el 
Morillo Boreal es de Júpi-
ter, en el efpinazo la pri-
mera de las dos Boreales de 
Venus, la de la cola de el 
mifmo Pifcis, y la íjguien-
te j ambas de la fexta rnag-
M ni-
i 8 ó /fnatbomta de 
nitud , Saturninas , y algo 
Mercuriales, las redantes par-
ticipan varia naturaleza; conf-
ta también de quatro infor-
rnes fuera de la Imagen , to-
das de la quarta magnitud, 
y de ía naturaleza de Ve-
nus. 
Yá hemos dado fin a 
las Imágenes, que eftan den-
tro de el Zodiaco , que ef-
tan formadas de trefeientas 
y quarenta y fíete Eftrellas, 
cinco de ía primera magni-
tud , nueve de la fegunda, 
íefenta y quatro de la ter-
cera , ciento y dos de la 
quarta , ciento y feis de h 
quinta, veinte y fíete de la 
fexta , tres nebulofas, y la-
ma , ó crin , llamada Bere-
nices. Ya sé , que fe me que-
dan los fíete Planetas , de-
mos la vuelta a todo el Cie-
lo , que defpues volveremos 
por aquí para baxar á la 
tierra , que quiero hacer mas 
larga Anathormade fus cuer-
pos , refpe&o de que he de 
hablar de fu movimiento fo-
lo en éfte circulo , negando 
los once Cielos , que han 
dado hada hoi ios Aítroio-
gos. Efta bien ? dixeron to-
todo lo YiJ¡blet 
dos , y yo empecé a mos-
trarles las demás Imágenes 
de cita parte fuera de el Zo-
diaco. 
IMÁGENES , T CONStE-
¡aciones en la pane MeridiQ-% 
nal} fuera de el Zo-
diaco,. 
i 1 "j* L Cetas , o Baile* 
I J na, es la pri-
mera Imagen, ó Conftela-
cion , que efta en la parte 
Meridiana , fuera de el Zo-
diaco , y la treinta y qua-
tro por el orden que fegui-
mos, Efta confia de veinte 
y dos Eftrellas, todas de la 
naturaleza de Saturno •, las 
diez fon de la tercera mag-
nitud , ocho de la quarta , 
y quatro de la quinta ; no 
íe le ha obfervado informe 
alguna defde la tierra ; pe-
ro eíTas dos, que eftan al la-
do derecho, mirando al Anh 
tartico, fon informes. 
z El Orion, es formado 
de treinta y ocho Eftrellas, 
las dos de la primera mag-
nitud , la una efta en el hom-
bro muí lucida ., y es de na-
turaleza de Marte , y Mer-
ca-
é inYtfible'de amhas Efpheras. 187 
otra cita, en el pie íl muí lucida , y la tiene en la cuno , 
nicftro , y es también común 
al Rio Eridiano , es de la na-
turaleza de Saturno , tiene 
quatro de la fe gímela mag-
nitud , ocho de la tercera , 
quince de la quarta , tres 
de la quinta , cinco de la 
fexta , y una nebulofa , que 
efta en la cabeza , y es de 
boca , es llamada Can lucien-
te , es de la naturaleza de 
Júpiter, y el Sol ,cinco ion 
de la tercera , cinco de la 
quarta , y tres de la quin-
ta , todas condicionales de 
Venus 5 contiene también on-
ce informes , dos de la fe-
gunda magnitud , nueve de 
la complexión de Marte, las la quarta , y eftas paitan a 
reftantes fon participes de la Imagen de la nave, y allí 
Júpiter , y Saturno. 
'3 El Eridiano Rio , es 
formado de treinta y qua-
tro Eftrellas, la una es de 
la primera magnitud , ref-
fe reconocen mejor. 
6 El Can menor, tiene 
dos Eftrellas, una de la pri-
mera magnitud , de la natu-
raleza de Venus , y otra de 
plañdeciente en lo ultimo de la quarta , de el tempera-; 
el Rio., es de condición jo- mentó de Marte. 
vial, cinco de la tercera , 
veinte y fíete de la quarta, 
y una de la quinta ., to-
das condicionales de Satur-
no. 
4 El Le fus , 0 Liebre, 
es formado de doce Eftre-
llas, dos de la tercera mag-
7 Argo Navis , fe com-
pone de quarenta y cinco 
Eftrellas, la una de la pri-
mera magnitud , efta en e! 
Timón Boreal, llamado C¿« 
napus, es de la naturaleza 
de Júpiter , feis de la fcgun* 
da , ocho-de la tercera, vein-. 
nitud , feis de la quarta, y te y dos de la quarta, fíe-
quatro de la quinta, todas te de la quinta , y una de 
de la naturaleza deMercu- la fexta , todas de la con-
rio. dicion , y naturaleza de Sa-
turno, y Júpiter. 5 El Canis major , tie-
ne diez y ocho Eftrellas, una 
de la primera magnitud ¿ es 
8 La Hidra , confta de 
veinte y cinco Eftrellas ele 
i 8 8 'Jnáthonúa de 
la fegunda magnitud, de la 
condición de Venus , tres 
de la tercera, diez y nueve 
de la quarta , una de la 
quinta, y una de la fexta ; 
contiene también dos infor-
mes , ó fuera de la figura j 
y aísí eftas , como las for-
matrices de ella , fon de la 
condición de Saturno , y Ve-
nus. 
o El Cráter , o Urna , 
íes formado de fíete Eftre-
llas, todas de la quarta mag-
nitud , y de la naturaleza de 
Venus, y Mercurio, 
i o El Cuervo y confia de 
fíete Eftrellas, cinco de la 
tercera magnitud , una de la 
quarta, y otra de la quin-
ta , todas de la condición de 
Marte , y Saturno. 
11 El Centauro , es com-
j>wefl;o de treinta y fíete Ef-
trellas , una de la primera 
magnitud , llamada Almel-
guillo , que efta fobre lo al-
to de el pie derecho, es de 
la condición de Júpiter, com-
p.articipe con Venus, cinco 
fon de la fegunda magnitud, 
y la que eftá en ía pantor-
rilía de el pie derecho , es 
ide la naturaleza de Júpiter"; 
todo lo Vifihh 
y todas las redantes de la 
condición de Venus, y Mer-
curio , fíete de la tercera 
magnitud , fcis de la quar-
ta , y ocho de la quinta. 
12 El Lobo , b Befiia de 
el Centauro , coníta de diez 
y nueve Eftrellas , dos de la 
tercera magnitud , once de 
la quarta , y feis de la quin-
ta , todas de la naturaleza 
de Saturno , y Venus. 
13 El Ara , ó Thuribu ¿ 
lo, es formado de fíete Ef-
trellas , las cinco de la quar-, 
ta magnitud , y dos de la 
quinta, de la condición de 
Venus, y poco de Satura 
no. 
14 La Corona Aufirina^ 
es compuefta de trece Eftre-
llas , las cinco de la quarta 
magnitud, feis de la quinta, 
y dos de la fexta , de la con-
dición de Saturno , y algo 
de Venus. 
15 El Pez Aufirlno , es 
compueíto de doce Eftrellas, 
una de la primera magnitud, 
efta en la boca de la figu-
ra , es de la condición de 
Venus, y algo Mercurial, 
nueve de la quarta , y dos 
de la quinta j confia también 
de 
é inVífible de a 
de otras fcis informes , las 
tres de la tercera magnitud, 
dos de la quarta , y una .de 
la quinta. 
No hai mas Imágenes, 
que ver en éfta parte Me-
ridional, fuera de el Zodia-
co j y últimamente , eftas 
quince Gonftelaciones ion 
adornadas de trefeientas y 
diez y feis Eílrellas, las fíe-
te de la primera magnitud , 
úkz y ocho de laíegunda, 
íefenta de la tercera , cien-
to y fefenta y ocho de ia 
quarta, cinquenta y tres de 
la quinta , nueve de la fex-
ta , y una nebulofa. Vamos 
ahora colándonos por la co-
la de éfte Pez a examinar 
¡as Eílrellas de la parte Auf-
íral -, entramos en elia , y 
les dixe.. 
'IMÁGENES DE LA PARTE 
. Aujiral , o Antartica, 
"O me he alegrado infi-
nito en ella jornada, 
y percibido ím gozo nota-
ble , por haber vifto en ella 
Cauchos entes , de los qua-
les no me habla hablado pa-
labra la Fhiloíophia. ¡Bfta 
mbas E/phetet, Í-%9 
parte Auttral , que nos fal-
ta que ver , eíta mui igno-
rada de ios cufiólos, y me 
alegro de haber llegado tan 
cerca, que la pueda tocar 
el tac'ío de ios ojos , por-
que los Profeííorcs Mathc-
roaticos han vivido mui def-
cuidados en el examen del 
Polo , y los Aftrologos, que 
han habitado la Efphera rec-
ta , y paralela , han hecho 
poquiísima obfervacion de 
ellas Eftreilas , lo uno por 
la obfeuridad de el Aterif-
mo , y lo otro por el dé-
bil fentimiento de fus influ-
xos, y ya que Dios nos ha 
traído a noíbtros por acá , 
como teftigos de vi^d, aíTe-, 
guiémonos de íu exiftencia, 
numero , y condición , lie-, 
vandonos de camino la gloria 
de nuevos deícubridores. Son 
Fénix , Grux , Indas, Pavón, 
Anfer , Hidrus , Triqugtrttmt 
Pafer , Mofea , Camaleón , 
Ages , Columba , Dsrado > f 
Crucero. 
i El Fénix, es una Ima-
gen ; que efta entre el cir-
culo Antartico , y el Tro-
pico de Capricornio , mui 
cercana al Pez Auftrino j es 
Cotí 
i yo Juathomta de 
formada de catorce Eftre-
llas , y dos informes, la una 
de el cuello de la primera 
magnitud , tres en el muslo 
derecho , y una en el cuer-
po , de la tercera , tres en 
las llamas, ó fuego en que 
finge que fe efta quemando, 
de la quarta , y una en el 
ala derecha , de la fegunda, 
y las demás de la fexta mag-
nitud , todas de la natura-
leza de Saturno compartici-
pe con Venus. 
z El Grux , es Imagen 
en figura de Grulla, y ad-
vierto á V.mds. que como 
lo vén , no les explico la 
Imagen ; pero por íi á mi 
fe me vuelve a olvidar , han 
de tener V.mds. entendido, 
que quando fe dice Mufca, 
Grux , &c. es que la tal Conf-
telacion aparece en tal figu-
ra, ó forma una Imagen pa-
recida a la Mofea , a la Gru-
lla , &c. Efta efta compuef-
ta de trece Eftreilas, las tres 
fon de la primera magnitud, 
lá una efta en el ojo, y la 
otra en el cuerpo, y la otra 
en la ala izquierda, las de-
más todas fon de la quar-
ta magnitud , las tres de h 
todo lo Yifibíe, 
primera , fon de la natura-
leza de Mercurio, y las de-
mas de la condición de Mar-
te. 
3 El Indus, es efta fi-
gura de Indio con quatro 
íaetas, la una en la mano 
derecha , y las otras tres de-
baxo de el brazo izquierdo, 
es compuefto de doce Eftre-
ilas , las once de la quarta 
magnitud , y la otra , que 
tiene en la garganta , es de 
la fegunda magnitud j efta 
es de la condición de Ve-
nus , y las demás de la na<¡ 
turaleza de Saturno. 
4 El Pavón, es forma} 
do de catorce Eftreilas, la 
una efta en el ojo , es de la 
primera magnitud , tres en 
el cuello , de la quarta , qua-
tro de la tercera, cinco de 
la quinta , y una nebulofa 
en el ala derecha, todas fon 
de la naturaleza de Mercu-
rio t y participan también de 
Júpiter, 
5 El Anfer ,es una Ima-í 
gen parecida al Ganfo de la 
tierra, es formada de feis 
Eftreilas, una en el cuello, 
de fegunda magnitud , y otra 
en el pico, de tercera , y¡ 
las 
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las demás de la quarta •, las lias, las quatro de la feguti-
dos primeras fon de la na-
turaleza de Mercurio , y las 
reliantes de la de Venus. 
6 El Hidra} es una Conf-
telacion formada de quin-
ce Eftrellas, colocado lo lar-
da magnitud , las dos en el 
pico , y las otras dos en el 
cuerpo , las redantes fon cíe, 
la quarta, menos la una que 
tiene en un ramo , que fe 
imagina tener en el pico , 
go , fegun el cuerpo de éfte que éfta es de la quinta mag-
animal , que en la tierra es nitud ; la condición de las 
parecido á la Culebra j la de primera magnitud es de 
Eftrella de el ojo es de Marte , y la naturaleza de 
la fegunda magnitud , qua- las demás de Júpiter. 
tro de la tercera , y las de- 9 Mufca , ó Mofea , es 
mas de ía quarta , menos la una Imagen , que efta en ei 
ultima de la cola , que es mifmo circulo Antartico, co-
obfeura , todas fon de la 
naturaleza de Saturno. 
7 Triquatrum-y ó triangu-
lo Aujlrino , es formado de 
cinco Eftrellas, las tres de 
primera magnitud, en los tres 
ángulos de el triangulo , y 
las otras dos en las dos l i -
neas , eftas fon de la quin-
«10 el triangulo Auftrino j 
es formada de quatro Eftre-
llas j todas de la quarta mag-
nitud , y de la naturaleza de 
Saturno. 
10 El Camaleón, es una 
Imagen parecida al bruto , 
que hai en la tierra de éfte 
nombre •, es formado de feis 
ta magnitud, y de la na- Eftrellas, las quatro lastie-
turaleza de Júpiter , y las neen la cola , fon de la quin-
tres de la primera , de la ta magnitud , y las otras dos 
condición de Mercurio. , en el cuerpo , de la fexta , 
8 El Pafer, d Toueatan9 y todas de la naturaleza de 
es éfta una Imagen parecí- Saturno comparticipe con 
da a un Paxaro , que cria Marte. 
la India , que tiene el pico 11 La Columba , ó VAIQ-
a manera de Alfange Per- ma , es Conftelacion , que 
fico. Confta de ocho Eftre- efta fixa fuera de el circulo 
. Anr. 
i $z "Anal'horma de 
Antartico , entre el Trópi-
co , y el circulo ', es Forma-
da de once Eftrcllas , las qua-
tro eftan colocadas en un 
ramo, que tiene en el pi-
co , ion de la quinta mag-
nitud , dos en el cuerpo de 
el Ave , de la fegunda , y 
las redantes de la quarta ; 
las dos de el cuerpo ion de 
la naturaleza de Marte , y 
las otras de la condición de 
Mercurio. 
12 El Crucero , o Cruz, 
de Caravaca , es ella ima-
gen , que efta junto á la 
Mufca, fuera de el circulo 
Antartico , es formada en fi-
gura de Cruz de cinco Ef-
trcllas , las tres de la fegun-
da magnitud , una de la ter-
cera , y otra de la quarta j 
las tres de la fegunda fon de 
la naturaleza de Marte , y 
las otras dos de Venus. 
2 3 El. Dorado , es efta 
Congelación , que efta en los 
Polos de la Ecliptica , apar-
tada de la Eftrella Polar Ár-
tica veinte y tres grados y 
medio j es formada de fíe-
te Eítrellas , las quatro ion 
las formatrices de fu figura, 
que es a manera de un Fez 
todo lo Ttifible, 
pequeño , y las otras tres 
informes, y unas, y otras 
ion de la quarta magnitud, 
y de la naturaleza de Sa-
turno. 
14 El Apes , ó Abeja In-
dica , efta tocando fu cola, 
que es a manera de la de 
el Pavón , fegun fe vé en 
íll figura la Eftrella Po-
lar Antartica, y toda fu ima-
gen efta encerrada en el cir-
culo Antartico. Es formada 
de doce Eítrellas , las fie-
te de la quinta magnitud en 
la cola , las tres en el cuer-
po , de la quarta ,y las dos, 
una en el ojo , y otra en el 
cuello , de la fegunda. Conft 
ta también de otras dos Eí-
trellas informes, y todas ca-
torce fon de la condición de 
Saturno, comparticipes con 
Venus. 
Ya hemos concluido la 
parte Auftral, cuyas Imáge-
nes fe componen de ciento, 
y treinta y nueve Eítrellas,-
ocho de la primera magnitud, 
diez y feis de la fegunda r 
diez y feis de la tercera i 
quarenta y fíete de la quar-
ta , veinte y feis de la quin-
ta, catorce de la fexta , y 
usa 
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una nebulofa. Ya gracias a 
Dios hemos vifitatlo los cuer-
pos ílxos, y mas menudos 
de értaEfpheraceleftial. Vol-
vamos, pues, al Zodiaco á 
examinar ios movimientos , 
y condiciones ác los Plane-
tas , y de los Signos , y que-
daran inftruidos V.mds. con 
eftas ultimas noticias > de io-
do lo que fe llama Aírro-
nomia ,. y Aftrologla. Vamos 
en hora buena , dixeron to-
DE LOS SIGNOS DE EL 
Zodiaco. 
Í TAbiendo ya corrido por mmM JE i 
JL las Conftelaciones,que 
eítan dentro de el Zodiaco, 
no es ncceííario volver a 
examinar con los ojos los 
Signos. Ellos T pues , no fon 
otra cofa , que doce peda-
zos en que imaginamos ef-
tár dividido el Cielo. En ef-
dos , y por Dios , que V . te Cielo no hai mas movi-
md. fe explaye en fu ex- miento, que uno deOrien-
plicacion , que el tiempo, te a Occidente, tanarreba-
que* V.md. tardare , eífe ten- tado , y violento , que da 
tiremos de mas facilidad, y una vuelta a todo el Orbe 
de cercanía a la gloria. Pues de el Mundo en el efpaeio 
crucemos, dixe yo , por ei de veinte y quatro 'horas: 
circulo Antartico ,al'Tropi- con éfte movimiento nunca hubiera variación en la na-
turaleza y y íiempre fuera» 
unos mifmos los efectos, ya 
de frío , ó ya de calor ; y 
go de el Sol , podremos íin afsi, fue neceífatio elfegun-
tanta fatiga hablar de los do movimiento, de Occiden-
co de Capricornio^, para po-
der falír con mas brevedad 
al Signo de los Peces , á 
.donde refguardados del fue-
Signos. Llegamos , pues, y 
femados todos en el pri-
mer Decano de los 
Jreces <j csixe» 
* * * . 
X&mQ L 
te a Oriente de los Plane-
tas j porque hubieífe varie-
dad , y diferencia en las ca-
fas naturales •, obrando infi-
nita diveríidad, fegun la mu-
danza , y íitio de las Eftre-; 
lias ? en cada parte del Cié-
Bb kL 
I p 4 rjénatbointa de 
lo. De manera , que el mo-
vimiento natural de los Pla-
netas caufa diveríiciad en las 
generaciones, y corrupcio-
nes de los entes; y el mo-
vimiento de el primer mó-
vil comunica aquella diveríi-
dad de efcftos a todo el 
Mundo. Han obfervado los 
Philofophos , y Aílrologos, 
que las partes, ó Signos de 
el Zodiaco influyen en la-
maíía de los elementos, que 
conftituyen los cuerpos mix-
tos , las quatro qualidades 
de calor , íequedad , frial-
dad , y humedad , engen-
drando , confervando , y 
corrompiendo , efto es> dan-
do principio a las cofas s ha-
ciéndolas perfeverar en fu ef-
tado , y diftribuyendolas, 
que es fu fin. De efta ©b-
fervacion vinieron a notar, 
que el Zodiaco eftaba divi-
dido en eftos doce Signos, 
los quatro, que influyen 
las primeras qualidades , 
-otros quatro , que las con-
fervan , y otros quatro , que 
las deftruyen , y de aquí na-
ce la generación , y corrup-
ción de todos los vivientes, 
y mixtos de éfte Mundo itv 
toh lo Yifihle> 
ferior. Y porque el Sol es 
el Planeta de mayor virtud 
entre los cuerpos viíibles de 
el Cielo, y el que defpier-
ta , y pone en movimiento 
á los Signos, para que in-
fluyan en las cofas inferiores, 
fegun el movimiento , que 
tiene por ellos, fe ha divi-
dido el Zodiaco en eftas do-
ce partes, las quales nunca 
perfeveran en un eftado, pues 
moviendofe el Sol con fu 
natural movimiento de Oc-
cidente a Oriente , fe lleva 
coníigo los principales ín-
fluxos , y condiciones de 
eítas partes. 
DE EL SIGNO DE 
Aries, 
Stan eftas doce partes 
i en éfte Cielo único , 
que hemos de conceder , y 
•fe llaman Signos *, no por-
que en ellas fe experimenten 
feñales algunas; fino porque 
convienen en fu influxo con 
las imágenes, que eftan en 
él , y vimos ya: y aísi , fe 
refieren a ellas, poniéndolas 
fus nombres mífmos ( fegun 
los Poetas, y primerosPhi-
19: 
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lofophostabularon,para ocul- flores: hace , que los ani-
tar al vulgo dios altifsímos males engendren ,. las aves 
fecretos) por no faltar ai la canten , pongan, huevos , fa-
Caridad , que he prometido, quen fus hijos , influyendo 
lo miímo en todo genero de 
Serpientes, y Peces. Es Aries 
Signo movible ; porque en 
el principio fuyo empieza 
la Primavera \ en él fe igua-
la la noche con el dia j y 
deíde éfte punto empiezan 
a crecer las horas tempora-
no trato mas largamente en 
los íyxtémas de efta Efphe-
ra j y afsi tratare de la pri-
mera parte de ella , que es 
el Signo de Aries. Efte em-
pieza defde el punto don-
de el Sol hace el dia igual 
con la noche, que es a los 
veinte y uno de Marzo , po- les fobre las comunes, esob-
co mas, 6 menos. Hace el liquo , y de tortuoía , y bre-
Sol en la entrada de éfte ve aíceníion \ por lo qual 
Signo prodigioíos efectos; tarda poco en íiibir por el 
porque con el calor 5 y la Drizante *, fu Imagen mué-
humedad, que influye en ei 
aire , difpone una templan-
za con que regocija , y pro-
duce de nuevo todos los en-
tes , poniendo en movimien-
to la virtud generativa de 
cada uno, para que ya que 
no pueden perpetuarfe a s\ 
unimos , procuren Uevar ade-
lante fu eípecie con la ge-
neración de fu femejante. Y 
afsi, en eñe tiempo las obras 
de el Sol fon hacer que bro-
ten los campos fus vejeta-
ve vientos , y lluvias ; fus 
partes de el medio fon tem-
piadas, declinando al calor, 
y la fequedad 5 las ultimas 
fon fumamente ardientes. En 
general acia ia parte de ei 
Septentrión es nocivo , y ar-
diente , por tener allí mu-
chas Eítrelías de la natura-
leza de Marte , y de Mer-
curio : íu parte Meridional 
es fría , y helada , por cor-
refponder allí la Congelación 
de la Ballena , cuyas Eftrellas 
bles, efparciendo por todas fon de la naturaleza de Sa-
partes fu verdor , y la her- turno, 
mofa variedad de hojas, y Entra el Sol en éfte Sig-
Jbb j no 
'l'9¿ jtnathomta de 
no a los veinte y uno de 
Marzo , y fale á los vein-
te y uno de Abril , y en la 
Imagen de el Aries de la oc-
tava Efphera entra a los diez 
y ocho de Abril, y fale a 
los diez de Marzo. 
En la explicación de ef-
tos Signos hablaré de paíío 
de la naturaleza de las Imá-
genes Zodiacales, por quan-
to traté en fu lugar ib lo de 
fu numero , y ilutación. Y 
ííempre que hable de afcen-
íion , obliquidad , y recti-
tud de los Signos , fe ha 
de fu poner, que lo digo , 
fegun la íituacion de nuef-
tros.Orizontes, y como íi 
efíuviéramos en nueítra pa-
tria , ó tierra, 
DE EL SIGNO DE 
Tauro, 
•Rcinta grados adelan-
te de el Equinocio. 
Vernal empieza el Signo de 
Tauro, llamado afsi por la 
% u r a > ° í u e forman las Es-
trellas de fu imagen ; quan-
áo el Sol eftá en él , faca 
ele las pailones de la tier-
ra la herniofa virtud de ir 
todo lo tí filie, 
creciendo las ñores, medían-
te el templado calor íuyo, 
y las fabroías aguas , que 
caen en éfte tiempo. Es Sig-
no femenino de naturaleza 
de tierra , frió , y feco , noc-
turno , y Meridional, en éi 
hace fu propria templanza, 
el calor, y la humedad , y 
empieza a aífentar el tiem-
po, por lo qual íe llama 
Signo íixo. Quando el Sol 
entra en él , crecen los dias 
notablemente fobre las no-
ches \ tarda poco en fubic 
por el Orizonte , por fer 
también obliqno, y de tor-
tuofa , y breve afceníion. Es 
Signo bueno como el Aries, 
tiene fus influxos fobre el 
augmento , y fructificación, 
de las cofas de la tierra , fu 
Imagen es caliente, fus pri-
meras partes turbadas , ne-
b-u lofas j y vento fas, por ef-
tár allí las Pieyadas , y las 
partes de en medio fon hú-
medas 5 y de calor templa-
do, las poftreras fon caufa 
de rayos, y relámpagos con 
vehemencia-, principalmente 
en aquella parte donde ef-
tan las niadas : fu efpacio 
Septentrional es templado, 
y, 
e inViftble de 
y el Meridional inltable ., y 
en la parte de Mediodía 
mueve vientos Auftrales.. 
Entra el Sol eaéfte Sig-
no a los catorce de Abril, 
y fale á los veinte y uno 
de Mayo , y eiv la Imagen 
de las Éítrellas de, el ocha-
vo Cielo entra a los fíele de-
Mayo , y fale de ella ,a Los 
diez de Junio» 
' 
DE EL SIGNO DE 
Geminis. 
. . . . , 
~2*L tercero de los Sig-
nos es el .Gemíais, fi-
gurado en dos muchachos 
mellizos. Entrando el Sol. en 
ei, dobla fus fuerzas, en la! 
virtud de producir , y en-', 
gendrar todas las cofas , que 
Je crian en la tierra s y fe 
les dobla el vigor para bro-, 
tar % y arrojar das .hojas, y 
ei fruto ? y reciben, aísi en 
el número , como en la per-
fección , fu mayor augmen-
to. Es Signo mafculino , de 
naturaleza de el aire, calien-
te , y húmedo , diurno , oc-
cidental, y en el findeéf-
tg Signo fe concluye la Pri-
mavera , y hace los días gran-
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difsimos , y las noches cor-
tas , y eíKi ya tan crecido 
el calor. , que hace medio 
EÜ10, y. medio Verano , y 
éfta es la caula de llamarfe 
Signo común : es obliquo , 
:ortuofo , y de breve afcen-
íion por nueítro Orízonte. 
Sus primeras partes fon uiv 
poco húmedas, y dañoías, 
las de en medio templadas", 
y las ultimas inciertas. Su; 
efpacio' Septentrional mueve!. 
vientos, y la Meridional 
truenos , y fequedad.. 
• ••<. Entra :el Sol en eñe Sig-
no á los veinte y .uno de, 
Mayo., y file a los veinte 
v•, dos de. Junio j y en la ima-
gen de la oclava Efphera a 
los veinte; y. dos; ¿c . Junio ,-
y,.:íe detrieae en, ella haíU 
el día trece de Julio, 
- . DE EL-SIGUQ DE 
Cáncer.., , 
• • • • • • < • . • 
L quarto Signo en el 
rit-i orden de el Zodiaco, 
es Cáncer 3 y quando el Sol 
entra en éfte Signo , no fe 
llega al Septentrión , ni al 
Auftro un día mas que en 
otro 3 ni por dos , ó tres 
dias 
i 9 3 Anathomia de 
dias vana la declinación fen-
íibJemente i folo fe mueve 
con d movimiento proprioj 
influye en el aire una tem-
plada calidad , y vivifica 
complexión fobre todas las 
cofa? , que le fon íujetas , 
que por la mayor parte ef-
tan llenas de humedad pro-
vechofa para el augmento, 
y vida de los vivientes; pues 
con ella crecen , y llegan a 
la perfección con obferva-
cion , y permanencia en fu 
citado. Es Signo frió , y hú-
medo de fu naturaleza, noc-
turno , femenino , Septen-
trional , y aquatico j es uno 
de los que íorman el Eílioj,, 
pues luego que el Sol en-' 
tra en él , fe muda el tiem-
po de caliente , y húmedo, 
en calido , y feco , y por 
éfta cau£a le llaman Signo 
movible. En fu principio fon 
los mayores dias, y las me-
nores noches, y tiene el Sol 
en él gravifsima fuerza , y 
con ella confume los vapo-
res, que levanta de la tier-
ra , hace el tiempo apaci-
ble , y íereno , ahunque con 
algún ador acomodado a la 
ultima aaimacion de ios ve-
todo ¡o Ytftbíes 
jetables ; y los que han íi-
do algo tardos en fu pro-
ducción , con el beneficio 
de éíte calor producen íu 
fruto , y perficionan ia fe-
milla para la eternidad de 
fus efpecies j de aquí ade-
lante fe augmentan las no-
ches, y diíminuyen los dias. 
Es Signo de reda afcenílon, 
y tarda mucho en fubir por 
el Orizonte. Toda fu Conf-
telacion caufa generalmente 
ferenidad con algunas nie-
blas , que le preceden ; las 
partes primeras commuevea 
alguna obfeuridad en el ai-
re ; las de en medio decli-
nan á calor , y fequedad ; 
las ultimas fon fecas ; las, 
Septentrionales, y Meridio-
nales fon nebui-ofas, y no-
civas. Y eftas propriedades 
fe le comunican de la ve-
cindad "de las Eftrellas, que 
lo forman. 
Entra el Sol en ele Siq-
no a los veinte v dos de 
Junio, y fale a los veinte y 
tres de julio \ y en la Ima-
gen .de el ochavo Cielo en-
tra a ios diez y flete de Ju-
lio , y íale el ultimo día de 
dicho mes. 
DE 
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recto , y de larga afceníion, 
DE EL SIGNO DE porque tarda mucho en fu-
León. bir por nueftro Orizonte. 
Sus días ahun exceden á las 
L Signo de León es el noches, y fus horas tempo-
J [ Z J quinto en el orden de rales fon mas largas que igua-
el Zodiaco. Efte Signo en- les, Su naturaleza es deítrul-
ciende el - aire con notable dora de los entes. Sus pri-
fuerza , y calor j es fogofo, meras partes acongojan , y 
y en la constitución de las fon pestilenciales •, las de en 
cofas mixtas influye calor, medio templadas, influyen-
y fequedad ; de donde re- do algo de humedad \ las 
fuita un movimiento para Septentrionales fon fogofas, 
influir los frutos , y hojas é inftables , las Mcridiona-
de los arboles, y hace que les fon húmedas , y en la 
declinen en fu deftruccion, parte izquierda deelGrien-
llevandoles á la madurez , te mueve vientos calientes, 
que es en alguna manera fu y fecos. 
fin. Dominando eñe Signo, Entra el Sol en eñe Sig-
no brotan las femillas , ni no a los veinte y tres de 
crecen , ni reciben augmen- Julio, y fale a los veinte y 
to alguno las plantas, ni los quatro de Agofto •, y en la 
animales fe incitan a la ge- Imagen de el octavo Cielo 
neracion de fus efpecies , an- a los dos de Agofto , y fa-
tes algunos fe efeonden , y le a los nueve de Septiem-
ocultan , y todo fe deftru- bre. 
ye ; pues fe derraman , ma-
duran , y proceden los mas , DE EL SIGNO DE 
de los frutos. Es éfte Signo Virgo. 
calido , y feco, mafeulino, 
y diurno , colérico, y Orien- T ] 7 N el orden natural tie-
tal. Llamafe también fíxo , j H j ne el fexto lugar el 
porque en él fe fixa , y fe Signo de Virgo. Luego que 
confirma el Eftio. Es Signo el Sol entra en é l , influye 
efte. 
2 0o Aruuhmaa de 
efterilidad en todas los ve-
getables , y ce fia fu produc-
ción , tanto , que con la fe-
quedad de la tierra fe le 
cae la fruta , y la íimiente. 
Es de fu naturaleza Signo 
femenino , frió , feco , me-
lancólico , y terreo, noctur-
no, y Meridional, y eri éi-
ta parte mueve furiofos vien-
tos. Eftando el Sol en él , 
hace unos días templados , 
porque ni fon tan calientes, 
que fe puedan llamar de Á 
Eftio, ni tan fríos, que fe 
puedan decir Otoñales , y 
por éfta razón fe llama Sig-
no común. Sus di as fon ma-
yores que las noches, ahun-
que en el fin fu y o fe igua-
lan. Es Signo recio* ,, y Je 
tarda afceníion fobre el Ori-
zonte. La imagen de éfte 
Signo es húmeda , y troni-
tnvofa. Por la parte Septen-
trional caufa vientos > y por 
la parte Meridional es tem-
plada , y tiene dominio fo-
bre el fexto clima. 
Entra el Sol en eí Sig-
no de Virgo a ios veinte y 
tres de Agofto , fale a los 
veinte y tres de Septiembre; 
en fu Imagen entra á los 
todo lo YifibU't 
diez de Septiembre , y fal c 
de ella a los veinte y íiete 
de Odtubre. 
DE EL STGNO DE 
Libra. 
L feptímo Signo en el 
orden en el Zodiaco 
fe llama Libra , figurado en 
un peíb ; porque quando el 
Sol con íu proprio movimien-
to , llega a los principios de 
éfte Signo.. Hace tan igua-
les los dias con las noches, 
como íl fuellen ajuftadas en 
un pefo. En éfte Signo lle-
gan todos, ios vejetables al 
lupretno eftado de fu per-
fección ? y augmento; y con-; 
forme el Sol va declinando-, 
van también declinando a fk 
muerte, y diminución ; por-
que eñe Signo influye un 
calor , y una humedad tan 
defproporcionada a la vida 
de los vivientes, que caufa 
•en ellos una general corrup-i 
cion» Es mafeulino , diur-
no , Occidental , finieítro i 
y llamafe también movible^ 
porque en él dexa eí tiem-, 
po de fer Eftio , y comien-
za el Oto-ño» En tocando eí 
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Sol el primer grado de L i - co. Luego que el Sol cu-
bra , hace Equinocio en to- tra en íüs primeros puntos, 
do el Mundo , y comien- influye un tiempo apacible, 
zan las noches aíermaslar- pero acia el fin frío , con 
gas que los días. Sus horas heladas, que ofenden todas 
temporales fon menores que las cofas vejetables , y éíta 
las iguales. Tarda mucho en frialdad tan falada,y remo-
íubir por elOrizonte , y aísi ta de todo buen tempera-
es de larga , y recia afeen- mentó, pone de débil con-
fien. Es Signo.aereo , domi-
na en la parte de el Occi-
dente , y en el quarto cli-
ma, a donde mueve vientos, 
exhalaciones, vapores, y nu-
dicion a todos los vivientes; 
y aísi , las plantas fuellan 
la hoja , y retiran fu virtud 
a las raices , como huyen-
do la mala imprefsion, que 
bes , con que daña todos los introduxo en el aire la per 
yivientes. Las primeras par- verfa condición de eñe Sig-
tes de íu Imagen fon íecas, no. Es femenino, nocturno, 
las de en medio templadas, frío , y húmedo. Mueve vien-
y las ultimas aquaticas. Las tos en la parte Septentrio-
Septcntrionalcs vento fas, y nal. Su regular naturaleza 
las Meridionales penitentes. 
Entra el Sol en Libra a 
veinte y dos de Septiembre, 
y íale a veinte y tres de Oc-
tubre ; en fu imagen el día 
uno de Noviembre , y íale 
de ella el día diez y fíete 
de dicho mes. 
DE EL STGNO DE 
Efcorpio. 
L Signo de Efcorpio es 
el octavo en el orden 
es fria , y leca ', es Signo ít-
xo , porque en él fe fíxa 
el Otoño. Sus días fon mas 
cortos que las noches. Sus 
horas temporales mas cortas 
que las comunes. Tarda mu-
cho en fubir por nueftro 
Orizonte , por fer recto , y 
de derecha aícenfíon. La Ima-
gen de cite Signo en el oc-
tavo Cielo caufa truenos , y 
exhalaciones ígneas , y vien-
tos turbulentos. Las partes 
de los Signos de el Zodía,- Septentrionales fon calurofas, 
Tomo i , |as 
toi Ánáthormá de 
las Meridionales húmedas, 
cuyas qualidadcs fe le im-
primen por la propriedad de 
Jas Eftrellas, que íe hailan 
en fu diftrito j y efto mifmo 
fuccdc á todas las demás Imá-
genes , ó Atterifmos. Domi-
na Efcorpion fobre el ter-
cero clima. 
Entra el Sol en éfte Sig-
no a los veinte y tres de Oc-
tubre , y file a los veinte 
y dos de Noviembre •, y en-
tra en la Imagen a los nueve 
de Noviembre , y fale de 
ella á los quatro de Diciem-
bre. 
DE EL SIGNO DE 
Sagitario. 
SAgitano es el noveno de los Signos , y quando 
el Sol eíla en él , empieza 
el tiempo á arrojar lluvias, 
y nieves, frios , granizos, 
y heladas; la qual intempe-
rie introduce en los cuerpos 
humanos varias enfermeda-
des ; deftruyenfe las hierbas 
totalmente , Ternillas, y plan-
tas ; mueren muchos anima-
les , y otros fe ocultan hu-
yendo de la furia del tieui-
¿odo lo Ví/tble 
po. Es Signo mafeufíno,dé 
naturaleza de fuego. En el 
hace el tiempo medio Oto-
ño , y medio Ibierno ; por 
lo qual es Signo común , y 
Otoñal. Es diurno, recio, 
tardo , y de larga afceníion. 
En fu fin hace los dias bre-
vifsimos, y las noches muí 
grandes. Domina fobre la par-
te dicftra de el Orizotite , 
y allí mueve los vientos, 
que llaman Orientales. Es 
ventofo, y húmedo, ahun-
que las primeras partes de fu 
Imagen fon frías , las de ei 
medio templadas, y las ul-
timas ígneas. Las partes Sep-
tentrionales ventofas, y las 
Meridionales húmedas con 
variedad. Domina Sagitario 
fobre el fegundo clima , y 
fobre toda la Europa, y en 
particular fobre toda la Hef-
paña. 
Entra el Sol en éfte Sig-
no á los veinte y dos de No-
viembre , y fale á los vein-
te y dos de Diciembre ; y 
en fu Imagen a los ocho de 
Diciembre , y fale de ella 
á los veinte de 
Enero. 
DÉ 
é hünfthU de 
DE EL SIGMO DE 
Capricornio. 
C">Apricomio es el deci-J mo Signo en el or-
den de el Zodiaco. Entran-
do el Sol en él , levanta 
muchos vapores, y como no 
pueden fer confundidos en 
el aire por fu poca fuerza , 
dexan fu Efphera fuma-
mente fría , y feca , y con la 
abundancia de los vapores , 
que fuben , fe convierten en 
agua , que cae fobre la tier-
ra , mojándolo , y derruyén-
dolo todo. Es Signo movi-
ble , porque en él fe acaba 
el Otoño , y empieza el 
Ibierno \ terreo , femenino, 
Meridional, y nocturno. En 
fu principio fon los días me-
nores , y las noches mayo-
res que todo el año \ y ácí-
de él empieza a crecer la 
luz , y a difroinuirfe las ti-
nieblas. Generalmente es frió, 
y aquofo , ahunque fu Ima-
gen , por razón de las Ef-
trellas, engendra en lo in-
terior de los cuerpos natu-
rales un calor mui nocivo. 
Sus partes Septentriottales, 
dmbcis Efímeras, 20? 
y Meridionales fon ambas 
húmedas. Domitia fobre el 
primero de los climas, y en 
la parte de el Mediodía , y 
allí mueve vientos Meridio-
nales. 
Entra el Sol en Capri-
cornio a los veinte y dos de 
Diciembre , y fale el día 
veinte y uno de Enero ; y 
entra en la imagen a diez 
y nueve de Enero > y fa-
le de ella a nueve de Fe-
brero. 
DE EL SIGNO DE 
Aquario. 
Ientras el Sol difeur-
re por éfte Signo, 
es copiofa la abundancia de 
humedad , y lluvias fobre la 
tierra , y por éfta razón lo 
llaman Aquario. Levanta va-
pores el Sol ácido, éfte pe-
dazo de Cielo , y conpre-
gados en la media Región 
de el aire , fe convierten 
en lluvias. Es Signo mafeu-
lino , diurno , y íixo ; ^ues 
en él hace el tiempo pura-
mente Ibierno. Influye en el 
elemento de el aire , por-
que introduce en el aire cier-
Cc * t# 
ta£ rAnáthomu de 
to calor, y humedad noci-
va , con el qual dcftruye 
los individuos de las efpe-
cies, y daña á los anima-
les , y plantas, que reciben 
fu humedad fuperflua. Es 
occidental , y aéreo \ fus no-
ches Ion mayores que los 
dias. Es obliquo , y de tor-
tuofas, y breves afcenfiones, 
porque tarda en fubir poco 
por nueítro Orizonte. Las 
primeras partes de la Ima-
gen de Aquario fon húme-
das , las de en medio mas 
templadas , y las ultimas mui 
ventoías. Las Septentriona-
les calientes, y las Meridio-
nales difponen la nieve ; la 
qual diferencia de influxos 
es caufada por la naturale-
za de las Eftrellas > que la 
componen , ya informes , ya 
detro de la forma. Tiene do-
minio fobre el clima prime-
ro, y en la parte izquierda dei 
Occidente , y allVmueve ios 
vientos, que fe llaman Oc-
cidentales,. 
¡ Entra el Sol en éfte Sig-
no a los veinte de Enero, 
y fale á los veinte y uno 
de Febrero ; y en la ima-
gen á ios Ms de Febrero } 
todo U YiftbU, 
y fale á los cinco de Mar^ 
zo. 
DE EL SIGNO DE 
Pifcis. 
Egun el orden natura! 
de el Zodiaco el Pifcis 
es el ultimo Signo. Quan-
do el Sol entra en é l , pa-
rece , que nadan todos los 
vejetables con la mucha llu-
via , y humedad , que han 
recibido, y con el calor t 
que el Sol comienza a tener, 
íe difuelven los humores de 
los brutos de la Mar , yj' 
empiezan fu generación, der-í 
ramando la humedad fe mi-: 
naria , y va fea por cfta 
caufa , ó por la anteceden-
te de la copia de lluvias, 
llamaron los Afirolólos aéf-
te pedazo de Cielo el Sig-
no de los Peces. Es Signo 
de el Ibierno , aquatico , Sep-
tentrional , femenino , frió, 
y húmedo , tortuoío , de 
corta , y breve afceníion , 
porque tarda menos de dos 
horas en fubir por nueftro 
Orizonte , y en fu fin hace 
ya igual el día con la no-
che. Caufa frialdad templa-
da;. 
é inYifihk de ambas Efpherns, io<¡ 
da, y mucha humedad. Es ro, que tenemos poco que 
aumentador de los vientos, andar; porque fegun la leí 
por los muchos humos que de fus movimientos han de 
levanta, y la poca reíblu- citar muí cercanos los unos 
cion de ellos, moviéndolos de los otros» Caminamos co-
a la parte derecha del Ñor- mo doce pafíbs , y encon-
te , a donde tiene fu efpe- tramos con el Sol. Parofe 
ciai dominio. Es Signo co- la turba, alfombrada de aquel 
purifsimo fuego , y defpues 
que nos recobramos de la 
admiración, y los ojos con-
valecieron de la perdida de 
la vifía , caufada de el ba-
tallón de luces ? que hirie-
ron fus túnicas, y órganos, 
empecé yo mi oración en, 
éfta forma* 
reí un , pues en el , ni hace 
bien Ibierno , ni bien Ve-
rano. Su efpecial influxo es 
en el agua , a donde mue-
ye los mixtos con humedad 
nociva , que íigniíica fu def-
truccion. Las primeras par-
tes de fu Imagen fon algo 
frías, las de en medio hú-
medas, y las ultimas calu-
rofas. Las partes Septentrio-
ííales caufan viento , y las 
Meridionales agua, efpecial-
mente fobre ei fegundo cli-
ma. 
Entra el Sol en éfte Sig-
no a los veinte y uno de Fe-
brero , y fale de él a los 
DE LA NATURALEZA 
dominio , y movimiento 
és ios Plañí tai.' 
L empeño mas dííicul-
tofo de la Aftronomia 
a efpeculacion 
de los Planetas, y para éfte 
es indagar 
veinte y uno de Marzo ; y fin imaginaron los Aíirologos 
en fu Imagen a los quatro en el Cielo varios circuios pa-
de Marzo, y fale a los ca- rafalvar todas las apariencias, 
torce de Abril. y movimientos defde la tier-
Ya hemos concluido con ra, Defpues de haberle da-
la noticia de los Signos; le- do a cada Planeta fu Orbe» 
vantemonos para reconocer ó Cielo proprlo , y en él 
los Planetas, que yo difeur- han fupueíto, é imaginado 
ya-
2 06 dnathom\d de todo lo Yijihíe^ 
varias lineas, circuios , de- defcripcion de cftos Orbe$¿ 
fcrent.es, cquantes, coticen- ni hoi fe conoce un Oficial 
trieos , excéntricos , epícy- a q'.uen confiar la rigoroía 
dos, y otros ; y toda éíta diítríbucion , y graduación 
machina la imaginaron a fin de eftos circuios, ni en nuef-
de falvar la mayor , ó me- tras Librerías publicas , y 
ñor diítancia con que fe de-
xan ver defde la tierra. La 
noticia de eftos circuios , y 
Orbes es poquíísimo ímpor 
ahun en las de las Comuni-
dades Seculares, ni Ecleíiaf-
ticas apenas fe encuentra un 
Libro por donde podamos 
tante para la practica de fus inftruirnos \ y afsi, cada po-
rnovimientos \ pero para que bre es fuerza , que fe inge-
V.aidfi. fepan alguna eípe 
culacion de los antiguos fyx-
témas, y para poder hablar 
de fus Phenomenos , dire-
mos de paífu lo que los Af-
nie , y trabaje. Efto fupuef-
to , digo, que en el quarto 
Cielo , refpecto de la tier-
ra , y octavo en el orden 
natural, (efto es , contan-
tronomos dixeron del Cié- do ázíáe. aquí ariba ) di-
lo de cada Planeta , y de xeron ios Aftrologos , que 
fus Orbes ; y aconfejo a V . eítaba éíte Planeta Sol,que es 
mds. que todo lo que pue- el que gobierna el Mundo, y; 
dan trabajar (en baxantlo á por quien fe mueve todo lo 
tierra ) con el compás, y la que fe mueve , y nace todo 
regla, delineando ¡os Or- lo que nace, crece , y madu-
bes, y circuios, que feima- ra todo fruto \ y ultimamen-
ginan en cada Planeta, lo te, es el Padre uní vería! de 
executan,que manoíeandode todas las generaciones, cau-
ette modo las especulaciones, fa la falud , y la enfrrme-
feformaran V.mds. fábios en dad j porque en la concor-
éfta doctrina. Yo íes diera a, dancia de fu calor coníifte 
V.ds. hecho efte trabajo ; pe- la vida, y la muerte délos 
ro en las imprentas de Hef- cuerpos. En el Cielo quar-
paña no ha quedado un ma- to de éfte Planeta imagina-
clero , ni una lamina de U ron los Aftrologos tres Or-
bes* 
é InViJtble de am 
bes, o Caicos para falvar la 
máxima , 6 mínima diftan-
cia , que hace de el centro 
de la tierra. E l Orbe de el 
medio dicen, que es igual-
mente grueííb por todas par-
tes , y ío llamaron Deferen-
te y porque en él imagina-
ron , que era llevado el Sol, 
y elle díxeron fer Excéntri-
co , por tener diveríb cen-
tro , que el centro de el 
Mundo. El Orbe fupremo 
de los tres lo imaginaron 
concéntrico , fegun fu fuper-
ficie convexa , y excéntrico 
fegun la corteaba. Al Orbe 
ínfimo concéntrico , fegun 
h concaba y y excéntrico, fe-
gun la convexa. Llamaron 
Orbes concéntricos , á los 
que tienen por centro , el 
centro de el Mundo , co-
mo íi V . mds. hacen un cir-
culo con un compás, y fin 
quitar el un pie de el cen-
tro , abriendo, b cerrando 
el otro, van formando cir-
cuios , todos eftos circuios 
fe llamarán Concéntricos ; y 
íi dentro de qualquiera de 
eftos circuios , variando el 
punto , formaren V.mds. al-
gún circulo, éfte fe dirá £#-
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céntrico , porque tiene diver-
fo centro que los demás. 
Siendo , pues, el Orbe de 
el medio, 6 deferente , ex-
céntrico , fin duda alguna fe 
falva el movimiento natural 
de el Sol ) pues éfte es pre-
cifo , que difte desigualmen-
te de la tierra; porque las 
lineas tiradas defde el cen-
tro de la tierra al cuerpo de 
éfte Planeta, no pueden fer 
en todo tiempo iguales , y 
éfta es la caufa de la desi-
gualdad de los dias , y las 
noches , y de la formación 
de los quatro tiempos de el 
año ; porque el Sol hace ef-
tas ¿Litaciones fegun íu má-
xima , ó mínima diítancia de 
la tierra. Los otros dos Or-
bes, que cogen en medio al 
deferente , no fon iguales por 
todas fus partes', porque el 
mas alto por la fuptríicie 
mas baxa es excéntrico; y 
el mas alto , por la fuperfi-
cie mas alta , y el mas ba-
xo , por la mas baxa , tie-
nen fu centro en el centro 
de el Mundo. Efta es en fin 
la theorica de éfte Planeta, 
y los Orbes concéntricos, 
y excéntricos, que le han 
l o 8 Anathmmn de 
dado los Aitronomos. Aquí 
ya vén V.mds. que no pa-
recen tales Orbes, y fiel fin. 
es falvar la máxima , 6 mí-
nima diftancia de la tierra, 
.y la deíigualdad de los días, 
y las noches, éfta fe falva 
con la obliquidad de el Zo-
diaco 'y pues no tiene duda, 
que fegtm vá fubiendodcf-
de el Aries al Cáncer , va 
haciendo los dias mayores , 
y defde el Cáncer al Libra 
los hace menores \ por con-
íiguiente difta mas, y me-
nos de la tierra , fegun fu 
movimiento \ luego no es ne-
cesario affentir á eftos Or-
bes y ni Cielos ", pues folo 
€n eñe , a quien llaman Q¿la-
vo , y nofotros Cielo único, 
fe íalvan todas las diftancias, 
y apariencias en la obliqui-
dad de el Zodiaco , como 
lo eftamos viendo, Y lo mif-
nio debemos entender de to-
dos los demás Planetas ; por-
que afsi como el Sol no fe 
aparta ni un punto de ía l i-
nea Eclíptica, de el mifmo 
modo los demás Planetas, 
ahunque no eftán en la Eclíp-
tica , no pueden falir de 
la latitud de el Zodiaco. 
todo lo Vifiblc, 
Con que dando dos mo-
vimientos en éfte Cie lo , 
uno proprio de Oriente a, 
Occidente , y el otro natu-
ral de cada Planeta de Oc-
cidente a Oriente en el mif-
mo Cielo , nos efeuíamos de 
toda la demás doctrina de 
Orbes, Deferentes, y Epi-
cyclosj y por toda la me-
nudencia , que gaílan los 
Aftrologos de minutos , fe-
gundos , y terceros para ha-
llar el verdadero , y fiel mo-
vimiento , es indemoftrable 
fer lo que ellos dicen •, pues 
todos los Aftronomos fe con-
tradicen en fus tablas, y en 
los mas hallamos alguna di-
ferencia en minutos , y ahun 
en grados. De el movimien-
to medio al verdadero, por 
prolixo que fe quiera hacer 
el calculo } folo hai una di-
ferencia corta en grados , y, 
éfta diferencia ni fe puede 
conocer defde la tierra , ni 
alia puede variar fuinfluxo.; 
Últimamente, vuelvo a 
repetir, que éfte Cielo en 
que eftamos, que es el uní-: 
co , que concedemos , da 
una vuelta al Mundo en el 
efpacit- de veinte y quatro 
¿ inYifibk de ambas Efpheras. 
horas , y arrebata a todos 
Jos Planetas violentamente ; 
y llevándolos configo , los 
hace también dar en el rnif-
mo efpacio de veinte y qua-
tro horas una vuelta al Mun-
do , y los Planetas al mif-
mo tiempo con movimien-
to contrario a éfte , y na-
tural Cuyo fe van paííeando 
por el Zodiaco a la mane 
2 O? 
DE LA NATURALEZA, 
dominio , y movimiento 
de el Sol. 
A naturaleza de ¿fíe 
Planeta es caliente > y 
feca \ es Planeta maículino, 
y diurno •, fu principal con-
dición es calentar , pro-
ducir , y hacer ferenidad ea 
ra de una bola de hormigas, el aire , ahunque algunas ve-
que mientras ellas fe van ees lo pone eiernaíiaclamen-
paíTeando por la bola al la- te calido. Tiene efpecial do-
do que quieren , puede uno minio en la parte del Orien-
eftár continuamente voltean- te , en el quarto Clima. Cotí 
do dicha bola, 6 como el fu movimiento natural elá 
que va en el Navio , pues una vuelta al Zodiaco en 
él fe va palTeando dentro trefe rentos y fefenta y cinco 
de la Nave acia el Orien- di as , cinco horas , y tinquen-
te, y el Navio camina im-
pelido acia el Occidente. 
•Efto es lo que aquí vemos, 
y con éfte fyxtéma folo po-
dran V.mds. en basando á la 
ta y cinco minutos \ con que 
fu movimiento diario es de 
cinquenta y nueve minutos , 
ocho fegundos , y diez, y Jie-
te terceros. Y fumando éfte 
tierra falvar todos Jos aípec- movimiento cada dia , po-
tos, y apariencias de los Pía- cirán V . mds. hacer tablas, 
netas. Vamos ahora expli- pata íaber lo que camina al 
canelo el movimiento natu- mes., al año , al figlo , y * 
ral de cada uno de ellos, y 
hablando de íu natura-




afsi perpetuamente halla la 
fin de el Mundo j y lo mif-
mo han de entender V.mds» 
y formar de los demás Pla-
cetas. De ios animales do-
D4 - mh 
aio JrtdthomU de 
mina efpecialmente los Hom-
bres , Leones, Toros, Cai-
manes , Dragones, Carne-
ros, y otros de naturaleza 
ardiente. En las plantas do-
mina con raas fuerza en las 
Palmas, Parras , Higueras, 
Morales, Roíales, y otras, 
que tienen temp-lado calor. 
De las piedras domina en 
todas las fumamente refplan-
decientes, como el Diaman-
te, Carbunclo, Jacinto , Cry-
folito , Rubí, Granate , el 
Gyrafol , y la Elitis, que 
imita al Sol en los rayos 
dorados ', y de los metales 
domina en el Oro. 
La Cafa de el Sol es 
León , fu exaltación es en 
el Signo de Aries, fu caída 
es en el de Libra , fu de-
trimento en Aquario, y fu 
auge en los feis grados de 
Cáncer. D¿mos ahora un po-
co mas alia un paífo , en-
contraremos a la Luna, que 
fegun mi juicio eftá en 
el Signo de Tauro. 
Aquí eftá, oigan 
V.mds. 
todo lo Ytjtble, 
• 
DE LA LUNA , SU MOVÍ-
mient§ , naturaleza , y 
dominio. 
EN el primer Cielo , ref-pe¿to de los que eftán 
en la tierra, y en el once-
no , fegun la colocación de 
el fyxtéma mas admitido, 
eftá la Luna. Efta es la her-
mofura de la noche, Seño-
ra de el Mar , y de todas 
las humedades; pues por fu 
influxo producen , y nacen 
las íimientes, y mieíTes \ re-
frena los varios influxos de 
las Eítrelías \ augmenta , y 
difminuye las tempeftades; 
riega la tierra , y la abre j 
y con fu humedad da vida, 
y augmenta a todos los cuer-
pos inferiores. Dieron a éfte 
Cielo primero de la Luna 
los. Aftrologos quatro Or-
bes , y mas otra Efpherula 
pequeña , llamada Epicyclo\ 
y de éfta dicen, que caufa 
toda la variedad , que expe? 
rimentamos defde la tierra 
en fus movimientos. Los tres 
Orbes primeros eftán diípuef-
tos como los Orbes del Sol; 
es á faber, dos excéntricos, 
ref-
¿ inVtfible de 
refpe<fto de la groíura de 
los Orbes, y el tercero ab-
íblutamente excéntrico, que 
es el deferente de la Efphe-
rula , 6 Epicyclo r que erta 
fixo en la profundidad de 
éíte Orbe tercero , y en hi-
te Epicyclo eíta clavado co-
mo la piedra en el anillo 
el cuerpo lunar. Los dos ex-
céntricos fe llaman Orbes de-
ferentes de el auge del ex-
céntrico de la Luna. Ade-
más de eítos tres Orbes de 
la Efphcrula , y Epicyclo , 
contemplaron otro Orbe con-
céntrico totalmente al Mun-
do , que es el deferente de 
la Cabeza de el Dragón. Ef-
ta Cabeza de el Dragón no 
es otra cofa que un nudo, 
ó feccion , que hace la Lu-
na al tiempo de paífar def-
de el Auftroal Septentrión, 
y al tiempo de paíTar , cor-
ta la Eclíptica , y eíta cor-
tadura , nudo , 6 feccion , 
íe llama Cabeza de el Dra-
gón , y la que fe imagina en 
el opuefto, fe llama Cola de 
el Dragón. Eíta Cabeza fír-
ve para el conocimiento de 
los Eclipfes de ios Lumina-
res , y es el que determina 
atnhas Efpheras. z i x 
las Lunaciones Eclípticas; 
pues íiempre que el Sol , y 
la Luna fe hallan en diftan-
cia de doce grados de éíte 
nudo , feccion , ó Cabeza, 
puede fer Eclíptica la Lu-
nación. Tiene la Luna , co-
mo todos los demás Plane-
tas, dos movimientos, el uno 
violento de el Cielo único, 
y el otro natural contrario 
a éíte. Cumple fu curio en 
eñe movimiento natural en 
veinte y Jiete di as , Jiete ho-
ras , y quarenta y tres minu~ 
tos ', muevefe al dia trece 
grados , y once minutos ; en 
fu Epicyclo da una vuelta 
en veinte y Jiete dias , tre-, 
ce horas , diez y ocho minu-
tos , y treinta y quatto fe-
gundos y en un año da do-
ce vueltas a el Cielo, y le 
fobran ciento y treinta y 
dos grados , treinta y un 
minutos, y doce fegundos. 
Nofotros confentimos enéC-
te movimiento , pero echan-
do fuera todos fus Orbes, 
pues no es neceffario fupp-
ner fus excéntricos , quan-
do tenemos la ob'úquidad eri 
el Zodiaco, de á donde nun-
ca puede íalir. E l Epicyclo 
¡Dd 2. ' &E¡fc 
"%x£ rJnáthom\a de 
tampoco le podemos admi-
tir , porque cite no es otra 
cofa , que una golilla , ó 
circulo , que rodea el Pla-
neta ; aquí no lo vemos, 
con que no es razón con-
fentir á lo que arriba , y aba-
xo fe nos oculta. La Luna 
es tria , y húmeda , Plane-
ta femenino , y nocturno, 
fu condición es humedecer, 
y enfriar. Su dominio efpe-
cial es en las mugeres , y 
todos los animales aquati-
cos, y de los terrenos do-
mina los Gatos , Bueyes, 
Ovejas, Corzos, Gamos l a -
bras Montefes , y muchos 
de los que fe engendran de 
la putrefacción de la tierra, 
como los Topos , Gáfanos, 
y Lombrices, y en muchas 
aves, efpecialmente las C i -
güeñas , Grullas, Áveftruces, 
Garifos, Patos, y otros que 
fe crian en las Lagunas, De 
las plantas domina en los 
Manzanos, Cerezos, Cirue-
los , Pinos, juncos, y to-
dos los que íe crian cerca 
ele los Ríos, como también 
a los Melones, Pepinos, Co-
hombros , y otras frutas, 
que contienen deraufiada hu-
toh lo Yifihle, 
medad , y frialdad. De los 
metales, en la Plata. De ias 
piedras en el Chryítal , las 
Perlas , la Marqueíita , la 
Turquefa , el Coral, la Ága-
ta blanca , y el Vidrio. Do-
mina últimamente en el fep-
timo C i m a , ytodaslasRe-
giones, que erran mui lle-
gadas a los Polos del Mun-
do. 
La Cafa de éfte Plane-
ta es Cáncer , fu exaltación 
el Signo de Tauro, fu de-
trimento el de Capricornio, 
y fu caída el de Efcorpion. 
El auge de éfte Planeta no 
tiene lugar cierto ; porque 
da una vuelta a todo el GioÁ 
lo en treinta y dos di AS , tres 
héras , qudtro minutos , y 
veinte y quatro fegundos. 
DE EL PLANETA SATUR* 
no y fu movimiento , «U* 
turbieza , y domi-
nio, 
'Uimos caminando naf-
ta llegar ai Signo de 
Libra , en donde encontra-
mos a dos Planetas juntos, 
que ion los que fe íiguen, 
y les diste á mis Compañe-
ros; 
\ 
¿ inYi/ible deamhas Efphera*. f IJ 
ros: Aqiú tenemos al Pía- y los llamaron deferentes de 
neta Saturno , y a Júpiter el auge (que es el punto 
en conjunción \ digamos de mas remoto de la tierra ) en 
el uno, y deípucs diremos el deferente , ó excéntrico 
de el otro. Dixeron los Af- encaxaron al Epicyclo , 6 Ef-
tronomos, que Saturno ef- pherula , en cuyo centro di-
taba en el íeptimo Cielo, xeron , que fe movía éfte Pla-
refpeclo de la tierra, y en neta Saturno. V.tnds, no tie-
el quinto fcgun ei orden de nen que quebrarfe la cabe -
ks once Efpheras , ó Cíe- za por ahora en admitir ef-
los,, que tienen admitidos, tos Orbes, y Epicyclos, íi-
Dicen , que fe compone éf- no es recurrir a la obliqui-
te Cielo de tres Orbes , el dad de el Zodiaco, como 
cíe el medio es igualmente hemos dicho de los Plane-
grueíío por todos lados, y tas, que acabamos de ver, 
fe llama deferente j porque y verán faivadas todas las 
al movimiento fuyo, dicen, diftancias, y apariencias de 
que fe movía el Epicyclo , eftos cuerpos. Hace fu cur-
y fus dos fuperficies alta , y fo éfte Planeta mui tardo, 
baxa. Tiene fu centro fuera dando una vuelta en fu de-
de el centro de el Mundo, ferente en diez mil fetecien-
por lo qual lo llamaron ex- fos y quarenta y fietedias , / 
Céntrico. Los otros dos Or- fiete horas , y treinta y feis 
bes alto, y baxo , no los minutos, que fonquaíivein-
adoútjeron iguales por todas te y nueve años y medio. 
fus partes ;. pues el mas al- Muevefe al dia dos minutos, 
to por la íuperíkie mas ba- y treinta, y cinco terceros. Da 
xa, y el mas baxo por la una vuelta en fu Epicyclo 
íuperíkie mas alta , dixeron en trefeientos fetenta y ocha 
fer excéntricos, y el mas ai- di AS , y algo mas de dos ho-
to por la mas alta , y el mas ras ; lo mas que fe ha ob» 
baxo por la mas baxa , di- fervado defde la tierra , que 
xeron , que teman fu centro fe aparta de la Eclíptica ,. 
en el centro de el Mundo, 6 camino de el Sol es tres, 
Sra" 
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grados , /^ 0£"//0 minutos. Su 
naturaleza , y condición es 
fría , y íeca, y generalmen-
te de perverfoiníluxo •, por-
que es enemigo de la natu-
raleza humana , y fiempre 
eíta procurando la muerte 
de fus generaciones, y aug-
mentos. Caufa terremotos, 
nieves, heladas , diluvios, 
avenidas , peftes , y careftias 
de mantenimientos. El tiem-
po lo hace turbio , y obf-
curo , y en el Verano Te-
co , y congojofo. De los 
animales domina en los Af-
nos, Búfalos, Camellos , Ele-
fantes, Puercos/Topos, y Ga-
tos negros. De las Aves to-
das las nocturnas, y las que 
huyen de la luz , y de trai-
dora condición , como fon 
los Mochuelos , Lechuzas, 
Aveftruces, Abutardas, Buos, 
Grajos, Cuervos , Efcaraba-
jos, y todos los dañinos, 
que viven dtbaxo déla tier-
ra, De los vejetables todos 
los hediondos , venenofos, 
y arboles íilveftres , Alcor-
noques , Ciruelos negros, Te-
Xos, Cicutas , Caftaños , y 
Lentejas. De las piedras tie-
ne el jafpe negro, la Cai-
todo lo 'btfíble, 
cedonia, la Marqnefa dora» 
da , el Topacio , y todas 
las piedras negras. De los me-
tales tiene todas las materias 
terreas, y aplomadas , co-
mo el Antimonio, Marmol 
negro , Vitriolo , Piedra L i -
pis , Caparrofa , y AlbayaU 
de. Domina fobre el primer 
Clima , y en toda la tierra 
de los Negros, y tiene gra-
vifsima fuerza en las colas 
de éfte Mundo inferior, por 
la tardanza de fu eípaeifsi-
mo movimiento. 
Las Cafas de eñe Pla-
neta fon Capricornio , y 
Aquario, fu detrimento en 
León , y Cáncer, y fu caí-
da en Aries: y fu auge en 
veinte y ocho grados de Sa-¡ 
gitario. 
DE JÚPITER , SC/ NATV-. 
faUzj , movimiento , y do-
minio. 
Upiter dixeron , que es-
taba en el fexto Cielo, 
contando por el orden na-
tural de las Efpheras, y lo 
miímo contado defde la tier^ 
ra. Eite Cielo contiene los 
oíifmüs Oíbes concéntricos, 
é inYiftbíe de amhas E/fthtras, 11 $ 
y excéntricos que Saturno, Águila, Faifancs, Perdices, 
y tiene también fu Epicy-
clo. Su naturaleza es calien-
te en primer grado , y hú-
meda en el fegundo ', fu con-
dición es templada, que nun-
ca ofende , y por efta cau-
fa le llaman los Aftrologos 
Pollos, y Gallinas. De las 
plantas (obre las Almendras 
dulces, los Piñones, Rega-
liza , Trigo , Cebada , Gar-
banzos , Arroz , Salvia, Hier-
ba buena, y todas las de 
buen olor , y fabor. De las 
Fortuna mayor , porferíiem- piedras el Jacinto , elTopa-
pre benéfico , mafeulino , y ció , el Coral, Saphiro , Be-
diurno. Mueve vientos blan-
dos , y agradables lluvias, 
con que influye falud al Mun-
do j porque fortalece la vir-
tud de la naturaleza. Da una 
vuelta al Mundo en quatro 
mil trefeientos y treinta diasy 
diez y fíete horas , y quaren-
ta minutos , que fon doce 
años efeafos, y por éíta cuen-
ta fe mueve todos los dias 
quatro minutos, y einquenta 
y nueve fegundos , y quince 
terceros : da una vuelta en fu 
Bpicyclo en trefeientos noven-
ta y ocho dias , veinte y una 
horas , y doce minutos. De 
zar, Granate , Cornerina. 
De los metales el Cobre , el 
Eílaño , y el Alaton. Tiene 
fu dominio en el fegundo 
Clima , é influye benigna-
mente. 
Tiene por Cafas a Sa-
gitario , y Pifcis, fu exalta-
ción en el Signo de Cán-
cer, fu gozo es Sagitario , 
fus detrimentos Geminis , y 
Virgo , fu caída Capricor-
nio } y últimamente tiene fu 
auge en los feis grados de 
Libra. 
DE MARTE , SU NATURA-
leza , movimiento , y 
dominio* 
los animales domina fobre 
los Corderos , y Becerros, 
por la bondad , y humedad 
de fu carne , fobre los Ca-
ballos, y todos, los anima-
les de pata hendida. De las repaífando unos con otros 
aves fobre el Pabo Real, el las naturalezas, y quaiida-
des 
U i guftofos camina-
ban mis Amigos > 
. 
2 i 6 Jndtbowia de todo lo Yifibíei 
des de eftas Eftrellas, y ha- tro de fu Epícydo m fete-
biendo llegado muí divertí- cientos y fetentay nueve días, 
dos al Signo de Sagitario , veinte y dos horas , y vein-
les dixe : No hai que paffar te y tres minutos caji. En to-
de aquí , que ya hemos en- do hemos de atender a fea, 
contrado en étte Signo , fo-
bre diferencia de grados, a 
los dos Planetas Marte , y 
Venus. Pararonfe todos , y 
yo les dixe : Marte efta en 
doctrina paífada de la obli-
quidad de el Zodiaco , y no 
necesitamos admitir Efphe-
ras , ni Epicyclos. Su domi-
nio animal es fobre losTi-
elfeptimo Cielo , contando gres , Onzas , Leopardos.,-
por el orden natural de las Lobos, Zorras, y otros de 
Efpheras, y en el quinto ref- naturaleza caliente, y feca. 
pecio de la tierra , fegim Influye también fobre los ani-
afirman los Aftrologos de males ponzonofos , y aves 
alia ábaxo. Su naturaleza es de rapiña , que todas fon 
caliente , y feca en extremoj ardientes , y feeas. De las 
por lo qual esxie influencia, plantas domina en el Roble, 
y condición maligna , es e i Enebro > Acebo , Ruda , 
maículino , y nocturno, y Ajenjos, Moftaza , y todo 
quarrdo efta Oriental , aug- genero de pimienta , y pi-
menta el calor, y Occiden- miento, y los arboles de ma-: 
tal la- fequedad. Confta éfte dera dura , y bermeja. De 
Cielo de lá mifíita fabrica, las piedras domina en la Ama-i 
y Orbes, que el Cielo de tifta, Piedra Imán , Sangiwn 
Saturno : da una vuelta al nea, y todo Jafpe colora-. 
Cielo en feifcientos y ochtn- do. De los metales en elCoH 
ta y fe'u Has , veinte y dos bre, Azufre , Acero, y ios 
horas, y veinte y quatro mi- minerales roxos. La mayor 
ñutos, y fegun éfta cuenta parte de fu fuerza la tiene 
fe mueve al día treinta y un en el Mediodía , y allí mué-
minutos , veinte yfeisfegun-
dos, y treinta y nueve ter-
saros, Revuelvefe todo dea-
ve- los vientos Ábregos , y 
Vendábales , y fu efpecial do»-; 
minio es el tercer Clima. 
Efte 
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Eftfi es entre los Planetas el fe al dia cinquenta y nueve 
mas malo , y de mas peí ver- minutos, y ocho fecundos : d;i 
fa condición. una vuelta a fu Epicyclo*» 
Son fus Cafas Aries , y un año, do/cientos y diez, y 
Efcorpion, íu exaltación Ca ocho dias , diez y feis horasy 
pricornio , fu gozo Efcor- y veinte y feis minutos j y 
pión , fus detrimentos Tan- lo que mas fe aparta de h 
ro , y Libra , íu caída es 
Cáncer , y íu auge ei Signo 
de León. 
DE VENUS , SU NATURA-
ieza y movimiento ^ y de-
minio. 
Eclíptica , ion íiete grados, 
y veinte y tres minutos. Do-
mina fobre las mugeres , las 
Tórtolas , Palomas , Cone-
jos, Corzos, Gorriones, Cier-
vos , Abubillas , Chíbalos-, 
Hormigas , y todas las ef-
EN el Cielo noveno, fe- pedes, fecundas. De las ptan-j gun el orden natural tas tiene la Murta , el Arra-
de las Eípheras, y tercero, yan , Anís , Granadas duí-
reípe¿to de los habitadores ees,Manzanos ,Rofas , Vio-
de la tierra , pulieron los letas, Oiiva , y Mejorana. 
Aílrologos al Planeta Venus, De las piedras el Lapislazu-
benignifsimo a la naturale- H > la Turquefa, la V e r i l , y 
za humana. Su naturaleza, 
y condición es templada, 
y muí benéfica 5 levanta va-
pores fútiles de las. aguas, 
-con que hace los aires apa 
la Perla. De los metales el 
Cobre roxo ,y amarillo. Tie-
ne dominio íobre e¿ quin-
to. Clima % donde efta gran 
parte de la Italia , y Hef-
cibles, y ferenos. Ai Cielo paña. Lo mas que. éíte Pía-, 
de éíte Planeta le imagina- neta fe puede apartar do. ti 
ron la mifma fabrica-, y Or- So l , fon quarenta y ocho 
bes que á Saturno. Da una grados, 
vuelta a todo el Cielo en Las Cafas de Venus fon 
trefeientos y Jefenta y cinco Tauro, y Libra, íus detri-
dias , cinco horas , y cinquen-
ta y cinco minutas, Mueve-
Tomo L 
mentos Aries, y Efcorpion, 
fu exaltación Pifcís, íucai-
Jie " , áa 
ti8 rAnathom)á, de todo lo YifibU> 
da Virgo , y fu auge en el en fu mutabilidad como éíi 
grado diez y feis de Gemí- fu movimiento. Compuíie-
nis. ron fu Cielo de cinco Or-
bes , y un Epicyclo. Da una 
DE MERCURIO , SU Jfrt. vuelta al Cielo en el mif-
turahzat movimiento , y mo efpacio que el Sol , y 
dominio* Venus , que es un año ente-
ro y y rodea fu Epicyclo en 
^
TOs há coftadofinalmen- ciento y quince dias , veinte 
N te dar una vuelta á y una horas , y cinco minu-
•todo el Zodiaco , porque tos. Toda fu fuerza es mo-
Mercurio , fegun la celeftial ver vientos defordenados, 
conítitucion , que gozaba, exhalaciones , truenos , ra-
quando yo fubi con V.mds. yos, y granizos. Tiene do-
a eftas Efpheras, citaba en minio fobre todos los ani-
el Signo de los Peces. Va- males aftutos, y ligeros , co-
rnos alia , les dixe«, y íi- mo fon las Monas, Micos, 
guiendome guftofos , llega- Venados, Cabras , y Lie-
mos a tocar el Signo ex- bres. Domina en las aves 
prefíado-,y parando allí, di- mui parleras, como fon los 
xe : Efta Eftrella , de mayor Tordos, Urracas, Papagayos, 
grandeza entre todas las que Mirlas ,. Grajas , Conejas, 
-V.mds. alcanzaría ver, es Cigarras, y Abejas. De las 
el Planeta Mercurio , cuya plantas domina los Limones, 
naturaleza es aérea .¿erigen- Limas , Cidras , Naranjos, 
dra humedad, templada , y Nogales, Lino,Cañas de Azu-
eftando mui cerca de el Sol, car, y Amaranto. De las pie-¡ 
defeca lo bailante , y apar- dras domina en la Apata , 
tado de éí , humedece , y Pórfido , Efmeratda ; Cryfo-
mezcia todas las qualidades lito, y la Laca. De los me-
de los demás Aftros, y Sig- tales en el Azogue. Su ma-
nos. Todos los Añtologos yor fortaleza, y dominio es 
convienen en darle naturale- en el medio de las tres par-
za indiferente, y tan.veloz tes de el.Mundo. Defde la 
ticr-
e inYifibk de 
tierra fe vé pocas veces, 
porque io mas que fe apar-
ta de el Sol es veinte y 
ocho grados, y como eftá 
tan vecino , lo ofufean fus 
luces, y él no puede lu-
cir. 
Sus Cafas fon Geminis, 
y Virgo , fus detrimentos 
Sagitario , y Pifcis, fu exal-
tación Virgo , fu caída Pif-
cis , y fu auge en los vein-
te y nueve grados de Ef-
corpio. 
Apenas concluí con éfta ul-
tima palabra,dixo elViejo:Se-
ñor mió, nofotros ciertamen-
te quedamos bien inñruidosi 
pero en baxando abaxo , no 
sé yo como hemos de co-
nocer eftos Planetas j y afsi, 
ü V.md. tiene algunas re-
glas , 6 feñales , particípe-
noslas aquí , que en mi jui-
cio éfta diligencia es preci-
fa para hacemos doctos. Va-
mos caminamio , les dtxe > 
a los Montes de la Luna , 
y en el tranfito les diré a 
V.mds. no folo las feñales 
para conocerlos,lino es pa-
ra faber también la diferen-
cia , que hai de un»os a otros, 
y ahim de las Eftrelhs fixas 
entre si. 
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CONOCIMIENTO, ASSI DE 
las EJir ellas fixas , como de 
las errantes* 
AS claramente Fe dif-
tinguen los Planetas 
unos de oíros , que las Ef-
trelías fixas j porque en la 
Luna , y el Sol fofamente el 
Cielo podrá ignorar fu dife-
rencia. Venus es la EftreSla 
mayor defpues de el Sol , y 
la Luna , y la de mas lijci-
do explendor, que hai en el 
Cielo , y fola ella entre to-
das hace fombra en la tier-
ra. Dexafe ver de día mu-
chas veces , y no fe dexa 
ofufear , ni obfeurecer de la 
vecindad de la Luna, antes 
bien en fu conjunción apa-
rece mas lucida. Júpiter tie-
ne menos luz , y mas po-
bre refplandor que Venus, 
no acompaña al Sol con tan-
ta cercanía como Venus. 
Marte es mas obfeuro que 
eftas dos , diferenciafe cíe 
ellas en la parvidad del cuer-
po , la obícuridad, y color,; 
porque éíle es roas rubio, y. 
encarnado, centellea masque 
los Otros» Saturno es igual 
lio rJnathomU de 
a Marte en la magnitud \ 
djílinguefe de el en el color, 
pues el de Saturno es ceni-
ciento como de color de 
plomo , y el de Marte es 
íanguiuo \ diferenciafe tam-
bién en que es menos ef-
plendida que las demás , y 
también porque ocupa Re-
gión mas alta en el: Cielo, 
y á nueítra villa defde la 
tierra aparece en la mayor 
diílaucia. Mercurio es un Pla-
neta , que eílá íiempre ve-
cino al Sol, y nunca fe pue-
de apartar de él mas que 
veinte y ocho grados •, es 
de pequeña magnitud , blan-
ca , y luminoía. 
Efta noticia baila para 
conocer las diferencias, que 
tienen los Planetas entre ú\ 
paíTcrnos ahora al de las ri-
sas. Entre las fixas, la pri-
mera diferencia , que fenfi-
blemente fe óbferva , es la 
magnitud y porque unas fon 
de ía primera , otras de la 
fegunda , Tercera, quarta , 
quinta , y fexta j y las de éf-
ta uitima magnitud fon las 
que menos aparecen , y ape-
gas fon obfervables j y últi-
mamente , hai otras de mas 
todo lo Ytflhk, 
pequenez , y mayor óbícu-
ridad , que fe dicen ncbulo-
ías. La fegunda diferencia es 
en el color ; porque unas 
aparecen blancas, otras ro-
xas, otras cenicientas, y otras 
de color de oro. La terce-
ra direren cía confiíie en ei 
explendor, y luz ; porque 
unas relucen mucho , otras 
poco, otras menos, y otras 
quaíi nada. La quarta dife-
rencia fe toma de la eícin-
tilacíon , ó trémulo movi-
miento j porque unas íre-
quentcmeute reberveran, y 
tre pidan,como es el Proycion^ 
otras rariísimas veces, como 
el Regulas , y otras media-
namente , como el pie , y 
el hombro de el Orion. Co-
nocidas eftas diferencias > nos 
reíla decir a V.mds. de las 
configuraciones de lasEítre-
llas vecinas \ pues conocida 
fu figura , quedaremos inf-
truidos en lo*que es Hiílo-
ria Ceícffial de eílos cuer-
pos. Unas forman una línea 
recia, otras un \triangulo , 
otras un quadrado , y las 
demás forman otras variar fi-
guras , Como el Cinculo del 
Orion, cjüÉfía de tres gran-
'i.inVi/tble de aneas Efpheras, * z i 
cíes, Y refplandecientesEftre- vifta ádác la tierra un.! co-
llas , que guardando el or- gie de Cruz de mayor gran-
den recto de una linea , re- deza que el DJíin. Las Ple-
prefenta la figura de un cin- yades ion fainamente per-
guio. Las Hiades fácilmente ceptibles por el irregular , y 
íe conocen por la configu- deíordenado montón de Eí-
racion triangular , que for- trcllas, que las componen. 
man entre si. De el miímo La Corona no fe puede ig-
modo en el Septentrión en norar por íu circular lígu-
la OJfa menor íc dexan ver ra. Y en fin , para Ik-gar a 
Cíete Eftrellas , de las quales adquirir entero conocimien-
las quatro hacen una figu- to , es neceífario , que V . 
ra quadrangular, y las otras mds. fabriquen el Globo-Ge-
tres eftán delineadas , y en leftial, como les tengo co-
rola , y todas forman k municado , y contemplen 
imagen , ó figura de un Car- en fus lineas , é imágenes: 
fo con fu timón retorcido, y íi V.mds. quilieren dedi-
Por las dos poílreras ruedas carfe a faber, les encargo, 
fe conoce defde la tierra la que tengan el Globo á* U 
EJlrelU Polar \ porque efla vifta, que cfte es el,medio,, 
en la linea recia de las dos y el modo de fer labios en 
en la parte exterior acia lo eíla facultad Autonómica. Y 
mas corvo de el timón. Por éita doCfrina es bañante pa-
ella cauía, ahunque ia Ef~ ra inftruirfe , y paliar a en-
Irella Polar es de pequeña tender lo mas dilatado de 
magnitud por fer de la ter- los Libros facultativos. 
cera, es muí conocida , y 
porque las demás Eftrellas DE EL CIELO IMPIREO, 
circunvecinas fon de la quar- y fus habitadores, 
ta, y quinta magnitud. El 
Delfín forma una Cruz igual **TpAN tardos, perezofos, 
de todos los brazos \ y las JL y remolones eftaban 
quatro Eítrellas mas lucidas mis Camaradas , que no pu» 
é% el Pcgaflb , forman a la de con el ruego blando , ni 
el 
222. Jfiat'homia de 
el enojo terrible , períua-
dirlos á que defcendieífen 
de las Efpheras Celestiales a 
mi quarto , para gozar en 
la recopilación de argumen-
tos , que les había ofrecido, 
la ultima diligencia para af-
fegurarfe en la noticia que 
defeaban. Impaciente iba yo 
atropellando Epieyclos, Or-
bes , y Deferentes , refuei-
toJo lo Vtfible, 
dichofifsimamaníion , defea-; 
mos faber, como fofpecha 
V.md. en las cofas de arri-
ba , y porque en éfte via-
ge no fe nos quede cofa al-
guna fin examen , ya vifual, 
ó ya intelectual, fegun lo 
efeondido de las materias, 
6 entes, que fe expone. Se-
ñor mió (refpondi yo ) es 
verdad, que el primer efea-
tq ya a dexar la compañia, Ion para íubir a contemplar 
y el Viejo con un agrado las cofas divinas , es el de 
machucho , y cariñofo alha- las criaturas vifibles , por 
go ( ó ya fuelle por ente- . donde hemos trepado ya a 
rarfe cumplidamente, o ya eftas Regiones j peroniéfta 
de advertido por lograr la diligencia , ni quantas fean 
detención con la tardanza pofsibles a la humana com-
de mis refpueftas) dixo : Yo prehenfion , fon capaces de 
me acuerdo haber leído en defeubrirnos lo mas minimo 
San Geronymo , quando ef- de tan altas perfecciones i y 
cribió fobre la Epiftolaá los ahunque los Aftrologos nos 
de Ephefo , que el Philofo. quieren hacer pintura de ef-
pho natural pajfa con fu con- tas felicidades , no fabemos 
Jideracian lo alto de el CielOy 
y afsí, pues Dios ha dota-
do á V.mds. de buena Phi-
lofophia , y el íitío , gracias 
á fu Mageftad, es tan agra-
dable , defeamos todos , que 
nos diga algo de el Cielo 
Impíreo , que ahunque to-
dos fabemos quan alta ,, é 
íi convienen con los origi-
nales ; porque eftos no fon 
concedidos a los ojos de los 
hombres, mientras habitan 
el deftierro de el Mundo in-
ferior. De el Cielo Impireo 
no sé mas, que lo que nu'ef-. 
tra Santa Fe nos encarga 
creer, y lo que San Auguf-
incompreheaíibk es aquelU tin afíegura , diciendo , Ver 
un 
é tnVtfible de ambas Efjjheras. zt¿ 
un Reino felkifáíri© > que comprchcníion immenfa,que 
carece de muerte , al qual abraza dentro de si todas 
¡ no íuceden tiempos algunos las coías, y hermofiísimo lu-
por coeternidad , a donde gar, Tabernáculo , y Thro-
el dia es continuo , fin con- no de la Mageftad de Dios, 
íentir la aniebla , ni fom- y de las Almas , Efpiritus 
bra de la noche , á donde bienaventurados , a donde 
el Soldado viítoriofo def- refplandecen mas fus virtu-
pues de fu trabajo fera co- des , y operaciones. 
roñado, y ceñidas fus íie- En la figura de eñe Cie-
nes con eterna , y nobiiifsi- lo han opinado variamente 
raa corona. E s , pues, elCic- los Theologos; porque unos 
lo Impireo la maníion , y afirman fer circular , como 
throno de Dios, que no fe el de eftas Eípheras , que 
ha criado con el Mundo ; ahora habitamos, aíTcguran-
.pues antes que éfte fueíTe do fer fu materia fempiter-
lormado , ya era habitación na, incorruptible , puriísima, 
de Dios, y de los purifsi- incorpórea, y de virtud in-
mos efpíritus los Angeles, finita-, otros dijeron fer qua-
y de éfte parecer eftán en tirado, otros no le conce-
íiis Efcrituras Santo Thomas, den magnitud , ni figura de-
San Alberto Magno , Ale- terminada , y de el todo in-
xandro de Ades, y otros mu- diviíible. El Padre Jofeph 
chos que fintieron , que fe Acofta dice, que muchosDoc-
criaron ante todas las cofas tores de grave au&oridad, tu-
los quatro Coevos, 6 con- bieron diferente apreheníion, 
temporáneos , que fon los y imaginaron la fabrica de 
Angeles , el Cielo Impireo , el éfte Mundo á manera de 
.tiempo , y la materia , que lia- una cafa, en la qual el te-
man Aylle. Ariftoteles lo lia- cho, que la cubre, folo la 
,mó primer elemento incor- rodea por lo alto , y no 
ruptibie, extremo Cielo, uní- por todas partes •, y afsi , en 
veifo cuerpo divino, y cir- buena confederación argüían, 
cular Efphera incorruptible, que en éfta gran fabrica , y 
2 2 4- Jiiátbonua de 
edificio de el Mundo , to-
do el Ciclo cfta en la par-
te mas alta , y fuperior , y 
toda la tierra , y elementos 
en otra parte diferente , eí-
to es, en el lugar ma-s ba-
xo. Y San Juan Chrifofto-
mo acredita éfta opinión, 
burlandofe de los que afir-
man fer redondo el Cielo , 
y parece, que la Eícritura 
Divina da a entender efto 
mifmo, quando dice fer el 
Cielo Tabernáculo, Tienda, 
o Toldo , que pufo Dios. 
San Augoftin fue el Dodor 
de la Igleíia mas aventaja-
do en las ciencias natura-
les , y no fe atreve a refol-
ver figura determinada a éf-
te Cielo ; porque dudó íi 
rodeaba a la tierra por una 
parte, ó por todas , y di-
ce el Santo : Que fe me da, 
a mi, que pe rifemos , que el 
Cielo , como una hola encier-
ra en si la tierra de todas 
partes , efiando ella en medio 
de el Mundo como en fiel ~< O 
que digamos , que no es afsiy 
fino que cubre el Cielo a la 
tierra por una parte fulamen-
te , como un -plato grande , que 
efia- enrima ?. Pues íi un San-
ioso lo "\)ifihhí 
to tan iníigne Theologo , y 
Philofopho , no fe atrevió a 
determinar , menos podemos 
noíotros affentir a fentencia 
alguna íobre eñe aííumptoj 
la confideracion de V . mds. 
íabrá elegir entre eftas opi-
niones la que mejor fe aven-
ga con fus talentos \ é ima-
ginar el efpacio mas puro, 
mas hermofo , y mas divi-
no , como afsiento , que ha 
de fer eternamente de Dios, 
y de fus gloriofos Compa-
ñeros. En quanto á /deter-
minar movimiento, o quíe-. 
tud a éfte Cielo , han pa-
decido las rnifmas congojas 
los Theologos , y Philoíb-
phos; y pues efto es impof-i 
íible ánueftra confideracion, 
pafsémos a difeurrir de fus, 
fuprernos habitadores. 
DE DIOS. 
NO hai hombre tan bár-baro , ni Nación tan 
inculta , que ignore la Exi& 
tencia de Dios. Los Pililo-' 
fophos antiguos , y todos 
los Religiofos de tan innu-
ha como merables fechas 
confentido la divina permif-
¿ inYifíblt de 
ílon , concedieron un primer 
principio , y primera caufa, 
motor de todas las cofas, 
quedandofe fiempre immovi-
ble. Algunos baibaros , cie-
gos de luz , y de razón , 
creyeron , que todas las co-
las fe habían hecho de fu 
Voluntad , y naturaleza , ne-
gando eítas fabricas a la Di-
vina Providencia \ por elfo 
eftos no deben íer admiti-
dos en el numero de los ra-
cionales.. Ariítoteks áho'% 
que Dios es un cierto prin-
cipio , y caula. Fhilolao di-
sco , uno es Dios , Príncipe 
de el Univerfo , íkmpre uno 
immovible , y fe¡\¡ \ j ^ nte á 
s\ mifmo., Simplicio dice , 
que es bien, fuente , y prin-
cipio , que produce de si 
todas lascólas primeras ,. me-
dias, y ultimas ; una bon-
dad produce mucha.;» bonda^ 
des , una virtud muchas vir-
tudes•., un principio muchos 
principios; pero la unidad, 
principio-, y bien de Dios, 
fon una mifrna cofa. Es cau-
fa primera de todas las can-
ias , y en éi fe fundan to-
dos los particulares princi-
pios» De éfta ptiaiera caufa 
atnhas Efpheras. 21^ 
efcribió Platón , y antes de 
él Timeo , de quien intitu-
ló íu Dialogo. De éfta mií-
ma efcribió Mercurio Tr i -
niepiíto > y pone fu fello ea 
el Real Propheta David ,. di-, 
riendo, lo pufo Dios en nucf-
tro roftro , ó pufo fobre no-, 
fotros la cumbre de fu di-
vino roftro, la qual es la 
luz primera, que tienen to-
dos los hombres, y la ma-
yor de las perfecciones , que 
encierra la naturaleza huma-
na. En fin, no haí racional, 
por rudo que fea , que no 
tenga facultad para el. cov 
nacimiento de m\ Dios fo-
l o , y verdadero. Defde el 
principio de la Creación de 
el Mundo, Caín , y Abel 
fac tincaron, a Dios } como á 
fu principio, dueño, y pri-
roera caufa. Henos fue el pri-
mero , que inftkuyó el mo-
do con que fe habla de in-
vocar. Defpu.es de el Dilu-
vio dieron muchas leyes a 
diverfas Naciones, enfeñan-
doles a adorar una prime-
ra caufa, ó un folo Dios , 
debaxo de efpecie de Reli-
gión. Mercurio , y el Reí 
Meana dieron los primeros 
%t¿ rJnathomta de 
preceptos de éíta adoración 
á ios Egypeios» Mileíbalos 
Crcteníes i Falomantes (a 
quien llamaron el gran Sa-
cerdote ) a los Latinos-, Nu-
ma Pompilio á los Roma-
nos; Moifen, y Arón a los 
Hebreos , y Orpheo a los 
Griegos, y en todos halla-
ron una docilidad fumma , 
y una luz prodigiofa, que 
¡os guiaba a creer , y co-
nocer un Dios, y una pri-
mera caufa. 
Quien fea Dios, nadie 
lo puede entender , como 
€s en si ; pero podemos , fe-
gun nueftra capacidad , y fe-
gun los fígnos, porque ha 
manifeftado fu Omnipoten-
cia á las criaturas , ó por 
Jas revelaciones , raftrear al-
guna cofa de fu Divina Ef-
fencia, prefumiendo íiempre, 
que éfte conocimiento no 
puede fer demoítracion, por-
que de Dios no hai ciencia 
J prior i, y afsi , folo fe pue-
de conocer por los efectos, 
las conjeturas, las revelacio-
nes , y la fé. Edo fupuef-
to , hemos de peníar*, que 
todo lo que eftá en Dios, 
es Dios, que no tiene, ni 
todo lo Ytfthle, 
recibe en si accidentes, que 
es incomprehcnlible , infini-
to , y mas bueno , que lo 
que podemos imaginar. Dios 
no es materia , ni confia de 
ella , ni de accidentes ; ni 
es agua» ni tierra , ni aire, 
ni fuego , ni flor , ni ani-
mal , ni Sol, ni Luna , ni 
Cielo , ni Hombre ( (egun 
fu Elfencia) ni Alma , ni Án-
gel *, pero eftá en todas las 
cofas poderoíamente , y es 
todo fobre todas ; pues es 
fuego, agua , piedra , Lu-
na, Sol , y todo lo demás, 
como fe ha dicho. Su fabi-
duria es una cofa , que no 
tiene fer , buena , grande 9 
poderofa, voluntaria , ver-
dadera , y gloriofa ; es la 
mifma bondad , grandeza, 
duración , y eternidad ; la 
mifma virtud , verdad, y glo-
ria , poder, y faber , invi-
íible, éimmortai, principio, 
y fin de todas las cofas, por 
quien vivimos, nos move-
mos, y fomos. Efte Dios 
increado , indiviíible,fímpli-
cifsimo , impafsible , é inal-
terable , es el primero , y fu-
pe rior habitador de el Cíe-
lo impireo , y allí íe mani-
fief-
é mVífíble de ambas Efpheras, i 2 7 
fíefla a los Bienaventurados, alega San Auguftin en los 
y le gozan íln velo-,ydef- Libros xle la Ciudad de Dios, 
de éfta manfion nge>ygo- Platón, y Ariftoteles cono-
bierna todo lo que ha cria- cieron , que hab\a Angeles; 
do, y producido. Pafsémos, y Heíiodo , Author mas an-
pues , a difcurrir de los de-
mas habitadores. 
: 
DE LOS ANGELES , T DE-
mas habitadores del Cie-
lo Impireo. 
QU E hai Angeles, lo en-feña nueftra Fe Ga-
~ tholica por revela-
ción de las Divinas Efcritu-
ras , por los Prophetas , y 
Apoftoles, y en el Viejo , 
y Nuevo tefUmento efta de-
clarada éfta verdad , en el 
Libro de Job , nombrando 
á los buenos Angeles hijos 
de Dios , y al mal Ángel 
le llamaron Satán en lengua-
ge Hebreo. Todos los Theo-
logos tienen por cierta éfta 
verdad , y condenan por He-
reje al que la niega. Los Phi-
lofophosGentiles, finia mi-
Jagrofa luz; de la fe , folo 
iluftrados de fu razón na-
tural , alcanzaron , que ha* 
bia Angeles buenos, y An-
tiguo que Platón , hablando 
de el principio de las co-
fas , y de la creación de los 
Angeles , dice eftos veríos, 
que no sé como fe me fi-
xaron en la memoria , por-
que folo los leí dos veces, 
y fin mucho cuidado. 
Contivo faóti funt divi mente 
tonantisy 
Aqua colunt, térras hvmU 
num cuflodiam apentis. 
Quid nune , quid jujíe obfer-
vant ,qui fiat inique, 
Aere vtjliti : per agr antis 
undique terram. 
Tanto ruido le hizo aAri£ 
toteles la armonía , y mo-
vimiento de eftos cuerpos 
celeftes , que defpues de va-
rios difeurfos, para conocer 
fu agente , y motor , paró 
en decir , que eran movi-
dos por Angeles, a quienes 
llamo Subjlancias feparadas , 
o Inteligencias. Empedocles 
geles malos >• cuyos dichos refiere la caída de los An-
EÍ4 g<^ 
r22 8 JnathamU de todo lo YiftbU% 
gelcs, y el Philofopho Pe- dad , ó malicia de las ope-
diclcs, natural de Athenas, raciones. Yo no foi Philo-
la deícribe , y pinta con tan- íopho ( dixo uno de ellos ) 
ta claridad, que pone por y me haría eíTasconfequen-
Capitan de los Angeles re- cías, porque examinando los 
velados un Dragón con otras íuceílos, y prodigios, y vien-
íínguiaref noticias. El fun- do que no los encuentra la 
damento que tubieron los razón en las clauíulas de el 
Philofophos antiguos para arte , 6 de la naturaleza cor-
conceder turba de Angeles poral, recurriría a afirmar, 
buenos, y malos, fue , que que dcfcendian de caufas fu-
conociendo , que andaban periores , y efpirituales. Dé-
los Demonios tomando va- más, que yo creo , que to-
rias formas, y extraordina- do hombre , medianamente 
rías figuras, para engañará iluftrado, ha de confentir, 
los miferabies Idolatras, pro- y aprobar, que todos aque-
curando la adoración , co- líos efectos marabillofos, que 
nio la coníiguio en Hefpa- no defeienden por virtud de 
m en el Templo del Ora- el Cielo, ni Eftrellas,ni ele-
culo de Menefteo , y en Ca- méritos, lo fon de caufas 
d i z , y en otras diverías Re- mas elevadas; y es precifo, 
giones , fucedieron marabi- que además de las virtudes 
llofas, y extraordinarias co- naturales corpóreas , haya 
fas con fus transformaciones; otras de fuperior gerarquia, 
y los fábios Philofophos no por cuya virtud fe caufen al-
pudieron por las cofas natu- gunos prodigtofos efectos, 
rales dar razón de los eftu- que hemos viíio, como fort 
pendos acafos, que fucedian, aparecer viíible un hombre 
con que fe vieron precifa- ya muerto , y enterrado cora-
dos a conceder unas virtu- verfar con los vivos ; mu-
des , y fuerzas de caufas fo- dar un Monte de un lugar a 
brenaturales de tales efectos; otro; raciocinar un bruto, 
y eíros fon los Angeles bue- y hablar en lenguage de 
QO$f b malos, fegun la bon- hombre ; caniar una Eftatua; 
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y las operaciones, que ha- ta es la común , y verdade» 
cen los Endemoniados , y las ra dodírina de los Theolo-
•Brujas , que no fe pueden 
atribuir á cofas naturales cor-
póreas. V . md. díícurre be-
ÍÜfsimamente , le dixe , y 
pues han entendido la doc-
trina , vamos diícurriendo en 
fu formación. 
gos, y Concilios y y ahuu-
que algunos dice» , que tie-
nen alguna materia , es Me-
thaphyíica, porque ellos afir-
man eílar compuc-ftos de ac-
to, y potencia , y por dis-
tinguirlos de la pureza , y 
Los Elpiritus no fon he- íiniplicidad de Dios, y por-
que en comparación fu y a 
ion materiales , fe explican 
¿con la palabra de materia Me-
thapbyfíca , que es una fubf-
tancia infeníible , a la qual 
no precede materia alguna* 
Tienen , pues, los Angeles 
vida immortal , libre de to-
da generación, y corrupción; 
porque no fon compueftos 
de la contrariedad de los 
eiementos, no padecen de-
ehos de materia a¡guna,ni 
formados unos ele otros , co-
mo ni un Alma át otra Al -
ma-; y aísi dixo Porphirio, 
que la eííeneia de el Alma 
era immaterial \ é incorrup-
tible , y que en la vida tie-
ne el vivir de si mifma, y 
la criatura de si es nada , 
fegun Sto. Thomas en aque-
lla famofa diftincion Metha-
phyfica , a fe per fe , & in 
ft Deus non fe , & per fe, feo aigurto de las cofas de 
& in fe , ut Angelí , nona fe, acá abaxo , ni fon molefta-
pec per fe9 fed infe yut ani- dos de el calor , ni el frió, 
f»4 raciondis. Son , pues , los pueden rodar por todo el 
Angeles de íubftancia efpi- Univerfo fin fujecion a fus 
rkual, íin magnitud corpo- paísiones, porque ni el Sol 
rea , criados por Dios de la los quema , ni el agua los 
nada, para obrar por fu bon-
dad en la falud , y bienes 
de los hombres \ fon Nun-
cios , y Legados de Dios , 
humedece ; y últimamente , 
fon libres de todas laspro-
priedades corpóreas, fin de-
pendiencia de tiempo quan-
y hacen otros oficios 3, y éf- tiutivo-, lugar, 6 efpacio 
ytíli . . . . CQ»-
130 Jnatbomta de 
corporal ; íblameute pade-
cen con el efpiritu , porque 
íe alegran de el bien de los 
hombres, y íe entriítecen 
de íu daño. Eílan los Ange-
les buenos confirmados en 
gracia , y no pueden pecar; 
vén a Dios, y le gozan fin 
velo \ y de éfta viílon de 
la aira Mageítad , fegun lo 
poísible , reinita aquella ad-
miración , referida por Ifaias 
con los Bienaventurados, 
SanBus , Sanfius , Santíus , 
Dcminus Deus Sabaoth. De 
eítos Soberanos Efpiritus, cu-
ya fubítancia , eípecie , y ter-
mino folo Dios, que la ha 
criado , la conoce , efta afsif-
tida , rodeada , y reveren-
ciada fu Divina Mageftad , 
y de eftos farnoíbs habita-
dores eítá ocupado el feli-
cifsimo ímpireo; vamos aho-
ra á ver íi podemos decir 
algo de fu orden , y núme-
ro. 
El orden Angélico no 
fe puede faber por razón 
natural ; pero probablemen-
te podemos aííegurar , que 
los Angeles fon innumera-
bles , é incomprehenfibles ; 
porque a la altura, y Dig-
toio lo Ytfíbley 
nidad de tan Divino Princi-
pe le es precifa una núme-
rofa multitud de Miniftros. 
El Propheta Daniel , ufan-
do de el número cierto , y 
determinado , por el incier-
to , é indeterminado, dice, 
que llega a millares de mi-
llares , y á diez mil veces 
cien mil. San Alberto Mag-
no, fuponiendo la diviíion 
de Choros, y efpecies, di-
ce , que cada Choro tiene 
6666. Legiones, y cada Le-
gión tiene 6666. mil Ange-
les : de fuerte , que cada 
Choro tiene quarenta y qua» 
tro millones, quatrocientos 
y treinta y cinco mil qui-
nientos y cinquenta y feis 
Angeles , el qual número, 
multiplicado por los nueve 
Choros, fuman trefeientos 
y ochenta y quatro mil qua-. 
trocientos y ocho Angeles; 
pero todo efto lo han ajtif-
iado por conjetura , que el 
número cierto folo lo fabré-
mos íi nos recibe Dios en 
fu compañía. En quanto á la 
variedad de las efpecies pa-
rece muí conforme á !a razon-
humana creer fu diferencia, 
y multitud 3 porque afsi co-
mo 
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rao en la naturaleza corpo- dad def las Perfonas : ram-
rea conocemos innumerables 
efpecies de aves , brutos, 
plantas , piedras , y otros 
entes, que hemjsreconoci-
do , afsi también abrazara el 
Impíreo admirables efpecies, 
y multitud de Angeles, af-
ligiendo con orden diícre-
bien en cada Ángel de ca-
da uno de los Choros fe 
mueftra , y reluce la Trini-
dad ; porque en cada uno 
hai tres cofas; es á faber, 
EíTencia, Potencia , y Ope-
ración , y eftas eftáii en uno. 
San Dionyíio dice , que fon 
to , hermofo , y apacible á tres las Gerarqmas Celeftes; 
la fumma Deidad; del mif- con la primera, ó fuprema 
mo modo , afsi como en las hai tres Choros, que fon Se-
Cofas corporales unas fon íu- raphines , Querubines , y Thfa-
periores, otrasmedias,y otras nos; con la fegunda , 6 tne-
infimas,afsi también en el ím- dia otros tres , que fon Do* 
pireo prefumo yo , que ha- minacionesy Principados ¡y Po-
bra Gerarqmas de Angeles, teJÍAdes \ y con la tercera , 
unos mas fuperiores á otros, o inHma otros tres, que fon 
pues todos aquellos , que Virtudes , Arcbangeles, y An-
•eítuvieren mas immediatos geles. 
al Principe , feran los mayo- Los Seraphines fon ios 
res, y mas efpeciales. San Angeles mas llegados a Dios; 
Dionyíio Areopagita divide declara San Dionyíio el nom-
la Gerarquia , y Monarquía bre de Seraphin, fegun las 
Celeftial en tres claífes , y propriedades de el fuego ,en 
nueve ordenes , y en efte el qual hai tres propríeda-
mifmo orden divide el myf- des. La primera es buícar la 
terio de la Sandísima Tri- parte mas alta, y fuperior; 
nidad ; porque en la uní- y afsi , los Seraphines de coa-
dad de la Gerarqula fe re- tinuo , y fin canfarfe fe mue-
prefenta la unidad de la Di- ven íiempre para el Dios de 
vina EíTencia , y en el or- las alturas. La íegunda pro-
den partido en tres, fe muef- priedad de el fuego es Ja 
ira, y reprefenta la Trini- virtud calida, activa, y pe-
2 3 i Juáth&mh de todo lo Ytfiblt, 
netrante , y afsi las accio- titud de la bondad de Dios; 
nes de éfte orden de Sera- y afsi , dice San Gregorio, 
phines, las quales podero- que los Thronos de Dios fon 
famente exercttan en los íub- los que tanto fe llenan de 
ditos , inflamándolos al di- fu gracia, que por ellos dif-
vino ardor. La tercera pro- cierne , y determina los juU 
priedad es la luz , y clari- cios; y por éfta razón las 
dad; y afsi, eftos Angeles pintan con pefos enlasma-
tienen en si una luz , y ref- nos. 
plandor inextinguible , con La Segunda , 6 medía 
que alumbran a los otros Gerarquia contiene , como 
perfectamente. LosQuerubi- hemos dicho, tres ordenes; 
nes, fegun San Geronymo, el primer orden de eílos es 
fon aquellos altos , y lubli- el de las Dominaciones : a 
mes Exercitos de Angeles., eftos pertenece la legitima 
que tienen plenitud de f&- forma de mandar, y de los 
hidurta; y aísi, quanto mas Imperios -r pues ellos mandad 
llenos eftan de ciencia , tan- los divinos minifterios a. los 
to de mas cerca contemplan otros Angeles, como fe lee 
la claridad de Dios , y ef- en Zachanas, que un Ari-
tos nos ia envían para fer gel mando a otro , dicien-, 
feñalados en las ciencias , co- do , corre , y habla, a efle viit-
mo aparece en el Apocalip- chacho ; y afsi , los pintan 
fí,: de el Ángel, que tenia con coronas en las manos» 
el Libro en la mano , por Los de el fegundo orden de 
cuyo refplandor fe alumbro éfta Gerarquia fe llaman Prin-
la tierra , y los hombres fue- cipados; de eftos, dice San 
ron enfeñados de verdade- Dionyíio , que eníenan á los 
ra doctrina; y dicen iosTheo- hombres a reverenciar ¿Dios, 
logos , q eftos Angeles alum- efpecialmente en ellos mifn 
bran á los Dodtores de la mos, en el próximo, y en 
Igleíia* Los Thronos fon íus Prelados, y por eííb fe 
aquellos Angeles, en quie- llaman Principados aporque 
nes reluce el juicio, yrec- los vuelven , y reducen al 
pri-. 
e htVifjbU de 
primer principio , que es 
Dios: a eftos pintan con 
unas Tiaras, y Mytras en 
la cabeza. A los de el ter-
cer orden llaman Poteftades, 
y fegun San líidoro , por-
que tienen poteftad íobre di-
\erfas virtudes ; porque los 
Angeles malos , y per verlos 
Efpiritus, ion forzados, y 
habitados por el valor , y 
poder de las Poteftades. San 
Dionyíio dice , que el nom-
bre Poteftad fignirica cierto 
orden a cerca de el recibi-
miento de las cofas divinas, 
con las quales el Superior 
dirige, y encamina al Su-
perior y y aísi , eftos como 
SüberanosDire£tores,y Maef-
tros los pintan con efpadas 
en las manos» 
En la tercera Gerarqiua 
tienen el primer orden las 
Virtudes , que fon unos Ef-
quadrones Angélicos., que 
tienen fu exercicio,en ; las 
virtudes,}? milagros. E l nom-
bre Virtud, fegun San Dio-
r • • i r 
nyfío, es cierta viril forta-
leza, para exercitar todas 
las opiniones diverfas j eftos 
ion los que tienen a íu car-
go la jufticia. San Gregorio 
Tomo / . 
ambas Efpbents. zy$ 
dice , que fe llaman Virtu-
des por fus milagros, y fie-
nales, porque fon enviados 
por Dios a los hombres pa-
ra hacer milagros , como pa-
rece en Daniel, mi Dios en-
vió fu Ángel, y cerro las bo-
cas de los Leones , y no me 
hicieron daño alguno, A eftos 
los pintan con un Mundo, 
b Globo en las manos. E l 
orden íegundo de Ja terce-
ra Gerarquia fon los Archan-
geles, los quales , fegun S» 
ifidoro , fon los Principen 
de las Embaxadas. Eftos Af-
c-hangelcs preíiden á los An-, 
ge.¡es,-=y ion guia$íyy prin-
cipios; y debaxo de fu or> 
den eíian deputados fus ofi-
cios á ios Angeles. El ofi-
cio de eftos Efpiritus es anunr 
ciar á los hombres los ma-
yores -fecretos de Dios , co-
mo el Archangel San Gabriel 
anunció á María, Santifsima 
la Encarnación de el,. Hij§> 
de Dios en fus entrañas; y 
el Archangel San Raphael 
fue enviado a Tobías, para 
que le curaífe la ¡enferme-
dad de los ojos. Es también 
exercicio de los Archangeles> 
revelar las Prophecias a los 
jt s 4. jfnatbómtd de todo lo VifihU% 
Prophctas,y ligar á losDemo- defeos para que fe diríxan 
nios > para q no nos dañen. A a Dios ; andan con nofotros, 
cftos los pinta con un cetro en y nos libran de peligros, y 
las manos. El noveno , y ul- tentaciones, y cada hombre 
timo de todos los Choros tiene íu Ángel , que lo am-
es el de los Angeles \ ellos para , deíde el dia de fu na-
eftan deputados para decía- cimiento ; por efta verdad 
rar al Pueblo la voluntad de dho San Geronymo , que 
DÍ0S. A eftos llamaron Ge- era grande la dignidad de 
nios los Antiguos, como pue-
den ver V.mds. en Tertulia-
no , Juan Roílno , Phüon 
Judio , Plutarco , y otros; 
•y San Athanaíio también lla-
mo Genios buenos a los bue-
nos Angeles, y Geniosma 
las Almas, pues cada una 
tiene Tu Ángel , deftinado 
para fu cuftodia. Ariftoteles 
parece que conoció éfte Án-
gel, quando- eícribiendo a 
Alexandro Magno , le dixo: 
No fabts, que hai dos E/pi-
los a los Demonios, que ef- ritus, que te guardan , el uno 
to fignifican eftas palabras a la derecha , y el otro a U 
fuyas, que hé guardado tiem- Jinie/tra , guardándote , yfa-
£>o ha en mi memoria , di- hiendo tus operaciones , pro-
00 fup.t -Genii jlngulofum,: h&- firiendo a,tu Hacedor qualquier 
minum , unus equitatis ¿alius cofa , que hicieres : eflofolo, oh 
iniquitatis. Eftos Angeles le-
vantan el conocimiento de 
los hombres a las cofas di-
vinas, para que vivan jufta-
*íiente. Í y-porque eftos An-
geles nó tienen en fuefpe-
cie' otros inferiores á quien 
Alejandro , te debe apartar 
de todo vicio , y obra desho-
nefia. Por los quales Efpírí-
tt'is, .el bueno , que efta a 
la derecha , y el otro, que 
efta a la íinieftra , el Ángel 
malo Satanás , que procura 
prefidir, tienen baxo de si, fiempre la defolacion , y ruí-
y a fu difpoficion a las or- na efpíritual de el hombre. 
cienes de los hombres, a los -De los Reyes, Principes, y 
quales prenden , mandan , y Gobernadores, fe cree , que 
gobiernan , y difponen fus tiene cada tuio dos Angeles, 
el 
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el uno por razón de hom- íibles , c inviíibles > acuden 
bre , y el otro por razón de a nudtras necefsidades , y 
Ja dignidad , y por ayuda , trabajos. Nos quitan lo que 
y cuftodia de el minifterio, impide lo bueno, y la oca-
como fe lee de el Prophe- íion de lo malo, impiden 
ta Eliféo , que tubo multi- los pecados venideros. Nos 
tud de Angeles para fu de- reprehenden los pecados paf-
fenfa, y el Propheta Daniel fados, para falir de ellos.Y 
pedía 4 Dios dos Angeles por últimamente , rodean la tier^ 
el trabajo de la Goberna- ra , refrenando vicios, y in-
cion : Domine y da mihi du- fluyendo virtudes; y ruegan 
plicem Spiritum. A eítosAn- continuamente á Dios por 
geles los pintan con Cruces todos los hombres. Efto es 
en las cabezas, y cruzadas lo que a cerca de éfta Ce-
las manos. leítial Milicia , me perfua-
Los oficios de toda éf- de mi mucha fé, y mi po-
ta Turba Angélica fon guar- ca Philofophia. V.mds. ha-
darnos de las tentaciones de liarán en los Santos P*dres, 
el Demonio, librarnos de la á quienes Dios ha revelado 
muerte , nos perfervan de las la felicidad de íu Corte , ma-
penas, y .tormentos huma- yores noticias con que en-
nos. Repreíentan áDiosnuef- ríquecer el Alma , y aíTegu--
tras oraciones, y exercicios, raría en la fé , que a mi no 
nos confuelan en las trifte-
zas, y quando-eftamos cal-
dos, nos levantan. Nos acón-
fejan , quandó nos vén per-
fuadidos de las aífechanzas 
diabólicas;' Nos alumbran en 
me ha revelado nada 
ahun es milagro , que mis¿ 
vicios me hayan dexado co-
nocer éfta poca luz •, yo vi-
vo defeofo de volver- a* \é 
lección de los Santos Pa-
los fecretos de la Fé Catho- dres, y Do&ores Theologos, 
lica Romana, y de los er- y fí Dios me permite cum* 
rores ños facan al verdade- plir eftospropofitos, yo mif-
ró • conocimiento.'• Nos de- roo bufearé a V.mds. para 
fiendea de 4os enemigos vi-- epe -hablemos en affumptos 
Ggz de 
$$.? rdnathonúd de todo ío j)¡flble, 
de tanta honra de Dios, y xemos, que ahun tenemos 
provecho de nucirás Almas, bailante que trabajar , y con-
De eftos gloriosísimos fiemos en Dios de ver por 
como ion los An- toda una eternidad las glo-Efpiritus w 
geles , Archangelcs, Virtu 
des, Dominaciones , y los 
demás Choros , que he ex-
plicado , y diftinguido á V . 
mds. efta ocupado el Cielo 
Impireo , y ertos , y las A l -
mas de los que en éfta vi-
da fe ajuftaron á los precep-
tos de Dios, y fueron Re-
ligiofos Catholicos, obedien-
tes á las leyes fagradas de 
Jefu Chrifto, fon los dicho -
íifsimos, y eternos habita 
rias , y marabillas , que fo-
lo podemos por ahora pre-
fumir con el difeurfo. 
DE LOS ANGELES MALOS, 
ó Demonios , Brujas , He-
ebiceras , / Superjli-
siones. 
TRifles, enojados, y ¿cf-contentos venían mis 
Amigos cerca de el Epicy-
clo de la Luna , y viendo 
dores de eííe Cielo , y en que ya defcubnan la Región 
él gozan el feliz premio de Elemental , empezaron á ge-
las fatigas, que pallaron en mir , y fufpirar por la ce-
el Mundo Elemental. Algo- leftial habitación que dexa-
nos Theologos dixeron , que ban. Confolelos como pu¿ 
eftaba en éííe Cielo e! ar- de , y rompiendo por la Ef-
bol de la vida , y que cria-
ba todos los años manzanas 
incorruptibles 5 pero efloni 
hace la honra, y gloria de 
Dios, ni alia fon ncceííarios 
alimentos algunos , porque 
todos viven embelefados , y 
alimentados con la hermo-
íura de la Beatifica Viíion. 
Jkfta de Anathomia racio 
phera de el fuego , apenas 
tocamos la media.de el,ai-
re , quando de repente fe 
formaron en él horribles fi-• 
guras de todas efpecies , que 
atemorizaban nueítra vifta, 
y mis Compañeros gritaron 
con eftas voces : Bien hada-
mos en rejiftir el defeenfo; 
Je fus míl, veces .¡ que horror i ' . 
tial de éíie Cielo , ahora ba-: Dios mió apiMno) \ y otras I 
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lamentaciones de eft.e lina- ruido, pues, que hemos cA-
ge. Echando al aire citas do en el aire, es de los Eí-
defentonadas voces, caímos pirítus, Angeles malos, ó De-
a tierra , y aguardando un monios , que incrafan al ai^  
poco a que acabañen de fa-
cudir el miedo , les dixe : 
Gracias había dado a Dios , 
porque en todo el difeurfo de 
nueñra caminata no nos ha-
bían alfalfado eftos malignos 
re , y lo obfeurecen , y cau-
ün eííe eftruendo , que he-
mos oído , y forman de fus 
átomos ridiculos eípe¿facu-
fos, y horrendas figuras. De 
modo , que defpues que fue 
Genios, ó Demonios, que en hecha aquella juña , y fa 
¡os lugares mas ocultos, re- mofa Batalla en el Cie lo , 
motos , claros, u obfeuros fegun dice San Juan en el 
de el Reino Elemental coa- Epocalipíi, Michael><, & An-
tinuamente fuben , baxan, y geli ejus• prgliabant cum Dra-
dan vueltas por burlarnos, cone 7 & D.raco. pugnabat ,Ó* 
y defpoíTeernos de el gufto,' Angelí ejus, fue derribado, 
de el fofsiego , ydelatran- y vencido con fus Ángeles, 
quilidad. Por cierto , que como dixo San Lucas: Vi-
había callado á V . mds. en debam Satanam , tanquamfuU 
tpda la peregrinación , íin gw de Cosío cadentem, y ar-
determinarme á defeubrir rojado de el Cielo , y fus 
eilos fecretos; pero yaque Angeles que le figuieron , 
fu ruido ha defpertado mi fueron arrojados porvolun-
filencio , oigan V . mds. , y tad divina á diverfos para 
echen fuera eífe fuño , que 
Ja gente que es , no nos 
puede hacer mal, y mas es 
el ruido que las nueces; por-
gas de el Mundo Elemen-
tal Falos, pues, fon los An-
geles malos , Genios malos, 
ó Efpiritus impíos. Tienen 
que folo fon unos Perrillos, muchos íinonomos, y nom-
q.ue los tiene ligados la po- bran de diferentes maneras, 
derofa mano de Dios , que como Demonios, Diablos, Scr-
\ todos ladran., ptro a nin- f¡entes , Dragón, Principado, 
gimo pueden morder. Eñe Potejlad de tinieblas} Beemot:y 
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Apollen , Satanás , Voladores 
por el aire , Bercebu , Enemi-
go de el hombre, y de otras 
infinitas maneras. Diftinguen-
íe ellos, 6 por eftos nom-
bres , ó por los lugares que 
habitan, o por las malas 
obras, defeos, é injurias > que 
executan con las criaturas. 
Unos ion Ígneos , habitado-
res de la Efphera de el fue-
go . Otros Aéreos , o Celefles, 
que fon los que mueven las 
tempeftades, y los que han 
formado el ruido, que nos 
atemorizó. Otros Aqueos, que 
mueven , y alteran las aguas, 
caufando terror a los Na-
vegantes. Otros Humanos ter-
reo; , que andan en la fu-
perficie de la tierra burlan-
do los hombres. Otros Ca-
fe ros, que hacen mil cocos, 
y viíiones , á eftos llaman 
Duendes Trafgos en Hefpa-
¿ía , en Cathaluña Folletos , 
y en Italia Farfareli. Otros 
Subterráneos, que afsiften en 
la media , e ínfima Región 
de la tierra , y eftos fon dif-
tintospor fus Regiones, por-
que unos fon Orientales, 
otros Meridionales, Septen-
trionales , Diurnos ? y Noc--
toJo lo Yifible, 
turnos. Otros fon Montañas 
Jilvejlres, que refiden, y pa-
decen en las felvas, y a e£ 
te tenor no hai parte en la 
tierra , aire \ agua, y fuego, 
que no efté acofada , é hin-
chada de eítos malos Efpi-
ritus. Los Ígneos afsiften en 
el fuego , y obran por él 
varias maquinas, para enga-
ñar , y hacer fus parciales 
á los hombres , y de aquí 
tubo fu origen la Pyrono-
mancia , que es adivinación 
por el fuego. Los Aéreos no 
los diftinguen de los Cafe-
ros ; eftos fon los ruidofos, 
y envaidores, porque toman 
varias formas , ya bailan , 
ya brincan, arrojan piedras 
por los texados , y en las 
calles \ mueven truenos ^ re-
lámpagos, vientos, lluvias, 
y engordan el aire para ha-
cer, eftas imprefsiones, y fi-
guras. De el ruido de ellos 
hai tantos exemplares, que > 
apenas hai,Aldea en donde | 
no nos cuenten enredos de 
Duendes j bien es verdad, 
que los mas fon mentiras 
de Viejas, ó apreheníiones 
de medrofos, y de hombres 
de poco valor > y efpiritu. 
Pues 
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Pues V.md. bien puede ha- íion de Dios, las peítes, y 
blar por experiencia de los las enfermedades. Cerca de 
tales Duendes ? dixo uno. Es eítos mas arriba hai otros, a 
cierto, refpondi , y puedo quien les llaman Celeftes , 
aíTegurar, que quince no- Etéreos, 6 Planetarios, que 
ches me tubo en vela , y eftán cerca de lasEftrellas, 
defaíloíTegado un ruido hor-
rorofo , que 01 en una ca-
fa, en Madrid por el año 
de 172.4. tan fuera del or-
y Planetas, y allí hacen al-
gunas apariciones , y vifages 
parecidos a los Cometas, y 
a otras imprefsiones, y con 
tlen natural , como derribar- ellas quiere el Padre Gerony-
fe los quadros, (m caer el mo Sabanarola probar la va-
clavo , ni ia argolla ; abrir- nidad , y deslumbramiento 
fe ia-s puertas, eftando cer 
radas con llaves , y cerro-
jos j rodar los platos , fin 
romperfe *, y últimamente , 
moverfe un viento , cerra-
das las puertas, y ventanas, 
de los Aftrologos. Los 
Aqueos fon los que burlan á 
los hombres , y procuran 
fus perdidas, y fumeríiones; 
eítos viven mas apacibles , 
porque dicen , que fe apa-
tan furiofo, que apagaba las recen en figura de Muge-
hachas de quatro pavilos, res, y que de eítos fakn 
dia quince de Agoíto de di- lasque llaman Ninfas, y Na-
cho año. Dcefto fon tefti- yades, y acechan a los hom-
gos la Exema. Señora Con- bres, tentándolos, y pcríua-
defa de los Arcos, morado- diendoles los hurtos , def-
ra que fue de tal cafa, y honeftidades, y vicios. Los 
veinte Criados, que fe que- Montanos, y Silveftres fon 
daban acompañando a fu Ex- de cite linage •, y eílos eítan 
celencia ; no nombro la ca- forzados á vivir en felvas 
fa , porque no pierda el due- en fuerza de los exorcifmos, 
ño fus alquileres. Y ultima- y de eílos falen los Faunos, 
mente , dicen, de eftos Efpi- Silvanos, y Satyros, y to-
ritus, que corrompen el ai- man la figura de anímale? 
re, y envían , con permif- peludos , y afquerofos , co-
mo 
&?4*0 Jnáthonúa de 
mo fon Puercos, OíTos> Leo-
nes , y otros. Los Demonios 
Subterráneos ion dañoíiísi-
mos -, los tales habitan las 
cuevas, y cavernas de la tier-
ra , y fe aparecen (comodi-
xe quando andábamos por 
aquella Región ) á los que 
caban metales, y hacen po-
zos , y eftos eran los que 
en tiempos paitados enfeña-
ban las Artes Mágicas en la 
Cueva de Salamanca , pri-
mera boca por donde empe-
zamos la peregrinación > y 
dice un Author, que no me 
acuerdo ahora quien es , que 
el Capitán de ellos fubterra-
ncos íe llama Mamón. Hai 
otros Diablos bagos , y er-
rantes , que no tienen pena, 
ni lugar íixo ; á ellos los 
llaman Emperadores defdi-
chados ; eftos, ya fon lucha-
dores , guerreros , y hacen 
iodos , enormes danos *, y 
ahim dice el miímo Empc-
docles , que primeramente 
fueron arrojados al Mar Ne-
gro , y de I pues falieron á 
bagar á todas partes. Últi-
mamente , es cierto , que 
hai Demonio , y el negarlo 
es impiedad, y hcregla en-
toio lo \ñfible) 
tre los Catholicos , y q a e 
ellos defean nueftra ruina 
y procuran tentarnos, y ahu'n 
machos Phüoíophos íin Ja 
luz de el Chriftianifmo los 
conceden , como fon Theo-
frafto , Filopono , Mercurio 
Trimigefto, Platón , Procu-
lo , Avicena , Apuleyo , y 
los Pytagoricos. 
Por íus maldades , y 
operaciones fe diftinguen ef-
tos diabólicos Efpiritus tam-
bién entre s i ; porque unos 
tratan en fer Encantadores, 
Mágicos, Sembradores de ci-
zaña , Efpias,Tentadores, y 
AífeíTores, para que nos en-
fade la vida. Otros perfua-
den a los hombres la carna-
lidad, el hurto otros •> y fi-
nalmente , con fus foplos , 
perfuaíiones, y figuras, aíTuf-
tarnos, perdernos , y apar-
tarnos de el camino de la 
falvacion , que como enemi-
gos de Dios defean hacer 
mas copiofo de Almas el Reí-
no de Satanás. Perfeveran-
do , pues, eftos en fus mal-
dades, é infultos, ayudados 
de la poca fuerza , que les 
quedo deípues de fu caídas 
procuran, con ojeriza todos 
ios 
é ih\ñftbU de 
los caminos poísibks , y per-
mitidos de la ruina de el 
hombre *, y difponen, y re-
prefentan objetos admirables, 
y hacen coías, que fobre-
pujen á la razón natural, 
para que arrebatados de la 
admiración , lo íean también 
de íus engaños , y falacias. 
Transformanfe de varias ma-
neras , fegun losTheologos, 
y Philoíbphos grandes eferi-
ben y porque unas veces to-
man los cuerpos muertos , y 
los hacen mover , y hablar, 
impeliéndolos con movimien-
to local, los llevan donde 
quieren ; efto fe ha de en-
tender , que no los atinan, 
ni vivifican , que es folo 
obra de Dios, que folo los 
impelen , y nos fingen el 
habla , y movimiento* 
Otras veces forman fara-
tafmas, engrofando- el aire, 
y de tal modo lo templan, 
que engañan a nueftrosfen-
tidos, Todo lo hacen por 
apariencias , y engaños j y 
afsi , cuenta Cayetano > que 
preguntándole a un Demo-
nio , qual era la cauía , por 
que fe reprefentaba debaxo 
de un cuerpo > que al uíto 
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era frió l refpondió , que el 
no podía hacer las carnea 
mas blandas, ni mas calien-
tes , ni podía hacer lo que 
la naturaleza inftrumcnto de 
la Divinidad. Esciertifsimo, 
que el fugeto de eítas fu-
perftkiones, envaimientos, 
y al parecer prodigios, efta 
en los Demonios, y enga-
ñados los mortales , le han 
adorado como a Dios. Las 
Brujas ,. y Brujos es una in-
feliz efpecie , engañada por 
los Demonios con fus tranf-
formaciones admirables j y 
afsi, la primera diligencia, 
que hacen , es renegar de 
la Fe verdadera de Jefu Chrif-
t o , y de fu Santifsima Ma-
dre , fe ofrecen al Diablo, 
le prefentan omenage , y le 
adoran por fu Reí , y Se-
ñor. Hecha éfta renuncia de 
la Fe y y la infame adora-
ción , las marca por íusEf. 
clavas y y les da el Demo-
nio uno de fus Miniftros en 
lugar de el Ángel de la Guar-
da , que las íigue , y lleva, 
á los conciliábulos , y jun-
tas , que ellas hacen , íin 
apartarfe de ellas*, a éfte le 
dan el nombre de Martini-
m. lio,. 
t^t Jnathomta de todo lo Yiftble% 
l i o , 6 Maridillo, fegun di- de los Santos Óleos, y de 
ce el Padre Martin de el otras cofas íagradas, quan-
Rio en las Def^uijic iones ma- do las pueden hurtar. Lue-
xicas, y las conduce á los go que llegan delante de el 
lugares, y íitios feñalados, Demonio, las abraza, y las 
a donde las efpera fuPrin- marca, ya en los ojos, ya 
cipe el Diablo , el qual fe en la cara , ó en las efpal-
que 
Ma. 
les aparece en la forma de 
Galán , ó en la que a ellas 
les gufta , y también en fi-
gura de Cabrón , Cerdo, 
Perro , y de otros anima-
les immundos. Dudan los 
das, con una mano , 
fuele fer de Cabrón , 
cho, Gato , ü otro animal; 
y han confeííádo muchas 
Brujas, que ha prefo la San-
ta ínquííicion , que aquella 
Theologos en como van, parte donde recibieron la 
porque unos dicen , que (o- maldita marca , les queda tan 
lo es perfuaíion de el Dia- infeníible , que ahunque les 
blo , que en los fueños las aprieten en ella con un pu-
pinta eftos íitios, y las di- nal , no lo íienten. En ef-
buxa todas las fenfualidades, tos conciliábulos fon reíiden-; 
y deleites á que fe inclina ciadas de fus operaciones, 
fa apetito •, otros dicen, que y las que no han hecho 
van real , y verdaderamen- algún daño a los niños, 6 
té , llamadas, y avifadas de a los hombres, fon caftiga-
fus Demonios Compañeros; das, y acotadas con una 
y afsi , acuden a los bailes vara de hierro, Hecha éfta 
lafeivos, y ñeftas imrnundas; ceremonia , fe fígue la ado-
y los mas aíTeguran , que ración , y todas llegan , y 
.van afsi, y ahunque las lie- le befan en las nalgas con 
va delante el Demonio , y unas raras ceremonias , y ge-
hacen un circulo, diciendo nuflexiones *, y las que los 
palabras de encantamiento, tienen, le ofrecen fus hijos, 
y untando una vara con ra- y las que no , ofrecen otros 
ros ungüentos , afsi de ni- niños, y los que pueden ma-
ños recien muertos , como tar con fus encantamientos. 
Dcfz 
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Defpues íe figueala ado- Decores de la IglcíLi. Y de 
ración la torpeza de el ac- todas eftas maldades fon Au-
to carnal , y fe fornican con triares los Diablos, 6 Efpi*. 
el Demonio , ó con otros ritus impíos, que tienen ro-
Brujos, y de eítos es íiem- deada la tierra, el aire , el 
pre menor el numero. Ul - agua, y el fuego, 
tímamente , acabadas edas Aquí llegaba mi fueño, 
maldades , fe Tientan a co- copiando mas confufas , y 
mer per fu antigüedad , lo fombrias las imágenes, y fi-
que el Demonio las guiía , guras, que representaban éf-
ó ellas difponen , que regu- te argumento en mi ranta-
larmente es la carne de los sia \ porque ya los vapores, 
Brujos recien muertos, ó de que enviaba el eftómago, dé-
los niños que matan, 6 de- bian fer tan raros , íubtiles, 
fentierran , firviendoles fus y flacos , que no llegaban 
grofuras para hechizos , fu- á dar materias fuficientes al 
perñiciones , y ungüentos; celebro para avultar figuras, 
y de los hueífos , y partes, Parecíame , que recitaba a 
que no comen , hacen pol- trompicones, y explicaba ya, 
vos, aguas,y menjunges pa- como olvidado de la parte 
ra hechizar , y martyrizar a mas famofa de la idea , y 
los inocentes. Dexodecoa- de ío mas exprefsivo délas 
tar a Vds. varios cafos , por- voces. No obftante, yo na 
que eftaran empalagados de sé de que grofura fe volvía 
oh* cuentos de Brujas. Las faf- a, emporcar el celebro, que 
cinaciones, y hechizos mu- con alguna viveza me per-
chas veces las hemos vifto., íuadio , que mis Amigos , y 
con que no necefsitan de yo veníamos atrepellando Ef-
prueba , y baña faber , que pheras, y que apocotiem-
la Santa ígleíia Catholica tie- po nos volvimos á ver en 
ne determinados conjuros, mi quarto todos bien def-
y. exorcifmos para tales en- contentos, y melancólicos, 
cantos , y eftán declarados por haber dexado la fdi-
por los Santos Concilios, y: cifsima maníion celeítiahSen-
r¿44- •Jnáthonúa de 
taronfe en un poyo de píe-
dra, colateral de la verana, 
y yo me acomode en el bra-
zo de una filia , que es la 
unica que hai ( porque en 
la cafa de un Altrologo no 
puede haber mucho aíslen-
lo ) y yo les dixe : Ea Ca-
balleros , fuera triftezas, que 
otro día ( confianza en Dios) 
hemos de lograr frbir para 
lina eternidad ala mas bien-
aventurada Patria , Cielo de 
todos los Cielos , y gloria 
de todas las glorias; y pues 
por ahora no puede íer, def-
canfemos en mi pobre cho-
za , y vamos recopilando , 
lo que hemos vifto , y exa-
minando las doctrinas , y 
fyxtémas paliadas , que to-
do nos ha de fervir para 
fiueftro propofito, Primera-
mente explicaremos lo que 
es Eclipíe, defpucs fus ín-
fluxos generales , y ultima-
ffiente , pararemos en el par-
ticular de éfte Eclipfe , y 
ojala hubiera caracteres en 
las Imprentas de Hefpaña \ 
que yo me prometía dar á 
¡V.mds. unos preceptos, pa-
ra conocer , no folo los m-
PUJÍOS ? fino también un mcr 
todo ¡o Yi[thlcy 
todo fácil para calcular el 
principio , medio , y fin de 
dichos Eclipfes. Pero en la 
manera pofsible depondre-
mos Unas tablas, para que 
V.mds. los calculen. Y A 
acafo no quieren dedicarfe 
a éíte trabajo, que es muí 
molefto , por íer toda ope-
ración numérica, pueden ver 
nueftros Pronofticos , y con-
fiderado en ellos el Eclipfe, 
harán juicio prudente de la 
naturaleza de el Signo, en 
donde fe fragua, de la Ca-
fa de el Cielo , de la ve-
cindad de los Planetas, de 
fu color , de el Adro do-
mínate en la Lunación Eclip-; 
tica , y juntando con la qua-
iidad, y condición de el ai-: 
re , la Cafa , Signo , Plane-
ta , y demás circunftancias, 
podran con la Philofophia 
de fu razón, y la que de-
xacnos explicada, notar , y 
predecir fus influencias, y 
hacer un calculo , y juicio 
prudente de fus efectos. 
Iba yo á darles princi-: 
píos , y reglas para cono-
cer los Eclipfes á mis Ami-
gos , y a éíte tiempo me pa* 
recio, que entraba por la 
é tnYifthh de amias Efphcras. 24c 
puerta de mi apoífento un lia, porque ni por fusob 
Drope, de los que íirven he vifto tal contrayendo en 
de todo en los Colegios\ mi poííada, y mis ojos eí-
un engerto entre Cocinero, tan acolttimbrados a ver en 
y Ayudante de Cámara, ella folamente una cama ( co-
cón un Garrafón de agua, mo Dios me la permite) 
y un Canafto de Azucarillos, una filia , que le íuenan los 
y que llenando los vafos de trevejos, como bolfa de Da-
iina Salvilla , fue íirviendo mas, una lia , que forma 
a mis Amigos la bebida, un ángulo en los dos reraa-
Yo les dixe, Caballeros, ya tes de las efquinas de mi 
habrán V, mds. recobradofe quaíto ( que es una buena 
de la fatiga de el canfan- pieza) á donde eftan. ahor-
cio de el dilatado camino, cados , y no por buenos 
refrefquen V.mds. y defcan- mis veftidos, íin mas Cria-
femos todos , que lo que do , Ama , ni Amo , que 
tengo que diciar á cerca de Diego de Torres. Efirañaba, 
ios Eclipfes, es muí poco , que pudieííe , ahun en fue-
y doctrina muí clara,y po- ños , llegar a mis puertas 
dran V.mds. en breve vol- tanto bien , tanto aíTeo , y 
yerfe a fu cafa, que ya ef- tanto regalo. En fin , bebi-
tarán defeofos de ver fu fa- mos , y habiendo dexado 
milia. En ninguna de las repofat la bebida, di prin-
paífadas fantaímas me per- cipio a la doctrina de 
íuadi yo , que podía foñar, Eclipfes en éíta 
Uno en éfta de el Mozo , forma; 
Refrefco , Azúcar , y Sal vi-
DESCANSO D E EL V I A G E . 
£>E LOS ECLIPSES DE LOS DOS LUMINARES , SOL, T 
Luna , y primeramente de la Luna. 
OS dos hermofifsimos dan luz , y claridad a todos 
ojos de el Mundo ¿ que los cuerpos fubluaares, pa-
%\6 Jnathomia de todo lo Yifihle^ 
dccen , como varias veces corta dos veces la Eclipti-
hemos vifto , y coníidcra- ca , y citas cortaduras , 0 
do , un deliquio, y defee- fecciones, fon las que llaman 
to de íus luces. Edipfmfe, los Aítrologos C tput, y Cau-
pues, eftos dos Luminares da Draconis. El punto pop 
difuntamente el uno de otro; donde la Luna paita del Au£. 
porque el Eclipfe de el Sol tro acia el Septentrión , 11a-
coníiíte folo en la interpo- man Caput, y al punto opuef-
íicion de la Luna entre el to Cauda. Advierto también, 
Sol , y nueftra vifta i y la y les acuerdo la poca luz, 
Luna pierde las luces , que que tiene la Luna por s í ; y 
Je prefta el S o l , porque la fabiendo y a , quequalquier 
fombra de la tierra fe pone cuerpo íombrlo , redondo , 
entre la Luna , y nueftra vif- apto para recibir la luz , 
ta ; hablemos primero de el es precifo , que recibiendo-
Eclipfc , que padece laLu- la , haya de hacer fom-
na , y luego fe tratara del bra; la qual fombra necef-
Eclipfe de el Sol. fariamente ha de fer pyra* 
Para entender, pues, la midal, por fer el cuerpo lu-
doclrina de Eclipfes, es ae- cido mayor que el opaco, 
ceífurio advertir , que la Lu- Pues ahora ; ya faben V.mds. 
na, como V . mds. faben , no que el Sol es muchas veces 
íe mueve con fu natural mo- mayor que la tierra , con 
vimiento j por la linea Eclip- qtfe íiempre que éfte alum-
tica derechamente como el bre á la Luna, opueftosdia-
Sol , fino es que fin falir metralmente el Sol , y I a 
de el Zodiaco , camina Luna , la fombra de la tier-
•por otro circulo , que cor- ra ha de caminar pyramidal-
ta a la linea Eclíptica en mente al cuerpo de la Lu-
dos partes iguales, una acia na , y quitándole éfta fom> 
el Septentrión , y otra al Auf- bra de la tierra las luces , 
tro, y quando paffa ¿tídc que recibe de el Sal , de 
el Auílro al Septentrión , y aquí nace el Eclipfe , que 
de el Septentrión al Auftro, fe dice de Luna. .De todo 
lo 
e inVt/tble de am 
lo qual fe infiere claramen-
te , que la Luna folamente 
puede fcr eclipfada en la 
opoíicion con él verdadera; 
y ella opoíicion folo fuce-
de , quando uno , y otro 
Planeta, Sol , y Luna fe ha-
llan en la Ecliptica , y la 
tierra en medio de los dos. 
• Eíta opoíicion verdadera na-
cedera íiempre que el Sol 
eftuviere en uno de los No-
dos , y Secciones, y la Lu-
na en el otro; porque ocu-
pados ios dos Nodos , Ca-
put, y Cauda , entra la Lu-
na en la fombra de la tier-
ra , y no pudiendo recibir 
la luz de el Sol , queda eclip-
fada , íin podernos dar a los 
habitadores de la tierra luz 
alguna. Padece , pues , la 
Luna Edipfe general , y par-
ticular. E l Eclipfe general, 
ó total fucede (imprequeal 
punto de la opoíicion Sa Lu-
na , y el Sol fe hallaren en 
los miímos puntos de la Ca-
beza , y Cola de^el Dragón, 
porque en éfte cafo la Lu-
na fe mete toda en la fom-
bra de la tierra , y éfta pri-
va generalmente de la luz , 
que recibe de el So l , y la 
has EJj)beras. 147 
poca que ella tiene por $\. 
El Eclipfe parcial fucede,, 
quando queda en el cuer-
po de la Luna alguna por-
ción de luces, quedando por 
una parte fombña , y por 
otra clara , y efto fucede , 
quando en el tiempo de la 
opoíicion de Sol , y Luna 
eftán ellos Planetas algo apar-
tados de la Cabeza, y Co-
la de el Dragón ; porque 
teniendo la Luna alguna la-
titud de la Ecliptica , no 
puede paííar por toda la fom-
bra de la tierra , fi folo co-
ge , ó cubre alguna parte 
luya. Y íiempre que la Lu-
na cubra mas, ó menos de 
tierra , fera mayor , 6 me-
nor el Eclipfe , que padece», 
ra la Luna. 
DE EL ECLIPSE DE 
el Sol. 
L Eclipfe de el Sol no 
. __i es otra cofa, que in-
terponerfe la Luna entre el 
S o l , y nueftra vifta , como 
diximos antes. Sucede éfta 
interpoficion , quando los 
dos Luminares fe juntan , y. 
hacen la conjunción viílble, 6 
pa-, 
248 Jnatbomia de 
patente , y quando eftan am-
bos Luminares en la Cabe-
za , 6 Cola de el Dragón, 
b cerca de ella. De modo, 
que aí'si en el Eclipfe del Sol, 
como en el de la Luna , es 
necelíario , que los dos Lu-
minares , y el Caput fe ha-
llen dentro de el efpacio de 
doce grados , y qualquiera 
de ellos, que efte diñante 
mas grados que los doce, no 
puede fuceder el Eclipfe de 
cí So l , y la Luna» Siempre 
que las conjunciones , que 
tiene el Sol con la Luna, 
fe hallaren en una de las dos 
Secciones, b Nodos , 6 en 
ios términos dichos de los 
doce grados, queda la Lu-
na interpuefta entre el Sol, 
y nueftra vifta , y precifa-
mente ha de padecer el Sol 
la ocultación de fus rayos, 
por la parte opuefta al diá-
metro de la fombra; y co-
mo cania diferentes afpec-
tos en diferentes Regiones, 
e^n éíta variedad coníiüe fu 
duración , y tamaño ; por-
que el Eclipfe de el Sol no 
puede fer general como el 
de la Luna, porque éfta es 
menor que el Sol,- y quan-
toclo lo Yifible, 
do el cuerpo opaco es me-
nor que el luminofo , nun-
ca puede éfte fer totalmen-
te efeondido , b eclipfadoj 
pero como la tierra es ma-
yor que la Luna , de aquí 
es, que ella padece Eclip-
fe total , y general, el que 
jamas puede padecer el Sol, 
íino es refpeclivo á eftos, b 
los otros habitadores; pero 
no generalmente para todos, 
como la Luna la vez que 
fe eclipfa todo fu cuerpo. 
DE LA GRANDEZA, 
y duración de los Eclip-
fif* 
PARA demoñrar la mag-nitud , y duración de 
los Eclipfes , es neceílario 
coníiderar á los dos cuerpos 
de So l , y Luna como pía-' 
nos? y fuperíiciales, y baxo de 
éfta confederación dividieron 
los Aírronomos a los diáme-
tros de ambos Luminares en 
doce partes iguales, llamadas 
Dígitos, y a cada dipito vol-
vieron a dividir en fefenta 
minutos , y por éfta divi-; 
íion nos han dado a cono-
cer la quanúdad , y dura-
ción 
¿ inVífibk de ambas Efpheras. %^^ 
don de los Eclipfes, de tal &c. lo habrá. En los Eclip-t 
fuerte , que en íabiendo , 
que el Eclipfe es doce dí-
gitos , fe entiende , que es 
total , y fi de íeis , v.g. de-
bemos entender , que ferá 
obícurecido la mitad de el 
cuerpo. El modo de calcular 
la Lunación Eclíptica > íaber 
la quantidad , duración, prin-
cipio , medio, y fin de el 
Eclipfe , le íabrán V . mds. 
con gran facilidad por unas 
tablas de los dos Lumina-
res, que yo tengo conftruí-
das á éfte fin , que fe las 
daré á V.mds. para que las 
copien en ÍU podada, y fi-
no acudan á mi Cartilla Af-
• 5tro!ogica , en donde halla-
rán la dodtrina de todos los 
fes de el Sol , ademas de co-
nocido el Novilunio , es ne-
cesaria la noticia de las Lu-
naciones, y éfta también la 
hallaran V.mds. en las ta-s 
blas, que les acabo de citar. 
Baña de principios genera-
les i -digamos ahora algo de 
los colores. 
DE LOS COLORES DE LOS 
Eclipfes. 
UCHOS Afíroíogos fe 
. dieron a pronofticar 
de jos efectos de los Eclip-
fes , fin atender a otra feñal 
que á los colores , que fe 
perciben en los cuerpos eclip-» 
fados defde la tierra , y que-
cálculos. Los Eclipíesde Lu- riendo feguir la doctrina de 
na fon mas fáciles de cal- Pthoiomeo» fe apartaron miv 
cular , porque quando en Ja cho de fus obfervaciones.$. 
;opoíicion,ó Luna llena fe ha- porque Ptholomeo no judi-
Ua éfta-en el Caput, ó Cauda, ció, ni infirió de ei color 
© cerca de ella r como no de el cuerpo ecíipfado la 
difte mas q por los doce gra- naturaleza del Planeta , que 
.dos, es regia general,que ha- reinaba entonces, íi folo de 
bra Eelipíe,tátom-ayoF,quan- el color de las nubes, y cir-
i o menor fuere la diftanda*, y culos > que aparecen en el 
afsi^en los doce grados de aire, formaba fus conjetu-
diftancia no habrá Eclipfe; ras independentes de las que 
pero en diez ¿ o c h o , íleíe, podía formar de la condi-
%f6 ^rtathomtá de toúo to Yifible¿ 
cion de el Planeta , y fus es un blanco , mezclado cotí 
juicios (digamos Alsi)• eran el ceniciento. ElSol,quaft. 
• de texas abaxo , folamente do padece el Eciipfe , ó apa-
cn la Región de el aire, y rece en la tierra negro , obf-
• no en la Efphera de IQS L U - curo, y entonces es íenal 
minares eclipfados. Los co- de Eclipfc total ; ó fe ma-
lores en ios Eclipfes dan mu- nifieíta algo negro , mezcla-
cha luz para conocer los di- do con un color pagizo al-
•.gitos , ó puntos ec'ipfados, go intenfo , y entonces -fe 
y fu duración j y afsi, quan-
do el Eciipfe de la Luna es 
total , que todo fu cuerpo 
entra en la fombra de la tier-
ra , aparece defde la tierra 
: de fofo un color, que fuc-
le fer negro , y eñe colori-
do mueftra quando fu cen-
tro fe llega enteramente al 
centro de la .fombra , que 
hace la de otros colores, 
como es el verdinegro , el 
negro, mezclado de amari-
l l o , y el negro, revuelto 
con el verde , y roxo , y 
todos eftos colores mueüran 
también lo general de el 
Eciipfe. Quando el Eciipfe 
es folamente parcial , apa-
rece la Luna con dos diftin-
•tos colores , el uno en la 
¡parte eclipfada, que íiempre 
conoce , que folamente pa-
dece Eciipfe parcial, reípec-
tivamente á aquella Región 
donde fe mueftra ; pues ya 
he dicho, que elle Planeta 
no puede padecer nunca 
Eciipfe total. 
DE LA FACULTAD DE 
las caufas- fuperiores , y coma 
fe avienen con las inferioreSy 
y de el influxo particu-
lar , y general de 
los Eclipfes. 
AH U N Q U E los cuerpos celeftes, por la im-
menfa diftancia que hai de 
ellos a la tierra , parecen exi-
guos , ya han vifto V.mds. 
íu defmefurada magnitud , y 
ahun fon mayores , que lo 
es alguno de los dichos, y que nofotrosdifeurrímos. Ef-
otro en la parte clara , que tos cuerpos celeftes hacen fu 
no padece obfeuridad , que imprefsion en los inferiores 
por, 
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por fu movimiento , por fu mo modo varían eftas ín-1 
luz , y por íu influencia. Por fluencias en las inclinaciones 
el movimiento , porque éfie de el hombre ( dexandole 
es la vida de todo lo cria- íiempre libre fu voluntad, 
do •, pues ceíTando el moví- que á éfta nadie la manda, 
miento , ceñan las generado- íino es el mifmo hombre ) y 
nes, y corrupciones, y to- afsi , fegun la buena, 6 la 
do natural movimiento. Por perverfaConftelacionj a unos 
la luz , porque la lumbre hace fortunados, a otros im 
de los Cielos imprime en el felices, á unos borrachos, a 
aire las primeras qualidades, otros luxuriofos, a unos la-
y de el temperamento de las drones , y a otros foberbios; 
primeras fe engendran las pero ahunque al hombre le 
fegundas j de donde fe íi- inclinen lasEftrellas , leque-
gue , que los cuerpos celef- da libertad para elegir á fu 
tiales hacen con fu luz to- voluntad, que en ella , ni 
das las alteraciones, y mu- el Cielo , ni el ínfluxo na-
taciones de el aire , y otros cen imprefsion. La parte de 
cuerpos inferiores* Por la in- la Afrrologia, que trata de 
fluencia , porque con mará- el concurío de las caufas 
billofo modo labra en las agentes con los pacientes,; 
entrañas de la tierra , los de el temperamento , y mu-; 
metales, piedras , &c. y en danzas de el aire, y de los 
la íuperficie de ella fomen- tiempos, era neceííaria , ya 
ta las producciones de micf- que vamos á explicar en ge-
fes, y plantas, y fegun la neraí los Eclipíes •, pero baf-
varia influencia, y fegun el tara, que V . mds. con pru-
diverfo íitio de el lugar , ha- dencia hagan juicio ,que no 
ce producir , y engendrar todas las Regiones padece-1 
fubftancias diverfas, porque rán eftos efedros , íino fo-
no todo lugar es bueno pa- lamente aquellas tierras, que^  
ra producir aromas , ni en concuerdan con la triplici* 
todos los terrazos fe engen- dad en el Signo en que fe 
dra el vino dulce. Del mif, fraguo el Eclipfe , £ mas íl 
Sj .S %uthom}a de toio lo Ytfible; 
't\ Eclipfc fe manifiefta (o- guh de el Oriente , Cafa de 
bre fus Orizontes. Es irn- las vidas, y constitución de 
portante también hacer un el cuerpo. A la fegunda , Ca« 
juicio de la imprefsion del fa de facultades, y bienes, 
aire por lósanos anteceden- G* tercera, Cafa de los via-
tes", y afsi, por quanto éf- ges. La quarta , de los bie-
te año han ¡ido mas copio- nes eftables , y fin de co-
fas las lluvias , daremos mas fas. La quinta, Cafa de con-
humor aqueo, y fulfureo en tentó. La fexta, de las en-
el aire. Efto no lo enfeña fermedades. La feptima , de 
Ja Aftrologia, es menefter, los enemigos , y mugeres. 
que el buen juicio de V.mds. La oíiava , es de la muerte, 
haga citas prudentes conje- y herencias. La novena , de 
turas. Es ncceíTario también, los viages, y de la Religión, 
que V.mds. tengan noticia b* decima , de los honores, 
de las doce Cafas de el Cié- y dignidades. La oncena , es 
l o , porque es mui deelca- Cafa de la fortuna. TU dúo-
fo de éíte aífumpto juntar la decima , es de los enemigos 
naturaleza de aquel pedazo ocultos, y cárceles. Oigan 
«le Cielo , o Cafa , con el V.mds. la explicación de ca-
Signo en que fe hace la coxx- da Cafa , afsi de fus influ-
jjuncion eclíptica , para ir xos efpeciales con el hom-
yuntando afsi los influxos de bre, como de fu calidad, 
la Cafa, Como los del Sig- y naturaleza, y de los Pla-
no , y de el Planeta , Se- netas, que fon coníignifka-; 
ñqr de el Eclipfe, y déla dores de ella, 
imprefsion , que prudencial-
mente tendría el aire al prin- C A S A I. 
cipio, medio , y fin de el 
Eclipfe. Y afsi, tratando de T A primera Cafa es lia» 
las Cafas, digo , que di vi- I t mada Ángulo de el 
den los Aftrologos á todo Oriente , Horofcopo afcen-
el Cielo formal en doce Ca- dente, y Cafa de la! vida; 
fjbi A la primtra llaman an- en ella eftuvo aquella pnx-
te 
é inVí/tble de aneas Efpheras* ®$$ 
te de el Ciclo , que en el 
punto de la natividad af- CASA II. 
ciende , y que hizo la pri 
mera imprcísion. Es íignifi- T A fegunda Cafa fucc-
cadora de el cuerpo , y íu J L , de á la primera deba-
forma de la fálud , vida , in- xu de tierra $ íignificá la ha-
genio , complexión , y coi- cicnda r las ganancias, ri-
tumbres de lapropriaindnf- quezas movibles, los ceñios, 
tria , y, es de donde íe 893 y los bienes , que con in-. 
man ios principios de lasco- duftrta, y trabajo íe adquie-* 
fas j en ella tiene gozo Mer- ten , los Miniftrcs , fautor 
curio , por íigniricador de res, pcrfonas, facultades , y 
los efpiritus animales. To- medios neceífarios para la 
yiano, y Ppntano, libro 4. adquisición , y el tiempo de 
cap. ^. lo excluye de éfta fu duración ¡, y deícaimien-
«áignidad por verfatil, Julio t o , hafta el fin de la vida. 
Firmico , cap» 22. lib. 2. Es Cafa en quien ningún 
éke , que Saturno fortuna- Planeta tiene gaudio, escon-
do en éfta Cafa, y no da- íignificador Júpiter ,-porque 
nado de Marte , ni com- naturalmente fignifica fubf-
bufto de el So l , y con ra- tancias .de bienes j y alzafi-
yos felices de Júpiter , ó Ve- doíe en ella por cuerpo ,6 
ñus , indica vida larga , y buen afpe¿to no impedido, 
buena falud. Es cafa feliz, da grandes riquezas j fiendo 
femenina, fu color blanco, Señor de ella , les promete 
fu qualidad fría ,húmeda ,? por oficios., y Dignidades 
flemática , y es con ella con* Ecieíiafticas , por mercedes, 
íignificador Saturno , por ; dones de buenas períonas j 
el primero , y fupe-
rior de los Pla-
netas. 
fi el íignificador fuere Mar-
te , bien afectado, por la M i -
licia ^ íi Venus , por muge-
res, y amigos ', fi Saturno, 
por la labranza , y cultura 
de la tierra \ y fi Mercu-, 
m 
Zf4- Anáthonúct de 
rio , por ciencias , y mer-
caderías. Grande impedimen-
to es, quando en éfta Ca-
fa fe hallan corporalníente, 
6 el Sol , 6 Saturno,6 Mar-
te ; el So l , porque deftruye 
los Planetas, que con él fe 
juntan , y les quita la lum-
bre ; Saturno, porque es la 
rniírna vanidad , pobreza, y 
necefsidad •, y Marte , por-
que íignifica impedimento , 
trabajo, y defecto de fubf-
tancia , fuera de eftos es Ca-
fa feliz, femenina , íu color 
verde , fu complexión f(ia, 
húmeda , y flemática. 
C A S A III. 
A tercera Cafa fe llama 
la de los hermanos, 
y parientes , ahunque Ptho-
lomeo , como hace mención 
de ellos en fus Ápotelefmas, 
Joviano Pont. cap. 4. lib. 
2. rebus cceleflibus , dice , que 
el hombre es animal focia-
ble , naturalmente ninguno 
tanto , y que éfta comuni-
cación es primero con fus 
hermanas, y allegadas , y 
que la tercera Cafa es la pri-
mera que fe junta por af-
todo lo tifible, 
pecio fubtil amigable con c\ 
afcendente ; por lo qual tie-
nen con propriedad el íig* 
niñeado de los hermanos , 
y parientes de la hofpitali-
dad , la Fe, Religión, pie-
dad , la correfpondiencia, y 
amor de los hermanos ', 'as 
controveríias , y pleitos en 
juicio , los viages breves,y 
legaciones : de aqm fe to-
ma la denominación de los 
buenos, y felices aconteci-
mientos. Tiene gandío en éf-
ta Cafa la Luna , el color 
es azafranado , íu naturaleza 
femenina, fu vigor media-
no , fu complexión fría , y 
húmeda , flemática , y es 
Marte fu configniñcador. 
C A S A IV. 
A quarta Cafa fignihx 
¡ ca a los padres, el pa-
trimonio , heredades , y bie-
nes , raices, los campos, cul-
tura de la tierra , labores., 
mínimas fundiciones de me-
tales, cimientos, edificios, 
theforos, y cofas efeondidas, 
las prefas, defpojos , y el 
fin de las cofas \ y tomanfe 
también las herencias, quan-
do 
é inYi/ibíe de ambas Efpherds. %$$' 
ido el Señor de la quarta fe l i o , que es de el güilo, 
halla en la fegunda , 6 pri- amor, deleites , convites, 
.-mera Cafa , 6 el Señor de muíicas, converfaciones fa-
• la primera, 6 fegunda en la miliares, nuncios, y dones, 
quarta-, y la fama, y opi- Tiene Venus gaudio en éfta 
nion defpues de la vida.Nin- -Cafa; fu, color es melanco-
gun Planeta tiene gaudio en l ico, mediana fu felicidad , 
éfta Cafa , antes de''opinión es maículina , de quaüdad 
de Hermes , es fepultura de 
los Planetas j es mediana-
mente feliz , y mafeulina j fu 
'Color rubio , fu complexión 
fría, y feca , melancólica, 
jfu confignifkadorel Sol, di-
-ce Hermes Aph. <$6. Respa-
•terna tranfit in filium, dum 
Saturnus fuerit fortunatus , 
;& ex dileffione áxpexeñt Do -
m'mum afcendent'u rnagis , ~ 
fria , y feca , melancólica j 
fu confíoniíicador es Ve-
o 
ñus. 
C A S A V i . 
A fexta Cafa íignifica 
1 las enfermedades , es 
lugar deíierto, y como fue-
ra de la frequencia de los 
hombres , y frequentado de 
.ampliusfe fuerit• Dominasquar- animales venenofos , y hier-
ti loci, bas nocivas*, y regularmen-
te quantos Planetas fe ha-
C A S A V . lian en éfta Cafa , tantos gé-
neros de .enfermedades prc-
A quinta Cafa fe lia- dicen refpecialmente en la 
ma de los hijos, que vejez , y los Planetas , que fe 
.corno a la tercera fe le dio hallan en la duodécima , ma-
el fignifkado de los herma- yormente eftando infortuna-
nos por el fextil ejue tiene dos , indican enfermedades 
con el afcendente , a la quin- en la puericia \ íignifica tam-
¡ta por el trino íe> le ¿a el bien éfta-Cafa los criados, 
de los hijos, fu eftado , nu- íiervos, efelavos , los ani-
mero , y otros afcendentes, males domefticos, y el ga-
las dominaciones , y aque- nado menor , y toda cofa 
do-: 
%*6 Jnathomta de todo lo Yi/tble, 
domeítíca , y de íervicio , el tiendas. Ningún Planeta t íe-
fuík-nto, y protección , que nc gaudio en éíta Cafa , con-
el Señor debe al criado , y íignifícadora es la Luna , fu 
la obediencia que el criado color blanco , fenz, femeni-
al Señor. Tiene Marte gau-
dio en éfta Cafa, y lacon-
figniricacion Mercurio ; fu 
color es negro, fu natura-
leza infeliz, es mafculina, 
ahunque débil , de qualidad 
na, de complexión calidaj, 
feca, y colérica. 
frii feCc melancólica : L 
Planeta Ji non fuerit in loco-
rum , aliquo fuo potejiatis, 
C A S A VIII. 
A Cafa ochava llaman 
los Aftrologos lugar iti-
terrkiente, y Cafa de la muerí 
te natural , ó violenta , por 
& ipfe fuerit in fexta , -vsl qualquiera caufa externa , 6 
duodécima d&ma , -tune foriu-
nabitur. Ibi , Abent. y Ptho-
lomeo , Aphí 78. dice: Exer-
set fbpevires Stellts , quo in 
loco nullas habent vires lu-
srum in expertatum afferens» 
interna , es logar flaco y 
ociofo, que no tiene vifta 
con el aícendente , y es no-
civo. Significa las herencias 
de los muertos, los thcfo 
C A S A VIL 
J 1 
ros eícondidos, la trifteza , 
y los venenos letales. Dice 
Pthoiomeo, que fe mire el 
eftado de el grado interfi-
A feptima Caía fe lía- cíente , qual de los Plañe--
ma de las bodas,y ca- tas fe halla en él , 6 tiene 
famientos, fígnifica la incli-
nación a la continencia, 6 
al matrimonio, y el' nume-
ro de las rnugeres,y la qua-
lidad ; íignifka también las 
ventas, y compras, los ene-
migos declarados r y fus ope-
raciones , los ladrones de£-
terrados fugitivos, y las coa-
i 
con él afpe¿fo> , y íegun fu 
naturaleza infmúa la muerte» 
Si fuere Saturno , la muer-: 
te fera por largas enferme-; 
dades ^ flemas, rheumas , y, 
defe.¿tor de la naturaleza. Si 
Júpiter , fon apofthemas eaí 
el tragadero , y pulmón. Sí 
Mane t ppr fiebres continuas^ 
« 
é uñnfible de amhas EfyhtHs* %$7 
y agudas. Si Venus, por ma- culo, como por el afpcélo 
la afección de el efíómago, trino con el aícendente , que 
de el corazón , y de el hi- es de perfefta amiftad. Sig-
gado, por fluxo de fangre, niñea la Religión > y coffs 
apofthema derramada por el tocantes al culto divino > b s 
cuerpo, y riftulas. Si Mer Dignidades Ecleíiafticas > la 
piedad , la fé, las facultades, 
las artes, la Philofophi-a , la 
ciencia , la aptitud , y k in-
clinación a la Religión , las 
buenas coftumbres , y rec-
ta infiruccion. Tiene tam*--
bien la íignifícacton de ks 
teclas, y es Cafa de los via-
ges largos, y los juicios de 
Vgaciones, y los piadofos, 
curio , por morbo caduco , 
gota coral, falta de juicio, 
y perdida de fentido. En éf-
ta Cafa no tiene gaudio Pla-
neta alguno , íi bien la lla-
man Templo de la Luna. Y 
fegun Firmico , lib. 2. cap. 
22. y Pontano, cap. 4. lib. 
2. La Luna en nacimientos 
nocturnos en cfta Caía , bien 
colocada , aumentada en luz, 
y con felices rayos de for-
tuna , libre de infortunios» 
promete gran felicidad , y 
es coníignificador Saturno : 
fu color negro , fu natura-
leza infeliz, y mala , feme-
nina» y fu complexión ca-
liente , feca , y colérica. En 
eíta Cafa fe fraguo el Eclip-
fe de 22* de Mayo» 
C A S A IX. 
LA Cafa nema es feme-jante , y mas eficaz que 
la tercera ,, afsi por eftár en 
los íueños, y lasadivinacio-
nes. l lene el Sol gaudio en 
éfta Cafa , y es coníignifica-
dor Júpiter: fu color es me-
lado , fu naturaleza media-
na , y femenina , fu qtiaíí-
dad caliente» feca , y co^ 
lenca» 
C A S A X . 
fia* 
el LA Cafa décima fe ma medio Cielo 
culmen, ó lo fumo del Cie-
lo ,Cafa Regia, Cufpis Rea!, 
y de los honores : ügmñci 
los Imperios , Dignidades» 
la parte fuperior de eL eir- Oficios, Magifterios, y ho-
ij'í" rJnathom)a de 
ñores. Es termino , y prima-
cía de los bienes civiles á 
que afpiran los hombres , y 
también fignifica el genero 
de vida , las eminencias , y 
Superioridades en las. artes, 
y el favor i y mercedes de 
los Principes, y Magnates, 
y las pribanzas. Tiene lig-
nificación de la madre , Tu 
eftado , y condición defpues 
de nacido el Infante. En éf-
ta Caía no tiene gaudio Pla-
neta alguno , es coníignifi-
cador Marte , el color me-
lado , fu naturaleza feliz, 
mafeulina, fu qualidad es ca-
liente, húmeda, y fanguinea. 
CASA .XI. 
A undécima Cafa es de 
la fortuna , de las efpe-
ranzas, de los favores, benig-
nidades , buenos fucefíos, fe-
licidades , de los amigos fie-
les , y falfos con quien fe 
trata familiarmente. Signifi-
ca los Confejeros, yMinif-
tros de el Rei, y de los Prin-
cipes. Tiene en éfta Cafa 
gaudio Júpiter, el qual ha-
llandofe en ella bien afecta-
do con dignidad , y libre de 
teclo lo Ytfible, 
infortunio , es felidfsimo , 
y da favor en todas las co-
fas ; y afsi , como la deci-
ma es Cafa de el Rei , la 
undécima es de los que ha-
cen fu caufa , y los auxilian 
de la hacienda real , y de 
las efperanzas; y consiguien-
temente la primera Cafa de 
el Pueblo, y la fegunda de fu 
hacienda , y fubftancia \ é 
impedida qualquiera de ellas 
impide todo lo tocante a fu 
partición. Es confignificador 
el Sol, fu color azafranado, 
fu naturaleza mediana, maf-
eulina , fu complexión cali-
da, húmeda, y fanguinea. 
CASA XII. 
LA duodécima Cafa ñg-nifica los enemigos 
ocultos , las cárceles , tris-
tezas , adverfidades, iníidias, 
y turbaciones, trabajos, em-
bidias, y dificultades. Signi-
fica también los ania?ales ma-
yores , y el daño , que de 
ellos puede refultar , la fi-
delidad de los criados, y fu 
hacienda , algunas enferme-
dades , efpecialmente en pue-
ricia. 
Con-
¿ inVíJtble de 
Conjeturarle de aquí los 
fuceífus , que las mugeres 
tienen en los partos, los fu-
furros, y malas íbfpechas, 
y da aptitud para penetrar 
la diftincion de las cofas. 
Tiene en cita Cafa gaudio 
Saturno, fu coníignihcador 
es Venus, fu color verde, 
fu naturaleza infaufta , y ma-
ligna , mafculina , fu com-
plexión caliente , húmeda, 
y fanguinea. Si el Señor 
de el afcendente fe hallare 
en éílaCafa, iníinua muchos 
enemigos , con diftincion , 
que íi eftuviere fuerte , y 
fortunado , los fupeditara ,y 
íi eftuviere débil, fera fu-
pedítado de ellos. 
Para losEclípfesfolo ha-
rán V.mds. juicio de el ge-
ral influxo , porque los de-
más folo fírven para los jui-
cios gentiliacos de los naci-
mientos : ya que V.mds. pue-
den ir juntando circunftan-
cias de el Signo, de la Ca-
fa, de el Planeta , y de la 
difpoíicion anterior del ai-
re , vamos fabiendo en uno, 
y otro Luminar las obferva-
ciones particulares, que tie-
nen hechas los Aftrologos 
ambas Efpheras. 259 
en cada maníion de el Cie-
lo , afsi de los Eclípfes del 
Sol , como de la Luna. 
PREDICIONES DE LOS 
Eclipfes de Sol , y Luna , afsi 
de el que fe vio el di a 22, 
de Mayo > como de los que 
puedan fu-ceder ha/la 
l a fin del mundo. 
EN fus Apotegmas , lib. 1. cap. 7. dice el Prin-
cipe de los Aftrologos Ptho-
íomeo, que de los Eclipfes 
de los Luminares nunca fe 
puede pronofticar nada bue-
no , y que íi fucede en el 
afcendente pronoftica muer-
tes graves , enfermedades, 
y peÜgrofas peftes. El tiem-
po en que fucederan los 
Eclipfes, es defde el afcen-
dente á la Cafa decima , v 
defde la décima , haíta la 
feptima, contando por quin-
ce grados de Equinocial una 
hora , y por cada hora uní 
mes. De fuerte , que (i é | 
Eclipfe fucede átíde. el af-
cendente á la decima á trein-
ta grados de Equinocial, fe* 
ran dos horas , y por lasf 
dos horas fe entiende, que 
K& 2. co-
I 
$$0 úlnathomtd de todo lo Vtfible9 
comenzaran los efectos de Planetas dominantes , y el 
los Eclipfes defde el prin- Signo \ porque los efedros 
cipio de el mifmo Eclipfe no fon de el Eclipfe , íino 
en dos mefes \ y afsi,con- de los íignificadores. Los 
tando hafta la decima Ca- Eclipfes de el Sol fon po-
fa , que hai noventa grados, deroíbs, y íi fe fraguan quan-
los íeis mefes. Si fucediere do florecen los frutos , y 
defdc la decima a la fepti- mieíTcs, es deftrucion fuya, 
ma, que hai noventa gra- y íignifica efterilidud, é in-
dos, íe han de ir contando cendios. Los Eclipfes de uno, 
hafta feis horas ¿dde el fin y otro Luminar hacen mas 
de el Eclipfe feis mefes, dan- fu imprefsion en lo general 
do fiempre a quince grados de Ciudades, y Reinos, que 
de Equinociul una hora , y en lo particular de las per-
a cada hora un mes. Los fonas. Ua Eclipfe no pue-
Eclipfes de el Sol tendrán de de todo punto pronofti-
tantos años de duración, car en toda la tierra penu-
quantas horas tubiere elEclip- rías, careftias, y peftilencias, 
ie ; y los de la Luna dura- ni la pefte puede durar mas 
ran fus efectos tantos meíes, de quatro años. Si el Eclip-
quantas horas durare elEclip- fe fucediere en Signo huma-
no , fus efectos, é influxos 
feran en cofas humanas, co-
mo éfte Eclipfe , que fuce-
dio en Geminis, Signo hu-
mano. En Aries el Eclipfe da-
ña los frutos. Los Eclipfes 
íe. 
Los Eclipfes de los Lu-
minares en las anuas revo-
luciones fon Almamente no-
civos , fi íuceden en la dif~ 
tancia ¿C[¿Q el grado afeen-
dente al de el tal Eclipfe , de Libra corrompen, y pu-
y todos los accidentes de los dren las hierbas, y mueven 
Eclipíes de el Sol no pue- rencores, y cifmasentre los 
den tener mas duración que Eclefíaftícos. En Capricornio 
doce años, y los de la Lu- influye copia de langoftas, 
na doce mefes. y guíanos, amenaza perdi-
Se deben coníiderar los cion de Naves, fumeríiones 
en 
é inVífible de ¿inihas Efpheriú. ±6t 
en la Mar , y mudanza de tacles, vientos recios, Liun-
cofturnbres, y leyes en las- daciones de ríos peligrofos, 
Regiones de fu dominio. En 
Geminis, y Sagitario deno-
ta muerte de las aves , y con 
efpecial las que íirven para 
el íuftento de el hombre. -En 
Virgo , y Pifcis deftruyeto-
embarcaciones, terremotos , 
penuria en los frutos por cor-
rupción, y por guíanos , ora-
ga> y langofta. Mueve las 
enfermedades chronicas , fie-
bres , quartanas peftilentes, 
do lo vejetable , animales, epidemias, caufa deftierros, 
aquaticos , y corrompe el muertes, cárceles, y llantos. 
Júpiter,Señor delEclip-
fe, da buena diípoíicion a las 
cofas, falud, paz, acrecen^ 
agua de las fuentes. En Tau-
ro , Leo , Efcorpio , y Aqua-
rio influye ruina de edifi-
cios , emulaciones , y trai-
ciones. Si el Eclipfe fe fra-
gua en la undécima , ó duo-
décima Cafa, amenaza rui-
na de edificios , y muerte 
de gente joven , y adoles-
centes. Si en la decima , ó 
tamientos, ganancias, tra-
to con los poderofos, favo-
rece-á los Reyes, copia de 
animales neceífarios al hom-
bre , y deftruye lo que le 
es contrario, copia de tri-
go , templadas lluvias, tem-
nona , amenaza a los Reyes, pia el aire, y lo limpia , da 
Principes, y Ecleíiafticoscon fortuna en ios viagcsdeln 
muerte, o grave enfermedad. 
Si en la Cafa oclava , 6 
íeptima , indica, mudanza de 
leyes, inftitutos, y feclas, ó 
con muertes, 6 cafos nota-
bles á los viejos. 
días, y toda navegación, y 
finalmente, en Signo ígneo, 
influye íequedad en las fuen-
tes , corrompe las aguas 
mueve vientos calidos, tcm-
peftades , truenos , rayos, 
Saturno , íi fuere Señor, centellas, repentinos naufra-
o difpoíitor de el Eclipfe, gios, perdida de Naves, def-
es caufa de frios j grandes truye los animales, que íir-
heladas, nieves, y granizos, ven al hombre , arruina las 
y en efpecial en los Signos mielíes, y las plantas , y ar-
aqueos, y aéreos, teropef- boles por langoftas ? gufanos, 
raiof-, 
tét Jnathotma de 
mofeas, oruga , y todos los 
animalejos, que fe engendran 
de el putre de la tierra , y 
en las mifmas trojes podre-
ce las Ternillas. En Signos 
humanos comunmente en-
gendra tabardillos , morbos, 
cftuofos, corrompe la fan-
gre , arruina edificios, cau-
fa incendios , hurtos, crue-
les eftragos, muertes violen-
tas , guerras , tumultos en 
las Plebes por iras, y vio-
lencias de Principes , caufa 
deftierros, y prifiones , cau-
fa defeftimacion en los vir-
tuofos, y eftímacion en los 
crueles , y facineroíbs , y 
mueve el apetito a cofas l i -
citas. 
Venus bien afecta , y Se-
ñora de el Eclipfe , influye 
generalmente loqueJupiterj 
pero mas alegria , porque 
caufa fieftas, muíicas, hol-
guras , el Cielo apacible, 
buenos frutos, y opulentas 
cofechas. 
Mercurio (éfte fue dif-
poíitor de éfte Eclipfe , cu-
ya influencia vienen V.mds. 
á averiguar) es impetuoíif-
íimo 4 y veloz , es Planeta 
indiferente , pero en todo 
te Jo lo Ytfible, 
camina íln reflexión \ y afsi, 
caufa vientos turbulentos, 
rayos, truenos, pero poco 
eflable en todo *, hace difi-
cultofaslas navegaciones con 
derrotamientos , naufragios, 
invaíion de Pyratas, es Au-
thor de hurtos, y rapiñas, 
mueve borrafcas , y uraca-
nes, inclina a mentiras, y 
es ufurpador de cofas age-* 
ñas, mueve pleitos, inclina 
á mudar Religión , coftum-
bres, y leyes, caufa repen-
tinas enfermedades , tofes, 
corrupciones , vómitos , fie-
bres agudas , en todo e$ 
prompto , veloz , é inftable 
éfte Planeta j pero dice Ptho-
lomeo cap. 8. de fus Apo-
telefmas, que bien afe&o de 
otros Planetas indica lo con-
trario. Con que de lo dicho 
fe infiere , que íl Júpiter , 6 
Venus bien afectos , y con 
amigables afpectos fon de-
nominadores , no pronofti-
can mal de los Eclipfes; por-
que la íignificacion es de el 
figno en que fucede , y de 
los Planetas que dominan el 
Eclipfe, en que el Sol , y 
Ja Luna como caufas univer-
fales concurren con los in-
fla-
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fluxos de las Eftrellas fixas, ña a ías mieiíes \ en el fe-
y erráticas, para que confi- gundo ofende a las muge-
gan fus efectos. Generalmen- res en los partos , y á los 
te el Eclipfe en Tauro , Vir- caminantes-, y en el terce-
go , y Capricornio íignifica ro , predice hambre, y pefte. 
penuria de frutos, mayor- En el primer Decano de Ge-
mente _ en las Ternillas. En minis, mueve entre los Ecie-
Gemmis, Libra, y Aquario fiafticos pendencias, lides, 
hambre , pefte , y enferme- y odios, defprecio de las ie-
dades. En Cáncer , Efcor- yes, y irrita los ánimos, ol-
pio , y Pifas muertes repen- vidandolos de toda piedad, 
tinas, fediciones , guerras, En éfte primer Decano fe 
y perdición de Naves. Aho- fraguó el Eclipfe de^^.de 
ra trataremos délosinfluxos Mayo de 17x4. Algunas di-
de el Eclipfe de el Sol por feníiones hemos vifto eftos 
los Decanos de los Signos, dias entre perfonasEclefiaf-
Cada íigno tiene treín- ticas , quiera Dios que cef-
ta grados , y cada Signo fen. En el fegundo caufa ro-
tiene tres Decanos , conta- bos en la Mar , y muertes; 
dos de diez en diez losgra- en el ultimo indica muerte 
dos. Pues íi el Eclipfe de el de Reí , detrimento en el ef-
Sol fucediere en el primer tado politico , y irrita los 
Decano de Aries , íignifica negocios civiles. En Cáncer 
grandes movimientos dear- en fu primer Decano pertur-
mas, Exercitos, controver- ba el aire con notable va-
fías , y fediciones; el fegun- riedad •, en el fegundo de-
do Decano , oprefsion , y feca fuentes, y rios ; en el 
muerte de Reyes, corrupción ultimo pronoftica en Arme-
de frutos i en el tercero, trif- nia , y África , y en todas 
tezas , llantos, y abortos en las Regiones fujetas a éfte 
las preñadas. Si el Eclipfe Signo, enfermedades , peftes, 
de el Sol fucediere en el pri- y pleitos. En los primeros 
mer Decano de Tauro , def- grados de Leo pronoftica 
truye los Negociantes , y da- muerte de Principe ; en el 
fe-
2. ¿ 4 Jnáthomm de 
fegundo caufa aníias , ago-
nías , y enfermedades ocul-
tas j en el ultimo pronoílt-
ca cautelas, atrevimientos, 
y profanación de cofas fa-
gradas. En el primer Deca-
no de Virgo predice defaf-
trado fin de algún Rei ; en 
el fegundo hambre , y pef-
tc; en el tercero amenaza 
con infortunios a las perío-
nas de ingenios, Poetas, Pin-
tores , Mathematicos, y los 
conduce á cárceles, y def-
tierros» En el primer Deca-
no de Libra corrompe el ai-
re , y mueve la pefte , true-
nos, y tormentas; en el fe-
gundo muerte de Rei, y odios 
entre Soberanos j en el ter-
cero perdida de haciendas 
en la Mar. En el primer De-
cano de Efcorpio eaufa be-
lieos tumultos ,, muertes, 
odios, y traiciones; en el fe-
gundo captiverios , y daños 
en los Principes ,; y faífo 
animo de fus Capitanes ;. en 
ci ultimo amenaza venida de 
Principe tyrano. En ei pri-
mer Decano de Sagitario 
predice rediciones j en el fe-
gundo muerte cíe cuadrúpe-
dos y y en el ultimo caufa 
todo lo Ytfiklé} 
aflicción en los Excrcitos. 
En el primer Decano de Ca-
pricornio denota infortunios 
á Varones grandes,mudan-
zas de Rei , y rebelión de 
la Plebe \ en el fegundo fu-
ceííos defaftrados en ios So-
beranos por comocion de fu 
Exercito ', en el tercero ham-
bre , y tumultos. En el pri-
mer Decano de Aquario in-
fluye temores, y triílezas j 
en el fegundo robos , ter-
remotos, y hambre', en el 
tercero muerte de ganados, 
y brutos. En el primer De,-
cano de Pifcis defeca los ríos, 
é infortuna los lugares ma-
rítimos; en el fegundo muer-
te de perfonas principales, 
y en Regiones maritimas 
mortandad de peces, y ter-
remotos ; y en el ultimo 
crueldades, y inhumanidad 
en los Soldados. 
Quando los Eclipfesde 
la Luna fe fbrxan en el pri-
mer Decano de Aries ,, fe-
ñaían fiebres, incendios de 
Templos, y fequedad en el 
aire ; en ei fegundo peftes; 
en el tercero abortos en las 
mugeres. En el primer De-
cano de Tauro indica muer-
tes¿ 
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tes, y enfermedades largas, dañofas, granizos, y befe* 
y robos en el ganado ; en el das; en el fegundo pleitos 
fegundo muerte de Reina ; pernicíofos; y en el ultimo 
en el ultimo muerte de ani- pronoftica muerte de Varón 
males ponzoñólos. En el pri- grande. En el primer Deca-
mer Decano de Geminis no de Efcorpio conduce hor-
amenaza acometimientos de roroíos truenos , terremotos, 
enemigos •, en el fegundo y rayos; en el fegundo ¿Q{1 
con Exercitos repentinos;en truccion de lo vejetable ,7 
el ultimo feñala fama por enfermedades en los racio-
muerte de Varón fapiente. nales ; en el ultimo ÍQ mif-
En el primer Decano de mo. En el primer Decano de 
Cáncer indica guerra ; en el Sagitario mueve hurtos , y 
fegundo impone penfiones, rapiñas j en el fegundo da-
y tributos intolerables ; en ña los animales quadrupe-
el ultimo enfermedades er¿ dos; en el ultimo influye 
las mugeres , fubitas mife- peftilencia. En el primer De-
rias, y muerte. En el pri- cano de Capricornio caufa 
mer Decano de Leo predi- tumores , golpes , cardena-
ce acelerada enfermedad en les, y muerte perníciofa de 
algún Reí ; en el fegundo infigne Varón ; en el fegun-
indica viage en el Rei , y do excita fuertes acometí-
mudanza en fu Eftado;er* miemos, é infultos de-Sol-
el ultimo mueve los Pueblos dados, captiverios, y hur-
a novedades de guerras. En tos; en el ultimo pleitos, y 
el primer Decano de Virgo muerte de Rei. En el pri-
influye difeordias , y fedicio- mer Decano de Aquario in- ! 
Res ; en el fegundo amena- tiiea enfermedad peligróla de 
za daño á los Confejeros, Principe; en el fegundo da-
Letrados, hombres de negó- ño general en las fermiias ; 
cios, y comerciantes; en el y en el ultimo mudanza in-
ultimo letales morbos. En el íigne en todas las cofas. E« 
primer Decano de Libra mué- el primer Decano de Pifcis 
ve torbellinos, y_ tempeftades caufa trifteza. en Prelados 
rté¿ *jÍttathomU de 
Ecleíiafticos, y daño en fus 
bienes; en el fegundo ame-
naza muerte de Varón in-
íigne; en el ultimo latroci-
nios por mar , y tierra. Haf-
Ja aquí de influxos. 
Pues ya ( dixo el Viejo ) 
puede V.md.defcanfir j o r -
que a mi parecer lo tene-
mos entendido; pues íabien-
do la naturaleza de el Sig-
no donde fe hace el Eclip-
fe , quien fue el Pifpoíitor 
Planeta, 6 fu Cafa , y ha-
cer un prudente juicio de 
la templanza de el aire , di-
go , que fabrémos, afsi los in-
fluxos de éfte, como de quan-
tos Eclipfes pueden fuceder; 
pues es forzofo , que ha-
yan de difpooerfe en uno 
Üe los doce Signos-, y Ca-
fas , y que uno de los fíe-
te Planetas fea el Difpoíitor¿ 
defpues averiguada íu dura-
ción por nueílra villa , á ca-
da hora de Eclipfe de el 
Sol hemos de dar un año 
de influencia, y en los de 
la Luna por cada hora un 
mes. Eílb es afsi , como V. 
md. lo djee , y profcgui yo. 
Empezó éfte Eclipfe .como... 
y,mds. vieron , a las cinco 
todo lo Vtfihky 
y media , y algo mas , fu 
medio fue a las feis, y qua* 
renta minutos , y a cfte tiem-
po vimos eclipfados nueve 
dígitos, y quarenta minu-
tos de el cuerpo Solar. El 
Sol fe pufo a las fíete , y, 
diez y fcis minutos, con que 
la duración de éfte Eclipfe 
fue en nueftro Orizonte una 
W a , y diez y feis minutos; 
de que fe infiere , que íus 
influxos duraran año y me-: 
dio. 
En Londres, y en Pa-
rís lo cbfervaron los Aftro-
logos de aquellos Orizontes, 
y para faber a que hora fe 
empezó a hacer viíible en to-
d¿ la Europa , es muí fa-í 
cii j porque en qualquiera 
libro viejo de la facultad ha-
llaran V. mds, la longitud , 
y latitud de los lugares , f 
íabiendo á que hora empie-
za el Eclipfe en nueftro Ori-
zonte , íe fabe en todas las 
demás Regiones, De éfte 
modo , íl el lugar , para el 
qual quieren V. mds. com-
putar el Eclipfe , es mas Oc-
cidental , que la Región,ü 
Orizonte donde V.mds. ha-
bitan , ú obíavan, han de 
aña-; 
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añadir los grados de longi- Marte en ocho grados de 
tud de fu Región á los gra- Virgo •, y Venus en veinte 
dos de el lugar donde quie- y cinco grados de Ai íes. Mer-
ren V.mds. a)uftar el Eclip- curio Almuten , y General 
fe , y los grados convertir- Diípoíitor indica éfta figura, 
los en horas, y minutos, y No íe fatigue V.md. vo¿vió 
eftas horas, y minutos ferán a decir otro \ que ya (abe-
la diferencia de elMeridia- mos lo que pronoftica •, pues 
no. Por cada quince grados recurriendo con éfte parti-
de Equinocial, fe ha de to- cular de Geminis , Signo en 
mar una hora de tiempo , y Caía octava , afcendente Ef-
por cada quince minutos de corpio , Mercurio Almuten, 
grados, un minuto de. ho- y conociendo nofotros las 
ra: y íi el lugar fueífe mas malignas qualidades de el 
Oriental, fe han de quitar fuego, fulfur, y betún flib-
ios grados de dicho lugar, terraneo, con la doctrina 
de el lugar donde V.mds. general, que V.md. nos ha 
habitaren, ü obfervaren , y dicho , pronofticarémos ya 
queda corregida , y hecha la quanto fea pofsible en las 
obfervacion. conjeturas. 
- En el primer Decano de Yo no se ílfuelaCam-
Geminis, en un grado , y pana de los Padres Bafilios, 
quarenta minutos fe vio el que tocaba á la Oración,ó 
Eclipfe j la Cabeza del Dra- la piedad de un Amigo, que 
gon , veinte y líete grados paitando por la calle , dio 
de Tauro , en el afcenden- gritos á la rexa ¿ en fin , yo 
te citaba Efcor pión en la oc- ignoro á que piedad debí 
taya Cafa, Cafa de la muer- fer dueño de mis potencias; 
te-, el Sol , y la Luna en el y recobrado, no me peso 
dicho Signo de Geminis; de el faeno; pues las me-
Saturno en veinte y nueve morías generales perdidas ya 
grados de Sagitario retro- en la memoria, me las ía-
grado j Júpiter en veinte y có a plaza la fantasía , y 
íeis grados de Capricornio; cpife copiar con la pluma, 
lo 
/ * 
1^8 rJnñúoín)(X ie- todo lo Vtftble. 
lo que en 1^- h¿agtnacion to foñc , y quanto he ef-
crevi dibuxado^lf afsi , Lee- crito á la Santa Igleíia Ca-
tor , fi te gurla el fueñb», tholica Romana, a ti femé 
dame las gracias, y fino haz da muí poco no haberte 
lo que quiíteres, que yo en dado todo el gufto 
ofrcciendo,y fujetando quan- que efperabas. 
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